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Resultaten av den s. k. folkräkningen, som 
berörde folkmängden och befolkningens Struktur 
enligt förhällandena den 31 december 1920 och 
vars material insamlades medelst decenniitabel- 
lerna, publiceras i  Prenne häften. Tiéigare har 
under n:o 56: 1 i  sérié V I  av Finlands Officiella 
Statistik offentliggjorts en del av dessa résultat, 
nämligen en redogörelse för rikets och dess olika 
delars officiella folkmängd, dennas fördelning pä 
»närvarande» och »fränvarande» befolkning, den 
närvarande befolkningens spräkförhällanden och 
har vistande utländska undersâtar. I  det före- 
liggande häftet publiceras fortsättningen av den 
ifrägavarande räkningens résultat, redogörelsen 
för befolkningens fördelning efter kön, older och 
civilst&nd, trosbekännelse, bildningsgrad och fö- 
delseort samt den fränvarande befolkningens för­
delning efter uppehällsort. Framställningen rö- 
rande den närvarande befolkningens fördelning 
efter yrke och näring samt efter ställning inom 
hushället är som bäst under arbete.
Föreliggande redogörelse ansluter sig i stora 
drag bade vad tahellbilagorna och texten vidkommer 
tili redogörelsen för resultaten av motsvarande folk- 
räkning är 1910. Av sparsamhetsskäl har man dock 
ansett det nödigt att säväl inskränka tabellerna som 
förkorta texten, i  den man detta gätt för sig utan att 
framställningensldarhet lidit därav. Fr&n tabellhi- 
lagorna har av detta skäl bortlämnats alla tdbeller 
med uppgifter kommunvis. Enär dessa torde komma 
att saknas av en del forskare, är det skäl att fram- 
hälla, att alla primärtabeller samt en del arbetstabel- 
ler uppbevaras i  Statistiska Centralbyräns arkiv, 
dar de stä tili intresserades förfogande.
Den föreliggande framställningen är egentligen 
blott i  en del hänseehden vidlyftigare än motsva­
rande redogörelse för är 1910. Decenniitdbell- 
formulärets tabell I I  har nämligen ändrats sä- 
lunda, att ur densamma erhölls uppgift om den 
i Finland födda befolkningens födelselän, och 
publiceras resultaten av denna förfrägan i  täbell- 
bilaga V I I  samt i  motsvarande del av texten.
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I  redogörelsen förFinlandsbefolkning vid 1920 
ars utgäng, första haftet, har det vid insamlan- 
det av materialet använda tabellformuläret 
avtryckts in extenso och ingär däri därjämte ett 
alknänt omdöme om materialets beskaffenhet.
I  det följande är det skäl att ännu beröra upp- 
gifternas tillförlitlighet i de delar, vilka behand- 
las i detalj i föreliggande Publikation. Det som i 
nämnda publikation framh&llits om tillförlit- 
ligheten hos de uppgifter, vilka gälla folkmäng- 
den samt i synnerhet dess fördelning pä närva- 
rände och fränvarande, har medelbart sin tillämp- 
ning även pä alla de i det följande meddelade 
uppgifterna i det hänseendet, att ehuru de även 
vore riktiga i sig själva, är den bild de giva av 
befolkningsförhällandena icke füllt korrekt, i 
den man den befolkning, som de avse, icke heit 
motsvarar den faktiska befolkningen i riket eller 
pä respektive orter. Angäende de enskilda ta- 
bellerna mä nämnas följande.
Uppgifterna rörande befolkningens fördelning 
efter kön, older och civilstand kunna anses mot- 
svara alla anspr&k pä tillförlitlighet, enär präs- 
terskapet äger noggranna och korrekta uppgif­
ter i detta hänseende i sina kyrkböcker. Man 
kan tili och med taga för givet, att de uppgifter 
härom, som befolkningen själv avger vid de 
faktiska folkräkningarna, icke äro lika till- 
förlitliga. Däremot kan icke förnekas, att de 
vid sistnämnda tillfällen erhällna uppgifterna 
om befolkningens fördelning efter älder, kön 
och civilstand i det hänseendet giva en riktigare 
bild, i det de beröra den faktiska befolkningen, 
medan ater decenniitabellernas uppgifter avse 
ä ena sidan heia den. kyrkskrivna befolkningen, 
& andra sidan den närvarande och den fränva-1 
rande befolkningen särskilt för sig; vilka upp­
gifter icke alldeles noggrant motsvara det fak­
tiska förhällandet. —  I  det föregäende haftet 
har redan redogjorts för den utmönstring, som 
Centralbyrän med stöd av en av densamma för- 
anstaltad rundfräga anordnade rörande perso-
ner som fyllt 90 är. Otvivelaktigt är även anta- 
let äldringar, vilka icke uppnätt nyssnämnda 
älder, alltför stört, men feiet är otvivelaktigt 
mindre kämibart än beträffande personer över 
90 är.
Uppgifterna rörande trossamfund äro i det hän­
seendet füllt tillförlitliga, att varje församling 
själv för bok över sinä egna medlemmar. I  vil- 
ken man sedän de enskilda personernas trosbe- 
kännelse motsvarar deras medlemskap inom olika 
■ trossamfund är naturligtvis en omständighet, 
om vilken den officiella befolkningsstatistiken 
icke kan lämna nägon upplysning.
Även uppgifterna om /ödelseort kunna an­
ses tillförlitliga, enär kyrkböckerna ocksä i detta 
hänseende innehälla primäruppgifter, vilkas 
riktighet det icke är nägon orsak att betvivla.
Däremot äro uppgifterna rörande bildnings- 
nivän nägot mindre noggranna. I  kyrkböckerna 
ingä visserligen en del anteckningar rörande 
befolkningens läs- och skrivkunnighet, men dessa 
stöda sig huvudsakligen pä den kunskap veder- 
börande ädagalagt i skriftskolan. Delvis ha 
dessa nog kompletterats medelst anteckningar 
om det ökade matt av bildning, som personerna 
ifräga eventuellt förskaffat sig, men i detta hän­
seende förefinnas mänga luckor. Ä  andra sidan 
äro uppgifterna rörande de barn, som icke besökt 
skriftskola, bristfälliga. De personer, som ifyllt 
decenniitabellerna, ha även under den brewäx- 
ling, som' uppstätt, ofta beklagat, att det värit 
omöjligt för dem att meddela noggranna upp- 
_gifter.
Likasä kunna uppgifterna om den fränva­
rande befolkningens vistelseort icke anses vara 
füllt korrekta. De grunda sig uppenbarligen 
i mänga fall pä antaganden, men när man tagor 
i betraktande, att de egna eller andra ortsbor 
i allmänhet nog veta, varstädes de fränvarande 
vistas, böra även dessa uppgifter anses giva en 
i stört sett riktig bild av förhällandena. Sädana 
fränvarande, om vilkas vistelseort alle inga upp-
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gifter föreligga, finnas dock i stört antal, enär 
frän en del orter icke erhällits nägra som helst 
uppgifter i detta liänseende.
I  församlingarnas decenniitabeller f örekom 
även rörande de i detta hafte behandlade frägor- 
na en del felaktigheter. De vanligaste voro räk- 
nefelen samt att befolkningens fördelning pä 
personer'under 15 är och sädana över 15 är i ta- 
bell I I I  icke överensstämde med äldersfördel- 
ningen i tabell I  A. Dylika fei künde naturligt- 
vis med lätthet korrigeras. Även rörande befolk­
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De uppgifter, som saknades i tabellerna I  B, 
I I  B och I I I ,  erhöllos i allmänhet genom upp- 
skattning med tillhjälp av de vid den faktiska 
f olkräkningen insamlade uppgif terna, medan man 
ater icke ens gjort nägot försök att komplettera
i flere fall tvivelsmäl, och rättades uppgifterna 
även i allmänhet med anledning av Centralby- 
räns anmärkningar i detta hanseende.
Sasom redan i det första haftet rörande rikets 
befolkning vid 1920 ärs utgäng framhällits, har 
av alla församlingar icke erhällits vederbörligen 
ifyllda tabeller. De församlingar, för vilka nägon 
del av tabellerna icke alls ifyllts, samt de tabel­
ler, vilka lämnats oifyllda och vilka beröra be­
folkningens fördelning efter alder; kön och civil- 
stand, födelseort, bildningsgrad eller vistelseor- 
ten för de fränvarande, voro följande:
I  B, I I  B, I I I  och IV
> i> > » »
> > •> » >
>> » » » >>
> > > >
I I  A, I I  B, I I I  och IV  
IV  
IV
I I I  och IV  
I  B, I I  B, I I I  och IV  
I  B, I I  A', I I  B och IV  
I  B och I I  B 
I  B, I I  B, I I I  och IV  
I  B och I I  B 
I  B, I I  B och IV  
I  B, I I  B och IV
IV  
IV
uppgifterna i tabell IV. Endast de uppgifter rö­
rande bildningsgraden, som saknades för Viborgs 
landsförsamling, har man värit tvungen att upp- 
skatta med tillhjälp av motsvarande uppgifter 
för är 1910.
1. ßefolkningens fördelning efter kön.
Likasom tidigare i Finland ävensom i de 
fiesta övriga europeiska länder var den kvinnliga 
befolkningen här i landet ár 1920 talrikare än 
den manliga. A v den i kyrkböckerna och i civil- 
registret införda befolkningen voro nämligen:
mankön ...........................  1 660 230 personer
kvinnkön ......................... . 1 704 577 »
Av kvinnkön farms det sâlunda 44 347 flere 
än av mankön.
För den närvarande och den fränvarande be- 
folkningens vidkomßiande var motsvarande för­
delning f öl j ande:
närvarande fränvarande
mankön ........................ 1 510 957 149 273
kvinnkön ...................... 1 594 146 110 431
Bland de närvarande översköt antalet kvinn­
kön alltsä antalet mankön med 83 189, medan 
däremot bland de fränvarande antalet mankön 
var 38 842 personer större än antalet kvinnkön.
Motsvarande förhällanden för de enskilda lä- 
nen samt för dessas städer och landskommuner 
framgä av följande sammanställning.
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Städer. —  Villes. 
N ylan ds............................... 85 412 108 633 12 590 10 338 98 002 118 971 +  23 221 2 252 +  20 969
Âbo-Bj ôrneborgs................ 36 211 44 085 4 585 '3 695 40 796 47 780 +  7-874 — 890 +  6 984
Âland ................................. 494 580 206 177 700 757 +  86 — 29 +  57
Tavastekus......................... 25 938 33 747 1187 893 27125 34 640 +  7 809 — 294 +  7 515
Viborgs........................... 23 039 27 276 1822 2 718 24 861 29 994 +  4 237 +  896 +  5133
S:t Michels........\ .......... 4 597 5 586 309 296 4 906 5 882 +  989 — 13 +  976
Kuopio........................... 11901 13 749 562 593 12 463 14 342 +  1848 +  31 +  1879
Vasa.............................. 18 815 23 551 2 797 2 328 21 612 25 879 +  4 736 
+  2 330
—  469 +  4 267
Uleâborgs............................. 13 584 15 914 2 693 2145 16277 18059 —  548 +  1782
Summa —  Total 219 991 273 1 21 26 751 23183 246 742 296 304 +  53 130 — 3 568 +  49 582
Landsbygd. —  Communes 
rurales.
Nylands......................... 108 571 113 571 4 306 2 908 112 877 116 479 +  5 000 —  1398 +  3 602
Âbo-Bj ôrneborgs............. 186029 196 225 16144 8 587 202 173 204 812 +  10 196 —  7 557 +  2 639
Âland ........................... 9 018 10 331 3 477 2 628 12 495 12 959 +  1313 —  849 +  464
Tavastehus.................... 142 888 147 093 5 228 3 554 148116 150 647 +  4 205 — 1674 +  2 531
Viborgs........................... 236 446 242 147 13*154 11600 249 600 253 747 +  5 701 — 1 554 +  4147
S:t Michels.................... 93 351 92 783 4127 3 376 97 478 96159 — 568 — -751 — 1319
Kuopio................................. 160 112 158478 5 853 4 453 165 965 162 931 —  1634 —  1400 —  3 034
Vasa..................................... 201 733 212 079 50 863 35 889 252 596 247 968 +  10 346 — 14 974 —  4 628
Uleâborgs....................... 152 818 148318 19370 14 253 172 188 162 571 —  4 500 —  5117 —  9 617
Summa —  Total 1 290 966 1 321025 122 522 87 248 1 413 488 1408 273 +  30 059 —  35 274 — 5 215
Städer och landsbygd.
Villes et comm. rurales. 
Nylands......................... 193 983 222 204 16 896 13 246 210 879 235 450 +  28 221 — 3 650 +  24 571
Âbo-Biômeborgs............. 222 240 240 310 20 729 12 282 242 969 252 592 +  18 070 — 8447 +  9 623
Âland ........................... 9 512 10 911 3 683 2 805 13195 13 716 +  1399 — 878 +  521
Tavastehus .................... 168 826 180 840 . 6415 4 447 175 241 185 287 +  12 014 — 1968 +  10 046
Viborgs........................... 259485 269423 14 976 14 318 274 461 283 741 +  9 938 — 658 +  9280
S:t Michels.................... 97 948 98369 4 436 3 672 102 384 102 041 +  421 — 764 — 343
Kuopio........................... 172013 172 227 6415 5 046 178428 177 273 +  214 — 1369 — 1155
Vasa.............................. 220 548 235 630 53 660 38 217 274 208 273 847 +  15 082 — 15 443 — 361
Uleâborgs........................ 166402 164 232 22 063 16 398 188465 180 630 — 2170 — 5 665 — 7 835
Summa •— Total'1 510 957 1 594146 149 273 110 431 1 660 230(1 704 577 +  83 189 — 3 8 842 +  44 347
4Sásom av ovansíáende framgär, framträda av kviimkön särskilt framträder i rikets fem syd- 
avsevärda skiljaktigheter säväl emellan städer ligare Iän, mcdan äter i de nordligare delarna 
och landsbygd soin emellan olika Iän. Främst kan mankönet är talrikare företrätt än kvinnkönefc. 
konstateras, att majoriteten av kvinnkön egent- . Man erh&ller en tydligare bild av dessa förh&llan- 
ligen är begränsad tili städerna, medan äter pä den, om man räknar ut, huru manga av kvinn- 
landsbygden mankönet bar en mindre majoritet. kön det kommer pä varje 1000-tal av mankön. 
Likaledes kan man observera, att majoriteten Detta belyses av följan.de sammanställning.
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Nylands................................... ' 1272 1046 1145 821 675 784 1214 1032 1117
Âbo-Biorneborgs........................ 1217 1055 1081 806 532 593 1171 1013 1040
Àland...................................... 1174 1146 1147 859 756 762 10811 1037 1039
Tavastehus................................ 1301 1029 1071 752 680 693 1277 1017 1057
Viborgs..................................... 1184 1024 1038 1492 882 956 1206 1017 1034
S:t Michels................................ 1215 994 1004 958 818 828 1199 986 997
Kuopio..................................... 1155 990 1001 1055 761 787 1151 982 994
Vasa........................................ 1252 1051 1068 832 706 712 1197 982 999
Uleâborgs.................................. 1 172 971 987 797 736 743 1109 944 958
Hela riket —  Pays entier 1 242 1023 1055 867 712 740 1201 996 1027
Inom hela rikets officiella befolkning kom det 
pä vart 1000-tal mankön 1 027 kvinnkön. För 
den närvarande befolkningen var motsvarande 
proportionstal 1 055, medan det äter för den 
fránvarande befolkningen var mycket mindre 
eller blott 740. Skillnaden mellan städer och 
landsbygd var även stor. Motsvarande siffror 
voro nämligen inom stadsbefolkningen: för hela 
befolkningen 1 201, för den närvarande befolk­
ningen 1 242 och för den fránvarande befolknin­
gen 867 samt för landsbygdsbefolkningen resp. 
996, 1 023 och 712.
Beträffande länen kan man konstatera, att 
inom den närvarande befolkningen kvinnkönet 
överallt var talrikaro f öreträtt än mankönet 
utom i Uleâborgs Iän, där det kom 987 av kvinn­
kön pà 1 000 av mankön. I  städerna hade kvin- 
norna i alla Iän en kännbar majoritet, medan äter 
pä landsbygden männen i tre Iän, S:t Michels, 
Kuopio och Uleâborgs Iän, voro talrikare än 
kvinnorna. Överskottet av kvinnor var störst 
pä Aland samt i Nylands, Abo-Björneborgs 
och Vasa Iän, uppenbarligen tili en stor del bero- 
ende av den Stora emigrationen frän dessa Iän. 
—• Inom den fránvarande befolkningen voro 
männen överallt i majoritet; undantag bildade 
blott stadsbefolkningen i Viborgs och Kuopio Iän. 
—  Beträffande hela befolkningen kan man, sâsom 
redan tidigare antyddes, konstatera, att kvin-
norna voro talrikare än männen blott i rikets 
sydligare delar. Detta gäller icke enbart länen 
i deras helhet, p& vilkas siffror den talrika stads­
befolkningen i Sydfinland naturligtvis inverkat, 
utan aven landsbygdsbefolkningen. Härtill har 
uppenbarligen det roda upproret bidragit, pá 
grund varav antalet man nedgick mer i rikets 
sydliga delár än i de nordliga länen.
Fördelningen efter kön har icke under alia 
tider varit alldeles densamma, även om kvinnorna 
alltid varit n&got talrikare än männen. För heia 
rikets vidkommande framgär detta av följande 
sifferserier, vilka. ädagalägga, huru manga procent 
av befolkningen vid särskilda tidpunkter tillhörde 
de'bägge könen samt huru manga av kvinnkön 
det kom pá 1 000 av mankön:




Sexe m ascu lin .
Kvinnkön. 
Sexe fé m in in .
Kvinnkön pâ 
1000 mankön. 
Fem m es p o iv r  
1 000 kom m t s.
1750 ... 47. o 52.4 1 101
1760 ... 48. i 51.9 1 077
1770 ... 48. 7 51.3 1 052
1780 ... 49.0 51.0 1 040
1790 '.. . 48.3 51.7 1 070
1800 .. . 48. 6 51.4 1 056
1810 ... 48.0 52.0 ■ 1 085
1820 ... 48.2 51.8 1076










1830 .. 48. 4 51.6 1 068
1840 . . 48.4 51.6 1 064
1850 .. 48.6 51.4 1 056
1860 .. 48. 6 51.4 1 057
1870 .. 48. 6 51.4 1 056
1880 . . 48.9 51.1 1 044
1890 .. 49. 2 50.8 1 032
1900 .. 49.6 50.6 1 021
1910 .. 49. 6 50.4 1 014
1920 .. 49.s 50.7 1 027
Sásom av ovanstäende siffror synes, var över- 
skottet av kvinnor tidigare större än nu. Under
alia tider synes aven en tendens till utjamning 
mellan de bágge konens numerar gjort sig gal- 
lande; irán och med 1870 har denna tendens ytter- 
mera vunnit i betydelse, beroende írámst darpá, 
att mankonets dodlighet forbáttrats snabbare 
an kvinnkonets. Denna allmanna utvecklings- 
tendens har undergátt en del storande avbrott, 
frámst genom inverkan av krigen. Hárigenom 
kan aven det faktum forklaras, att overtalighe- 
ten av kvinnor éter okats under det señaste de- 
cenniet.
En motsvarande utveckling for stads- och 
landsbygdsbefolkningens vidkommande samt for 
de olika lanen framgár betraffande de señaste 
decennierna av foljande tabell.







Stâder och landsbygd 
Villes et comm. rurales
1890 1900 1910 1920 '1890 1900 1910 1920 1890 1900 1910 1920
Nylands......................... 1153 1165 1186 1 214 1031 1012 1011 1032 1066 1064 1085 1117
Âbo-Bjomeborgs............. 1076 1088 1125 1171 1035 1018 1004 1013 1040 1028 1022 1040
Âland............................ — — — 1081 — — — 1037 — — — 1039
Tavastehus.................... 1181 1193 1 200 1 277 1009 995 985 1017 1024 1020 1018 1057
Viborgs........................... 1131 1027 1185 1 206 1018 1015 998 1017 1027 1017 1014 1034
S:t Michels..................... 1145 1147 1180 1199 1029 1013 997 986 1032 1018 1006 997
Kuopio........................... 1076 1088 1117 1151 1016 1000 985 982 1018 1005 994 994
Vasa.............................. 1132 1193 1186 1197 1027 1009 988 982 1032 1019 1002 999
Uleâborgs........................ 1083 1118 1125 1109 1011 986 951 944 1016 996 966 958
Hela riket —  Pays entier 1124 1127 1169 1 201 1022 1007 990 996 1032 1021 1014 1027
Samtidigt som overskottet av kvinnor under 
*  señare tider, med undantag av señaste decenni- 
um, minskats i hela riket och pa landsbygden 
forbytts i ett overskott av man, har det daremot 
íortsattningsvis vuxit inom stadsbefolkningen. 
Betraffande lanen vacker det uppmarksamhet, 
att medan antalet kvinnor under señaste decen- 
nium okats mer an antalet man i alia sydliga lan, 
aven pá landsbygden i dessa lan, har den tidigare 
utvecklingen fortsatt i de nordliga lanen, d.v.s. 
antalet man har okats pá bekostnad av antalet
kvinnor. Aven denna foreteelse torde huvudsak- 
ligen bero ay det roda upproret, for vilket i lan- 
déts sydligare delar ett storre anta] foll offer án. 
i de- nordligare delarna av riket.
Fórdelningen mellan konen ar mycket olika in- 
om olika áldersklasser. Detta, belyses genom fól- 
jande tabell, i vilken sarskiljts á ena sidan stader 
och landsbygd, á andra sidan narvarande och 
fránvarande, varjamte siffrorna ange, huru stort 
antalet kvinnkon var pá 1 000 mankon inom 
varje befolkningsgrupp.
Proportion des femmes pour 1 000 hommes dans chaque groupe d’âge.





































0— 5 .................................... 963 965 965 904 958 948 962 965 964
5—1 0 .................................... '  991 963 966 877 1 OU 977 988 963 966




































15— 2 0 .............................................. 1090 964 981
i
1 024' 960 974 1086
;
964 981
20— 25 .............................................. 1348  982 1033 915 880 887 1307 976' 1024
25— 30 ............................................... 1 333 1 002 1062 994 760 795 1296 970¡ 1028
30— 35 .............................................. 1 320' 1045 1099 1002 643 689 1279 965; 1023
35— 40 .............................................. 1 310 1061 1109 923 601 645 1 253 965; 1 017
40— 45 .............................................. 1299 1 058 1103 920 638 681 1243 9821 1 02S
45— 50 .............................................. 1 289 1051 1091 976 653 705 1244 992! 1 034
50— 55 .............................................. 1 336 1082 1123 762: 664! 682 1248 1 026; 1 063
56— 60 .............................................. 1501 1 133 1186 686! 669! 673 1 358 1 078! . 1 120
60— 65 .............................................. 1672 1 173 1 236 726 719 721 1485 1 1261 1176
65— 70 .............................................. 1898 1 222 1 294 625 744 711 1588 1179' 1 230
7 0 V 7 5 .............................................. 2 050 1 314 f 1 387 672. 822 773 1641 1 271- 1 317
75— 80 .............................................. 2 537 1 394 1498 522 817 700 1 728 1340; 1 391
80— 85 .............................................. 2160 1514 . 1 5S7 514 907 728 1470 1454’ 1456
85— 90 .............................................. 1 829 1 775 1784 648 1016 835 1288 1 658 1 567
90— .................................................. 2 625 2 383 2 416 1240 1 8181 1 417 2 018 2 354- 2 283
Samtliga äldersldasser 1 242 1023 1055 867 712; 740 1 201 996: 1 027
Hela befolkningen 
Population totale
För alla befolkningsgrupper är det gemensamt, 
att mankönet är talrikare än kvinnkönet i de 
lägre äldersklasserna och att denna övertaligliet 
förr eller senare förbytes i ett överskott av kvin- 
nor, som sodan oavbrutet stiger. Den fränvaran- 
do befolkningen befinner sig dock i en undantags- 
Ställning, i det inom densamma övertaligheten 
av män är allra störst inom mellanka-tegorierna, 
vilket ju även är myeket förstäeligt, onär just tili 
dessa äldorskla-sser hörande män i sä. stort antal 
begiva sig ur landet eller pä, axniat sätt komina 
att tillhöra de fränvarandes kategori. Mollan stä- 
derna och landsbygden förefinnes den anmärk- 
ningsvärda skillnaden, att kvinnkönet säväl in­
om städernas närvarande som deras hela befolk­
ning uppnär majoritet redan inom kategoria 10— 
15 är, modan detta för landsbygdsbefolkningen 
äger rum för de närvarande inom kategorin 25—• 
30 är och för hela befolkningen för st inom katego-
rin 50— 55 är. Därefter är kvinnkönets övertalig- 
het genomgdende, en del undantag icke medräk- 
nade, och är den kännbart större inom stads- än 
inom landsbygdsbefolkningen. Beträffande stads- 
befolkningen kan det ännu vara skäl att fästa 
uppmärksamheten därvid, att kvinnornas över- 
talighet inom kategorin 20— 25 är häftigt stiger 
i mycket högre grad än inom gruppen 15— 20 är 
och att denna överta-lighet därefter sm&ningom 
nedg&r ända tili kategorin 40— 50 är för att sedan 
äter stärkt stiga. Denna, företeelse fär sin förkla- 
ring i främsta rammet genom det stora antalet 
tjänarinnor och fabriksarbetorskor, d& dessa ju 
till en stör del utgöras av sadana som kommit tili 
staden vid unga är.
Det är intressant att undersöka, liuru den nu- 
merära Proportionen mellan könen inom olika 
äldetsklasser varierat under tidernas lopp; detta 
belyses av följande tabell.
Proportion des femmes pour 1 000 hommes dans le pays entier 180,0— 1920.
Alder, A r j lg00
Age, ans . \\
1850 1870 j 1880 ¡ 1890 1900 1910 1920 ■
0— 5 ................. ................  990 1000 993, 983! 985 979 975
¡
964'
5—1 0 ................. ................  1013 1001 999 994’ 990 988 981 966:
10—1 5 ................. ................  1024 1018 996 992! 990 987 983 975
15—2 0 ................. ................  1034 1017 1015, 1002: 988 981 977 • 981
20—25 .................. ................  1056 1028 1034 1001! 992 986 986 1024
25—30 .................. .................  1048 1023 1 041'' 1018 1007 993 987 1028
30—35 .................. ................  1069 1029, 1 054' 1047, 1012 1000 991 1023
35—40 ................. ..................: 1077 1052 1074 1 0521 1024 1013 994 1 017:
4 0 -4 5 ................. ................ ' 1072 1075 1081 1060! 1053! 1023 1003 1029,
! 45—50 ................. .................. 1109 1090 1099, 1 0891 1072 1043 1024 1034
50— 55 ...................... ...................... ; 1120 1120 1134 1123 1101 1084 1063| 1063,
7A id e r ,  àr
Age, ans
1800 1850 1870 1880 1890 1900 1910 1920 ■
55— 60 ............................................. 1143 1165 1193 1161 1134 1119 1093 1120
6 0 -  65 ............................................. 1173 1249 1247 1231 1194 1155 1174 1176
65 70 ............................................. 1230 1350 1303 1309 1242 1213 1227 1230
70— 75 ............................................. 1227 1467 1376 1411 1322 1288 1279 1317
75— 80 ............................................. 1254 1585 1570 1525 1432 1383 1354 1391
80— 85 ............................................. 1339 1741 1754 1676 1621 1598, 1486 1456
85— 90 ............................................. 1304 2 055 1795 2170 1903 1923 1563 1567
90—  ............................................. 1470 2 736 3 080 2 800 2 700 2 338 1957 2 283
Sâsôm av dessa sifferserier framgâr, har den 
allmänna utvecklingen gâtt mot en minskning 
av kvinnkönets övertalighet, vilken först inom 
de lägsta och smâningom aven inom de katego- 
rier, som représentera medelâldern förbytts i ett 
överskott av mankön; inom de högsta âlders- 
klasserna har däremot delvis kunnat iakttagas 
en ytterligare ökning i kvinnkönets även tidigare 
stora övertalighet. Under det senaste ârtiondet 
har utvecklingen dock delvis gâtt i en motsatt 
riktning, sâ att inom de klasser, som représentera 
medelâldern, kvinnorna âter âro i majoritet. 
Däremot har männens övertalighet ökats nâgot 
inom de lägsta âldersklasserna.
Proportionen i numerären mellan könen har 
sin största betydelse för de âldersklasser, till 
vilka äktenskapskontrahenterna vanligen höra. 
Härvidlag komma dock icke just de fôrhâllanden, 
vilka här ovan uträknats, i frâga, ehuru även de 
belysa frâgan. En riktigare uppfattning erhâl- 
ler man, om man lämnar de gifta personerna 
-utom räkningen och jämför antalet kvinnor med 
antalet mân inom nâgot högre âldersklasser. 
Härvid blir kvinnornas övertalighet ännu större 
än vid de föregäende uträkningarna. —  För er- 
hällandet av dessa proportionstal har frän de 
ogiftas antal avdragits alla av mankön under 
20 är och av kvinnkön under 17 är, varjämte 
mannen och kvinnorna över nämnda äldersgrän- 
ser indelats i tvänne grupper, nämligen i man pà 
20— 50 âr och. man över 50 är samt kvinnor i äl- 
dern 17— 45 är samt över 45 är, varefter kvinnor­
na inom de bägge grupperna jämförts med man­
nen inom motsvarande àldersgrupp. Sâsom ré­
sultat erhâlles, att pâ 1 000 man i äldern 20—-50 






i städerna............. 1 643 1 523
pâ. landsbygden .. . 1 153 1 025
i hela riket 1 242 1 109
Per 1 000 ogifta man över 50 âr kom det fol-






i städerna............. 3 033 2 068
pâ landsbygden .. . 1 814 1 439
i hela riket 2 108 1 598
Slutligen meddelas här nedan en del siffror, 
ur vilka framgâr, att fördelningen efter kön upp- 
visar avvikelser även inom de olika trossamfun- 
den. Per 1 000 man kom det nämligen inom de 
olika trossamfunden följande antal kvinnor:
Proportion des femmes pour 1 000 hommes de 
chaque confession.
Lutheraner —  Luthériens...................... 1 026
Metodister —  Méthodistes ....................  1 604
Baptister —  Baptistes...........................  1 140
Grekisk-katolska —  Catholiques grecs 1 034 
Romersk-katolska —  Catholiques romains 952 
Mosaiska trosbekännare —  Israélites . . 1 064
Civilregistret —  Registre c iv i l ............... 1 028
Dissèntersfôrsamlingarna, i synnerhet meto- 
disterna, synas ha förvärvat mycket mer kvinnor 
än man till medlemmar, medan âter inom den 
romersk-katolska församlingen männen äro i 
majoritet.
2. Befolkningens fördelning efter alder.
Befolkningens fordelning efter álder belyses 
i detalj i tabellbilagorná I  och I I ,  i den forra árs- 
vis, i den señare femársvis. En oversikt av &1- 
dersgrupperingen giva de relativa talen i foljande
tabell, i vilken redogóres sárskilt fór den nárva- 
rande, den franvarande och hela befolkningen 
efter kon sarat med en uppdelning p& stader oeh 
landsbygd.
Répartition relative des deux sexes par groupes quinquennaux.
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0— 5 .............................................. 86.8 67.3 76.0 12.1 12.6 12.3 78.7 63.1 70.2
5— 1 0 .............................................. 102.5 81.8 91.0 28.7 29.0 28.8 94.5 77.7 85.3
10 1 5 .............................. ■.............. 109.8 89.5 98.6 37.8 38.7 38.2 102. o 86.5 93.0
15— 2 0 .............................................. 95.1 83.7 88.9 48.8 57.6 52.9 90.3 81.7 85.6
20— 25 ............................................ 85.9 93.3 90. o 73.8 78.0 75.8 84.6 92.1 88.7
25— 30 .................... ......................... 91.0 97.8 94.8 92.1 105.7 98.4 91.2 98.4 95.1
30— 35 .............................................. 88.3 93.9 91.4 109.6 126.7 117.5 90.6 96.5 93.8
35— 4 0 .............................................. 78.7 83.0 81.1 113.1 120.4 116.5 82.4 86.0 84.4
40—45 .............................................. 69.0 72.2 70.8 99.3 105.4 102.1 72.3 74.8 73.7
45— 50 .............................................. 57.0 59.2 58.2 78.7 88.6 83.3 59.4 61.5 60.5
50— 55 ........ ..................................... 40.5 43.6 42.2 60.1 52.9 56.7 42.6 44.3 43.5
55— 60 .............................................. 34.2 41.4 38.2 60. o 47.5 54.2 37.0 41.9 39.7
60 65 .............................................. 24.3 32.7 29.0 49.2 41.2 45.5 27.0 33.4 30.5
65— 70 .............................................. 16.5 25.2 21.3 43.7 31.5 38.0 19.4 25.7 22.8
70 75 .............................................. 10.2 16.8 13.8 35.2 27.4 31.6 12.9 17.6 15.4
75— 80 .............................................. 5.5 11.3 8.7 30.5 18.4 24.9 8.2 11.8 10.2
80 85 .............................................. 2.9 5.0 4.1 17.2 10.2 14.0 4.5 5.4 5.0
85 90 .......... ................................... 1.3 2.0 - 1.7 9.2 6.9 8.2 2.2 2.3 2.3
90—  .............................................. 0.2 0.3 0.2 0.9 1.3 1.1 0.2 0.3 0.3
Summa —  Total 1000.O 1 000. o 1 000.0 1000. o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 000.0 1000.O 1 OOO.o
Landsbygd. —  Communes rurales.
0— 5 .............................................. 116.4 109.7 113.0 11.5 ■ 15.6 13.2 107.3 103.9 105.6
5— 10 . : .......................................... 122.0 114.7 118.3 18.7 26.5 21.9 113.0 109.3 111.2
10— 1 5 .............................................. 123.0 116.5 119.7 29.9 42.1 35.0 114.9 111.9 113.4
15— 20 . ....................: ...................... 108.7 102.4 105.5 36.2 48.8 41.4 102.4 99.T 100.8
20— 25 .............................................. 89.5 85.8 87.6 63.7 78.7 69.9 87.2 85.4 86.3
25— 30 .................. ........................... 69.9 68.5 69.2 112.5 120.0 115.6 73.6 71.6 72.6
30— 35 .............................................. 61.6 62.9 62.2 161.7 146.0 155.2 70.3 68.1 69.2
35 40 .............................................. 56.1 58.2 57.2 155.6 131.4 145.6 64.7 62.7 63.7
40— 45 .............................................. 51.3 53.1 52.3 120.5 108. o 115.3 57.3 56.5 56.9
45— 50 .............................................. 48.1 49.4 48.8 88.9 81.5 85.8 51.7 51.4 51.5
50— 55 .............................................. 36:1 38.2 37.1 58.7 54.7 57.0 i8 .o 39.2 38.6
55— 60 .............................................. 35.0 38.8 36.9 50.1 47.1 48.9 36.4 39.3 37.8
60— 65 .............................................. 28.5 32.7 30.6 34.4 34.7 34.5 '29.0 32.8 30.9
65— 70 .......................... •................... 23.5 28.1 25.9 24.9 26.0 • -25.3 23.7 28.0 25.8
70— 75 .............................................. 15.7 20.2 18.0 16.0 18.4 17.0 15.8 20.1 17.9
75— 80 .............................................. 9.4 12.8 11.1 10.1 11.6 10.8 9.5 12.7 11.1
80— 85 .............................................. 3.9 5.7 4.8 4.4 5.7 5.0 3.9 5.7 4.8
85— 90 .............................................. 1.1 1.9 1.5 2.1 3.0 2.5 1.2 2.0 1.6
90—  .............................................. 0.2 0.4 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3
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Heia riket. —  Pays entier. 
0— 5 . .................................. 112.1 102.5 107.1 11.7 14.9 13.0 103. o 96.8 99.0
5—10.................................... 119.2 109.1 114.0 20.5 27.0 23.3 110.3 103.8 107. o
10—15.................................... 121.1 111.9 116.4 31.3 41.1 35.6 113.0 107.3 110.1
15—20.................................... 106.7 99.2 102.9 38.1 50.6 . 43.6 100.6 96.1 98.3
20—25 ..................................... 89.0 87.1 88.0 65.5 78.6 71:0 86.8 86.6 86.7
25—30 .................................... 73.0 73.5 73.3 108.8 117.0 112.3 76.2 76.3 76.3
30—35 .................................... 65.5 68.2 66.9 152.3 142.0 147.9 73.3 73.0 73.1
35—40 .................................... 59.1 62.1 61.0 148.0 129.1 140.0 67.4 66.7 67.1
40—45 .................................... 53.9 56.4 55.2 116.7 •107.1 112.8 59.6 59.7 59.6
45—50 .................................... 49.1 51.1 50.3 87.0 83.0 85.3 52.8 63.2 53.0
50—55 .................................... 36.7 39.1 37.9 59.0 54.3 57.0 38.7 40.1 39.1
55—60 .................................... 34.9 39.3 37.1 51.9 47.2 49.9 36.5 39.7 38.1
60—65 .................................... 27.9 32.7 30.4 37.1 36.1 36.6 28.7 32.9 30.8
65—70 .................................... 22.5 27.6 25.1 28.2 27.1 27.8 23.0 27.6 25.3
70—75 ................. .................. 14.9 19.6 17.3 19.1 20.3 19.8 15.3 19.6 17.5
75—80 .................................... 8.8 12.5 10.6 13.8 13.1 13.5 9.3 12.6 10.9
80—85 .................................... 3.7 5.6 4.7 6. S 6.7 6.7 4.0 5.7 4.9
85-90 .................................... 1.1 1.9 1.5 3.4 3.8 3.6 1.3 2.0 • 1.7
90— .................................... 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3
Summa — Total\ lOOO.o
♦
1 000.0 1 000.0 1 000. o 1 000.0 1 000.0 1 000. o 1000.0 1 000. o
Om man först ägnar uppmärksamhet ät de 
sifferserier, som beröra heia riket, observerar 
man, att tili de tvänne lägsta äldersklasserna 
hörde en mindre del av befolkningen än tili grup­
pen 10— 15-áringar, och samtidigt tili gruppen pä 
0— 5 &r färre än tili gruppen 5— 10 är. Detta 
beror i huvudsak av den anmärkningsvärda ned- 
gängen ¡ nativitet p& señaste tid, ty annars är 
det. ju regel, att den lägsta äldersgruppen är 
störst och att äldersklasserna sedan sm&ningom 
avtaga i storlek. Sálunda utvisa även älders­
klasserna fr&n 10— 15 är upp&t den vanliga ned- 
átgáende tendensen i frága om numeraren. Ur 
de siffror som beröra de olika könen framgär det 
kända faktum, att kvinnorna äro mer l&nglivade 
än männen, i det de relativa talen för de sist- 
nämnda äro mycket lägre inom de högre älders­
klasserna än motsvarande siffror för kvinnorna.
Det ovansagda gäller säväl heia som även den 
närvarande befolkningen. Däremot är älders- 
fördelningen för den fränvarande befolkningen 
alldeles olikartad, vilket även är en naturlig följd 
av dess heit och hället olikartade sammansätt- 
ning. Av den härtill räknade befolkningen hörde 
nämligen största delen tili de mellanliggande 
äldersklasserna, medan äter antalet barn är 
jämförelsevis litet. Om man jämför sinsemellan 
de relativa talen rörande den närvarande och 
den fränvarande befolkningens äldersfördelning,
kan man sálunda konstatera, att de förra voro 
större inom -äldersgrupperna 0— 25 är," men att 
frän och med denna gräns tvärtom de relativa 
talen för de fränvarande äro större.
Ifall man ytterligare jämför äldersfördelnin- 
gen inom städernas och landsbygdens befolkning, 
kan man draga följande slutsatser. A v  den när­
varande och heia befolkningen fanns det propor- 
tionsvis mer barn ocb ungdom ända tili 20 ärs 
aider pä landsbygden än i städerna. Inom de 
följande älderskategorierna överför flyttnings- 
rörelsen en avsevärd del av befolkningen frän 
landsbygden tili städerna; inom landsbefolknin- 
gen minskas äldersklasserna snabbt, medan de 
äter ökas inom stadsbefolkningen och följden är, 
att de relativa talen för den sistnämnda överstiga 
motsvarande tal för den förra. Detta har sin 
tillämpning ända tili gruppen 55— 60-äringar, 
men i nom de närmast därpäföljande äldersklas­
serna är landsbygdsbef olkningen äter proportions- 
vis talrikare. I  de allra högsta äldersklasserna 
äter har Proportionen delvis förändrats, vilket 
tyder pä det kända sakförhällandet, att i stora 
städer kvarstá i kyrkböckerna i större utsträck- 
ning än annorstädes sädana personer, vilka dött 
pä andra orter. —  För den fränvarande befolk- 
ningerfs vidkommande äro förhällandena i nägon 
man olikartade. Inom denna befolkning är näm­
ligen relationstalet för landsbygden större inom
I I 2
10
grupperna pâ 0— 5 och 25— 55 är, ruedan áter 
inom stadsbefolkningen âldersgrupperna 5— 25 
samt over 55 âr voro proportionsvis tahi ka re än 
inom landsbygdsbefolkningen.
För kännedom om befolkningens àldersstruk- 
tur är det av vikt att utreda, om donna âlders- 
struktur förblivit oförändrad, eller om den under
árens lopp undergátt forandringar. Detta belyses 
delvis av foljande sammanstallning, ur vilken 
framgár befolkningens relativa fórdelning i 
femórsáldersklasser áren 1890, 1900, 1910 och 
1920, med sársldljande av stáder, landsbygd 
och hela riket.
Répartition rotativo de la population par groupas quinquonnaux 1890— 1920, °/o









19201890 i 1900 1910 1920 1890 1 1900 1910 1920 -1890 1900 1910
0— 5 ........................... 107.7 111..?: 107.9 70.2 139.5 132.5 131.3 105.6 136.4 129.9
•
127.9 99.9
5—10........................... 87.8. 92.9 95.6! 85.3 119.4 112.5 114.6 111.2 116.3 110.1 111.8 107.0
10—15........................... 81.4 82.6 83.4 93.0 107.7: 108.7 105.5' 113.4 105.1 105.4 102.2 110.1
15—20........................... 87.0 88.4 82.9! 85.6 96.s 98.3 92.5 100.8 95.9 97.0 91.0 98-3
20—25 ........................... 93.6 104.4 99.7 88.7 71.s' 85.1 84.9 86.3 74.0 87.5 87.1 86.7
25—30 ........................... 104.9' 98.9 100.7 95.1 72.9 76.3 75.8 72.6 76.1 79.1 79.5 76.3
30—35 ........................... 92.91 78.3 92.9 93.S 64.4' 57.9 67.9 69.2 . 67.2 60.4 71.5 73.1
35—40 ........................... 79.7! 76.S 77.7; 84.4 61.6: 59.4 61.7 63.7 63.4 61.6 64.1 67.1
40— 45 ........................... 68.0 64.1 57.4] 73.7 55.1/ 52.4 47.2 56.9 56.4 53.9 48.7 59.6
45—50 ........................... 57.4 54.4 54.1 60.5 51.4 49.7 48.0 51.5 52.0 50.3 48.9 53.0
50—55 ........................... 43.91 44.4 42.8 43.5 42.4 43.7 41.5 38.6 42.5 43.8 41.7 ' 39.4
55—60 ........................... 32.9: 36.3 34.4 39.7 34.6 39.2 38.1 37.8 34.4 38.9 37.6 38.1'
60—65 ........................... 25.2, 25.9 26.2 30.5 31.4 30.3 31.6 30.9 30.8 29.7 30. s 30.8:
65—70 ........................... 17.9 17.8 19.9 22.8 24.3' 22.5 26.0 25.8 23.6 21.9 25.1 25.3]
70—75 ........................... 10.S| 12.3 12.1 -15.4 15.4 16.8 17.2 17.9 14.9 16.2 16.5 1?.5|
75—80 ........................... 5.3: 7.2 6.S 10.2 7.5' 9.6 9.6 11.1 7.3 9.3 9.2 10.9,
80—85 ........................... 2.3, 2.7 3.5 5.0 2.7 3.9 4.7 4.8 2.6 • 3.8 4.5 4.9,
85—90 ...................... .... 0.9 0.9 1.7 2.3 0.9 1.0 1.6 1.6 0.9 1.0 1.6 1.7
90— ........................... 0.4: 0.2 0.3 0.3 0.2, 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Summa — • Total 1000] 1000 1000 1000 1000] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Dessa forhállanden belysas mer i detalj i fol- folkningens i hela riket relativa fórdelning efter
jando sammanstallning, dári redogores fór be- ársklasser áren 1900, 1910 och 1920.
Répartition par a.nnées d’âge pour 10 000 habitants 1900— 1920.
Aider, âr 
Age, ans 1900' 1910 1920
Aider, âr 
Age, ans 1900 1910 1920
Aider, âr
Age, ans 1900 1910 1920
0—  1 283 272 233 31— 32 141 150 143 62— 63 59 64 62
1—  2 272 264 171 3 2 -3 3 93 139 147 63— 64 54 58 57
2—  3 265 250 201 33— 34 107 143 152 64— 65 50 55 56
3—  4 244 251 201 3 4 -3 5 110 135 145 65— 66 51 57 54
4—  5 237 242 195 3 5 -3 6 117 132 138 66— 67 52 52 55
5—  6 239 229 201 36— 37 136 135 140 67— 68 39 50 50
6—  7 220 231 212 37— 38 123 125 137 68— 69 38 49 47
7—  8 208 218 212 38— 39 117 124 134 69— 70 37 42 47
8—  9 212 219 223 3 9 -4 0 122 125 122 70— 71 38 41 41
9— 10 221 220 221 40— 41 114 124 125 71— 72 35 37 38
10— 11 207 211 223 41— 42 111 113 126 72— 73 33 33 36
11— 12 206 •213 226 42— 43 110 75 115 73— 74 29 J■ 28 32
12— 13 213 209 220 43— 44 101 86 120 74— 75 27 26 28
13— 14 219 197 220 44— 45 103 89 111 75— 76 24 25 28
14— 15 209 192 212 45— 46 101 95 110 76— 77 21 23 24
15— 16 198 195 203 46— 47 106 108 113 77— 78 20 16 22
16— 17 202 183 204 4 7 -4 8 100 97 103 78— 79 15 15 20
17— 18 200 173 192 48— 49 96 93 101 79— 80 14 13 16
18— 19 193 176 192 49— 50 100 96 ‘ 103 80— 81 11 13 14
19— 20 178 184 191 50— 51 91 89 101 81— 82 8 10 12
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Alder, är
Age, ans 1900 1910 1920
Alder, är 
Age, ans 1900 1910 1920
Alder, är
Age, ans 1900 1910 1920
20— 21 181 170 182 51— 52 92 87 91 82— 83 7 9 9
21— 22 183 171 180 52— 53 91 85 62 83— 84 6 7 7
22— 23 170 175 178 53— 54 84 77 70 84— 85 5 6 6
2 3 -2 4 176 181 166 54— 55 80 79 71 85— 86 3 5 5
24— 25 165 174 161 55— 56 84 77 75 86— 87 2 4 4
25— 26 164 163 164 56— 57 79 80 85 87— 88 2 3 3
26— 27 166 166 152 57— 58 79 75 76 88— 89 2 2 2
27— 28 155 163 144 58— 59 78 71 72 89— 90 1 2 • 2
28— 29 151 159 148 59— 60 70 73 73 Över hm
29— 30 155 144 154 60— 61 69 66 68 Plus de r u
30— 31 153 148 143 61— 62 65 66 66 Summa 10 000 10 000 10 000
Säsom dessa bägge tabeller vidhandengiva, 
har under det senaste decenniet inträffat en del 
rätt anmärkningsvärda förändringar. Främst 
fästes uppmärksamheten vid den relativa minsk- 
ningen i antalet barn, vilken var särskilt stör i 
städerna. Medan nämligen är 1910 107.9 °/00 av 
stads- och 131.3 °/00 av landsbygdsbefolkningen 
hörde tili älderskategorierna under 5 är, voro 
motsvarande relationstal är 1920 endast resp. 
70.2 och 105.6°/00, och är minskningen alltsä 
för städerna c:a y3, för landsbygden c:a 1/5. Även 
inom gruppen pä 5— 10 är kan en liknande rela­
tiv tillbakagäng skönjas. Ur den därp&följande 
tabellen framgär, att nedgängen var jämförelse- 
vis liten inom gruppen 0— 1 är, men däremot 
synnerligen stör pä 1— 2-äringarnas vidkom- 
mande. De övriga yngre äldersklasserna frän 
och med det ättonde äldersäret härstamma där­
emot frän tiden före den stora nedgängen i nativi- 
teten, varför även relationstalen för är 1920 äro 
större än motsvarande för är 1910. Dessa för­
ändringar i Proportionen manifesterar utom 
minskningen i nativiteten följderna av världs- 
kriget, av livsmedelskrisen m. m. samt aterin- 
trädandet av normalare förhällanden under är 
1920.
En följd av ovannämnda förändring är, att 
relationstalen för de övriga äldersklasserna näs- 
tan genomgäende vuxit frän 1910 tili 1920. En 
del beaktansvärda undantag i detta hänseende 
finnas dock. Till 5-ärsklasserna pa 20— 25 är 
och 25— 30 är, noggramiare äldersklasserna 
mellan 23— 32 är, hörde är 1920 proportionsvis 
färre personer än tio är tidigare, vilket natur-
Jigtvis främst beror därpä, att de av frihetskri- 
get och det röda upproret förorsakade folkför- 
lusterna främst träffade dessa äldersklasser. —  
Även antalet 52— 56-äringar förete en relativ 
minskning. Detta beror därpä, att dessa älders­
klasser, vilka äro födda under 1860-talets senare 
hälft, varit ända frän början decimerade pä 
grund av de stora hungerären och sälunda all- 
tid ästadkomma en lucka inom den del av älders- 
grupperingen, inom vilken de framträda vid 
tidpunkten för de olika folkräkningarna. I  mot­
svarande grad är ökningen i relationstalen sär­
skilt stör inom grupperna pä 42— 46 är, vilka 
är 1910 företrädde denna generation. •
De här ovan meddelade uppgifterna om 41- 
dersgrupperingen äro, säsom i företalet päpeka- 
des, i sä mätto felaktiga, att uppgifterna rörande 
äldringarna äro i nägon män otillförlitliga. I  
första häftet av denna redogörelse har redogjorts 
för den granskning, som utförts rörande de per­
soner, som fyllt 90 är. För erhallandet av nog- 
granna uppgifter skulle otvivelaktigt en liknande 
rensning varit av nöden även för de närmast 
yngre äldersklasserna, men enär feien i detta 
hänseende kunna anses vara mindre och preste- 
randet av en tillförlitlig utredning skulle ställa 
sig arbetsdrygare, ju större grupper av personer 
det gäller, har man icke ansett sig kunna gripa 
sig an med detta arbete. Detta förklarar delvis 
att det finnes sä längt flere 80— 90-äringar än 
personer över 90 är.
Till de högsta äldersklasserna hörde är 1920 
följande antal personer.
12
Nombre des personnes ayant plus de 80 ans.
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1638 2 309 3 947
90—100 .................................. 32 81 113 25 31 56 57 112 169
100— ........................................................ - 3 3 — — — . -- 3 3
Landsbygd. — Comm. rurales. 
80— 90 .................................. 6 401 10 057 16 458 805 758 1 563 7 206 10 815 18021
90—100 .................................. 200 477 677 11 20 31 211 497 708
100— ........................................................ l 1) 2 3 — — — 1 2 3
Hela riket. —  Pays entier. 
80— 90 ........................................................ 7 331 11 969 19300 1 513 1155 2 668 8 844 13 124 21 968
90—100 ........................................................ 232 558 790 36 51 87 268 609 877
100— ........................................................ l 1) 5 6 — — — 1 5 6
P e r  100 000 p e r s o n e r a v  s a n i n f a  k ö n .  —  Par 100 000
Stader. —  Villes.
80—90 ............................................................. 423 700 576
habitants du méi 
2 6471 1 712
ie  s e x e .  
2 213 664 779 727
90— ............................................................. 151 31 24 93 134 112 23 39 32
Landsbygd. —  Comm. rurales. 
80—90 ............................................................. 496 761 630 657 869 745 510 768 639
9° -  ................................... 16 36 26 9 23 15 15 35 25
Hela riket. —  Pays entier. 
80—90 ............................................................. 485| 751 622 1014 1 046 1 027 533 770 653
90— .............................................. 15 ¡ 35 26 24 46 33 16 36 26
Enligt ovannâmnda sifferserier var âldringar- 
nas relativa antal avsevärt större bland de frân- 
varande än bland de närvarande, vilket för sin 
del bekräftar det faktum, att befolkningsbokfö- 
ringens uppgifter om âldringarna. icke aro, sâ , 
noggranna, som önskligt vore. —  Beträffande 
dessa siffrors sakliga. innebörd kan man obser­
vera, att kvinnorna sâvâl absolut som relativt 
taget mycket allmännare än mannen nàtt en ai­
der ôverstigande 80 âr oeh att kvinnornas ôver- 
talighet yttorligare stiger i de allra högsta âlders- 
klasserna. Sâlunda har endast en man nâtt ICO 
ârs aider, medan àter av kvinnorna 5 uppgivits 
ha nâtt denna âlder. Den ifrâgavarande mannen 
var kyrkskriven i Nurmijärvi, född âr 1818 och 
ânkling. A v  kvinnorna voro 3 belsingforsbor, 
och voro deras fôdelseâr enligt deii faktiska, folk-
räkningen 1813, 1815 och 1818; de bägge före- 
gâende voro ogifta, den tredje änka. Hemma i 
Nyland var ännu en fjärde 100 ârig kvinna, som 
var skriven uti littis, född âr 1819 och ogift. 
Dèn femte 100-âriga kvinnan var hemma i Kuo- 
lajärvi, född âr 1820 och änka. De med stöd av 
den faktiska folkräkningen i Statistiken intagna 
100-áringarnas aider har icke kunnat granskas, 
men kumia uppgifterna för de övriga sâvâl fce- 
träffande áldern som att de dá överhuvudtaget 
ännu levde, anses füllt tillfredsställande.
Antalet âldringar har under de -señaste ârtion- 
dena utvisat en anmärkningsvärt stör sâvâl ab­
solut som relativ tillväxt. Detta belyses i föl- 
jande tabell, dar ätskillnad gjorts mellan stader 
och' landsbygd och dar samtidigt siffror för heia 
riket meddelas i relation till 100 000 invânare.
J) Enligt tabeUbilaeoma hade icke en enda man uppnätt en aider av lOO àr; detta beror dock pá ett 
tryckfel, i det att en à landsbygden i Nylands län susom närvarande upptagen man, vars födelseär enligt 
tabellbiíagorna är 1823, faktiskt är född âr 1818.
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A b s o lu t . —  Chiffres absolus.
56 229 285 3 13 16 — — —
134 521 655 12 45 57 — 3 3
189 640 829 17 71 88 — — —
336 970 1306 12 53 65 — 4 4
858 1537 2 395 45 85 130 — — —
1638 2 309 3 947 57 112 169 — 3 3
1 604 2 764 4 368 47 141 188 1 1
2 577 4 386 6 963 78 207 285 i 5 6
3 085 5 035 8120 133 334 467 — 4 4
4 631 7 365 11 996 124 265 389 — 1 1
6 767 9 945 16 712 284 561 845 — 8 8
7 206 10 815 18 021 211 497 708 i 2 3
1660 2 993 4 653 50 154 204 1 1
2 711 4 907 7 618 90 252 342 i 8 9
3 274 5 675 8 949 150 405 555 — 4 . 4
4 967 8 335 13 302 136 318 454 .— 5 5
7 625 11482 19107 329 646 975 — 8 8
8 844 13124 21 968 268 609 877 i 5 6
P e r 100 000 in v â n a r e .  — Par 100 000 habitants.
193 330 263 6 17 12 — — —
269 466 370 9 24 17 — — —!
279 470 376 13 34 23 — —
370 608 490 10 23 17 — — —
493 732 613 21 42 32 — — —
533 770 653 16 36 26 — — —
Enär uppgiftema rörande de personer, sora 
fyllt 90 kr, särskilt granskats för ären 1900, 1910 
och 1920 och antalet äldringar med stöd av den- 
na granskning reducerats, är nedgängen i anta­
let personer i denna älder frän är 1890 tili är 
1900 endast skenbar. Saliin da ädagalägga de 
ovan anförda sifferserierna en ganska regelbun- 
den tillväxt i antalet äldringar säväl absolut 
som relativt taget. Det är även antagligt, att 
detta motsvarar den faktiska utvecklingen, 
ehuru, säsom i det föregäende framhällits, upp- 
gifterna, särskilt de rörande 80— 90-äringarna, 
vilkas antal icke undergätt en detaljerad gransk­
ning, icke äro sä noggranna, som man künde önska.
Det är brukligt att indela befolkningen i en 
produktiv och tvänne i huvudsak improduktiva 
grupper. Till de improduktiva räknas alla barn 
tili 15 eller 20 är samt personer vilka fyllt 60 
är, och vilkas arbetskraft är i avatagande, som 
produktiva äter personer pä 15— 60 eller 20— 
60 är, av vilkas arbete icke endast de själva utan 
även barnen och äldringarna fä sin utkomst. Om 
denna indelningsgrund tillämpas för hela befolk­
ningen samt den närvarande och den fränvarande 
befolkningen är 1920, erhällas f öljande sifferserier.
Age productif et improductif, °/oo'















Städer. — Villes. 
0—15................. ......... 265.6 79.4 248.5
15—80........................... 655.6 .757.5 665.0
0—20 ........................... 354.5 132.3 334.1
20—80 ........................... 566.7 704.6 579.4
60— ........................... 78.8 163.1 86.5
Landsbygd.— Comm. rurales.
0—15........................... 351.0 70.1 330.2
15—60 ........................... 556.8 834.7 577.5
0—20 ........................... 456.5 111.5 430.9
20-60 ........................... 451.3 793.3 476.8
60— ........................... 92.2 95.2 92.3
Hela riket. — Pays entier.
0—15........................... 337.5 71.9 317.0
15—60........................... 572.5 . 819.8 591.6
0—20........................... 440.4 115.5 415.3
20—60 ........................... 469.6 776.2 493.3
60 ........................... 90. o 108.3 91.4
\ X,
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A v  rikets hela befolkning representerade s&- 
lunda knappt hälften produktiva äldersklasser, 
ora sora gräns tages 20 ár, men närä 3/s> om äl- 
dersgränsen drages vid 15 ár. Säsora av ovan- 
stäende framgár, var den fránvarande befolk- 
ningens fördelning uti ifr&gavarande hänseende 
en heit arraan än den närvarande befolkningens; 
inom den förra var antalet produktiva mycket- 
större än inora den señare, likaledes omfattade 
den hägot mer personer över 60 ár, men däremot
helt fá barn. Mellan stader och landsbygd fram- 
trädde likasá en tydlig skiljaktighet, i det i de 
förra de produktiva aldersklasserna voro betyd- 
ligt talrikare än pá landsbygden. Däremot voro 
s&väl barnen som aldringarna proportionsvis 
talrikare inom landsbygdens än inom städernas 
befolkning.
Utvecklingen i detta hänseende under señare 
tider belyses av nedanstäende sammanställning.
Age productif et improductif 1870— 1920, % 0.




1870 .................................. 271.8 674.3 360.7 • 585.4 53.9
1880 .................................. 256.5 686.9 346.8 596.6 56.6
1890 .................................. 276.9 660.3 363.9 573.3 62.8
1900 .................................. 287.0 646.0 375.4 557.6 . 67.0
1910 .................................. 287.0 ' 642.5 369.9 559.6 70.5
1920 .................................. 248.5 665.0 334.1 579.4 86.5
Landsbygd. — Comm. rurales. 
1870 .................................. 344.2 590.9 " 442.2 492.9 64.9
1880 .................................. 354.3 573.6 ,448.1 .479.8 72.1
1890 .................................. 366.6 551.0 463.4 454.2 82.4
1900 .................................. 353.8 561.9 452.1 463.6 84.3
1910 .................................. 351.3 557.6 443.8 465.1 91.1
1920 .................................. 330.2 577.5 430.9 476.8 92.3
Heia riket. — Pays entier. 
1870 .................................. 338.8 597.1 436.2 499.7 64.1 !
1880 .................................. 346.0 583.1 439.5 489.6 70.9
1890 .................................. 357.8 561.9 453.7 466.0 80.3
1900 .................................. 345.4 572.5 442.4 475.5 82.1
1910 .................................. 341.9 570.0 432.9 479.0 88.1
1920 .................................. 317.0 591.6 415.3 493.3 91.4
Utvecklingstendensen är füllt tydlig endast 
för de personers vidkommande, som fyllt 60 ár, 
i det dessa uppvisa en regelmässig ökning i an­
talet. Antalet barn i heia riket har vuxit tili ár 
1890, men har det sedan dess nedgátt särskilt 
under det sistlidna decenniet. Detsamma gäller 
motsvarande áldersgrupper pa landsbygden, 
medan ater det relativa antalet barn i städerna 
begynt nedg& först under den señaste tioársperio- 
den. Beträffande de produktiva áldersklasserna
kan förmärkas en utveckling än i den ena, än i 
den andra riktningen, men överallt har deras 
relativa antal avsevärt ökats frán ár 1910 till ár 
1920.
Beträffande de olika länen kan även iakttagas 
en del skiljaktigheter, sasom framg&r av det 
följande. Enär denna fördelning länsvis icke 
har nágon betydelse beträffande de fránvarande, 
har den bortlämnats ur tabellen.
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Age productif et improductif, par départements, °/00.
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Närvarande befolkning. — Popula­
tion présente.
0—15.................................... 295.1 324.4 303.2 325.8 340.3 326.2 360.5 355.2 377.3 337.5
15—60......... ' ......................... 620.7 578.2 554.6 579.4 579.3 577.8 555.8 547.3 536.2 572.5
0—20..................................... 389.8 432.7 404.0 433.3 441.6 428.5 464.6 459.7 477.4 440.4
20 60........ ¡ ........... .............. : 526.0 469.9 453.8 471.9 478.0 475.5 451.7 442.8 436.1 469.6
60 ..................................... 84.2 97.4 142.2 94.8 80.4 96.0 83.7 97.5 86.5 90.0
Hela befolkningen. — Population 
totale.
0 15............................................... 282.2 307.3 242.0 320.1 328.0 317.5 351.9 304.0 343.1 317.0
15—60..................................... 632.1 595.0 628.2 585.7 589.0 584.4 563.3 599.2 565.3 591.6
0 20...'................................ 375.4 410.6 827.0 425.7 426.9 417.8 454.3 397.1 436.7 415.3
20—60...............................:.. . 538.9 491.7 543.2 480.1 490.1 484.1 460.9 506.1 471.7 493.3
60— ..................................... 85.7 97.7 129.8 94.2 83.0 98.1 84.8 96.8 91.6 91.4
De betydliga skiljaktigheter, som ovanstàende I  ett señare sammaiihang redogöres för de olika 
sammanställning belyser, bero tili en stor del av civilstândsgruppernas âldersfôrdelning. 
stadsbefolkningens varierande numerar i de olika 
lânen.
3. Befolkningens fördelning efter civilständ
Befolkningens i Finland fördelning efter civil­
ständ vid utgángen av är 1920 framgär i detalj 
av tabellbilagorna I, I I  och I I I .  Vid en gransk- 
ning av siffrorna i dessa väcker det uppmärk- 
samhet, a-tt antalet giftet man och kvinnor icke 
noggrant överensstämmer, utan a-tt det finnes 
flere kvinnor än man. Det är naturligt, a-tt detta 
är fallet för den närvarande befolkningens vid- 
kommande, ty en större del av de äkta mannen 
än av kvinnorna ha säsom bortflyttade frän hem- 
orten räknats som fränvarande, men om befolk- 
ningsbokföringen vore noggrann, skulle dylika 
skiljaktigheter icke kmrna uppkomma för heia 
befolkningens vidkommande. En sä ytterst 
'noggrann bokf bring torde dock icke kunnagenom-
föras i praktiken. Ifrägavarande skiljaktighet 
kan konstateras säväl beträffande städerna och 
landsbygden som för de flesta Iän, ehuru i ett 
par fall antalet gifta män var högre än antalet 
gifta kvinnor. En liknande skiljaktighet har 
även tidigare konstaterats, i det det överskju- 
tande antalet gifta kvinnor var: är 1880 872, är 
1890 '427, Ar 1900 543, Ar 1910 910 och Ar 1920 
1 761.
Hela rikets befolkning —  den närvarande, 
fränvarande och hela befolkningen —  fördelade 
sig vid utgangen av Ar 1920 med uppdelning pä 
stads- och landsbygdsbefolkning enligt civilständ 
säsom följande promilletal utvisa.
Répartition de la population selon l’état civil par sexes, “/oc
Närvarande befolkning.
Population présente.
Stader — Villes . .........
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Hela riket — Pays entier 650. o 317.6 31.4 1.0 603.8 306.4 88.4 1.4 626.3 311.8 60.7 1.2
Fränvarande befolkning.
Population absente.
Stader —  Villes .............. 662.4 283.6 46.1 7.9 647.0 268.2 76.9 7.9 655.2 276.4 60.4 8.0
Landsbygd — Comm, rurales 748.3 216.3 31.7 3.7 699.4 242.7 55.9 2.0 727.9 227.3 41.8 3.0
Hela riket — Pays entier 732.9 228.4 34.3 4.4 688.4 248.1 60.3 3.2 714.0 236.8 45.3 3.9
Hela befolkningen.
Population totale.
Stiider — Villes .............. 641.7 327.5 26.9 3.9 628.7 277.4 89.1 4.8 634.6 300.1 60.9 4.4
Landsbygd— Comm. rurales 660.2 306.5 32.5 0.8 605.2 307.9 86.0 0.9 632.7 307.2 59.2 0.9
Hela riket — Pays entier 657.5 309.6 31.7 1.2 609.2 302.6 86.6 1.6 633.0 306.1 59.5 1.4
Säsom av de promillesiffror, vilka beröra den 
närvarande befolkningen, framgär, var blott 
3/io av densamma gift. A v  kvinnorna var en 
nägot mindre del än mannen gift och för de ogifta 
var skillnaden likartad, men större. Däremot var 
antalet änkor nära tre gänger större än antalet 
änklingar; likasä voro de lagligen fränskilda 
kvinnorna talrikare än männen, ehuru skillnaden 
icke är lika stör som för föregäende grupp. Om
man äter jämför civilständsfördelningen inom 
stads- och landsbygdsbefolkningen, kunna Stora 
skiljaktigheter iakttagas. Relationstalet för 
gifta var nägot större pä landsbygden än i stä­
derna. För kvinnornas vidkommande var skill­
naden mycket större; av alla närvarande var 
nämligen i städerna 302. 5 °/00 och pä landsbyg­
den 313. c°/oo gifta, medan äter motsvarande 




°/00. Däremot voro ifrägavarande relationstal 
för mannen 332.9 och 315.1 °/oo> °eh är s&lunda 
av de i städerna boende en större del gift än av 
de pä landsbygden boende. Beträffande de ogifta 
gar skillnaden mellan städer och landsbygd i mot- 
satt riktning, men är den jämförelsevis liten. 
Det relativa antalet änklingar och änkor är nä- 
got sä när detsamma i städerna och pä landsb.yg- 
den, medan det däremot finnes längt flere frän- 
skilda i städerna än pä landsbygden.
Den fränvarande befolkningens fördelning 
efter oivilständ skiljer sig i nägon män frän den 
här ovan relaterade rörande den närvarande be- 
folkningen, i synnerhet däri, att det fanns flere 
ogifta och fränskilda samt färre gifta, änklingar 
och änkor än inom den närvarande befolkningen.
De ovan relaterade skiljaktigheterna hárrora 
till en avsevárd del dárav, att á ena sidan den 
nárvarande'och den fránvarande, á andra sidan 
stadernas och landsbygdens befolkning i fraga 
om áldersstrukturen fórete kannbara avvikelser 
inbdrdes, vilket ádagalagts i foreg&ende kapitel. 
Forran vi gá att redogdra f or den inverkan álders- 
strukturens varierande béskaffenhet utovar pá 
civilstándsfordelningen ar det skal att kasta en 
blick pá dé olika lánens civüstándsfordelning. 
Denna belyses i fóljande sammanstállning, vari 
promilletal rorande sávál hela befolkningen 
som den nárvarande meddelas, medan motsva- 
rande siffror rorande den fránvarande befolknin­
gen bortlámnats pá grund av deras ringa bety- 
delse.



















































Den närvarande befolkningen. — Population présente.
Städer. — Villes.
Nylands......................... 642.8 331.2 21.1 4.9 634.6 277.3 81.5 6.6 638.2 301.0 54.9 5.9
Âbo-Bjorneborgs............. 627.2 343.0 27.4 2.4 607.9 282.1 107.0 3.0 616.6 309.6 71.1 2.7
Aland............................ 568.8 396.8 28.3 6.1 560.3 339.7 96.6 3.4 564.2 365.9 65.2 4.7
Tavastehus..................... 636.7 332.2 28.1 3.0 648.2 258.7 89.6 3.5 643.2 290.7 62.8 3.3
Viborgs........................... 631.2 340.1 25.7 3.0 594.8 301.3 100.1 3.8 611.5 319.0 66.1 3.4
S:t Michels.................... 620.4 348.7 29.2 1.7 589.2 288.9 119.0 2.9 603.3 315.9 78.5 2.3
Kuopio___'..................... 642.0 330.1 26.6 1.3 620.2 287.3 90.3 2.2 630.3 307.2 60.7 1.8
Vasa.................... -,....... 639.2 336.3 22.4 2.1 638.2 274.0 84.3 3.5 638.7 301.6 56.8 2.9
Uleáborgs ...................... 674.0 294.9 28.7 2.4 645.0 266.8 85.5 2.7 658.4 279.7 59.4 2.5
Inalles — Ensemble 639.2 332.9 24.5 3.4 627.1 278.1 90.2 4.6 632.5 302.5 60.9 4.1
Landsbygd. — Communes rurales.
Nylands......................... 643.9 323.5 32.0 0.6 601.5 312.3 85.1 1.1 622.2 317.8 59.1 0.9
Âbo-Bjorneborgs............. 652.6 313.4 33.5 0.5 604.2 301.9 93.0 0.9 627.8 307.5 64.0 0.7
Aland............................ 612.2 346.5 40.2 l.i 561.7 316.4 120.1 1.8 585.3 330.5 82.8 1.4
Tavastehus......... : ......... 649.7 315.1 34.7 0.5 604.9 307.7 86.6 0.8 627.0 311.4 61.0 0.6
Viborgs........................... 638.7 331.1 29.6 0.6 578.1 323.8 97.4 0.7 608. o 327.4 63.9 0.7
S:t Michels .................... 647.6 318.0 33.9 0.5 583.2 320.4 95.7 0.7 615.5 319.2 64.7 0.6
Kuopio........................... 661.4 308.5 29.7 0.4 603.9 312.1 83.5 0.5 632.8 310.3 56.5 0.4
Vasa.............................. 656.1 309.3 34.1 0.5 600. o 309.3 89.7 1.0 627.4 309.3 62.5 0.8
Uleáborgs ...................... 668.3 296.9 34.3 0.5 623.8 310.2 65.4 0.6 646.3 303.5 49.6 0.6
Inalles — Ensemble 651.9 315.1 32.5 0.5 598.9 312.2 88.1 0.8 625.1 313.6 60.6 0.7
Städer och landsbygd. --  Villes el communes rurales.
Nylands......................... 643.4 326.9 27.2 2.5 617.7 295.2 83.3 3.8 629.7 310.0 57.1 3.2
Abo-Björneborgs............. 648.5 318.2 32.5 0.8 604.9 298.3 95.5 1.3 625.8 307.8 65.3 1.1
Aland............................ 610.0 349.1 39.5 1.4 561.6 317.7 118.9 1.8 584.2 332.3 81.9 1.6
Tavastehus.................... 647.7 317 8 33.6 0.9 613.0 298.6 87.1 1.3 629.8 307.8 61.3 1.1
Viborgs........................... 638.0 331.9 29.3 0.8 579.7 321.5 97.7 î.i 608.3 326.6 64.2 0.9
S:t Michels .................. 646.3 319.4 33.7 0.6 583.5 318.6 97.1 0.8 614.8 319.0 65.5 0.7
Kuopio........................... 660.1 310.0 29.5 0.4 605.2 310.2 84.0 0.6 632.6 310.1 56.8 0.5
Vasa.............................. 654.7 311.6 33.1 0.6 603.9 305.7 89.1 1.3 628.4 308.6 62.0 1.0
Uleáborgs...................... 668.7 296.8 33.8 0.7 625.8 306.0 67.4 0.8 647.4 301.3 50.5 0.8
Inalles — Ensemble 650.0 317.6 31.4 1.0 603.8 306.4 88.4 1.4 626.3 311.8 60.7 1.2
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Hela befolkningen. — Population totale.
Städer. — Villes.
Nylands.......................... 635.7 335.2 23.9 5.2 630.0 281.9 81.4 6.7 632.6 306.0 ■ 55.4 6.0
Âbo-Bjôrneborgs............. 647.3 320.1 29.4 3.2 616.7 276.3 103.2 3.8 630.8 296.4 69.2 3.6
Àland............................. 598.6 367.1 28.6 5.7 570.7 339.5 87.2 2.6 584.1 352.8 59.0 4.1
Tavastehus..................... 636.6 330.7 29.5 3.2 648.5 258.0 90.1 3.4 643.3 289.9 63.5 3.3
Viborgs........................... 636.4 332.1 28.5 3.0 603.2 294.0 98.7 4.1 618.2 311.3 66.9 3.6
S:t Michels ..................... 628.8 340.2 29.0 2.0 593.7 286.8 116.6 2.9 609.7 311.1 76.7 2.5
Kuopio........................... 640.6 331.1 26.5 1.8 615.6 290.7 91.5 2.2 627.2 309.5 61.3 2.0
Vasa............................... 646.7 322.3 27.6 3.4 643.0 268.2 84.9 3.9 644.7 292.8 58.9 3.6
Uleâborgs........................ 681.2 286.0 29.7 3.1 658.9 257.1 81.0 3.0 669.4 270.8 56.7 3.1
Inalles — Ensemble 641.7 327.5 26.9 3.9 628.7 277.4 89.1 4.8 634.61 300.1 60.9 4.4
landsbygd. — Communes rurales.
Nylands.......................... 648.0 319.5 31.7 0.8 603.9 310.3 84.7 1.1 625.6 314.8 58.6 1.0
Âbo-Bjôrneborgs............. 664.0 302.6 32.5 0.9 610.0 298.3 90.7 1.0 636.9 300.4 61.8 0.„9
Àland............................. 669.9 294.7 33.5 1.9 606.7 286.9 104.3 2.1 637.7 290.7 69.6 2.0
Tavastehus ..................... 654.4 310.6 34.4 0.6 608.0 305.4 85.8 0.8 631.0 308.0 60.3 0.7
Viborgs........................... 639.9 329.2 30.2 0.7 578.3 323.4 97.5 0.8 608.9 326.2 64.2 0.7
S:t Michels ..................... 652.7 313.2 33.5 0.6 586.4 317.7 95.2 0Í7 619.8 315.4 64.1 0.7
Kuopio........................... 666.0 303.9 29.7 0.4 606.4 309.8 83.2 0.6 636.5 306.8 56.2 0.5
Vasa................... ........... 671.3 293.0 34.5 1.2 615.0 300.2 83.7 1.1 643.4 296.5 58.9 1.2
Uleâborgs........................ 679.8 285.5 33.9 0.8 634.0 302.1 63.1 0.8 657.5 293.6 48.1 0.8
Inalles — Ensemble 660.-2 306.5 32.5 0.8 605.2 307.9 86.0 0.9 632.7 307.2 59.2 0.9
* Stader och landsbygd. --  Villes et communes rurales.
Nylands.......................... 642.3 326.8 28.1 2.8 617.1 295.9 83.0 4.0 629.0 310.5 57.0 3.5
Âbo-Bjôrneborgs . .......... 661.2 305.5 32.0 1.3 611.3 294.1 93.0 1.6 635.8 299.7 63.1 1.4
Àland............................. 666.1 298.5 33.3 2.1 604.7 289.8 103.4 2.1 634.8 294.1 69.0 2.1
Tavastehus ..................... 651.7 313.7 33.6 1.0 615.6 296.6 86.5 1.3 633.1 304.9 60.9 1.1
Viborgs........................... 639.6 329.4 30.1 0.9 581.0 320.3 97.6 1.1 609.8 324.8 64.4 1.0
S:t Michels..................... 651.5 314.5 33.3 0.7 586.8 315.9 96.4 0.9 619.2 315.2 64.8 0.8
Kuopio........................... 664.2 305.8 29.5 0.5 607.1 308.3 83.9 0.7 635.8 307.0 56.6 0.6
Vasa............................... 669.3 295.3 34.0 1.4 617.6 297.2 83.8 1.4 643.5 296.2 58.9 1.4
Uleâborgs ....................... 679.9 285.6 33.5 1.0 636.5 297.6 64.9 1.0 658.6 291.5 48.9 1.0
Inalles — Ensemble 657.5 309.6 31.7 1.2 609.2 302.6 86.6 1.6 633.0 306. i 59.5 1.4
Beträffande civilständsfördelningen inom lä- 
nens närvarande befolkning kan sâlunda en del 
skiljaktigheter observeras, som förjäna upp- 
märksamhet. Antalet gifta var relativt taget 
högst pâ Äland (332. 3 °/0o) samt i Viborgs och 
S:t Michels län (326.6 och 319.0 °/oo)> minst ater 
i Uleâborgs län (30.1.3 °/00) samt i Äbo-Björne- 
borgs och Tavastehus län (307.8 °/00). Beträf­
fande de ogifta är länens ordningsföljd nära nog 
omvänd; det fanns minst av dem pâ Äland 
(584. 2 °/00) och i Viborgs län (608. 3 °/00), mest 
i Uleâborgs (647. 4 °/00) och Kuopio (632. 6 °/00) 
län. Antalet änkor var proportionsvis störst pâ 
Äland (81.9 °/00); närmast därefter följde S:t 
Michels (65. 5 °/00), Äbo-Björneborgs (65. 3 °/00) 
och Viborgs (64. 2 °/00) län, medan ater detta an- 
tal var lägst i Uleâborgs (50. 5 °/00), Kuopio (56.8 
°/oo) °®h Nylands (57. i °/oo) län. De franskildas 
antal var överallt heit obetydligt, högst i N y­
lands län (3. 2 °/oo).
Förhällandet mellan länen är delvis detsam- 
ma, delvis avvikande, om städerna och lands- 
bygden särskilt ägnas uppmärksamhet. A v  gifta 
personer fanns det inom stadsbefolkningen märk- 
bart flere pa Äland (365. 9 °/00) än i övriga län; 
närmast därpä följde Viborgs och S:t .Michels 
län (319.0 och 315.9 °/00), medan relationstalen 
ater voro lägst för Uleäborgs och Tavastehus län 
(279.7 och 290.7 °/00). Det fanns mest ogifta i 
Uleäborgs och Tavastehus län (658. 4 och 643.2 
°/oo) samt minst pä Äland och i S:t Michels län 
(564.2 och 603.3 °/00). Beträffande antalet änk- 
lingar och änkor stodo S:t Michels och Äbo- 
Björneborgs län (78. 6 och 71. l °/0o) främst samt 
i sista rummet Nylands län (54. 9 °/00). De frän- 
skilda voro talrikast i Nylands län och pa Äland 
(5.9 och 4.7 °/00), fataligast i Kuopio och S:t 
Michels län (1.8 och 2.3 °/oo)-
Inom landsbygdsbefolkningen voro skiljak- 
tigheterna emellan länen mindre än för stadsbe-
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folkningens vidkommande, men gingo de mesta- 
dels i samma riktning. Relationstalet för de gifta 
var störst pä Aland och i Viborgs län (330. 5 och 
327. i  % „), minst ater i Uleäborgs och Äbo- 
Björneborgs län (303. 5 och 307. 5 °/00). De ogifta 
voro ater talrikast företrädda i Uleäborgs län 
(646. 3 °/00) och minst pä Aland (585.3 °/00), 
medan för änkornas vidkommande Aland (82.8 
°/00) samt Uleäborgs län (49. 0 °/00) stodo främst. 
De fränskilda utgjorde ett försvinnande fatal
överallt pá landsbygden; mest fanns det sädana 
pä Aland (1.4°/00).
Befolkningens civilständsfördelning är icke 
oföränderlig, ehuru de i densamma framträdande 
förändringarna i allmänhet äro smâ. I  detta hän- 
seende belyser följände tabell de under de señaste 
decennierna försigg&ngna förändringarna, i vilken 
tabell relationstal meddelas särskilt för heia riket, 
städerna och landsbygden.
Répartition de la population selon le sexe et l’état civil 1900— 1920, en %.
MankSn Kvinnkôn Bàgge kônen












































Städer. - -  Villes.
1900 ............................................ 65.2 32.3 2.4 O .i 62.9 28.8 8.2 . 0.1 64.0 30.4 5.5 0.1
1 9 1 0 ............................................ 65.2 31.7 2.9 0.2 64.5 27.6 7.7 0.2 64.8 29.5 5.5 0.2
1920 ............................................ 64.2 32.7 2.7 0.4 62.9 27.7 8.9 0.5 63.5 3 0 .o 6 . 1 0.4
L a n d sb ygd . —  Communes rurales.
1900 ........................................... 62.9 34.0 3.1 r0.03l 58 .4 33.8 7.8 r o . o s i 60.7 33.9 5 A [0 .04 ]
1 9 1 0 .................. .■...................... 64.1 32.8 3.1 f0 .04l 59.1 33.1 7.8 ro .oe i 61.6 32.9 5.5 r o .o s i
1920 ............................................ 66.0 30.7 3.2 0.1 60.5 30.8 8.6 0.1 63.3 30.7 5.9 0.1
Hela riket. — Pays entier.
1900 .............................. 63.2 33.8 3.0 Í0.041 59.0 33.1 7.8 0.1 61.1 33 .5 5.4 Í0.O51
1 9 1 0 .............................. 64.3 32.6 3.0 0.1 59.9 32.2 7.8 0.1 62.1 32 .4 5.4 0.1
1920 .............................. 65.8 30.9 3.2 0.1 60.9 30.2 8.7 0.2 63.3 30.6 6 . 0 0.1
Beträffande hela rikets befolkning kan sálunda 
konstateras, att de relativa talen för de ogifta 
samt för änkor och änklingar ökats pá señare ti- 
der, medan ater antalet gifta minskats. Inom 
landsbygdens befolkning har utvecklingen gätt 
i samma riktning, men för städernas vidkomman­
de är utvecklingstendensen icke lika tydlig.
Nedgángen i det relativa antalet gifta fram- 
gär tydligt av de siffror vilka ädagalägga, huru 
mänga ogifta, änklingar och änkor samt frän­
skilda det kom pä 100 gifta personer. Härom 
giver nedanstäende sammanställning upplys- 
ning, däri bägge könen beaktats särskilt.
Célibataires, veufs et divorcés de chaque sexe 
par 100 des mariés du même sexe.
Âr
Année i
Ogifta och frânskilda 
màn samt ànklingar 
per 100 gifta màn 
Célibataires, veufs et 
divorcés
Ogifta kvinnor och frän­
skilda hustrur samt än­
kor per 100 gifta kvinnor 





Den stora ôvertalighet antalet änkor och frän­
skilda kvinnor uppvisar i jämförelse med anta­
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Om man âter jamfôr antalet upplôsta akten- 
skap med antalet existerande aktenskap, er- 
hâlles fôljande sifferserier.
Veufs et divorcés de chaque sexe par 1 000 















1900 ................................ 90 238
1910 ................................ 96 246
1920 .......................... 106 291
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Enär av de ogifta en sä stör del utgöres av 
barn, vilka icke kunna höra tili nàgon annan 
civilstândsgrupp än de ogifta, är det skäl att 
särskilt granska den fullvuxna befolkningens ci-
vilständsfördelning. Angâende alla 20 ár fyllda 
personers civilständsfördelning meddelas pro- 
millesiffror i nedanstaende tabell med uppdel- 
ning pä kön.
Répartition de la population au-dessus de 20 ans selon l'état civil, par sexe, en °/00.
C i v i l s t à n d  ■ 















































• Nârvarande befolkning. *
Population présente.
Ogifta — - Célibataires................ 404.6 451.6 431.9 343.8 283.1 312.4 353.7 317.0 334.2
Gif ta —  Mariés........................ 549.3 408.6 467.5 593.7 557.3 574.8 586.5 527.4 555.2
Ânklingar o. ânkor— Veufs et veuves 40.5 133.1 94.3 61.5 158.1 111.6 58.1 153.1 108.4
Frânskilda — ■ Divorcés.............. 5.6 6.7 6.3 1.0 1.5 1.2 1.7 2.5 2.2
Summa — - Total 1 0 0 0 .0 1 000.0 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 000.O 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o
Frànvarande befolkning.
Population absente.
Ogifta —  Célibataires................ 613.4 592.7 603.8 721.5 653.9 694.1 702.7 641.1 677.1
Gifta —  Mariés........................ 324.7 308.9 317.4 239.3 279.4 255.6 254.2 285.5 267.2
Ânklingar o. ânkor— Veufs et veuves 52.8 89.2 69.6 35.1 64.4 47.0 38.2 69.6 51.3
Frânskilda —  Divorcés.............. 9.1 9.2 9.2 4.1 2.3 3.3 4.9 3.8 4.4
. Summa —  Total 1 000.0 1 000.0 ■ 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o
Hela befolkninge'n. —  Population
totale. *
Ogifta —  Célibataires................ 435.7 465 .3 452.5 396.4 317.6 356.7 402.9 347.5 374.3
Gifta —  Mariés................................... 515.8 398.9 449.5 544.4 531.4 537.8 539.7 504.6 521.6
Ânklingar o. ânkor— ■Veufs et veuves 42 .3 128.8 91.4 57.8 149.4 104.0 55.2 145.3 101.7
Frânskilda — ■ Divorcés..................... 6.2 7.0 6.6 1.4 1.6 1.5 2.2 2.6 2.4
Summa —  Total 1 000.0 1 000.0 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 000.0 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o
I  de ovannamnda fdrh&llandena har under de g&tt samtidigt som de ogiftas relativa antal vuxit, 
señaste decennierna intraffat stora forandringar s&som framg&r ur foljande tabell. 
i den riktningen, att de gíftas relativa antal ned-
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Kvinnkön. — Sexe Bägge könen. — Les
Mankon. — Sexe masculin. féminin. deux sexes.
1900 ..................... 330.4 614.3 54.5 0.8 281.2 ' 579.6 138.2 1.0 305.2 596.5 97.4 0.-9
1910..................... 361.7 582.3 51.8 1.2 307.O 555.9 135.6 1.5 333.8 568.8 96.0 1.4
1920 ..................... 402.9 539.7 55.2 2.2 347.5 504.6 145.3 2.6 374.3 521.6 101.7 2.4
I  jämförelse med de förändringar, som intraffat 
inom hela befolkningens civilständsfördelning, 
äro de ovanstâende betydligt större. Olikheterna 
i utvecklingen beror dârpâ, att den relativa ned- 
gángen i antalet barn värit ägnat att fördröja 
minskningen i antalet ogifta inom hela befolk-
ningen, men har den icke inverkat pá, de relativa 
talen for de personer, som fyllt 20 ar.
Det finnes dock en smarre grupp man och 
kvinnor, vilka ingátt aktenskap innan de nátt 
den hár ovan tillámpade áldersgransen av 20 ér. 
Det relativa antalet dylika tidiga aktenskap be-
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lyses i fôljande sammanstâllning, i vilken à meddelas i proportion till 10000 mân och kvin- 
ena sidan antalet 18-—20- âriga gifta mân, â nor av samma aider.1) 
den andra gifta kvinnor i âldern 16— 20 âr
Hommes mariés de 18— 20 ans en °/ooo de tous-les hommes de 18— 20 ans et femmes mariées de 16— 20 
ans en °/ooo de toutes les femmes de 16— 20 ans 1900— 1920.
Lan Mân — Sommes Kvinnor — Femmes
Départements




























































Hela riket Pays entier......... 115 105 89 435 369 241
Stâder — Villes........................ 65 74 64 298 209 199
Landsbygd — Communes rurales . 121 109 93 455 398 249
De ovananförda sifferserierna giva främst vid- 
handen, att äktenskap mellan unga personer 
synbarligen snabbt minskas, a andra sidan att 
stora olikheter förefinnas i detta avseende mellan 
olika delar av riket. I  sistnämnda hänseende 
kan man iakttaga, lraru myoket allmännare ti- 
diga äktenskap äro pä landsbygden än i städerna. 
Det fanns proportionsvis mest unga äkta man i 
Viborgs och TJleäborgs län, minst ater i S:t 
Michels län. Beträffande antalet unga hustrur 
stodo Viborgs, Kuopio och S:t Michels län främst 
samt i sista rammet Tavastehus och Äbo-Björne- 
borgs län. Härvid bör observeras, att under den 
tid av 20 är, som de ovanstäende sifferserierna 
belysa, har en stör utjämning inträffat mellan 
olika län, och har det gätt därhän, att det pro­
portionsvis stora antalet unga äkta man i Vasa 
län och unga hustrur i Viborgs län under tidigare 
är icke mer nämnvärt avviker frän motsvarande 
siffror i övriga län.
Utöver det ovanstäende är det skäl att kasta 
en blick pä förändringarna i civilständsfördelnin- 
gen inom ett par äldersklasser. A v  40— 50-ärin- 
garna var följande antal, uttryckt i promille, gifta.
Mariés de 40— 50 ans en °/00 de la population 










1900 ..............■........... 630.5 796.2 772.4
1910.......................... 624.3 770.4 745.9
1920 ......................... 598.5- 715.5 693.0
Antalet ogifta, som fyllt 50 âr, i proportion 
till hela befolkningen i denna älder framgär av 
nedanstáende promilletal.
Célibataires des deux sexes au-dessus de 50 ans 










1900 .......................... 258.3 108.1 125.1
1910 .......................... 282.9 116.3 137.9
1920 ..................... 294.4 136.8 162.8
Säsom av de tvänne föregäende sammanställ- 
ningarna framgär, har antalet gifta i äldern 40—  
50 är nedgätt märkbart under de tvänne señaste 
decennierna, i synnerhet pä landsbygden. I  
överensstämmelse härmed stär även det faktum, 
att antalet ogifta over 50 är begynt ökas. I  
bägge fallen har utvecklingen skett snabbare 
under det señare decenniet än under det före­
gäende.
Befolkningens civilständsfördelning inom varje 
fem&rsäldersgrupp, med uppdelning pä mankön 
och kvinnkön samt pä städer och landsbygd, 
áren 1910 och 1920, samt med särskiljande för 
det señare äret mellan närvarande och fränva- 
rande befolkning, framgär, uttryckt i promille, 
ur de tre f öljande tabellerna.
1) 16—18- âriga män och 15—IG- âriga kvinnor eller de lägsta äldersklasser, bland vilka förekom gifta är 
1900, 1910 och 1920, ha icke medtagits pä grund av sitt ringa antal, (nami. är 1900 11 män och 17 kvinnor, är 
1910 15 män och 17 kvinnor och ár 1920 9 män och 1 kvinna).
Répartition relative de chaque groupe quinquennal des deux sexes selon Tétat civil 1920 et 1910.
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Stader. --  Villes.
Mankön. — Sexe masculin.
0—1 5 .................. 1 000. o :--- — — 1000.0 — — — 1000.O — — — 1 OOO.O — • ■— —
15—2 0 .................. 997.5 2.5 [O.os] — 995,4 4.6 — — 997.4 2.6 [0.041 — 996.8 3.1 0.1 —
20—25 .................. 889.4 109.1 1.0 0.5 909.4 89.1 1.5 — 891.3 107.2 1.1 0.4 861.3 137.8 0.8 0.1
25—30 .................. 595.8 395.4 7.4 1.4 737.9 246.7 13.8 1.6 611.3 379.1 ■ 8.2 1.4 594.2 393.3 11.5 1.0
30—35 .................. 405.5 572.2 16.7 5.6 628.8 343.2 21.5 6.5 434.8 542.2 17.3 5.7 387.7 586.6 22.9 2.8
35—40 .................. 304.3 664.4 24.6 6.7 615.2 335.5 35.4 13.9 350.5 615.5 26.2 7.8 280.1 683.5 32.2 4.2
40—45 .................. 234.4 722.4 34.3 8.9 533.0 410.6 42.5 13.9 278.8 676.0 35.5 9.7 248.9 703.4 42.4 5.3
45—50 .................. 181.0 764.7 43.8 10.5 454.4 461.0 71.8 12.8 220.2 721.1 47.8 10.9 226.7.698.2 68.9 6.2
50—55 .................. 178.5 755.3 58.7 7.5 484.5 426.6 68.4 20.5 225.4 705.0 60.1 9.5 228.8 667.4 97.2 6.6
55—60 .................. 162.8 751.9 77.5 7'. 8 474.5 425.3 86.5 13.7 217.6 694.5 79.1 8.8 253.1 652.6 89.8 4.5
60—65 .................. 200.1 674.4 116.0 9.5 513.3 390.1 87.5 9.1 261.9 618.2 110.4 9.5 275.2 598.4 120.6 5.8
65—70 .................. 221.3 609.8 164.5 4.4 584.8 315.1 97.6 2.5 309.9 538.0 148.1 4.0 310.4 534.9 150.9 3.8
70—75 .................. 265.0 511.2 218.0 5.8 677.6 216.3 102.9 3.2 387.5 423.7 183.8 5.0 334.9 455.6 204.2 5.3
75—80 .................. 333.3 387.7 271.6 7.4 703.4 182.6 106.6 7.4 482.0 305.3 205.3 7.4 350.8|380.2 266.3 2.7
80—85 .................. 509.4 236.7 249.2 4.7 718.0 162.7 112.8 6.5 596.9 205.6 192.0 5.5 465.2;247.3 287.5 —
85—90 .................. 530.8 154.1 308.2 6.9 720.7 125.5 149. S 4.0 617. S141.0 235.6 5.6 496.8 211.5 288.5 3.2
90—95 .................. 320.0 120.0 520.0 40.0 333.3 222.2 444.5 — 325.6 162.8 488.4 23.2 .538.5 76.9 384.6 —
95—100 ................
1nQ
428.6 142.8 428.6 — 285.7 142.9 571.4 — 357.1 142.9 500. o — 333.3 166.7 500.0 —
Samtl. âldersklasser 639.2 332.9 24.5 3.4 662.4 283.6 46.1 7.9 641.7 327.5 26.9 3.9 652.3 316.7 29.0 2.0
Kvinnkën. - - Sexe féminin.
0—1 5 .................. 1 000.0 — — — 1 000.0 — — —. 1 000.0 — — — 1 OOO.O ._ — —
15—20 .................. 985.1 14.8 0.1 fO.04] 967.1 32.9 — — 984.1 15.8 0.1 [0.04] 982.2 17.2 0.5 0.1
20—25 .................. 815.5 178.9 5.0 0.6 829.6 166.5 3.9 — 816.4 178.0 5.0 0.6 801.o 196.1 2.5 0.4
25—30 .................. 599.1 376.1 21.1 3.7 700.5 281.1 15.9 2.5 607.6 368.1 20.7 3.6 587.5 396.5 14.8 1.2
30—35 .................. 469.8 483.2 42.3 4.7 660.5 309.2 24.5 5.8 489.4 465.3 40.5 4.8 446.6 516.0 34.7 2,7
3 5 ^ :0 .................. 407.6 517.5 66.6 8.3 597.6 342.9 47.3 12.2 428.4 498.4 64.5 8.7 368.5 560.4 65.9 5.2
40—45 .................. 343.6 546.4 99.9 10.1 572.8 359.3 57.3 10.6 368.9 525.8 95.2 10.1 322.6 577.8 91.9 7.7
45—50 .................. 310.8 526.4 150.7 12.1 478.6 402.1 103.7 15.6 329.8 512.3 145.4 12.5 312.6 538. i . 142.6 6.7
50—55 .................. 283.9 498.4 205.7 12.0 492.2 359.2 135.5 13.1 303.3 485.4 199.2 12.1 286.5 493.1 212.8 7.6
55—60 .................. 273.9 438.0 278.2 9.9 502.3 324.2 161.7 11.8 294.2 427.9 267.8 10.1 294.1 433.0 266.8 6.1
60—65 ........... 272.1 355.8 362.7 9.4 469.1 328.8 189.5 12.6 291.2 353.1 346.0 9.7 301.0 363.1 331.7 4.2
65—70 .................. 281.4 275.5 436.1 7.0 439.7 289.0 252.1 19.2 296.0 276.8 418.5 8.1 282.5 296.5 417.5 3.5
70—75 .................. 287.8 213.1 493.6 5.5 471.6 241.3 280.8 6.3 310.2 216.6 467.7 5.5 278. S207.6 510.1 3.5
75—80 .................. 295.5 146.9 553.7 3.9 509.4 176.0 305.2 9.4 321.5 150.5 523.5 4.5 287.7 146.6 562.7 3.0
80—85 .................. 291.7 113.9 592.2 2.2 451.5 130.8 392.4 25.3 315.2 116.4 562.8 5.6 265.3 106.9 624.0 3.8
85—90 .................. 389.5 116.1 490.6 3.8 468.8 175.0 350.0 6.2 407.8 129.7 458.2 4.3 300.6 108.4 582.8 8.2
90—95 .................. 205.9 44.1 735.3 14.7 360.0 160.0 480. o — 247.3 75.3 666.7 10.7 315:8 105.3 578.9 —
95—100 ................ 230.8 76.9 692.3 — 666.6 166.7 166.7 — 368.4 105.3 526.3 — 333.8 — 666.7 —
100— .................. 666.7 — 333.3 — — — — — 666.7 — 333.3 ■— - — __ — —
Samtl. âldersklasser 627.1 278.1 90.2 4.6 647.0 268.2 78.9 7.9 628.7 277.4 89.1 4.8 644.9 275.9 76.7 2.5
Bägge könen. — Les deux sexes.
0—1 5 ........ -........ 1000.0 — — — 1 000.0 - - — — 1000.O — — — 1 OOO.O — — —
15—2 0 .................. 991.0 8.9 0.1 [0.02] 981.1 18.9 — — 990.5 9.4 0.1 [O.oi] 988:o 10.7 0.3 0.1
20—25 .................. 847.0 149.1 3.3 0.6 871.3 126.1 2.6 — 848.9 147.3 3.3 0.5 826.8 171.2 1.8 0.2
25—30 ................ . 597.7 384.4 15.2 2.7 719.3 263.8 14.9 2.0 609.2 372.9 15.2 2.7 590.5 395.1 13.3 1.1
30—35 .................. 442.1 521.6 31.2 5.1 644.7 326.2 23.0 6.1 465.5 499.0 30.3 5.2 419.6 548.3 29.3 2.8
35—40 .................. 362.9 581.1 48.4 7.6 606.8 339.0 41.1 13.1 393.9 550.3 47.5 8.3 327.1 618.0 50.1 4.8
40—45 .................. 296.1 623,0 71.4 9.5 552.0 386.0 49.6 12.4 328.7 592.8 68.6 9.9 288.3 636.2 68.9 6 6
45—50 .................. 254.1 630.5 104.0 11.4 466.3 431.9 87.6 14.2 280.9 605.4 101.9 11.8 273.1 611.7 108.7 6.5
50—55 .................. 238.8 608.3 142.8 10.1 487.8 397.5 97.4 17.3 268.7 583.0 137.3 11.0 261.1 669.7 162.0 7.2
55—60 .................. 229.5 563.5 197.9 9.1 485.8 384.2 117.1 12.9 261.7 541.0 187.8 9.5 276.1 529.3 189.2 5.4
60—65 .................. 245.2 475.0 270.4 9.4 494.7 364.3 130.4 10.6 279.4 459.8 251.2 9.6 290.6 458.2 246.4 4.8
65—70 .................. 260.7 390.8 342.4 6.1 529.0 305.1 157.0 8.9 301.8 377.7 314.0 6.5 293.7 392.5 310.1 3.7
70—75 .................. 280.3 310.9 403.2 5.6 594.8 226.4 174.4 4.4 339.5 295.0 360.2 5.3 299.9 300.8 395.2 4.1
75—80 .................. 306.2 215.0 473.9 4.9 636.9 180.4 174.7 8.0 380.3 207.2 406.9 5.6 309.8 228.2 459.1 2.9
80—85 .................. 360.6 152.8 483.6 3.0 627.5 151.9 207.7 12.9 429.3 152.5 412.7 5.5 333.7 155.0 508.8 2.5
85—90 .................. 439.5 129.5 426.2 4.8 621.6 145.0 228.5 4.9 499.6 134.6 360.9 4.9 377.0 148.6 468.2 6.2
90—95 .................. 236.-6 64.5 677.4 21.5 348.8 186.1 465.1 — 272.1 10â.9 610.3 14.7 391.3 95.7 513.0 —
95—100 ................ 300.O 100. o 600.0 — 461.5 153.9 384.6 — 363.7 121.2 515.1 ' — 333.3 66.7 600.0 —
100— .................. 666.7 — 333.3 — — — — — 666.7 — 333.3 — — —L — —
Samtl. âldersklasser 632.5 302.5 60.9 4.1 . 655.2 276.4 60.4 8.0 634.6 300.1 60.9 4 A 648.3 294.7 54.7 2.3
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Landsbygd. — Communes rurales.
Mankön — Sexe masculin.
0—15........... 10Q0.O — — ■— 1 000.0 — — — 1 000.O .— — — lOOO.o — — —
15—20........... 996.2 3.7 0.1 — 998.0 2.0 — — 996.3 3.6 0.1 — 995.6 4.4 Í0.O31 —
20—25 ........... 889.4 108.4 2.1 0.1 966.8 32.1 1.0 0.1 894.3 103.6 2.0 0.1 858.8 139.7 1.5 ro.021
25—30 ........... 572.7 418.3 8.7 0.3 914.6 80.4 4.3 0.7 618.0 373.6 8.1 0.3 566.7 426.1 7.0 0.2
30—35 ........... 336.3 644.9 18.0 0.8 847.2 142.5 8.3 2.0 438.2 544.7 16.1 1.0 353.7 631.5 14.2 0.6
35—40 ........... 221.2 751.2 26.5 1.1 762.8 217.0 17.0 3.2 334.0 639.9 24.5 1.6 237.0 739.2 22.9 0.9
40—45 ........... 160.8 802.7 34.9 1.6 656.7 309.0 28.6 5.7 251.1 712.7 33.8 2.4 192.1 776.2 30.2 1.5
45—50 ........... 128.2 822.0 48.3 1.5 573.5 374.2 45.9 6.4 194.6 755.2 48.0 2.2 157.0 798.4 43.1 1.5
50—55 ........... 110.9 823.4 64.0 1.7 566.5 373.6 63.1 6.8 171.8 763.2 62.6 2.4 133.2 803.7 61.5 1.6
55—60 ........... 98.9 808.6 90.7 1.8 528.4 385.3 77.5 8.8 150.3 758.0 89.1 2.6 117.1 796.0 85.7 1.2
60—65 ........... 93.3 769.0 136.3 1.4 486.1 411.0 93.9 9.0 133.6 732.2 132.0 2.2 105.7 762.2 130.9 1.2
65—70 ........... 89.0 715.0 194.6 1.4 449.3 410.2 132.0 8.5 121.8 687.2 188.9 2.1 99.6 707.1 192.3 1.0
70—75 ........... 92.3 614.4 292.4 0.9 446.3 402.4 146.2 5.1 123.4 595.8 279.5 1.3 95.7 621.4 281.7 1.2
75—80 ........... 94.8 505.1 3 98. S 1.3 432.5 366.6 196.9 4.0 126.2 492.2 380.0 1.6 101.2 507.0 390.8 1.0
80—85 ........... 95.1 391.0 513.5 0.4 439.0 316.9 242.3 1.8 129.1 383.7 486.7 0.5 110.4 394.1 493.8 1.7
85—90 ........... 98.3 289.9 611.8 — 328.1 336.0 328.1 7.8 133.7 297.0 568.1 1.2 133.9 298.0 567.5 0.6
90—95 ........... 64.2 208.5 727.3 — 300.0 300.0 400.0 — 76.1 213.2 • 710.7 — 174.3 238.6 587.1 —
95—100 ......... 71.4 71.4 857.2 — — 1000.0 — — 66..7 133.3 800.0 — 150.0 250.0 600.0 —
100— ............
Samtl. âlderskl. 651.9 315.1 32.5 0.5 748.3 216.3 31.7 3.71 660.2 306.5 32.5 0.8 . 641.1 327.5 30.9 0.5
* Kvimikön. — Sexe féminin. ‘
0—15........... lOOO.o — — — 1 000.0 — — — 1 000. o — — — 1000.0 — __ --_
15—20........... 980.3 19.5 0.2 — 990.4 9.6 — — 980.6 19.2 0.2 — ' 968.7 31.2 0.1 —
20—25 ........... 746.1 247.6 6.1 0.2 935. S 59.4 4.8 — 756.9 236.8 6.1 0.2 694.8 302.0 3.1 0.1
25—30 ........... 437.7 536.2 25.5 0.6 860.4 130.5 8.5 0.6 481.5 494.1 23.8 0.6 410.2 578.2 11.2 0.4
30—35 ........... 273.3 681.2 43.9 1.6 771.4 211.9 14.9 1.8 339.5 618.8 40.1 1.6 271.3 701.7 26.0 1.0
35—40 ........... 192.8 738.2 66.9 2.1 688.7 282.5 27.0 1.8 257.2 679.1 61.7 2.0 201.9 754.1 42.8 1.2
40—45 ........... 159.9 744.5 93.5 2.1 597.3 356.9 43.3 2.5 211.7 698.6 87.6 2.1 170.3 757.2 71.0 1.5
45—50 ........... 136.1 729.7 131.8 2.4 532.9 397.6 66.0 3.5 175.0 697.2 125.3 2.5 139.7 749.6 109.1 1.6
50—55 ........... 123.4 690.4 183.8 2.4 490.9 410.0 97.2 1.9 155.3 666.1 176.3 2.3 126.1 707.4 164.8 1.7
55—60 ........... l l l . l 627.4 259.5 2.0 415.0 445.0 134.2 5.8 133.7 613.8 250.2 2.3 116.9 638.5 243.2 1.4
60—65 ........... 107.8 539.6 350.7 1.9 352.0 443.1 196.3 8.6 123.8 533.3 340.6 2.3 119.0 542.1 337.7 1.2
65—70 ........... 103.7 433.7 461.2 1.4 332.2 413.9 250.8 3.1 116.9 432.6 449.1 1.4 115.4 443.3 440.1 1.2
70—75 , ......... 106.3 318.2 574.4 1.1 327.9 375.9 295.0 1.2 118.9 321.4 658.5 1.2 113.4 336.1 549.1 1.4
75—80 ........... 410.2 224.0 664.7 1.1 306.1 327.8 365.1 1.0 121.3 229.8 647.7 1.2 114.8 239.1 645.5 0.6
80—85 ........... 116.3 147.1 735.9 0.7 261.1 301.2 431.7 6.0 125.3 156.6 717.1 1.0 111.2 155.3 732.4 1.1
85—90 ........... 120.0 93.1 785.7 1.2 211.5 300.0 480.8 7.7 128.6 112.7 756.9 1.8 124.4 89.6 784.4 1.6
90—95 ........... 95.0 47.5 857.5 — 315.8 — 631.6 52.6 104.5 45.5 847.7 2.3 149.4 73.7 776.9 ■--
95—100 ......... 53.6 — 946.4 — — 1 000.0 — — 52.6 17.6 929.8 — 118.6 67.8 813.6 —
100— ........... 500. o __ 500. o — — • — 500.0 — 500.0 — 375.0 125.0 500. o —
Samtl. âlderskl. 598.9 312.2 88.1 0.8 699.4 242.7 55.9 2.0 605.2 307.9 O
ZDCO 0.9 590.6 330.7 78.1 0.6
Bägge könen. —- Les deux sexes.
0—15........... 1000.0 — — — 1 000.0 — . -- — 1 000.0 — — — 1 000.0 --- — —
15—2.0........... 988.4 11.5 0.1 --" 994.2 5.8 — — • 988.6 11.3 0.1 — 982.5 17.4 0.1 —
20—25 ........... 818.4 177.4 4.1 0.1 952.3 44.9 2.8 Í0.071 826.5 169.4 4.0 0.1 779.9 217. S 2.2 0.1
25—30 ........... 505.1 477.3 17.1 0.5 891.2 102.1 6.1 0.6 550.8 432.9 15. s 0.5 491.0 499.6 9.1 0.3
30—35 ........... 304.1 663.4 31.3 1.2 817.5 169.7 10.9 1.9 389.7 581.1 27.9 1.3 313.6 665.7 19.9 0.8
35—40 ........... 206.5 744.6 47.3 1.6 735.0 241.6 20.8 2.6 296.3 659.1 42.8 1.8 219.8 746.5 32.7 1.0
40—46 ........... 160.3 772.7 65.1 1.9 633.6 327.6 ■ 34.3 4.5 231.6 705.7 60.4 2.3 181.3 766.9 50.3 1.5
45—50 ........... 132.3 774.7 91.1 1.9 557.4 383.5 53.8 5.3 184.9 726.3 86.4 2.4 148.4 774.0 76.0 1.6
50—55 ........... 117.4 754.3 126.3 2.0 536.4 388.1 70.7 4.8 163.4 714.0 120.2 2.4 129.6 754.9 113.9 1.6
55—60 ........... 105.4 712.3 180.4 1.9 482.9 409.3 100.2 7.6 141.7 683.2 172.7 2.4 117.0 714.7 167.0 1.3
60—65 ........... 101.1 645.1 252.1 1.7 430.1 424.4 136.7 8.8 128.4 626.8 242.5 2.3 112.8 645.1 240.9 1.2
65—70 ........... 97.1 560.3 341.2 1.4 399.3 411.8 182.7 6.2 119.1 549.5 329.7 1.7 108.2 563.4 327.3 1.1
70—75 ........... 100.2 446.2 462.5 1.1 392.9 390.4 213.3 3.4 120.9 442.2 435.7 1.2 105.5 463.5 429.7 1.3
75—80 ........... 103.8 341.4 553.6 1.2 375.7 349.1 272.6 2.6 123.4 342.0 533.3 1.3 108.9 355.4 534.9 0.8
80—85 ........... 107.9 244.1 647.4 0.6 354.3 309.5 332.4 3.8 126.8 249.2 623.2 0.8 110.8 253.1 634.7 1.4
85—90 ........... 112,2 164.0 723.0 0.8 269.4 317.8 405.0 7.8 130.5 182.0 685.9 1.6 128.1 170.9 699.8 1.2
90—95 ........... 85.5 97.1 817.4 — 310.3 103.5 551.7 34.5 95.8 97.3 805.3 1.6 158.0 130.5 '  711.5 —
95—100 ......... 57.1 14.3 928.6 — — 1 000.0 — — 55.5 41.7 902.8 — 126.6 113.9 759.5 —
100— . . . . . . . . 500.0 — 500.0 — — — — 500.0 — 500. o — 375.0 125.0 500. o —
Samtl. âlderskl. 625.1 313.6 60.6 0.7 727.9 227.3 41.8 3.0 632.7 307.2 59.2 0.9 616.0 329.1 54.4 0.5
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Heia riket. — Pays entier. »
Mankön. — Sexe masculin.
0—15........... 1 OOO.o __ __ — 1000.O — — — 1 OOO.o — — — 1 OOO.o — — — '
15—2 0 ........... 996.4 3.5 0.1 — 997.4 2.6 — — 996.4 3.5 0.1 — 995.7 4.3 [0.031 —
20—25 ........... 889.4 108.5 2.0 0.1 955.2 43.6 1.1 0.1 893.9 104.1 1.9 0.1 859.2 139.4 1.4 f0.02l
25—30 ........... 576.8 414.2 8.5 0.5 887.8 105.6 5.8 0.8 616.8 374.6 8.1 0.5 571.2 420.8 7.7 0.3
30—35 ........... 349.9 630.6 17.8 1.7 819.1 168.3 10. o 2.6 437.6 544.2 16.3 1.9 359.6 623.7 15.7 1.0
35—40 ........... 237.2 734.5 26.1 2.2 742.6 233.2 19.5 4.7 337.0 635.5 24.8 2.7 244.2 729.9 24.5 1.4
40—45 ........... 174.5 787.7 34.8 3.0 637.9 324.5 30.7 6.9 256.1 706.1 34.1 3.7 201.2 764.5 32.2 2.1
45—50 ........... 137.1 812.4 47.5 3.0 554.2 388.2 50.1 7.5 198.9 749.5 47.9 3.7 167.6 783.3 46.9 2.2
50—55 ........... 121.7 812.5 63.1 2.7 551.5 383.3 55.9 9.3 180.6 753.7 62.1 3.6 146.2 785.1 66.4 2.3
55—60 ........... 108.0 800.5 88.8 2.7 517.2 393.6 79.4 9.8 160.5 748.3 87.6 3.6 133.8 778.3 86.2 1.7
60—65 ....... 106.8 757.0 133.7 2.5 492.6 406.0 92.4 9.0 151.5 716.3 129.0 3.2 124.2 744.3 129.8 . 1.7
65—70 ........... 103.1 703.8 191.4 1.7 486.8 383.8 122.5 6.9 145.4 668.5 183.8 2.3 121.5 689.2 188.0 1.3
70—75 ........... 109.4 604.2 285.0 1.4 521.6 341.8 132.1 4.5 156.4 574.2 267.6 1.8 117.9 606.0 274.5 1.6
75—80 ........... 116.5 494.4 387.2 1.9 539.8 293.7 161.2 5.3 173.1 467.6 357.0 2.3 123.5 495.7 379.7 1.1
80—85 ........... 142.0 373.5 483.6 0.9 566.3 246.5 183.2 4.0 206.5 354.3 437.9 1.3 144.4 380.0 474.0 1.6
85—90 ........... 172.8 266.5 559.5 1.2 520.9 232.6 240.5 6.0 252.4 258.7 486.6 2.3 192.5 284.0 522.5 1.0
90—95 ........... 94.3 198.1 702.9 4.7 321.4 250.0 428.6 — 120.8 204.2 670.8 4.2 221.1 217.8 561.1 —
95—100 . : ...... 190.5 95.2 714.3 — 250.0,250.0 500.0 — 206.9 137.9 655.2 — 192.3 230.8 576.9 —
100— ........... — ■--- —
Samtl. âlderskl. 650.0 317.6 31.4 1.0 732.91228.4 34.3 4.4 657.5 309.6 31.7 1.2 642.6 326.1 30.6 0,7
Kvinnkön. —- Sexe féminin.
0—15........... 1 OOO.o — _ — 1 OOO.o — — — 1 OOO.o — — — 1 OOO.o — - - —
Ï5—2 0 ........... 981.0 18.8 0.2 ro.ooei 984.8 15.2 — — 981.1 18.7 0.2 ro.ooei 970.7 29.1 0.2 [0. oi]
20—25 ........... 758.8 235.0 5.9 0.3 913.7 81.7 4.6 — 767.9 226.0 5.9 0.2 715.4 281.5 3.0 0.1
25—30 ........... 474.5 499.7 24.5 1.3 830.1 159.1 9.9 .. 0.9 509.8 465.9 23.0 1.3 447.0 540.4 12.0 0.6
30—35 ........... 319.6 634.5 43.6 2.3 750.6 230.1 16.7 2.6 373.9 583.5 40.2 2.4 307.7 ÖÖ5.2 27.8 1.3
35—40 ........... 241.7 688.0 66.8 3.5 670.9 294.3 31.0 3.8 295.5 638.6 62.3 3.6 233.5 717.3 47.2 2.0
40—45 ........... 200.2 701.0 94.9 3.9 592.2 357.4 46.2 4.2 246.0 660.9 89.2 3.9 198.4 724.0 74.9 2.7
45—50 ........... 170.8 689.4 135.5 4.3 520.7 398.7 74.4 6.2 206.1 660. o 129.3 4.6 169.7 712.9 114.9 2.5
50—55 ........... 154.1 653.7 188.0 4.2 491.2 399.6 105.o 4.2 183.7 631.4 180.7 4.2 152.3 672.4 172.6 2.7
55—60 ........... 140.5 593.2 262.9 3.4 433.5 419.4 140.0 7.1 163.1 579.8 253.4 3.7 142.5 608.8 246. C 2.1
60—65 ........... 135.9 508.1 352.8 3.2 380.1 415.7 194.7 9.5 153.3 501.5 341.6 3.6 144.0 517.5 336.8 '1.7
65—70 ........... 131.5 40 9.0 457.3 2.2 358.4 383.4 251.2 7.0 146.0 407.3 444.2 2.5 136.5 424.8 437.2 1.5
70—75 ........... 132.9 302.8 562.5 1.8 368.6 337.8 290.9 2.7 148.7 305.1 544.4 1.8 155.2 320.7 544.4 1.7
75—80 ........... 138.8 212.1 647.5 1.6 366.2 282.9 347.4 3.5 154.1 216.9 627.3 1.7 136.0 227.7 635.4 0.9
80—85 ........... 143.4 142.0 713.7 0.9 322.5 246.3 419.0 12.2 157.0 149.9 691.4 1.7 130.3 149.3 719.0 1.4
85—90 ........... 167.5 97.2 733.6 1.7 309.5 252.4 431.0 7.1 184.9 116.1 696.7 2.3 152.9 92.7 751.8 2.6
90—95 ........... 110.4 47.0 840.5 2.1 340.9 90.9 545.5 22.7 129.5 50.7 816.1 3.7 171.3 77.8 750.9 —
95—100 87.0 14.5 898.5 571.4 285.7 142.9 13L6 39.5 828.9 147.1 58.8 794.1
100— ........... 600.0 — 400.0 — — — — — 600.0 — 400.0 — 375.0 125.0 500.0
Samtl. âlderskl. 603. s 306.4 ■ 88.4 1.4 688.4 248.1 60.3 3.2 609.2 302.6 86.6 1.6 599. l ;322. l 77.9 0.9
Bägge könen. — Les deux sexes.
0—15 ............ 1 OOO.o ____ ____ — 1 000.O — — — 1 OOO.o — ' -- 1 OOO.o — — —
15—2 0 ........... 988.8 ll.'l 0.1 [0.OO3] 991.2 8.8 — — 988.9 11.0 0.1 ÎO.003] 983.3 16.6 0..1 [0.01]
20—25 ........... 823.0 172.8 4.0 0.2 935.7 61.5 2.8 [0.051 830.21165.7 . 3.9 0.2 787.8 210.0 2.1 0.1
25—30 ........... 524.1 458.2 16.8 0.9 862.2 129.3 7.6 0.9 562.6)420.8 15.7 0.9 ■509.5 480.2 9.9 0.4
30—35 . . . . . . . . 334.0 632.6 31.3 2.1 791.1 193.6 12.7 2.6 405.4564.1 28.4 2.1 333.8 643.4 21.7 1.1
35—40 ........... 239.6 710.0 47.5 2.9 714.5 257.2 24.0 4.3 • 316.1 637.1 43.7 3.1 238.9 723.6 35.8 1.7
40—45 ........... 188.0 742.2 66.3 3.5 619.4 337.8 37.'0 5.8 251.0 683.2 62.0 3.8 199.8 744.3 53.5 2.4
45—50 ........... 164.7 748.2 93.4 3.7 540.3 392.6 60.2 6.9 202.6 704.0 89.3 4.1 168.6 747.7 81.3 2.4
50—55 ........... 138.8 728.5 129.2 3.5 527.1 389.9 75.8 7.2 182.2 690.7 123.2 3.9 149.4 727.0 121.1 2.5
55—60 ........... 125.7 688.0 183.2 3.1 483.5 404.0 103.8 8.7 161.8 659.3 175.2 3.7 138.4 689.8 170.0 1.8
60—65 ........... 122.9 619 4 254.9 2.8 445.5 410.1 135.2 9.2 152.5 600.2 243.9 3.4 134.9 621.8 241.6 1.7
65—70 ........... 119.1 537.5 341.4 2.0 433.5 383.7 175.9 6.9 145.7 624.5 327.4 2.4 129.7 543.6 325.3 1.4
70—75 ........... 123.1 429.0 446.3 1.6 454.8 340.1 201.4 3.7 152.0 421.3 424.9 1.8 126.5 445.9 426.0 1.6
75—80 ........... 129.9 325.1 543.3 1.7 468.3 289.3 237.9 4.5 162.1 321.7 514.2 2.0 130.7 341.6 526.7 1.0
80—85 ........... 142.8 231.5 624.8 0.9 463.6 246.4 282.5 7.5 177.1 233.1 588.2 1.6 135.9 242.1 620.5 1.5
85—90 ........... 169.4 158.0 671.1 1.5 424.7 241.6 327.2 6.5 211.2 171.6 614.9 2.3 168.3 167.3 662.4 2.0
90—95 ........... 105.6 92.7 798.9 2.8 333.3 152.8 500.0 13.9 126.8 98.3 771.0 3.9 188.4 126.0 öbö.6 —
95—100 .......... 111.1 33.3 855.6 — 400.0 266.7 333.3 — 152.4 66.6 781.0 — 159.6 106.4 734.0 —
100— ........... 600. o — 400.0 — — — — — 600. o — 400.0 — 375.0 125.0 500.0 —
Samtl. âlderskl. | 626.3 311.8 60.7 1.2 714.0 236.8 45.3 3.9 633.0 306.1 59.5 1.4 620.7 324.1 54.4 0.8
25
Till âldersklasserna pâ 0— 15 âr horde enbart 
ogifta och i de följande âldersklasserna, pâ 15—  
20 och 20— 25 âr, utgjorde de ogifta den största 
civilstândsgruppen. Detta gäller, om man grans- 
kar den närvarande befolkningen, dessutom för 
mânnen pâ 25— 30. âr, men av kvinnorna tillhö- 
rande namnda âldersgrupp hade större delen 
redan ôvergâtt till de giftas kategori. Inom alla 
de âldersklasser, som représentera medelâldern, 
horde sedan sâvâl av mânnen som av kvinnorna 
en större del till de giftas kategori an till nâgon 
annan civilstândsgrupp. Forst inom de högsta 
âldersklasserna övergär majoriteten till ânklin- 
garnas och ânkornas kategori, bland kvinnorna 
inom gruppen 65— 70-âringar, i städerna inom 
gruppen 60— 65-âringar, för männens vidkom- 
mande först inom gruppen 80— 85-âringar.
De motsvarande proportionstalen för den 
frânvarande befolkningen avvika i flere hânseen- 
den frân ovanstâende siffror rörande den när-' 
varande befolkningen. Antalet ogifta âr inom 
alla âldersklasser nâgot större bland den frânva­
rande befolkningen, delvis även mycket större 
än bland den närvarande; detsamma gäller 
även i allmänhet de frânskilda, medan äter rela- 
tionst'alen för de gif ta tvärtom inom de f lesta 
âldersklasser äro mindre, inom de lägsta âlders­
klasserna t. o. m. betydligt mindre, än inom den 
“ närvarande befolkningen.
Om man âter granskar, i vilken riktning ut- 
vecklingen gätt sedan âr 1910, kan man för de 
enskilda âldersklasserna observera samma ut- 
vecklingstendens som konstaterats i det föregä- 
ende för heia befolkningens vidkommande. Om
man icke beaktar de allra högsta äldersklasserna, 
vilkas relationstal icke kunna tillmätas större 
betydelse pä grund av de absoluta talens ringa 
storlek, kunna nämligen följande iakttagelser 
göras. Det relativa antalet ogifta har tilltagit 
inom alla fem&rsgrupper, delvis t. o. m. mycket 
stärkt, medan däremot det relativa antalet gifta 
minskats i nära nog motsvarande man. Denna 
förskjutning föref aller starkast inom de lägre 
giftasvuxna äldersklasserna, men har försiggätt 
även inom högre äldersklasser, ehuru delvis i 
mindre utsträckning. •—■ Det relativa antalet 
änklingar och änkor har i allmänhet befunnit 
sig i tillväxt. Beträffande mannen är detta en 
genomg&ende tendens, frän vilken endast älders­
klasserna 50— 60 är samt 80— 90 är bilda undan- 
tag. Kvinnkönet bildar ett undantag i det 
hänseendet, att inom de lägre oeh mellan- 
liggande äldersklasserna antalet änkor vuxit 
synnerligen mycket, till en stör del beroende pä 
frihetskriget och det röda upproret, medan äter 
det relativa antalet äldre änkor minskats. —  
De läga relationstalen för de fränskilda ha vuxit 
inom Samtliga äldersklasser och utvisa, att skils- 
mässor blivit allmännare än tidigare.
Civilständsfördelningen inom varje äldersgrupp 
framgär av följande tabeller, i vilka meddelas 
denna fördelning 5-ärsvis med uppdelning pä 
kön, stader, landsbygd och heia riket samt med 
bbaktande av säväl heia som den närvarande 
och fränvarande befolkningen är 1920 ävensom 
för jämförelses skull även av motsvarande för- 
hällanden för heia befolkningen är 1910.
Répartition relativa de chaque état civil des deux sexes par groupes quinquennaux 1920 et 1910, en °/0
1 9  2  0 I 19 10
















































































Mankön. — Sexe masculin.
0— 5 .. 135.8 _ _ 18.2 — — — 122.6 — — — 180.0 — — —
5—10 .. . 160.3 _ — — 43.3 — — — 147.2 — — — 159.5 — — —
10—15 .. 171.8 — — — 57.0 — — — 159.0 — — — 138.6 — — —
15—20 .. 148.8 0.7 0.2 — 73.3 0.8 — — 140.4 0.7 0.2 — 126.0 0.8 0.2 —
20—25 .. 119.6 28.2 3.5 12.0 101.4 23.2 2.4 ■— 117.5 27.7 3.3 9.4 122.0 40.2 2.6 2.4
25—30 .. 84.8 108.1 27.6 37.3 102.6 80.2 27.6 18.9 86.8 105.5 27.6 33.3 88.4 120.6 38.5 46.8
30—35 .. 56.0 151.8 60.2 145.3 104.0 132.6 51.1 89.6* 61.4 150.0 58.5 133.0 54.9 171.0 73.1 128.8
35—40 .. 37.5 157.1 •79.0 154.7 105.O 133.8 86.7 198. l i 45.0 154.9 80.4 164.2 33.9 170.2 87.7 163.9
40—45 .. 25.3 149.8 96.6 180.0 79.9 143.8 91.6 174.5 31.4 149.2 95.6 178.8 22.1 128.6 84.7 152.2
45—50 .. 16.2 131.0 101.9 176.0 54.0 127.9 122.4 127.3 20.4 130.7 105.8 165.3 18.7 119.0 128.3 166.3
50—55 .. 11.3 91.8 96.7 89.4 44.0 90.4 89.1 155.6 15.0 91.7 95.3 104.0 14.3 86.0 136.8 133.5
55—60 .. 8.7 77.3 108.2 78.7 43.0 90.0 112.6 103.8 12.6 78.5 109.1 84.2 12.7 67.4 101.4 72.6
60—65 .. 7.0 49.2 114.9 68.0 38.1 67.6 93.2 56.6 11.0 50.9 110.9 65.5 9.7 43.4 95.5 65.6
65—70 .. 5.7 30.2 110.5 21.3 38.5 48.5 92.4 14.2 9.4 31.9 107.1 19.8 8.2 29.3 90.5 32.8
70—75 .. 4.2 15.6 90.3 17.3 36.1 26.9 78.6 14.2 7.8 16.7 88.1 16.6 5.1 14.2 69.7 25.8
Vt)—8U .. 2.9 6.4 61.2 12.0 32.4 19.6 70.5 28.3 - 6.2 7.7 62.9 15.6 2.8 6.2 47.5 7.0
80—85 .. 2.3 2.1 29.5 4.0 18.7 9.9 42.1 14.2 4.1 2.8 31.8 6.2 1.8 2.0 25.7 *—
85—90 .. 1.1 0.6 16.7 2.7 10.O 4.1 30.0 4.7 2.1 1.0 19.2 3.1 1.1 1.0 14.8 2.3
90— .. 0.1 0.1 3.0 1.3 0.5 0.7 9.7 — 0.1 0.1 4.2 1.0 0.2 0.1 3.0 —
Summa i




1 9 2 O 1 9 1 0
Aider, âr
När varan de befolkning 
Popu la tion  présente
Frànvarande befolkning
Popu la tion  absente Heia befolkningen -— Population totale











































































0—  5 .. 107.4 19.5
K v in n kön. —-  S exe  
100.3
fé m in in
154.7
5— 10 .. 130.5 — — — 44.9 — ■--- ' --- 123.6 — — .— 137.2 — — __
10— 15 .. 142.7 — — — 59.9 — — — 136.0 — — — 120.1 — — :—
15— 20 .. 131.5 4.4 0.1 0.8 86.1 7.1 — -- - 127.9 4.6 0.1 0.7 126.8 5.2 - 0.5 3.3
20— 25 .. 121.3 60.0 5.2 12.0 100. o 48.4 3.9 — 119.6 59.1 5.1 10.5 131.5 75.3 3.4 16.3
25— 30 .. 93.1 132.2 22.9 80. o 114.5 110.8 21.9 32.4 95.1 130.6 22.8 73.9 94.6 149.2 20.1 48.9
30— 35 .. 70.4 163.2 44.0 96.0 ' 129.3 146.1 40.4 91.9 " 75.1 161.9 43.8 95.4 64.7 174.7 42.3 102.8
35— 40 .. 54.0 154.5 61.3 151.2 111.2 153.9 74.1 183.8 58.6 154.5 62.2 155.4 43.8 155.7 65.8 159.9
40— 45 .. 39.6 141.9 80.0 159.2 93.3 141.2 78.6 140.5 43.9 141.9 79.9 156.8 28.5 119.2 68.2 176.2
45— 50 .. 29.3 112.1 98.9 156.8 65.5 132.9 119.5 173.0 32.3 113.6 100.3 158.9 26.3 105.8 100.9 146.8
50— 55 .. 19.7 78.0 99.3 114.4 40.2 70.8 93.2 ,86.5 21.4 77.5 98.9 110.8 19.7 79.4 123.3 135.4
55— 60 .. 18.1 65.2 127.7 89.6 36.9 57.4 99.9 70.3 19.6 64.6 125.8 87.1 16.3 56.2 124.6 88.1
60— 65 .. 14.2 41.8 131.6 67.2 29.9 50.5 101.6 64.9 15.4 42.5 129.5 66.9 13.5 38.1 ■125.1 48.9
65— 70 .. 11.3 24.9 121.8 38.4 21.4 , 33.9 103.3 75.7 12.1 25.6 120.5 43.2 9.6 23.7 119.8 31.0
70— 75 .. -  7.7 12.8 91.8 20.0 19.9 24.6 99.9 21.6 8.7 13.7 92.3 20.2 6.1 10.6 93.4 19.6
75— 80 .. 5.3 6.0 69.3 9.6 14.5 12.1 • 72.9 21.6 6.0 6.4 69.6 11.1 3.7 4.4 - 60.3 9.8
80— 85 .. 2.3 2.1 33.1 2.4 7.1 5.0 52.2 32.4 2.7 2.3 34.4 6.3 1.8 ' 1.6 34.6 6.5
85— 90 .. 1.2 0.8 10.6 1.6 5.0 4.5 31.4 5.4 1.5 l . l 12.0 2.1 0.9 0.8 15.1 6.5
90—  .. 0.1 0.1 2.4 0.8 0.9 0.8 7.2 — 0.2 0.1 2.8 0.7 0.2 0.1 2.6 —
Summa 
—  T o t a l 1000.0 1000.0 1 000.0 lOOO.o 1000.0 1 000.0 1000.0 1 000. o 1 OOO.ojl 000.O 1000.0 1000.o|l000.o 1000.0 1 000.0 1 000.0
0—  5 .. 120.2 18.8





5— 10 .. 143.9 — — ■— 44.0 — — — 134.4 — — — 147.5 — _ _- __
10— 15 .. 155.8 — — — 58.3 — — — 146.6 — — .— 128.7 — _ _ __
15— 20 .. 139.3 2.6 0.1 0.5 79.2 3.6 — — 133.6 2.7 0.1 0.4 126.5 3.0 0.4 1.9
20— 25 .. 120.5 44.4 4.9 12.0 100.7 34.6 3.3 — 118.7 43.5 4.8 10.0 127.1 57.9 3.2 10.6
25— 30 .. 89.6 120.4 23.7 64.0 108.1 94.0 24.2 25.2 91.3 118.2 23.8 57.6 91.7 135.0 24.6 48.1
30— 35 .. 63.9 157.6 46.9 114.5 115.6 138.6 44.8 90.7 68.8 156.0 46.7 110.6 60.1 172.9 49.8 113.5
35— 40 .. 46.5 155.7 64.5 152.5 107.9 142.9 79.2 191.4 52.3 154.7 65.8 158.9 39.2 162.9 71.2 161.5
40— 45 .. 33.2 145.8 83.0 167.0 86.1 142.7 83.9 158.7 38.2 145.5 83.0 165.6 25.5 123.8 72.2 166.4
45— 50 .. 23.4 121.4 99.5 164.0 59.3 130.1 120.7 148.6 26.8 122.1 101.4 161.5 22.8 112.4 107.6 154.8
50— 55 .. 15.9 84.8 98.9 105.0 42.2 81.6 91.5 123.4 18.4 84.5 98.2 108.1 17.2 82.6 126.6 134.6
55— 60 .. 13.9 71.1 124.2 85.5 40.2 75.3 105.1 88.2 16.4 71.5 122.4 85.9 14.7 61.8 118.9 81.7
60— 65 .. 11.2 45.4 128.5 67.5 34.3 59.9 98.2 60.5 13.4 46.7 125.8 66.3 11.7 40.7 117.9 55.8
66— 70 .. 8.8 27.5 119.8 32.0 30.7 41.9 98.8 42.8 10.8 28.8 117.8 33.8 9.0 26.5 112.7 31.7
70— 75 .. 6.1 14.2 91.5 19.0 28.7 25.9 91.2 17.6 8.3 15.2 91.5 18.8 5.6 12.4 87.6 22.1
75— 80 .. 4.2 6.2 67.8 10.5 24.2 16.2 71.9 25.2 6.1 7.0 68.2 12.9 3.3 5.3 57.2 8.7
80— 85 .. 2.3 2.1 32.5 3.0 13.4 7.7 48.1 22.7 3.4 2.5 33.9 6.3 1.8 1.8 32.4 3.8
85— 90 .. 1.2 0.7 11.7 2.0 7.7 4.3 30.8 5.0 1.8 1.0 13.5 2.5 1.0 0.9 15.0 4.8
90—  .. 0.1 0.1 . 2.5 1.0 0.6 0.7 8.3 — 0.1 0.1 3.1 0.8 0.2 0.1 2.7 —
Summa 
:—  T o t a l 1 000.0 1000.O 1 000. o 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000. o 1 000.o 1000.0 1000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0
0—  5 . . 178.5 15.5
L andsbyg
M an k
4 .  —  c
on. —
om m un i 
Sexe m  
162.5





5— 10 . . 187.1 — — — 25.0 — — — 171.2 — — — 179.7 ■ — — —
10— 15 . . 188.7 — -  •----- — 40.0 — — — 174.1 ,----- — 165.3 — ___ --- •
15— 20 . . 166.1 1.3 0.3 — 48.2 0.3 — — 154.5 1.2 0.2 - ---- 146.6 1.3 0 . 1 —
20— 25 . . 122.1 30.8 5.8 8.9 82.3 9.4 2.1 2.2 118.2 29.5 5.4 6.2 117.4 37.4 4.1 4.9
25— 30 . . 61.4 92.9 18.7 38.6 137.5 41.8 15.4 20.0 68.9 89.7 ' 18.5 31.1 68.9 101.4 17.7 28.0
30— 35 . . 31.8 126.0 34.0 96.4 183.0 106.5 42.4 88.9 46.6 124.9 34.8 . 93.4 38.2 133.4 31.8 87.3
35— 40 . . . 19.0 133.8 45.6 121.7 158.6 156.1 83.4 135.6 32.8 135.2 48.8 127.2 23.1 141.0 46.4 120.3
40— 45 . . 12.7 130.8 55.1 160.2 105.8 172.1 108.6 186.7 21.8 133.4 59.0 ■ 170.8 14.2 112.7 . 46.5 154.9




1 9 2 0 1 9 1 O
1 Närvarande befolkning 
Population présente
Frànvarande befolkning
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50—55 .. 6.1 94.3 70.9 118.7 44.1 101.1 98.3 108.9 9.9 94.7 73.2 114.8 8.4 99. S 81.0 140.0
55—60 .. 5.3 89.9 97.5 121.7 35.1 89.3 122.5 120,0 8.3 89.9 99.7 121.0 6.7 89.2 101.8 10(3.5
60—65 .. 4.1 69.6 119.3 78.6 22.1 65.1 101.9 84.4 5.9 69.3 117.8 81.0 4.9 68.5 124.7 79.1
65—70 .. 3.2 53.1 140.6 63.8 14.9 47.1 103.1 57.8 4.4 53.0 137.4 61.4 3.7 50.9 146.7 52.7
70—75 .. 2.2 30.7 141.1 28.2 9.5 29.7 73.6 22.2 2.9 30.6 135.4 25.8 2.3 29.0 139.3 39.5
75—80 .. 1.1 15.0 114.9 23.7 5.9 17.2 63.0 l l . l 1.8 15.2 110.5 18.7 1.3 12.9 105.3 18.1
80—85 .. 0.6 4.8 61.0 3.0 2.6 6.6 34.2 2.2 0.8 4.9 58.7 2.7 0.7 4.6 61.6 14.8
85—90 .. 0.2 1.0 20.1 — 0.9 3.2 21.6 4.4 0.2 1.1 20.5 1.8 0.2 ■1.1 22.3 1.7




lOOO.o 1000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1000.0 1 000.0 1000. o 1000.0 1000.0 1 000.0 1000.0 1 OOO.o 1 OOO.o 1 000.O
Kvinnkön. - - Sexe féminin.
0— 5 .. 183.2 — — — 22.2 — — — 171.7 ____ — — 220.3 — - -- —
5—10 .. 191.6 — — — 37.9 — — — 180.6 — — — 192.9 — _ —
10—15 .. 194.5 — — — 60.2 — --' — 184.9 — —- — 177.7 — — —
15—20 .. 167.7 6.1 0.2 — 69.0 1.9 — — 160.6 6.2 • 0.2 — 148.4 8.5 0.1 —
20—25 .. 106.9 68.1 6.0 19.3 105.3 19.3 6.8 — 106.8 65.7 6-0 16.7 96.0 75.0 3.2 13.1
25—30 .. 50.0 117.6 19.8 49.8 147.6 6.4.6 18.3 34.7 57.0 115.0 19.8 47.7 51.2 128.8 10.6 51.1
30—35 .. 28.7 137.2 31.1 122.6 161.0 127.5 39.0 132.9 38.2 136.8 31.7 124.0 30.5 141.1 22.1 114.0
35—40 .. 18.7 137.6 44.2 147.5 129.1 153.0 63.6 115.6 26.6 138.3 45.0 143.1 20.9 139.0 33.4 131.1
40—45 .. 14.2 126.6 56.1 135.5 92.2 158.8 83.7 138.7 19.8 128.2 57.5 135.9 13.5 107.2 42.6 124.5
45—50 .. 11.2 115.6 74.0 146.5 62.1 133.1 96.2 ■ 144.5 14.9 116.4 74.9 146.3 11.4 109.3 67.3 136.3
50—55 .. 7.9 84.1 79.7 109.7 38.1 92.1 95.2 52.0 10.1 84.8 80.3 101.7 9.0 90.5 89.3 128.4
55—60 .. 7.2 78.0 114.1 93.1 28.0 86.1 113.2 . 138.7 8.7 78.4 114.3 99.4 7.8 76.4 123.2 94.4
60—65 .. 5.9 56.5 130.2 75.6 17.5 ■ 63.1 122.0 150.3 6.7 56.8 129.9 85.8 6.8 55.4 146.3 73.4
65—70 .. 4.9 39.0 147.3 46.1 12.3 44.3 116.5 40.5 5.4 39/3 146.0 45.3 5.6 38.2 160.5 59.0
70—75 .. 3.6 . 20.6 131.7 28.6 8.7 28.5 97.2 11.6 3.9 20.9 130.3 26.2 3.7 19.5 134.6 47.2
75—80 .. 2.3 9:2 96.5 18.1 5.1 15.7 76.1 5.8 2.5 9.5 95.7 16.7 2.1 7.9 90.7 11.8
80—85 .. 1.1 2.7 47.9 4.6 2.1 7.1 44.1 17.3 1.2 2.9 47.7 6.4 1.1 2.6 52.6 10.5
85—90 .. 0.1 0.5 16.8 2.7 0.9 3.7 25.6 11.6 ■ 0.4 0.8 17.2 4.0 0.4 0.5 19.2 5.2
90— .. [O.og] fO.oi] 3.5 — 0.1 [0.01] 2.5 5.8 [0.05] [0.05] 3.5 . 0.8 0.1 0.1 4.3 —
Summa
— Total 1 000. o 1 000. o 1 000.0 1000.o 1000.0 1000. o 1 000. o 1000.0 1000. o 1 000.0 1000.0 1000.0 1000.0 lOOO.o 1000.0 1 OOO.o
Bägge könen. — Les deux sexes. •
0— 5 .. 180.8 — — — 18.2 — —' — 166.9 — — — 213.1 — — —
5—10 .. 189.3 — — - — 30.1 — .— — 175.7 — — — 186.0 — — —
10—15 .. 191.5 — — . — 48.0 — — — 179.2 — — - - 171.2 — — —.
15—20 .. 166.9 3.9 0.2 — 56.6 1.1 — — 157.4 3.7 0.2 — 147.5 4.9 0.1 —
20—25 .. 114.7 49.6 5.9 15.3 91.5 13.8 4.7 1.6 112.7 47.6 5.9 11.7 10,7.5 56.2 3.5 9.5
25—30 .. 55.9 105.3 19.6 45.5 141.5 51.9 17.0 24.1 63.2 102.4 19.4 39.9 60.5 115.1 12.6 40.9
30—35 .. 30.3 131.7 32.1 112.6 174.3 115.8 40.5 101.1 42.6 130.8 . 32.5 109.6 34.5 137.2 24.9 102.2
35—40 ... 18.9 135.7 44.6 137.6 147.0 154.7 72.1 130.0 29.8 136.7 46.0 135.6 22.0 140.0 37.1 126.3
i 40—45 .. 13.1 128.7 56.0 145.0 100.3 166.2 94.7 173.4 20.8 130.8 58.1 152.4 13.9 110.0 43.7 137.9
>45—50 .. 10.3 120.5 73.3 142.7 65.7 144.7 110.6 152.5 . 15.1 121.9 75.2 145.3 11.6 113.0 67.2 146.0
150—55 .. 7.0 89.3 77.3 113.1 42.0 97.1 96.6 93.1 10. o 89.7 78.3 107.9 8:7 95.2 86.9 133.6
'¡55—60 .. 6.2 83.9 109.9 104.0 32.1 88.0 117.3 125.2 8.5 84.1 110.3 109.6 7.2 82.8 117.1 97.1
60—65 .. 5.0 63.0 127.3 76.7 20.1 64.5 113.1 102.7 6.3 63.1 126.6 83.6 5.8 62.0 140.1 75.9
66—70 .. ' 4.0 46.2 145.5 52.9 13.9 45.9 110.7 53.0 4.9 46.2 143.7 52.9 4.6 44.5 156.6 56.2
70—75 .. 2.9 25.6 134.2 28.1 9.2 29.2 86.7 19.3 3.4 25.8 131.7 26.0 2.9 24.2 136.0 43.8
75—80 .. 1.8 12.1 101.1 20.5 5.6 16.5 70.3 9.6 2.2 12.3 99.8 17.6 1.7 10.4 94.8 14.6
80—85 .. 0.8 3.7 51.1 4.0 2.1 6.8 39.7 6.4 1.0 3.9 50.7 4.6 0.9 3.6 55.1 12.4
85—90 .. 0.3 0.8 17.8 1.7 0.9 3.1 23.9 6.4 0.3 0.9 18.1 2.9 0.3 0.8 20.1 3.6
90— .. [0.03] [0.07] 3.5 [0.05] 0.1 1.8 1.6 [0.03] 0.1 3.5 0.4 0.1 0.1 4.2 —
Summa
— Total]! 000.0 1 000.0 1 000.O1000.0 1 000.0 1 000.O 1 000. o 1 000.0 lOOO.ol OOO.o 1000. o 1 000.0 lOOO.o 1 OOO.o 1 000.o|l OOO.o
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5—10 .. 183.3 — — — 27.9 — — — 167.7 — — — 176.9 ___ _ ____
10—15 .. 186.3 — — — 42.7 — — — 171.9 — — ____ 161.6 ____ ____ ____
15—20 .. 163. G 1.2 0.3 — 52.3 0.4 — — 152.5 l . l 0.2 — 143.8 ‘  1.2 • 0.1 ___
20—25 .. 121.7 30.4 5.5 10.5 - 85.4 12.5 2.1 1.5 118.1 29.2 5.2 7.7 118.0 37.8 3.9 3.9
25—30 .. 64.8 95.2 19.7 37.9 131.8 50.3 18.4 19.8 71.5 92.2 19.6 32.1 71.6 104.0 20.4 35.8
30—35 .. 35.2 130.0 37.0 122.2 170.3 112.3 44.5 89.1 48.8 128.8 37.8 111.7 40.5 138.4 37.1 104.4
35—40 .. 21.7 137.4 49.4 139.1 150.0 151.2 84.2 155.6 •34.5 138.3 52.8 144.3 24.6 144.8 51.7 138.3
40— 45 .. 14.5 133.7 59.8 170.7 101.6 165.8 104.5 182.8 23.2 135.9 64.2 174.5 15.3 114.8 51.4 153.8
45—50 . . 10.4 126.4 74.8 157.3 65.8 148.0 127.1 146.5 16.0 127.8 79.9 153.9 12.7 117.0 74.6 161.5
50—55 . . 6.9 93.9 73.8 103.2 44.3 98.9 96.1 123.9 10.6 94.3 ' 76.0 109.8 9.3 98.0 88.2 137.3
55—60 . . 5.8 88.0 98.7 99.0 36.7 89.5 120.1 114.8 8.9 88.1 100.S 104. o 7.5 86.3 101.8 89.0
60—65 . . 4.6 66.4 118.8 73.0 24.9 65.9 99. S 75.5 6.6 66.4 116.9 73.8 5.5 65.2 121.0 73.5
65—70 . . 3.6 49.9 137.2 41.4 18.8 47.4 100.8 43.8 5.1 49.7 133.6 42.2 4.3 48.0 139.4 44.5
70—75 . . 2.5 28.4 135.3 22.5 13.8 29.1 74.8 19.6 3.7 28.4 129.4 21.6 2.7 27.0 130.4 33.9
75—80 . . 1.6 13.7 108.8 17.6 10.1 17.7 64.8 16.6 2.4 14.0 104.5 • 17.2 1.5 12.0 97.9 13.5
80—85 . . 0 .8 4.4 57.4 3.5 5.2 7.3 36.1 6.0 1.3 4.6 55.4 4.3 0.8 4.3 56.9 8.7
85—90 . . 0.3
[0.02]
0.9 20.0 1.4 2.4 3.4 23.6 4.5 0.5 l . l 20.3 2.4 0.4 1.1 • 21.3 1.9
90— . . 0.1 3.5 0.7 0.1 0.3 3.1 — [0.O3] 0.1 3.4 0.5 0.1 0.1 3.9
S u m m a ) • 1 
— Totall 00 0 .o| l 0 0 0 .0 1 000 .o| l 00 0 .o| l 0 0 0 .o 1 0 0 0 . o 1000. o 1000. o 1 000 .o| l 0 0 0 .o 1 000.0 1000.O1 OOO.oJl 000.O 1 000. o1 000. o
K v i n n k ö n .  — S e x e  f é m i n i n .
0 —  5 . . 169.7 --- - — — 21.7 — — — 158.9 — — — 209.2 ___ ____
5— 10 . . 180.7 — — — 39 .3 — — — 170.4 — — — 183.5 — —
10— 15 . . 185.2 — — — 60.1 — — — 176.1 — — — 168.0 — —
1 5 — 20 . . 161.2 6.1 0.2 0.4 72.4 3.1 — — 154.7 5.9 0.2 0.4 144.7 8.1 0.2 1.4
2 0 — 2 5  . . 109.5 66.8 5.9 15.4 104.3 25.9 6.0 __ 109.1 64.6 5.9 13.4 102.5 75.0 3.3 14.5
2 5 — 30 . . 57 .8 119.8 20.4 66.0 141.1 75.1 19.2 33.5 63.8 117.5 20.3 61.6 58.5 131.5 12.1 50.2
3U— cto . . 36 .1 141.3 33.6 108.4 154.8 131.7 39.4 111.7 44 .8 ! 140. S 33.9 '1 0 8 .  S 36.3 145.6 25.2 109.0
3 5 — 40 . . 25 .0 140.2 47.2 149.5 125.8 153.2 66.4 150.8 32.4 140.9 48.0 149.7 24.7 141.3 38.4 143.9
4 0 — 45 . . 18.7 129.0 *60 .5 148.2 92.4 154.8 82.3 139.7 24.1 130.4 61.5 147.0 16.0 108.8 46.6 147.5
4 5 — 50 . . 14 .5 115.0 78.3 152.0 62.7 • 133.3 102.4 159.2 18.0 116.0 79.4 153.0 13.9 108.8 72.5 141.0
5 0 — 55 . . 10 .0 83.4 83.1 112.2 38 .8 87.5 94.6 69.8 12.1 83.6 83.6 106.6 10.9 89.0 94.5 131.6
55— 60 . . 9.1 76.0 116.7 . 91.2 29.7 79.8 109.7 103.4 10.6 76.2 116.4 92.8 9.3 73.6 123.4 91.6
6 0 — 65 . . 7.4 54 .2 130.4 71.1 19.9 60.5 116.6 106.2 8.3 54.5 129.8 75.8 7.9 53.1 143.0 62.5
6 5 — 70 . . 6.0 36.9 142.8 42 .0 14.1 41.9 113.0 58.7 6.6 37.1 141.5 44.2 6.3 36.2 154.2 46.5
7 0 — 75 . . 4 .3 19.4 124.7 24.0 10.9 27.6 97.9 16.8 4.8 19.8 123.5 23.0 4.1 18.3 128.2 34.9
7 5 — 80 . . 2.9 8.7 91.7 13.7 6.9 14.9 75.3 13.9 3.2 9.0 91.0 13.7 2.4 7.5 86.0 10.9
80— 85 . . 1.3 2.6 45.3 3.4 3.1 6.6 46.3 25.1 1.5 2.8 45.3 6.3 1.2 2.5 49.8 8.7
8 5 — 90 . . 0.5 0.6 15.8 2.1 1.7 3.9 27.2 8.4 0.6 0.8 16.3 3.0 0.5 0.6 18.6 5.8
9 0 —  . . 0.1 [0 .0  5] 3.4 0.4 0.3 0.2 3.7 2.8 [0 .07 ] 0.1 3.4 0.7 0,1 0.1 4.0 —
Summa!
— Total 1 0 0 0 .o ] l  0 0 0 .0 1 0 ü 0 .o | l 000.0 1 000. o 1 OOO.o] 1 000.0|1 OOO.o 1 000-o|l 000.OÍ 1 OOO.o 1 OOO.o lO O O .o jl OOO.o 1 000.0¡1 OOOvt
, Bägge könen. —  L e s  d e m  s e x e s .
0—  5 . . 171.1 — — — 18.3 — — — 157.8 — — — 206.0 — - _
5— 10 . . •182.0 — — — 32 .6 — — 169.0 _ ____ — 180.1 ____ —
10— 15 . . 185.7 — — 49 .8 — — — 173.9 — — — 164.7 — — —
15— 2 0  . . 162.4 3.7 0.2 0.3 60.5 1.6 — — 153.6 3.5 0.2 0.2 144.2 4.7 0.2 0.8
2 0 — 25 . . 115.7 48.7 5.8 13.6 93.1 18.6 4.3 1 . 0 113.7 47.0 5.8 10.9 110.5 56.4 3.4 10 .o
2 5 — 3 0  . . 61.3 10 7 .6 20.2 55.3 135.6 61.3 18.S 24.5 67.8 104.9 20.1 48.8 65.2 117.8 14.4 44.0
3 0 — 35 . . 35.7 135.7 34.5 113.6 163.9 120.9 41.6 97.1 46.8 134.8 34.9 110.1 38.5 142.0 28.5 107.1
3 5 — 40 . . 23.3 138. s 47.7 145.5 140.1 152.1 74.1 153.9 33.5 139.6 49.3 147.3 24.7 143.0 42.1 141.5
4(T— 45 . . 16.6 131.4 60.3 156.7 97.8 160.9 92.0 167.6 23.7 133.1 62.2 159.0 15.7 111.8 47.9 150.2








Population absente Hela befolkningen — Population totale
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Su m m a 
—  T o t a l 1 000, o lO O O .o 1 000.0 1 0 0 0 .0 1 000.0 1 000. o 1000.O 1 0 0 0 . o 1 000.0 1 000.O 1 000. o 1 000.0 1 0 0 0 . o 1 0 0 0 .0 1 000. o lO O O .o
A v den ogifta delen av den närvarande befolk- 
ningen hörde, säsom naturligt är, den största de­
len tili de lägre äldersklasserna. I  städerna hörde 
till personer under 25 är 679. 7 % 0 av de ogifta, 
men pä landsbygden var motsvarande relations- 
tal än större eller 843.2 °/00. Mellan könen före- 
finnes i detta hänseende endast en smärre skill- 
nad, för ogifta av mankön var motsvarande re- 
lationstal nämligen 828. 3 °/00, för de av kvinn- 
kön 806. 3 °/00.
Beträffande de gifta är tyngdpunkten förlagd 
tili en mycket högre aider, inom hela rikets när­
varande befolkning tili äldersklasserna 25— 50 
är. Detta gäller i Stora drag bägge könen, men 
vid en detaljerad jämförelse framgär, att medel- 
äldern för gifta män är nägot högre än för kvin- 
nor. Äldersstrukturen för den gifta delen av be- 
folkningen i städerna skiljer sig frän den för mot­
svarande befolkningskategori pä landsbygden 
däri, att det farms nägot mer 15—25-äriga gifta 
pä landsbygden än i städerna, medan äter tili 
de närmast därpäföljande äldersklasserna pä
25— 50 är i städerna hörde en större del av de 
gifta än pä landsbygden. För de högre älders- 
klassernas vidkommande uppvisar landsbygden 
äterigen större relationstal.
Äldersklasserna pä 55— 75 är uppvisade det 
största antalet änkor, medan äter beträffande 
änklingarna äldersklasserna pä 60— 80 är stodo 
i främsta rummet. Aven för detta civilständs 
vidkommande uppvisar landsbygdsbefolkningen 
en högre älder än stadsbefolkningen.
De lagligen fränskilda voro i genomsnitt 
märkbart yngre än änkorna. Talrikast före- 
trädda voro säväl för mankönet som kvinnkönet 
äldersklasserna pä 30— 55 är.
Om man ytterligare granskar, i vilken riktning 
utvecklingen gätt under perioden 1910— 20, kan 
som en allmän företeelse fastsläs en förskjutning 
av tyngdpunkten inom de olika civilständs- 
grupperna mot högre äldersklasser. Ett undan- 
tag bildar delvis gruppen änkor, inom vilken 
det relativa antalet yngre sädana, pä 20— 50 är, 
märkbart vuxit.
' s>
44. Befolkningens fördelning efter trossamfund.
I  fraga om trossamfund är Finlands be- 
folkning sällsynt enhetlig. A v  rikets heia be- 
folkning hörde är 1920 3 299 630 eller 980.6 °/00 
tili den evangelisk-lutherska trosbekännelsen, 
varför alltsá endast 65 177 personer eller 19. 4 °/00 
stodo utom detta kyrkosamfund. A v  de. señare 
var flertalet grekisk-katolska, näml. 55 681 eller 
16.6 °/00 av befolkningen, medan ater antalet 
baptister var 5 614 eller 1. 7 °/00, metodister 1 000 
eller 0. 3 °/00, romersk-katolska x) 404 eller 0. 1 V oo 
och mosaiska trosbekännare 1 618 eller 0. 5 °/oo- 
Den av lagen erbjudna möjligheten att förbliva 
utanför kyrkosamfunden —  vilken rättighet
hittills begränsats tili dem, som icke ännu äro 
medlemmar av nägot här legaliserat kyrkosam­
fund —• har begagnats av endast 860 personer 
eller 0 .2  % 0 av befolkningen, eller, rättare sagt 
denna rättighet har begagnats av dessas för- 
äldrar, enär flertalet av de i civilregistret införda 
voro barn, vilkas föräldrar icke l&tit döpa dem.
Ur följande tabell framgär i detalj, huru 
Finlands befolkning, med uppdelning pä när- 
varande och fränvarande befolkning; fördelade 
sig är 1920 enligt trossamfund, varjämte för- 
hällandena för stader och landsbygd belysas 
särskilt.
Répartition de la population par cultes.
Stader. — Villes.
Lutheraner —- Luthériens.....................
Metodister — Méthodistes ...................
Baptister — Baptistes ........................
Grekisk-katolska — Cathol.-grecs ........
Romersk-katolska — Cathol.-romains . .. 
Mosaiska Trosbekännare — Israélites ... 




















































Summa — Total 493 112 1000.O 49 934 1 000.0 543 046 1 000.0
Landsbygd. — Communes rurales.
Lutheraner — Luthériens..................... 2 564194 981.7 204 652 975.6 2 768 846 981.3
Baptister — Baptistes ........................ 3 099 1.2 • 619 3.0 3 718 1.3
Grekisk-katolska —■ Cathol.-grecs.......... 44 326 17.0 4 499 21.4 48 825 17.3
Civilregistret — Le registre c iv il.......... 372 0.1 — 372 0.1
Summa — Total 2 611 991 1 000.0 209 770 1 000.0 2 821,761 1 OOO.o
Heia rlket. — Pays entier.
Lutheraner — Luthériens..................... 3 047 162 981.3 252 468 972.2 3 299 630 980.6
Metodister —■ Méthodistes .................... 929 0.3 71 0.3 1000 0.3
Baptister — Baptistes ........................ 4 868 1.6 746 2.9 5 614 1.7
Grekisk-katolska — Cathol.-grecs.......... 49 499 15.9 6182 23.8 55 681 16.6
Romersk-katolska —■ Cathol.-romains . .. 343 0.1 61 0.2 404 0.1
Mosaiska Trosbekännare —■ Israélites ... 1449 0.5 169 0.6 1618 0.5
Civilregistret —• Le registre civil .......... 853 0.3 7 [0.03] 860 0.2
Summa —■ Total 3 105 103 1 OOO.o 259 704 1 000.O 3 364 807 1 OOO.o
Relationstalen rörande den närvarande och 
den fränvarande befolkningen äro i stora drag 
desamma; dock kunna för den señares vidkom- 
mande förmärkas skiljaktigheter i det avseendet, 
att inom dehsamma baptisterna, de mosaiska 
trosbekännarena samt de romersk- och grekisk- 
katolska äro talri'kare företrädda, medan ater de
evangelisk-lutherska samt de i civilregistret in- 
fôrda aro talrikare inom den nârvarande be- 
folk'ningen. Framfôr allt bôr observeras, att 
inom den frânvarande delen av stadsbefolkningen 
antalet grekisk-katolska var relativt taget tre 
gânger stôrre an inom den narvarande befolk­
ningen.
*) Frän Viborgs romersk-katolska församling, tili vilken är 1910 hörde 240 personer, har icke sedan är 
1916 erhälhts nägra som helst statistiska uppgifter, varför den lämnats h. o. h. utanför den föreliggande Statis­
tiken. Enär de romersk-katolska församlingarnas befolkningsbokföring alltid varit underhaltig, i det i densamma 
bl. a. tidigare i stör utsträckning medtogs utländska undersätar, i synnerhet personer i krigstjänst, som vistades 
i landet, kan man icke avgöra, om möjligen en del av Finlands befolkning lämnats utanför denna Statistik. 
Möjligen ha de bcaktats i Helsingfors romersk-katolska församling vars folkmängd ökats betydligt pä senare tider.
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Om man sinsemellan jämför stads- och lands- 
bygdsbefolkningens fördelning efter trossam- 
fund, bör beaktas, att manga medlemmar av 
dissenters- och katolska församlingar bo spridda 
i olika -kommuner, ehuru dessa församlingars 
heia folkmängd räknats tili den stad, dar för- 
samlingen har sin heinort. Men enär för de 
största församlingarna erhällits särskilda tabeller 
för de i staden och pä landsbygden bosatta med- 
lemmarna, har ovannämnda felaktighet icke 
nämnvärt inverkat pä de här ovan meddelade
siffrorna. S&lunda kan konstateras, att lands- 
bygdsbefolkningen är nägot enhethgare i fraga 
om trosbekännelse än stadsbefolkningen. A v  
andra än lutheranerna äro endast de grekisk- 
katolska talrikare pä landsbygden än i städerna. 
Detta framgär tydligare, om man granskar siff­
rorna för de olika länen.
Befolkningens i de' olika länen fördelning efter 
trossamfund, med särskiljande av stads- och 
landsbygdsbefolkning, framgär av nedanstäende 
tabell.

























Nylands............................................ 979.0 1.9 1.5 9.8 1.8 4.9 l. i
Äbo-Björneborgs................................. 992.5 0.8 — 3.7 — 2.7 0.3
Aland................................... ............ 1 000. o — — — — — —
Tavastehus ....................................... 981.1 1.3 13.3 2.5 — — 1.8
Viborgs .............................................. 947.4 3.1 . ------ 42.6 — 5.7 1.2
S:t Michels ....................................... 975.1 2.8 — 21.8 — — 0.3
Kuopio.............................................. 988.9 — ■2.9 7.2 ,-- — 1:0
Vasa............................................... . 973.5 5.3 14.1 6.6 — — 0.5
Uleäborgs........................................... 999.0 — — — — — 1.0
Samtliga städer — Ensemble des villes 979.4 1.9 3.6 10.5 0.7 2.9 1.0
Landsbygd. — Communes rurales.
Nylands............................................ '  999.9 — — — •-- — 0.1
Abo-Björneborgs................................. 999.9 — — — — — O.i.
Aland............................................ lOOO.O — — — — — —
Tavastehus ....................................... 999.8 — — — — — 0.2
Viborgs .............................................. 926.1 — — 73.8 — — 0.1
S:t Michels ....................................... 999.9 — — — — " — 0.1
Kuopio .............................................. 969.8 — 1.8 28.3 — — 0.1
Vasa................................................. 993.7 — 6.1 — — — 0.2
Uleäborgs ........................................... 999.9 — — — — 0.1
Heia landsbygden — Ensemble des com-
mums rurales................................ 981.7 1.2 17.0 — — 0.1
Städer och landsbygd. — Villes et
communes rurales.
Nylands............................................ 990.1 0.9 0.7 4.6 0.8 2.3 0.6
Abo-Björneborgs................................. 998.6 0.1 ' -- 0.6 — 0.5 0.2
Aland............................................... 1 000.O — — — «-- — —
Tavastehus ....................................... 996.6 0.2 2.3 0.4 — — 0.5
Viborgs.............................................. 928.1 0.3 — 70.9 — 0.5 0.2
S:t Michels ....................................... 998.7 0.1 — 1.1 — — 0.1
Kuopio...............................'......... . 971.2 — 1.9 26.7 — — 0.2
Vasa................................................. 991.8 0.5 6.8 0.6 — — 0.3
Uleäborgs........................................... 999.8 — — — — — 0.2
Heia riket —• Pays entier 981.3 0.3 1.6 15.9 0.1 0.5 0.3
Sâsom av ovanstâende sifferserier framgär, var 
‘ landsbygden överallt, utom i Viborgs, Kuopio 
och Vasa län, füllt enhetlig i fraga om trossam­
fund, med undantag endast av en del fâtaliga 
personer, vilka voro antecknade i civilregistret. 
Aven i nyssnämnda tre länfanns det jämf örelsevis 
fä personer av främmande trosbekännelse, nämli- 
gen i VibOrgs län 7.4 %, i Kuopio län 3. o %
och i Vasa län endast 0. 6 %. A v  städerna voro 
endast de pä Aland och i Uleäborgs län lika 
enhetliga, medan i alla övriga läns städer före- 
kommo mindre grupper personer tillhörande främ­
mande religionssamfund. Talrikast voro dessa 
i Viborgs län (5. i % ) och därnäst i *Vasa, S:t 
Michels och Nylands län. Om länen tagas som 
helhet, fanns det mest personer tillhörande främ-
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mande trossamfund i Viborgs Iän, dar icke- 
lutheranerna uppgingo tili 7.2  %. I  Kuopio Iän 
uppgingo dessa tili 2. 0 %, medan do icke i de 
övriga länen nádde ens 1 %.
Â andra sidan är det intressant att granska, 
huru de olika trossamfunden fördela sig pà de 
skilda länen. Detta belyses i följ ande tabell.
jRépartition de la population présente par cultes et par départements, en °/00.


























Nylands................................... 135.2 409.1 61.4 38.4 1 OOO.o 652.2 276.7
Abo-Björneborgs ...................... 151.6 66.7 — 6.0 — '1 4 9 .8 86 .8
Aland ....................................... 6.7 — — — — — —
Tavastehus .............................. 114.4 81.8 163.3 2.9 — — 202 .8
Viborgs..................................... 161.1 170.1 — 757.0 — 198.0 139.5
S:t Michels ............................... 64.3 31.2 — 4.5 — — 11.7
Kuopio..................................... • 109.7 — 135.4 185.6 — — 73.9
Vasa........................................ 148.5 241.1 • 639.9 5.6 — — 130.1
Uleáborgs.................................. 108.5 — — “ — — 78.5
Summa — Total 1 0 0 0 .0 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o
A v  ovanstâende sifferserier kan. man draga 
den slutsatsen, att alla övriga trossamfund utom 
det lutherska voro mer eller mindre lokala. 
Växlingarna uti de olika trossamfundens rela-
tiva utbredning fr&n ett decennium tili ett annat 
saväl i riket i dess helhet som i städerna och pá 
landsbygden framgá ur nedanstáende promille- 
siffror för áren 1860— 1920.
Répartition de la population totale par cultes pour 1860— 1920, en °/00.
Trossamfund
Cultes
1860 1870 1880 Í890 1900 1910 1920
Städer. — Villes.
Lutheraner — Luihériens..................... 981.2 976.1 969.0 977.4 975.0 979.5 977.4
Metodister — Méthodistes ................... — — — — 0.9 1.5 1.9
Baptister — Raptistes ........................ — — — — 1.3 3.7 3.5
Grekisk-katolska — Cathol.-grecs........ ... 18.7 17.6 17.6 20.6 20.6 14.4 12.0
Romersk-katolska — Cathol.-romains ... . 0.1 6.3 13.4 2.0 2.2 0.9 0.7
Mosaiska Trosbekännare — Israélites.... — — — — — — 3.0
Civilregistret —• Le reqistre civil............. — — — — — — 0.9
Landsbygd. — Communes rurales.
Lutheraner — Luthériens..................... 976.8 979.8 981.1 981.2 982.4 981.9 981.3
Baptister — Baptistes ........................ — — — — 1.0 1.0 1.3
Grekisk-katolska — Cathol.-grecs.......... 23.2 20.2 18.9 18.8 16.6 17.1 17.3
Civilregistret — Le registre ciml .......... — — — — — — 0.1
Heia riket. — Pays entier.
Lutheraner — Luthériens........................................... 977.1 979.5 980.1 980. â 981.4 981.5 980.6
Metodister —  Méthodistes ........................................ — — — — 0 . 1 0.2 0.3
Baptister —  Baptistes .................................................. — — — — 1.1 1.4 1.7
Grekisk-katolska — Cathol.-grecs.................... 22.9 20.0 18.8 19.0 17.1 16.7 16.6
Romersk-katolska —  Cathol.-romains . . . [0.01] 0.5 1 . 1 0.2 0.3 0.2 0.1
Mosaiska Trosbekännare — Israélites . . . — — — — — 0.5
Civilregistret — Le registre civil .................... — — — — — 0.2
Utvecklingen synes gä i den riktningen, att minskats, men pä grund av tidigare anförda skäl 
antalet dissenters växer medan ater antalet kan man icke med säkerhet säga, oin detta
grekisk-katolska minskas. Det relativa antalet verkligen va-rit fallet. De mosaiska trosbekämia-
lutheraner har uppvisat än en smärre tillväxt, rena och de i civilregistret inf örda förekomma nu 
än ater en mindre nedgäng. Antalet romersk- för första gangon i Statistiken, varför man icke 
katolska har enligt ovan meddelade tabell kan belysa utvecklingen för deras vidkommande.
5. Befolkningens fördelning efter bildningsgrad.
TJppgifter om befolkningens bildningsgrad. ha 
insamlats sedan är 1880. Likasom i de nästföre- 
gäende decenniitabellerna uppdelades befolk- 
ningen i det är 1920 använda formuläret i föl- 
jande fyra klasser nämligen a) personer med högre 
än folkskolbildning b) övriga läs- och skriv- 
kunniga o) enbart'läskunniga samt d) icke läs- 
kunniga. Enär denna uppdelning ioke är av 
betydelse för barn, vilka för det mesta icke ännu 
hunnit förvärva varken läs- eller skrivkunnighet, 
fördelades uppgifterna,, i likhet med i 1900 och 
1910 ars tabeller, pä personer under 15 är och 
s&dana över 15 är. Sälunda kan bildningsför- 
hällandenas utveckling för personer som fyllt 
.15 är följas endast tili är 1900, men för hela 
befolkningen ända tili är 1880. Dä den följande 
redogorelsen främst avser bildningsgraden hos 
den del av befolkningen, som fyllt 15 är, medde- 
läs dessutom i och för belysandet av utvecklin- 
gen under en längre tid även en del siffror rö-
rande hela befolkningen. —  Uti inledningen 
har redan framhällits, att prästerskapet be- 
klagligtvis icke kan giva fullt noggranna upp- 
gifter om sinä församlingsmedlemmars bildnings­
grad. Men ehuru uppgifterna även kunna inne- 
hälla en del felaktigheter, särskilt beträffande 
befolkningen pä mindre omräden, kan man dock 
halla före, att siffrorna beträffande hela riket 
och länen äro tillräckligt noggranna, varför den 
bild de giva av befolkningens bildningsförhällan- 
den är i stora drag riktig.
I  tabellbilagan V  meddelas absoluta siffror 
rörande befolkningens fördelning efter bild­
ningsgrad är 1920. Enahanda fördelning i pro­
mille framgär ur följande tabell, där den ovan- 
berörda uppdelningen pä fyra bildningsklasser 
tillämpats, varjämte bildningsgraden ' hos hela 
befolkningen samt personer över 15 är ooh där- 
under i städerna, pä landsbygden och i hela riket 
belyses i densämma.
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Stâder — Villes .............. 130.2 669.6 76.8 123.4
Landsbygd — Comm. rurales 22.2 519.7 280.0 178.1
Hela riket — Pays entier.. 39.3 643.5 247.8 169.4
Personer over 15 âr.—Popu­
lation■ au-dessus de 16 arts.
Stâder —• Villes .............. 164.6 741.8 88.8 4.8
Landsbygd —  Comm. rurales 29.2 625.4 334.3 11.1
Hela riket —  Pays entier .. 53.1 645.8 291.1 10.0
Personer under 15 âr. — Po­
pulation uu-dessous de 15 ans. 
Stâder —  Villes .............. 35.1 469.8 43.8 451.3
Landsbygd —  Comm. rurales 9.2 324.2 179.7 486.9
Hela riket —  Pays entier.. 12.4 342.4 162.7 482.5
2077— 23 I I 5
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Ur de här ovan meddelade sifferserierna fär 
man en tydlig uppfattning om huru störande 
medräknandet av barnen inverkar pä Statistiken 
över bildningsgraden. Ä  andra sidan framgär 
av tabeilen, att städerna i fräga om befoikningens 
bildningsnivä stä avsevärt framom landsbygden; 
antalet personer som erhällit högre än folkskol- 
bildning var, om endast personer över 15 är 
beaktas, drygt fern ganger större i städerna än 
pä Jandsbygden. Likasä voro övriga läs- och 
skrivkumiiga märkbart talrikare. Däremot fanns
det av enbart läskunniga nära fyra gânger mer 
pä landsbygdon än i städerna och även av icke 
läskunniga, vilkas antal var heit litet, fanns det 
dubbelt flere pä landsbygden jämfört med 
städerna.
Bildningsförhällandenas utveckling sedan är 
1880 belyses i följando tabell, vars siffror ädaga- 
lägga, huru heia befolkningen fördelade sig vid 
de olika räkningstillfällena pâ ifrägavarande 
fyra bildningskategorier.
Répartition de la population selon le degré d’instruction 1880— 1920, en °/00.
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1880 .............................. 113.7 317.5 407.5 161.3
1890 .............................. 106.1 410.9 318.9 164.1
1900 .............................. 185.9 157.3
1910............................... 158.9 561.4 116.8 162.9
1920 ............................... 130.2 669.6 76.8 123.4
Landsbygd.— Conan, rurales.
1880 .............................. 5.x 63.9 694.5 236.5
1890 ............................... 5.2 125.1 647.5 222.2
1900 .............................. 9.2 277.9 517.1 195.8
1910............................... 15.9 394.8 385.5 203.8
1920 .............................. 22.2 519.7 280.0 178.1
Hela rikat. — Pays entier.
1880 ............................... 14.3 85.2 670.3 230.2
1890 .............................. 15.2 153.3 615.1 216.4
1900 .............................. 333.6 475.4 191.0
1910............................... 36.8 419.2 346.2 197.8
1920 ............................... 39.3 543.5 247.8 169.4
Sásom ovanstáende tabell utvisar, har várt 
folks bildningsnivä under de señaste ártiondena 
samt särskilt under det sistförflutna decenniet 
företett en mycket glädjande stegring. I  synner- 
het pä landsbygden har utvecidingen gätt snabbt, 
medan áter i städernas bildningsnivä icke kunnat 
försiggä en lika kräftig utveckling, cnär den är 
1880 var sä mycket högre än pä landsbygden. 
Den största stegringen företer gruppen »övriga 
läs- och skrivkuimiga>> och en motsvarande ned- 
gäng gruppen »endast läskunniga-). Pä lands­
bygden har antalet personer, som erhällit högre
bildning stigit tili det fyrdubbla, och utvisade 
även jämfört med är 1910 en märkbar stegring, 
men i städerna har ökningen inom donna bild- 
ningskategori hela tiden värit liten, och under 
det señaste decenniet kan t. o. m. en avsevärd 
tillbakagáng konstatoras. Dotta beror främst 
därpä, att ifrägavarande uppgifter för de största 
städernas vidkommande erhällits ur resultaten 
av de i dem anordnade faktiska, folkräkningarna 
och att resultaten av 1920 ärs folkräkning icke 
äro füllt jämförliga med siffrorna för tidigare 
är. Delvis införskaffades nämligen är 1920 mer
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detaljerade uppgifter om bildningsgraden, vari- 
genom man ej var tvungen att, likasom tidigare, 
utan nämnvärd kontroll granda Statistiken pá 
personernas egen uppskattning av deras bild- 
ningsnivá, deis räknades vid bearbetningen av 
materialet tili gruppen personer, som genomgátt 
folkskolekurs eller erhállit motsvarande bild- 
ningsmátt alia de, som icke genomgátt át- 
minstone mellanskolekuxs, medan vid tidigare 
folkräkningar alia de, som genomgátt nágon 
klass i lärd skola, räknats tili personer med 
högre skolbildning. Nedgángen representerar 
sálunda icke en verklig tillbakagang utan endast 
att en riktigare s-iffra erhállits i stallet för det 
tidigare, alltför stora relationstalet. Vid en 
jämförelse mellan städer och landsbygd i detta 
hänseende bör alltsá observeras, att tili gruppen 
personer, som erhállit en högre skolbildning, pá 
landsbygden ár 1920 i allmänhet räknats nágot 
vidare kretsar, d. v. s. även personer med en 
nágot lägre skolbildning.
Vidare framgár ur tabellen, att antalet icke 
läskunniga undergátt oväntat smá förändringar 
före det sistförflutna ártiondet. Lángsamheten 
i utvecklingen beror naturligtvis därav, att det 
stora antalet icke läskunniga barn utgör huvud- 
delen av denna grupp. Utvecklingen under det 
señaste decenniet, som f Örefaller sä gynnsam, 
beror áter delvis pá nedgángen i nativiteten, 
pá grund varav barnen ár 1920 utgjorde en 
mindre del av heia befolkningen än tidigare.
Om befolkningen med stöd av dé i föregäende 
tabell anförda siffrorna indelas á ena sidan efter 
läskunnighet, á den andra efter skrivkunnighet 
i tvenne grupper, nämligen sádana, som äro 
läskunniga resp. skrivkunniga samt sádana, som 
icke äga denna kunskap, erhálles följande sam- 
manställning, vilken i promillesiffror belyser 
utvecklingen fr. o. m. är 1880.

















1880 .............................. 838.7 161.3 431.2 568.8
1890 .............................. 835.9 164.1 517.0 483.0
1900 .............................. 842.7 157.3 656.8 343.2
1910.............................. 837.1 162.9 720.3 279.7
1920 ........ ...................... «876.6 123.1 799.8 200.2
Landsbygd.— Comm. rurales.
1880 .............................. 763.5 236.5 69.0 931.0
1890 .............................. 777.8 222.2 130.3 869.7
1900 .............................. 804.2 195.8 287.1 712.9
1910.............................. 796.2 203.8 410.7 589.3
1920 .............................. 821.9 178.1 541.9 458.1
Hela riket. — Pays entier.
1 8 8 0 .....................: ........ 769.8 230.2 99.5 900.5
1890 .............................. 783.6 216.4 168.5 831.5
1900 .............................. 809.0 191.0 333.6 666.4
1910............................. 802.2 197.8 456.0 544.0
1920 .............................. 830.6 169.4 582.8 417.2
Dessa sifferserier ädagalägga ä ena sidan, att 
läskunnigheten redan är 1880 var heit allmän 
och att den ytterligare vunnit spridning, & 
andra sidan ater, att beträffande skrivkunnig- 
heten denna utveckling varit vida starkare, 
varigenom i städerna snart uppnätts, att alla 
läskunniga även kunna skriva. Pä landsbygden 
har utvecklingen icke ännu hunnit sä längt, 
men är dock pä god väg även den.
I  det föregäende har beträffande bildnings­
graden endast en uppdelning av befolkningen pä 
stads- och landsbygdsbefolkning tillämpats. I  
verkligheten förefinnas ju rätt stora skiljaktig- 
heter mellan de olika befolkningsgrupperna. Pá 
följande sida meddelas en tabell över befolknin- 
gens över 15 ár bildningsgrad länsvisi
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Répartition de la population au-dessus de 15 ans selon le degré d’instruction, en °/oo-
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Nylands....................................................... 184.4 749.8 59.6 6.2
Àbo-Bjomeborgs........................................... 107.9 763.8 124.1 4.2 1
Aland .......................................................... 236.1 721.1 40.2 2.6 1
Tavastehus................................................... 92.4 818.4 85.6 3.6 ;
Viborgs........................................... ........... 208.2 710.5 75.6 5.7 ■
S:t Michels................................................... 204.7 712.9 79.8 2.6 !
Kuopio ........................................................ 265.1 599.6 134.8 0.5 i
Vasa ...... ■.................................................... 132.4 735.9 127.7 4.0
Ulcâborgs..................................................... 205.1 656.5 134.5 3.9
Samtliga stâder — Ensemble des villes 164.6 741.8 88*-8 4.8
Landsbygd. — Communes rurales. 
Nylands........................................................ 45.5 716.3 234.1 4.1
Âho-Bjorneborgs........................................... 25.6 611.0 360.2 3.2
Aland ......................................................... 36.1 857.1 103.1 3.7
Tavastehus................................................... 36.4 638.9 320.1 4.6
Viborgs ........................................................ 45.3 657.9 269.3 27.5 j
S:t Michels.................................................... 16.4 544.9 428.9 9.8 ;
Kuopio.......... * ........................................... 19.6 571.6 394.5 14.3 ;
Vasa............................................................ 21.7 623.8 347.2 7.3
Uleâborgs..................................................... 16.3 602.3 371.5 9.9
Hela landsbygden — Ensemble des comm. rurales 29.2 625.4 334.3 11.1
Staderna och landsbygden.—  Villes et comm. rurales.
Nylands.......................................-.............. . 114.8 733.0 147.0 5.2
Abo-Bjorneborgs........................................... 41.1 639.7 315.9 3.3 ¡
Aland .......................................................... 46.9 849.8 99.7 3.6
Tavastehus................................................... 46.8 672.3 276.5 4.4
Viborgs........................ ............................... 62.4 663.5 248.9 25.2
S:t Michels................................................... 26.9 554.3 409.5 9.3
Kuopio ........................................................ 39.2 573.9 373.7 13.2
Vasa............................................................ 33.1 635.3 324.7 6.9
Uleâborgs..................................................... 35.3 607.8 347.0 9.3
IT.ela riket — Pays entier 53.1 645.8 291.1 10.O
Den lägsta bildningsgraden, gruppen varken 
läs- eller skrivkunniga, var, d& länens hela be- 
folkning beaktas,. talrikast representerad i Vi- 
boi'gs Iän, där antalet analfabeter var större än 
i övriga Iän ooh betydligt större än i rikets 
sydvästra delar. Detta läns särställning bar 
i fräinsta riimmet berott av detta läns grekisk- 
katolska, befolkning, bland vilken läskunnigheten, 
s&som längro frara skall pävisas, var mindre all- 
män än bland lutheranerna. Samma omständig- 
het har även inverkat p& den lága siffran för 
Kuopio Iän, medan &ter de relativa talen för 
Uleáborgs och S:t Miohels Iän, vil ka även de
äro niycket ofördelaktigare än för landets syd- 
västliga dolar, i främsta rumrnet bero av den 
glesa bosättningen i dessa Iän ooh deras avsides 
läge. —  A v  enbart laskunniga fanns det pä 
Aland och i Nylands Iän märkbart färre än 
annorstädes; mest fanns det sádana i S:t Michels 
Iän, av vars befolkning drygt 2/5 icke var skriv- 
kunnig. —  Bäde läs- och skrivkunniga. fanns det 
mest pä Aland och i Nylands Iän, minst i S:t 
Michels och Kuopio Iän. —  A v personer med 
högre skolbildning fanns det &ter i Nylands Iän 
vida mor än i övriga Iän, och följde Viborgs Iän 
i andra rummet. Fátaligast var deima grupp
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i S:t Michels, Vasa och Uleáborgs Iän. Det är 
uppenbart, att stadsbefolkningens varierande 
talrikhet i olika Iän delvis inverkat pá ovan- 
relaterade förhällanden.
För landsbygdens vidkommande gäller dock 
i stora drag detsamma som för länen i deras 
helhet, men avvika stadsbefolkningens bild- 
ningsförhällanden i en del avseenden irán dem. 
Bl. a. fästes uppmärksamheten vid att det finnes 
mer analfabeter. i städerna i Nylands Iän än 
i nägot annat läns städer. Enär relationstalet 
dock är mycket lágt, kan denna omständighet 
icke tillmätas nämnvärd betydelse. Beträffande 
de enbart läskunnigas relativa antal bildade 
länens städer tvenne kategorier. I  Kuopio, 
Uleáborgs, Vasa och Äbo-Björneborgs Iän hörde 
134.8— 124. i °/00 av befolkningen över 15 är 
tili de enbart läskunniga, medan dessa voro
betydligt fât.aligare i övriga län eller 40. 2— 85. 6 
% 0. De bade läs- och skrivkunniga voro talri- 
kast i Tavastehus län, fâtaligast i Kuopio och 
Uleâborgs län. Det relativa antalet personer 
med högre skolbildning var högst för städerna 
i Kuopio län i det mer än % av deras befolk- 
ning över 15 âr erhällit högre än folkskolebildning. 
Aven i Âlands, Viborgs, Uleâborgs och S:t 
Michels läns städer hörde mer än 1/5 av befolk­
ningen tili denna grupp. Det relativt taget 
lägsta antalet personer med högre bildning fanns 
i Tavastehus, Äbo-Björneborgs och Vasa län.
Om man för belysandet av bildningsförhällan- 
denà äterigen använder en gruppering med sär- 
skiljande av läs- och av skrivkunnigheten, er- 
halles följande tabell, i vilken för jämförelses 
skull jämväl motsvarande siffror för 1900 och 
1910 meddelas.
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N e  sachant 
pas écrire
1900 1910 1920 1900 1910 1920 1900 1910 1920 1900 1910 1920
Städer. — Villes.
Nylands......................... 991.8 989.9 993.8 8.2 10.1 6.2 846.7 884.9 934.2 153.3 115.1 65.8
Âbo-Bjorneborgs............. 963.4 999.5 995.8 36.6 ' 0.5 4.2 774.1 822.3 871.7 225.9 177.7 128.3
Âland............................ — — 997.4 — — 2.6 — — 957.2 — — 42.8
Tavastehus..................... 997.4 994.1 996.4 2.6 5.9 3.6 733.3 854.6 910.8 266.7 145.4 89.2
Viborgs........................... 991.5 987.7 994.3 8.5 12.3 5.7 823.4 839.4 918.7 176.6 160.6 81.3
S:t Michels..................... 992.0 995.0 997.4 8.0 5.0 2.6 615.2 841.8 917.6 384.8 158.2 82.4
Kuopio........................... 990.3 999.1 999.5 9.7 0.9 0.5 538.2 780.5 864.7 461.8 219.5 135.3
Vasa.............................. 996.4 993.6 996.0 3.6 6.4 4.0 625.2 834.1 868.3 374. S 165.9 131.7
Uleâborgs........................ 995.6 997.2 996.1 4.4 2.8 3.9 690.0 793.6 861.6 410.0 206.4 138.4
Samtliga städer — Ensemble
des villes ..................... 987.8 993.2 995.2 12.2 6.8 4. S 757.3 849.1 906.4 242.7 150.9 93.6
Landsbygd.— Comm. rurales. 
Nylands......................... 996.2 996.5 995.9 3.8 3.5 4.1 401.1 610.2 761.8 598.9 389.8 238.2
Âbo-Bjorneborgs.............- 997.2 997.5 996.8 2.8 2.5 3.2 365.1 507.2 636.6 634.9 492.8 363.4
Âland............................ — — 996.3 — — 3.7 — — 893.2 ' -- — 106.8
Tavastehus..................... 994.0 995.4 995.4 6.0 4.6 4.6 317.3 505.8 675.3 682.7 494.2 324.7
Viborgs........................... 950.7 961.4 972.5 49.3 38.6 27.5 321.9 514.9 703.2 678.1 485.1 296.8
S:t Michels..................... 991.8 993.7 990.2 8.2 6.3 9.8 297.3 411.5 561.3 702.7 588.5 438.7
Kuopio........................... 979.9 986.5 985.7 20.1 13.5 14.3 331.5 410.0 591.2 668.5 590.O 408.8
Vasa.............................. 993.1 993.1 992.7 6.9 6.9 7.3 312.3 503.1 645.5 687.7 496.9 354.5
Uleâborgs........................ 985.9 990.5 990.1 14.1 9.5 9.9 292.1 502.2 618.6 707.9 497.8 381.4
Hela landsbygden '— En­
semble des comm, rurales 984.8 987.6 988.9 15.2 12.4 11.1 328.8 496.8 654.6 671.2 503.2 345.4
Städer och landsbygd. —
Villes et comm. rurales. 
Nylands...................... .. 994.5
#
993.4 994.8 5.5 6.6 5.2 578.3 736.5 847.8 421.7 263.5
'
152.2
Âbo-Bjorneborgs............. 991.9 997.8 996.7 8.1 2.2 3.3 429.7 560.6 680.8 570.3 439.4 319.2
Âland............-............... — — 996.4 — — 3.6 — — 896.7 --. — 103.3
Tavastehus..................... 994.5 995.1 995.6 5.5 4.9 4.4 378.7 566.3 719.1 621.3 433.7 280.9
Viborgs........................... 955.4 964.1 974.8 44.6 35.9 25.2 380.2 548.0 725.9 619.8 452.0 274.1
S:t Michels.................... 991.8 993.7 990.7 8.2 6.3 9.3 311.2 434.2 581.2 688.8 565.8 418.8
Kuopio........................... 980.6 987.4 986.8 19.4 12.6 13.2 345.2 437.2 613.1 654.8 562.8 386.9
Vasa.............................. 993.3 993.2 993.1 6.7 6. s 6.9 333.9 533.4 668.4 666.1 46ß.6 331.6
Uleáborgs........................ 986.9 991.2 990.7 13.1 8.8 9.3 320.7 530.9 643.1 679.3 469.1 356.9
Hela rikot— Pays entier 985.2 988.5 990.0 14.8¡ 11.5 10. o 387.7 553.0 698.9 612.3| 447.0 301.1,
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A v  de ovan meddelade sifferserierna framgär, 
att det mest utmärkande för utvecklingen pä 
senare tider är den allt allmännare utbredning 
skrivkunnigheten vunnit. Medan är 1900 drygt 
3/5 av befolkningen över 15 är icke künde skriva 
och antalet icke skrivkunniga ännu. är 1910 var 
447. o °/00, hade detta relationstal är 1920 nedgätt 
tili 301. l °/00. I  städerna har antalet icke skriv­
kunniga sjunkit frän 1/5 tili Vio» P& landsbygden 
frän 2/3 tili 1f3, och utvecklingen har gätt i samma 
riktning i alla län.
Det relativa antalet analfabeter har under 
samma tid undergätt mycket smärre förändrin- 
gar beroende pä att läskmmigheten var allmän 
redan är 1900. Siffrorna för heia riket utvisa 
dock även i detta hänseende en mindre förbätt- 
ring. För de enskilda länen är utvecklingen icke 
enhetlig. Det relativa antalet analfabeter har 
nedgätt blott i tre län, näml. i Nylands, Tavaste- 
hus och Viborgs län, i det sistnämnda länet sär- 
skilt pä grund av nedgängen inom den grekisk- 
katolska befolkningen, vilket i det följande skall 
ädagaläggas. I  alla övriga län har däremot det 
relativa antalet icke läskunniga ökats. Redan 
vid  granskningen av materialet fästes Statistiska 
Centralbyräns uppmärksamhet vid denna till- 
bakagäng oeh sökte man medelst korrespondens 
erhälla utredning angäende dessa nägot tvival- 
aktiga siffror. Tillväxten i antalet analfabeter 
bekräftades härvid och förklarades densamma 
främst därmed, att en del mot kyrkan och sam- 
hället fientligt sinnade kretsar icke vilja ha nägon 
beröring med dessa och har följden blivit den, 
att ungdomen förvildas och icke ens lär sig 
läsa. Denna tillbakagäng kan främst observe- 
ras pa landsbygden samt även i Äbo-Bj örneborgs 
och Uleäborgs läns städer.
Beträffande antalet personer, som erhállit 
högre skolbildning firmes det icke nägon möjlig- 
het att utsträcka jämförelsen längre tillbaka än 
tili är 1900 och detta endast för landsbygdens vid- 
kommande. För städerna och hela riket mäste 
man noja sig med en jämförelse mellan siffrorna 
för áren 1910 och 1920. I  den följande tabellen 
meddelas siffror för de personer, som erhállit 
högre skolbildning, i proportion tili befolkningen 
över 15 är.





Comm . ru ra les .
Heia riket. 
P a y s  en tier.
Â r  1900 . . . 26.2
» 1 9 1 0 ... . 238.0 29.2 125. 2
»> 1 9 2 0 .. . . 184.4 45. 5 114.8
För landsbygdens vidkommande utvisa ovan- 
stàende sifferserier en skäligen snabb stegring 
i antalet personer, spm erhállit högre bildning, 
men för städerna och heia riket kan även här- 
vidlag observeras en nedgâng. Sàsom tidigare 
(jmfr. sid. 34— 35) framhällits, är här icke fraga 
om en faktisk nedgâng i bildningsnivän utan i 
främsta rummet därom, att bildningsgränsen 
dragits högre än tidigare samt att samtidigt 
korrektare uppgifter än tidigare erhällits.
De bägge könens fördelning efter bildningsgrad 
uppvisar en del smärre skiljaktigheter. Dessa 
belysas i följande sammanställning, vilken inne- 
häller promillesiffror rörande den 15 är fyllda 
befolkningens fördelning pä fyra bildningskatego- 
rier, med uppdelning pä städer och landsbygd.



















































Mankbn — Sexe masculin.......... 183.2 740.3 71.3 5.2
Kvinnkon — Sexe féminin........ 150.8 742.9 101.7 4.6-
Bâgge kônen — Les deux sexes .. 164.6 741.8 88.8 4.8
Landsbygd. — Comm. rurales.
Mankon — Sexe masculin.......... 30.3 640.5 316.8 12.4
Kvinnkon — Sexe féminin........ 28.2 611.0 350.9 . 9.9
Bâgge kônen —■ Les deux sexes .. 29.2 625.4 334.3 11.1
H ela  riket. — Pays entier.
Mankon — Sexe masculin.......... 54.4 656.2 278.1 11.3
Kvinnkon — Sexe féminin........ 51.9 636.5 302.8 8.8
Bâgge kônen — Les deux sexes .. 53.1 645.8 291.1 lO.o
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A v det föregäende framgär, att det finnes re- 
lativt taget mer personer med högre skolbildning 
bland mannen än bland kvinnorna; skillnaden 
är heit liten för landsbygdens men avsevärd för 
städernas vidkommande. Bland mannen är även 
skrivkunnigheten allmännare än bland' kvin­
norna, men är däremot en nägot större del av
männen än av kvinnorna analfabeter. Det rela­
tiva antalet läs- och skrivkunniga samt icke läs- 
kunniga och icke skrivkunniga framgär av föl- 
jande tabell; för jämförelsens skull meddelas i 
densamma motsvarande promillesiffror för áren 
1900 och 1910.
Nombre des personnes au-dessus de 15 ans sachant lire et écrire et inversement 1900— 1920 par sexes, en °/00.
Läsku n n iga  
Sachant lire
Ic k e  läskunniga  
Ne sachant 
pas lire
S krivk un n iga
Sachant
écrire
Ic k e  s k r iv ­
kunn iga  
Ne sachant 
pas écrire
. M k. K v k . M k. K v k . M k. K v k . M k . K v k .
Städer. —  Villes.
i
i
1900 ................................... 987.3 988.0 12.7 12.0 788.7 730.7 211.3 269.3 :
1910................................... 993.4 993.1 6.6 6.9 863.3 838.0 136.7 162.0
1920 ...................... ............ 994.8 995.4 5.2 4.6 923.5 893.7 76.5 106.3
Landsbygd. —  Comm. rurales. 
1900 ................................... 984.1 985.5 15.9 14.5 361.6 296.7 638.4 703.3
1910................. .-......................... 986.8 988.4 13.2 11.6 526.0 468.8 474.0 531.2
1920 ......................................................... 987.6 990.1 12.4 9.9 670.8 639.2 329.2 360.8
H ela riket. —  Pays entier. 
1900 ................................... 984.5 985.8 15.5 14.2 416.3 360.1 583.7 639.9
1910......................................................... 987.7 989.2 12.3 10.8 574.9 532.5 425.1 467.5
1920 ......................................................... 988.7 991.2 11.3 8.8 710.6 688.4 289.4 311.6
Det är särskilt intressant att undersöka bild- 
ningsforhâllandena inom olika sprâkgrupper á 
ena sidan och motsvarande förhällanden inom 
olika trossamfund à den andra, ty  i bägge. hän- 
seenden kunna anmärkningsvärda skiljaktigheter 
konstateras. En översikt av de tili olika sprâk­
grupper hörande personernas fördelning efter 
bildningsgrad pä de fyra bildningskategorierna 
meddelas i nedanstäende tabell, i promillesiffror.
Dessa sifferserier giva vidhanden, att skriv­
kunnigheten tidigare varit betydligt sállsyntare 
bland kvinnorna án bland mannen, men att 
skillnaden under de tvenne señaste ártiondena, 
dá skrivkunnigheten snabbt vunnit insteg, min- 
skats kánnbart. Betraffande laskunnigheten 
framgar av de ovan meddelade siffrorna, att den 
redan &r 1900 var alldeles allman sával bland 
mannen som bland kvinnorna; bland de señare 
fanns det proportionsvis fárre analfabeter án 
inom den manliga befolkningen, och detta for- 
spr&ne har okats till ár 1920.
Répartition de la population au-dessus de 15 ans selon le degré d'instruction, en °/00.





Personnes ayant reçu une 
instruction supérieure
1 
övriga läs- och skrivkunniga 
1 






Varken läs- eller skrivkunniga 
N
e sachant ni lire ni écrire
Städer. —  Villes.
Finsktalande —  Finnois .. 123.7 773.8 97.4 5.1
Svensktalande —  Suédois .. 273.2 658.2 64.6 4.0
Rysktalande —  Russes ... . 270.8 667.3 46.3 15.6
Tysktalande —■ Allemands . 943.2 55.7 • 1.1 —
Talande ôvr. sprâk—Aulres1) 170.7 713.4 112.8 3.1




Personer mecl hôgre 
skolbilclning
Personnes ayant reçu une 
instruction supérieure
övriga läs- och skrivknnniga 





Varken liis- eller skrivkunniga 
N
e sachant ni lire ni écrire
Landsbygd.— Comm. rurales. 
Finsktalande — Finnois .. 26.2 616.3 345.8 11.7
Svensktalando. — Suédois .. 58.2 717.2 222.1 2.5
Rysktalandc — Russes . . . . 116.4 586.2 32.6 264.8
Tysktalande — Allemands . 725.9 258.9 15.2 —
Talande lapska — Lapons 0.9 731.2 267.9
» estniska — Esthons 275.9 517.2 206.9 —
> ovr. sprâk— Autres 154.9 133.8 84.5 626.8
Hela riket. — Pays entier. 
Finsktalande — Finnois .. 40.8 639.9 308.7 10.6
Svensktalande — Suédois .. 136.2 695.8 164.9 3.1
Rysktalandc — Russes . . . . 206.7 633.6 40.6 119.1
Tysktalande — Allemands. 921.1 76.3 2.6 —
Talande lapska — Lapons 0.9 731.2 267.9 —
» estniska — Esthons 300. o 500. o 200.0 —
» o vr. sprâk— Autres 166.9 611.0 107.9 114.2
A v  det ovanstäende framgär främst, att de sma 
spräkgrupperna, tili vilka hör huvndsakligen frän 
utlandet hit inflyttade personer, framför allt 
tyskar, i fr&ga om bildningsnivä stä pä en allde- 
les amian Standpunkt än den infödda befolknin- 
gen. Detta är även naturligt, ty  av de hit in­
flyttade liade största delen förvärvat högre 
bildnmg. Da. inan jämför de inhemska spräk- 
grupperna sinsemellan, observerar man genast, 
huru den svenskspräkiga befolkningen Star längt 
frainom den finskspräkiga i fräga om bildnings­
nivä,. Skihnadon är särskilt stör för heia riket 
och beror tili cn stör del darpä. att av den svensk- 
talande befolkningen en mycket större del än 
av den finsktalande bor i städerna. Men även 
för städerna och landsbygden skilt för sig före- 
finnes samina skiljaktighet. A v  personer med 
högre skolbildning fanns det bland de svensk­
spräkiga, drygt tvä ganger mer än inom den finsk­
talande befolkningen, för skrivkunnighetens vid- 
kominande var försteget likasä anmärkningsvärt 
stört och även i fräga om läskunnighet stod den 
finskspräkiga befolkningen tillbaka,, ehuru skill- 
naden i detta hänseende är obetydlig, enär Jäs- 
kunnigheten inom bägge spräkgrupperna är allde- 
les alhnän.
Gruppen personer, som erhällit högre skolbild­
ning, künde pä grund av ovansagda antagas vara 
övervägande svensksprakig, men sä är icke fallet
i verkligheten. Till denna grupp hörde inallos 
73 810 finsktalande, men endast 32 675 svensk- 
talande och 2 678 personer, som talade främ- 
mande sprak. Av samtliga personer med högre 
än folkskolbildning voro sälunda 67. 6 % finsk­
talande, 29.9 % svensktalande och 2.5% perso­
ner talande övriga spräk.
Den rvskspräkiga befolkningens fördelning 
enligt bildningsgrad är alldeles särartad; av per­
soner med högre skolbildning fanns det mycket 
mer än bland de svensk- och finsktalande, men 
detta var fallet även med analfabeter. De sist- 
nämnda utgjorde i heia, riket drygt 1/10 av den 
ryskspräkiga befolkningen, pa landsbygden mer 
än —  De personer, som talade lapska-,
künde alla läsa, och skrivkunnigheten var även 
allmännare än bland de finsktalande, men av 
personer med högre skolbildning fanns det blott 1.
I  det föregäende har ädagalagts, att bildnings- 
nivfin under de senaste decennierna stigit i gläd- 
jande grad. Demia utveckling är gemensam för 
den finskspräkiga, svenskspräkiga. och lapska 
befolkningen, men synes icke just alls ha berört 
den rvskspräkiga befolkningen, säsom framgär av 
följande sammanställning, i vilken meddelas 
fördelningen av personer över 15 är i läskunniga 
och icke läskunniga samt ä andra sidan i skriv- 
kunniga och icke läskunniga, i promillesiffror.
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Villes. Lâskunmga. — Sachant lire. Icke lâskunmga. --  Ne sachant pas lire.
1900 ........... 988.6 988.3 920.8 997.8 — 894.3 11.4 11.7 79.2 2.2 — 105.7
1910 ........... 993.1 993.9 972.7 997.6 — 1 000.0 6.9 6.1 27.3 2.4 — —
1920 ......... 994.9 996 o 984.4 1 000.0 _ 996.9 5.1 4.0 15.6 _ _ 3.1
Landsbygd. —
Comm. rurales.
1900 ........... 983.4 997.2 888.0 1000.0 998.9 714.3 16.6 2.8 112.0 — 1.1 285.7
1910 ........... 987.2 997.4 741.7 993.7 997.3 681.4 12.8 2.6 258.3 6.3 2.7 318.6
1920 ........... 988.3 997.5 735.2 1 000. o lOOO.o 479.5 11.7 2.5 264.8 — — 520.5
H e la r ik e t .  —
Pays entier.
1900 ........... 983.9 994.6 909.8 998.0 998.9 856.0 16.1 5 A 90.2 2.0 1.1 144.0
1910 .............. 987.9 996.2 823.5 997.2 997.3 822.7 12.1 3.8 176.5 2.8 2.7 177.3
1920 .............. 989.4 996.9 880.9 1 000. o 1 000.0 890.0 10.6 3.1 119.1 — — 110.0
Stader. — Icke skrivkunniga. — Ne sachant
Villes. ¡Sknvkunniga. —  Sachant écrire. pas écrire.
1900 ..............- 720.7 834.9 842.7 996.3 — 811.8 279.3 165.1 157.3 3.7 — 188.2
1910 .............. 836.1 881.6 932.3 994.4 — 978.0 163.9 118.4 67.7 5.6 — 22.0
1920 .............. 897.5 931.4 938.1 998.9 — 884.1 102.5 68.6 61.9 1.1 — 115.9
Landsbygd. —
Comm. rurales.
1900 .............. 316.7 419.9 822.4 953.8 308.3 400.0 683.3 580.1 177.6 46.2 691.7 600. o
1910 ........... 483.9 ■ 614.8 685.8 962.3 444.6 654.8 516.1 385.2 314.2 37.7 555.4 345.2
1920 ........... 642.5 775v4 702.6 984.8 732.1 374.2 357.5 224.6 297.4 15.2 267.9 625.8
H ela riket. —
Pays entier.
1900 ........... 361.2 541.4 835.9 991.4 308.3 724.1 638.8 458.6 164.1 8.6 691.7 275.9
1910 ........... 530.7 705.2 773.1 990.9 445.1 798.1 469.3 294.8 .226.9 9.1 554.9 201.9
1920 ........... 680.7 832.0 840.3 997.4 732.1 778.7 319.3 168.0 159.7 2.6 267.9 221.3
For belysandet av en lângvarigare utveckling hela befolkningen. Hâr anvandes den vanliga 
meddelas fôljande proportionstal. vilka galla indelningen i fyra bildningskategorier.
Répartition de la population selon le degré d’instruction et la langue 1880— 1920, en °/00.

















Varken las- eller 
skrivkunniga
Ne sachant ni 
lire ni écrire
Finsktalande. —  Finnois. 
1880 ........................................ 3.0 73.0 688.8 ■ 235.2
1890 ........................................ 4.7 139.2 634.2 221.9
1900 ........................................ 314.6 490.1 195.3
1910....................................... 28.3 409.1 360.9 201.7
1920 ........................................ 30.7 535.4 260.7 173.2
Svensktalande. —  Suédois. 
1880 ....................................... 76.8 150.7 574.4 198.1
1890 ....................................... 77.5 236.7 505.5 180.3
1900 ....................................... 450.8 386.1 163.1
1910....................................... 96.3 493.1 . 242.9 167.7
1920 ....................................... 102.4 610.7 148.3 - 138.6
II 6
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reçu une instruct 
lion supérieure









Varken las- eller 
skrivkunniga 
Ne sachant ni 
lire ni écrire
Rysktalande. — Russes. 
1880 ...... ................................. 94.4 486.5 130.6 288.5
1890 ... '................................... 58.2 494.7 124.6 322.5
1900 ........................................ 754.2 70.4 175.4
1910........................................ 114.6 584.9 51.4 249.1
1920 ........................................ 176.7 570.5 42.4 210.4
Tysktalande. — Allemands. 
1880 ........................................ 475.6 333.7 46.5 144.2
1890 ........................................ 580.6 247.3 33.5 139.2
1900 ........................................ 865.4 26.0 108.6
1910........................................ 609.2 260.9 15.6 114.3
1920 ........................................ 788.9 121.1 27.8 62.2
La.psktalande. — Lapons.
1880 ........................................ — 71.8 623.3 304.9
1890 ........................................ — 147.4 647.4 205.2
1900 ........................................ 341.3 515.7 143.0
1910........................................ 4.2 402.4 415.7 177.7
1920 ........................................ 0.6 636.9 203.4 159.1
Ovanstâende sifferserier bekräfta de nyss 
anförda resultaten. Dessutom giva de en âskâd- 
lig bild av finskhetsrërelsens utveckling och ré­
sultat. T y  proportionstalet för dem, som erhâllit 
en h ogre bildning, har under fërloppet av 4 
deeennier hos den finsksprâkiga befolkningen 
drygt tiodubblats, medan under samma tid 
motsvarande proportionstal fër de svensk- 
talande endast tredubblats. Ar 1880 var det 
svensksprâkiga elementet inom den grupp, som 
erhâllit hëgre bildning, mânga gânger stërre an 
den finsksprâkiga. Till den förra hörde nämligen
22 659 personer, tili den señare endast 5 283; 
dessa siffror ädagalägga tydligt, jämförda med 
de & sida 40 meddelade absoluta talen, vilken 
stör förändring som ägt rum under jämförelsevis 
kort tid.
Indelningen efter bildningsgrad^av tili olika 
trossamfund hörande porsoner belyses av nedan- 
st&ende sammanställning. , Siffrorna utvisa den 
15 ár fyllda befolkningens fördelning i promille 
för hela riket, samt särskilt för städerna och 
p& landsbygden.
Répartition de la population présente au-dessus de 15 a,ns selon le degré d'instruction et le culte, par miles
et communes rurales, en °/oo-





Personnes  ayant 
reçu  une  in s tru c­
t io n  supérieure
Ovriga las- och 
skrivkunniga 
A u tres  person ­
nes sachant 
l i r e  et écrire
Endast 
läskunniga 
S achant l ir e  
seulement
Varken läs- eher 
skrivkunniga 
N e  sachant n i  
l i r e  n i  écrire
Stader. — Villes. 
Lutheraner — Luthériens........... 163.3 742.7 89.3 4.7
Metodister — Èléthodistes.......... 384.2 593.6 22.2 —
Baptister — Baptistes............... 136.2 818.7 45.1 —
Grekisk-katolska — Cathol.-qrees.. 248.5 655.6 78.5 17.4
R omei'sk-katolska—Cathol.-romav ; s 50.4 830.3 110.1 9.2
Mosaiska trosbekiinnare—Israélites 153.8 775.4 59.5 11.3
Civilregistret — Le registre civil.. . 449.4 550.6 — —
Landsbygd. — Communes rurales.
Lutheraner — Luthériens........... 29.2 627.3 336.8 6.7
Baptister — Baptistes............... 40.7 614.5 344.3 0.5
Grekisk-katolska — Cathol.-qrees .. 28.0 518.4 193.1 260.5
Civilregistret — Le registre ciml... 305.6 611.1 27.8 55.5
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Varken läs- eller 
skrivkunniga
Ne sachant ni 
lire ni écrire
Hela riket. — Pays entier. 
Lutheraner ■— Luthériens.......... 52.8 647.6 293.3 6.3
Metodister —  Méthodistes ........ 384.2 593.6 22.2 —
Baptister — Baptistes............... 75.6 689.2 234.9 0.3
Grekisk-katolska — Cathol.-qrecs .. 53.9 534.1 179.7 , 232.0
Romersk-katolska— Cathol.-romains 50.1 830.3 110.1 9.2
Mosaiska trosb ekännare—Israélites 153.8 775.1 59.5 11.3
Civilregistret —■ Le registre civil. .. 408.0 568.0 8.0 16.0
Siffrorna för den lutherska befolkningen av- 
vika icke nämnvärt fran motsvarande rörande 
heia befolkningen, vilket oeksá är naturligt, 
dá befolkningens övervägande flertal tillhör 
nämnda trossamfund. De relationstal som gälla 
övriga trossamfund, vilka i allmänhet omfatta 
endast smä folkgrupper, utvisa däremot en 
betydlig avvikelse i fördelningen. efter bild- 
ningsnivá. Baptisterna och i synnerhet metodis- 
terna stá i medeltal pá en högre bildningsgrad 
än lutheranerna. Bland dem är antalet av sä- 
dana personer, som erhällit högre skolbildning 
än folkskolans, märkbart större och tvärtom 
antalet endast läskunniga samt varken läs- eller 
skrivkunniga mindre än bland lutheranerna. 
Bland den grekisk-katolska stadsbefolkningen 
finnes ett ganska stört antal med högre bildning, 
men jämväl fiera icke läskunniga än bland lut­
heranerna och drygt % av den tili sagda tros­
samfund hörande landsbygdsbefolkningen är icke 
läskunnig. Bland de mosaiska trosbekännarna
liksom bland dem, vilka äro införda i civil- 
registret, finnes det i medeltal flere personer med 
högre bildning och tvärtom färre icke läs- och 
skrivkunniga, medan ater den romersk-katolska 
stadsbefolkningen befinner sig pä en n&got lägre 
bildningsnivá än rikets lutherska huvudbefolk- 
ning.
Inom alia trossamfund har bildningsniv&n 
kräftigt stigit under de señaste ártiondena. 
Härvid har delvis skillnaden mellan de i bild­
ning efterblivna och de högre stäende trossam- 
funden minskats, t. ex. de grekisk-katolskas och 
lutheranernas olika läskunnighet, eller har nägot 
trossamfund g&tt förbi ett anhat i utvecklingen, 
t. ex. lutheranerna med hänsyn tili skrivkunnig- 
heten i jämförelse med de grekisk-katolska. Dessa 
förhällanden belysas av följande sammanställ- 
ning, i vilken fördelningen i fyra bildnings- 
kategorier av heia den tili olika trossamfund 
hörande befolkningen under áren 1880—-1920 
meddelas i promillesiffor.
Répartition de la population selon le degré d'instruction et le culte 1880—-1920, en °/oo-

















Varken läs- eller 
skrivkunniga 
Ne sachant ni 
lire ni écrire
1880.
Lutheraner —- Luthériens........... 14.3 83.3 680.3 222.1
Grekisk-katolska — Gathol.-grecs .. 9.5 180.7 172.6 637.2
Romersk-katolska—Cathol.-romains 45.9 157.9 289.3 506.9
189 0.
Lutheraner — Luthériens........... 15.3 151.3 623.7 209.7
Grekisk-katolska — Gathol.-grecs .. 8.2 257.7 171.7 562.1
Rome rsk-katolska—Cathol.-romains 80.3 212.6- 396.9 310.2
190 0.
Lutheraner — Luthériens........... 331.6 481.3 187.1
Metodister — Méthodistes......... 790.0 47.0 163.0
Baptister — Baptistes............... 326.2 491.1 182.7
Grekisk-katolska — Gathol.-grecs .. 439.2 141.2 419.6
Romersk-katolska—Cathol.-romains 71L9 74.2 207.9
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Varken läs- eller 
skrivkunniga 




Lutheraner —  Luthériens........... 36.9 418.8 349.8
■
194.5 ;
•Metodister —  Méthodistes.......... 166.6 633.0 47.9 152.5
Baptisten —  Baptistes........ .. 30.3 423.9 380.8 165.0
Grekisk-katolska —  Cathol.-qrecs .. 31.4 437.6 126.0 405.0
Romersk-katolska—Cathol.-romains 33.2 879.1 30.8 56.9
1920.
Lutheraner —  Luthériens........... 39.0 544.5 249.6 166.9 1
Metodister —  Méthodistes............ 328.3 553.3 20.5 97.9 i
Baptister —■ Baptistes .............. 63.1 569.4 210.1 157.4 |
Grekisk-katolska —  Cathol.-qrecs .. 43.9 481.9 151.8 322.4
Romersk-katolska—Cathol.-romains 32.1 594.8 84.5 288.6 ;
Mosaiska trosbekännare— Israélites 236.0 586.6 62.8 114.6 '
Civilrcgistret —  Le registre civil. ■. 94.9 310.7 38.7 555.7
6. Befolkningens fördelning efter födelseort.
Uppgifter angáende befolkningens fördelning 
efter födelseort ha insamlats ända ifrân ár 1880. 
Pá grund härav kan man á ena sidan granska 
befolkningens fördelning pá personer födda i 
hemlandet och pá sádana födda, utomlands, à 
andra sidan belyses livligheten hos den inhemska 
flyttningsrörelsen ooh kan man följa de föränd-
ringar, vilka under de fyra señaste decennierna 
harutinnan intráffat.
Befolkningens fórdelning pá personer fodda 
i och utom Finland belyses pá grund av 1920-árs 
decenniitabeller av foljande tablá, medan de 
personer, vilkas fodelseort ár okánd, sarskiljas 
till en tredje grupp.
Répartition de la population selon le lieu de naissance.
Födda i Finland Födda utom Finland Okänd födelseort
Nés en Finlande Nés hors de Finlande • Lieu de naissanceinconnu
Nárvarande befo lkn ing, —  Population
0//ou 0 Voo. 0//oo
présente.
Städer —  Villes................................. ' 477 810 969.0 12 014 24.4 - 3 288 6.6
Landsbygd -—  Communes rurales......... 2 591 507 992.2 13 914 5.3 6 570 2.5
Hela riket — ■ Pays entier................... 3 069 317 988.5 25 928 8.3 9 858 3.2
Fránvarande befolkning. — Population
absente.
Städer —Villes................................... 46 094 923.1 2 971 59.5 869 17.4
Landsbygd —  Communes rurales......... 194813 928.7 12 910 61.5 ' 2 047 9.8
Hela riket —  Pays entier................... 240 907 927.6 15 881 61.2 2 916 11.2
H ela befolkningen. —  Population totale.
Städer —  Villes........................... . 523 904 964.8 14 985 27.6 4157 7.6
Landsbygd —  Communes rurales......... 2 786 320 987.4 26 824 9.5 8 617 3 1
Hela riket —  Pays entier ................... 3 310 224 983.8 41 809 12.4 12 774 3.8
A v Finlands hela befolkning voro endast 
12. 4 °/00 fodda utom rikets gránser, medan den 
ojámforligt storsta delen eller 983.8 °/oo voro 
fodda i Finland. Inom den nárvarande befolk- 
ningen voro de utomlands fodda ánnu fárre, 
medan áter av de fránvarande 6 1 .2 °/00 voro 
fodda utomlands. Avenledes ár det sjálvfallet, 
att stadsbefolkningen fátt mottaga mycket mera 
frámmande element án landsbefolkningen; inom 
den forra voro 27.6 °/00 fodda utomlands, 
inom den señare endast 9. 5 °/00. Helt fá sádana
personer funnos, om vilkas fodelseort uppgifter 
saknades, oeh voro de nágot flere bland de 
fránvarande án bland de nárvarande, likasá 
flere inom- stads- án inom landsbefolkningen.
En mera detaljerad utredning av befolkningens 
fórdelning enligt fodelseort erhálles ur foljande 
tabell, vilken ádagalágger, huru en befolknings- 
grupp om 100 000 personer av bágge konen 
fordelade sig efter fodelseort, varvid den nárva­
rande, den fránvarande och hela befolkningen 
skilt beaktats.
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Répartition de la population par 1Û0 000 personnes et par lieu de naissance.
F ô d e l s e o r t  
Lieu de naissance



































Finland — • Finlande................... 96 896 99 216 98 848 92310 92 870 92 762 96 475 98 744 98378
Ryssland — Russie..................... 1277 187 360 3 945 3 044 3 217 1522 399 581
Sverige —- Suède........................ 543 73 148 781 920 893 565 136 205
Norge — • Norvège ...................... 30 7 11 30 33 33 * 30 9 12
Danmark —■ Danemark.............. 28 3 7 30 9 13 28 3 7
Tyskland —  Allemagne.............. 156 4 28 197 7 43 160 4 29
Stor-Britannien och Irland —
Grande-Bretagne et Irlande ----- 16 1 3 36 2 9 18 1 4
Frankrike — France .................. 2 ro.oTi [0.3] 12 1 3 3 [0.1] 1
Schweiz — Suisse...................... 2 [0.6] 1 2 1 1 2 1 1
Üvriga europeiska lànder — Autres
pays d’Europe........................ 139 4 25 128 6 30 138 4 25
226 252 248 775 2 121 1 862 276 391 372
Üvriga vàrldsdelar — Autres parties
du monde.............................. 18 2 4 14 10 11 18 3 5
Okând ort — Lieu inconnu...... 667 251 317 1740 976 1123 765 305 380
Summa — Total 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
A v  främmande länder kom främst Ryssland, 
pä vars omräde 19 532 personer voro födda. 
Närmast följde Amerika (12 530); de dar födda 
voro til] största delen barn av ätervändande 
emigranter, och Sverige (6 901), iTiedan övriga 
länder och världsdelar stodo längt efter. De 
personer, som voro födda i de fr&n Ryssland 
avskilda landerna, inneslutas under rubriken 
»övriga europeiska länder», och av dem fanns 
följande antal: födda i Estland 373, i Lettland 
153, i Polen 69 och i Litauen 11.
En jämförelse mellan de siffor, som beröra
staderna och landsbygden, adagalagger, att 
betraffande alia frammande lander stadernas 
relationstal aro mycket storre an landsbyg- 
dens; ett undantag utgora endast de i Amerika 
fodda, av vilka det filines relativt mera pa lands­
bygden an i staderna.
En allman oversikt av den utveckling, som 
under de sista artiondena forsigg&tt i detta 
avseende, erhaller man av foljande tabell, vilken 
utvisar, huru manga av 100 000 personer inom 
stads-, lands- och totalbefolkningen som voro 
fodda i varje sarskilt land under respektive ar.
Répartition de la population par 100 000 personnes et par lieu de naissance 1880— 1920.
Fôde l seor t  
Lieu de naissance 1880 ' 1890 1900 1910 1920
Städer. — Villes.
Finland —■ Finlande............................. 95104 97 452 96 372 96 709 96 475
Ryssland —■ Russie............................... 3 042 1669 2 300 1 910 1522
Sverige — Suède............. .'......... ; ........ 1108 594 799 608 565
Norge — Norvège ................................ 81 22 ’ 29 31 30
Danmark —• Danemark........................ 43 31 39 37 28
Tyskland —■ Allemagne ........................ 260 171 239 193 160
Stor-Britanruen och Irland —■ Grande-
Bretagne et Irlande ....................... 52 16 16 24 18
Frankrike — France............................. 10 6 12 3 3
Schweiz —■Suisse................................ 19 7 9 1 2
Ovriga europ. lând.—Autres pays d’Europe 25 10 35 12 138
Amerika —■ Amérique........................... 1 (  193 276
'Ovriga varldsdelar — Autres parties du \ 35 22 75
monde.......................................... J l 18 '18
Okand ort — Lieu inconnu................ 221 — 75 261 765
Summa — Total 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
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Födel seor t  
Lieu de naissance 1880 1890 1900 1910 1920
Landsbygd. — Communes rurales.
Finland.............................................. 99 705 99 639 99 528 99118 98 744
Ryssland ........................................... 141 224 240 390 399
Sverige................................. ............ 94 110 1-17 130 136
Norge................. ............................. 3 5 9 8 9
Danmark........................................... 1 1 2 3 3
Tyskland ........................................... 4 3 3 4 4
Stor-Britannien och Irland................. 1 1 1 2 1
Frankrike........................................... [0.2] [0.2] [0.3] [0-1] [0.1]
Schweiz.............................................. 1 1 1 1 1
Övriga europeiska länder.................... ro.osi — 1 1 4
Amerika............................................ \ i / 302 391
Övriga världsdelar. ; ........................... / 1 l 2 3
Okänd o rt......................................... 49 2 2 39 305
Summa' 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Hela riket. — Pays entier.
Finland.............................................. 99 318 99 423 99131 98 765 98378
Ryssland ........................................... 386 367 499 613 581
Sverige.............................................. 179 158 203 200 205
Norge ............................................... 10 7 11 11 12
Danmark........................................... 4 4 5 8 7
Tyskland ......................... ................. 25 20 33 32 29
Stor-Britannien och Irland................. 5 2 3 5 4
' Frankrike........................................... 1 1 2 1 1
Schweiz.............................................. 2 1 2 1 1
Övriga europeiska länder..................... 2 1 5 2 25
Amerika............................................ \ A 286 372
Örriga världsdelar.............................. ) 4 4 5
Okänd o rt......................................... 64 2 12 72 380
Summa 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Den manliga och kvinnliga befolkningen för­
delade sig ungefär pa samma satt efter födelse­
ort, vilket framgâr av nedanstàende tabell, som
utvisar, huru manga av 100 000 mankön och 
av lika mânga kvinnkön bland stads-, lands- 
och totalbefolkningen voro födda i olika länder.
Répartition de la population par 100 000 hommes et 100 000 femmes habitant les villes, les communes 
rurales et le. pays entier et par lieu de naissance.
F ô d e l s e o r t
S täder
V i l l e s
L a n d sb ygd  
C o m m .  ru r a le s
H e la  r ik e t  
P a y s  e n t ie r
L i e u  d e  n a is s a n c e M k. 
S .  m .
K v k .  
S .  /.
M k . . 
S .  m .
K v k .
S .  f.
M k. 
S .  m .
K v k .
S .  f.
Finland —■ Finlande...................................... 96 371 96 562 98 799 98 689 98 438 98 319
Ryssland — Russie........................................ 1574 1479 381 417 559 602
Sverige — Suède........................................... 498 622 121 150 178 232
Norge — Norvège........................................... 28 31 8 10 11 13
Danmark —  Danemark................................. 24 31 3 4 6 8
Tyskland —■ Allemagne .................................
Stor-Britannien och Irland — Grande-Bretagne
185 138 4 4 31 28
et Irlande............................................. 15 19 1 1 4 4
Frankrike —  France...................................... 2 4 [0.1] ro.oe] [0.3] 1
Schweiz — Suisse......................................... 1 3 1 i 1 1
Ovriga europeiska lander— -Autres pays d’Europe 138 138 3 5 23 28
Amerika — ■ Amérique............................ . 314 245 397 385 384 361
Ovriga vàrldsdelar —  Autres parties du monde .. 17 18 3 2 4 5
Okând ort — Lieu inconnu........... ■............. 833 710 27? 332 361 398
Summa —  Total 100 000400 000 100 000 100 000 100 000400 000
Fördelningen av de olika lânens hefolkning vilken utvisar, hum mânga bland 1 000 personer 
efter födelseort utvisar särskilda avvikelser; av varje läns invânare, som voro födda i olika 
dessa belysas av följande sammanställning, länder.
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Répartition de la population d'après le lieu de naissa,nce, par départements, en °/00.
L ä n
D é p a r t e m e n t s
Födda i 
Finland 
N é s  e n  
F i n la n d e
Födda i 
Ryssland 
N é s  e n  R u s s i e
Födda i 
Sverige 
N é s  e n  S u è d e
Födda i övriga 
europ.länder 
N é s  d a n s  d ’a u tr .  
p a y s  d ’E u r o p e
Födda i 
Amerika 
N é s  e n  
A m é r i q u e
Fodda i ôvriga 
viirldsdclar 
eller A okîind 
ort
N é s  d a n s  
d 'a u t r e s  p a r t ie s  
d u  m o n d e  et l i e u  
d e  n a i s s a n c e  
i n c o n n u
)
; Nylands..................... 979.0 8 . 8 3.9 . 2.9 0.9 4.5
! Âbo-Bjorneborgs........ 993.4 1.4 1.5 0.5 2.5 0.7
Aland ...................... 978.5 0.8 6.2 1.0 13.4 0.1
I Tavastelius................■ 996.2 „ 1.4 0.8 0.3 0.7 0.6
1 Viborgs ..................... 965.6 20.2 0.5 1.0 0.7 12.0
S:t Michels................ 992.7 4.5 0.2 0.1 . 0.5 2.0
Kuopio...................... 993.8 3.3 0.2 [0.05] 0.7 2.0
Vasa.......................... 982.2 0.9 3.5 0.2 12.7 0.5 '
Uleâborgs.................. 980.3 1.6 4.2 0.7 6.9 6.3
S&som av ovanstäende sifferserier framgär, 
var Äbo-Björneborgs, Tavastehus, S:t Michels 
och Kuopio läns befolkning med avseende 4 .sin 
härkomst mera homogen än övriga läns, varest 
funnos relativt flere i utlandet födda. I  Ryssland 
födda funnos i synnerhet i Viborgs och Nylands 
)än, i Svei’ige födda p& Aland samt i Uleaborgs, 
Vasa och Nylands län, i övriga europeiska länder 
födda i Nylands län samt i Amerika födda p& 
Aland ävensom i Vasa och Uleaborgs län.
Uppgifternä över fördelningen av de i hem- 
ländet födda enligt födelseort äro ä,gnade att 
belysa, liuru livlig flyttningsrörelsen i landet är.
Vid 1920-ârs s. k. folkräkning äro dessa uppgifter, 
liksoin även förut ända sedan âr 1880, samlade 
sálunda, att befolkningen indelas i trenne kate- 
gorier, nämligen 1: i personer födda i samma 
kommun där de f olkräkningsäret äro kyrkskrivna, 
2: i personer födda i nágon annan koirmmn av 
samma län och 3: i personer födda i'annat län 
av riket.
- En alimän översikt därav, huru befolkningen
—  med särskiljande av den närvarande, den 
frânvarande och den totala befolkningen —  
fördelade sig pä förutnämnda tre kategorier, 
crhälles ur följande tabell.
Répartition relative des personnes de la population présente, absente et totale, nées en Finlande, par lieu
’ de naissance, °/00.
j Nârvarande befolkning. — Popu-' 
I lation présente. I
Mankon — Sexe masculin...........J Kvinnkon — Sexe féminin........ :
i Biigge konen — Les deux sexes ..
I i
; Frânvarande befolkning. — Popu- 
j lotion absente.
I Mankon — Sexe masculin..........
1 Kvinnkon — Sexe féminin........
Bâggc konen — Les deux sexes ..
I Hela befolkningen. — Population 
totale.
Mankon — Sexe masculin..........
Kvinnkon — Sexe féminin........
Biigge konen — Les deux sexes ..
Första kategorin 
N é s  d a n s  l a  c o m m u n e  
o ù  i l s  s o n t  d o m ic i l ié s
Andra kategorin 
N é s  d a n s  u n e  a u tr e  
c o m m u n e  d u  m ê m e  
d é p a r te m e n t
Tredje kategorin 
N é s  d a n s  d ’a u tre s  
d é p a r te m e n ts  d u  
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448.0 804.6 753.8 278.7 134.1 154.7 273.3
.
61.3 91-5
397.1 782.0 717.3 302.9 153.0 178.2 300.0 65.0 104.5
419.8 793.1 735.0 292.1 143.7 166. s 288.1 63.2 98.2
435.4 806.1 740.3 291.5 135.4 163.1 273.1 58.5 96.6
373.4 773.0 688.9 323.2 157.8 192.6 303.4 69.24 118.5
406.9 792.6 718.S 306.1 144.6 175.5 287.0 62.8 105.7
446.6 804.8 752.6 280.1 134.2 155.5 273.3 61.0 91.9
395.4 781.4 715.5 304,4 153.3 179.1 300.2 65.3 105.4
418.6 793.1 733.9 293.4 143.7 167.4 288.0 63.2 98.7
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Av ovanstäende sifferserier framg&r, att . 
knappt % av befolkningen bodde i sin födelse- 
kommun, drygt 4/25 4 nägon annan kommun 
av sitt födelselän och ungefär Vio utom det 
sistnämnda. Lands- och stadsbefolkningens 
sammansättning skiljer sig i dessa avseenden 
väsentligen frän varandra. Pa landsbygden bodde 
närmare 4/5 av befolkningen i sin födelsekommun, 
medan ater i städerna endast litet över 2/5 av 
befolkningen var född i samma stad, medan 
den ifrän andra orter inflyttade befolkningen 
var i majoritet. De utom. hemkommunen 
födda fördelade sig i städerna tämligen jämnt 
mellan de i samma läns övriga kommuner och 
de i andra län födda, men ä landsorten funnos 
nästan tva och en halv gäng flere frän samma 
läns övriga kommuner än frän andra län in-
flyttade. Dessa förhällanden %skädliggöra stä- 
dernas större dragningskraft. Emelian könen 
kan man observera en intressant skiljaktighet; 
av kvinnorna bor en mindre del än av männen 
kvar i sin födelsekommun. Detta bestyrker 
det av Statistiken över befolkningsrörelsen 
ädagalagda faktum, att kvinnorna livligare 
än männen taga del i flyttningsrörelsen i hem- 
landet, syrinerligast i fraga om mflyttning frän 
landsbygden tili städerna.
Uti ifrägavarande avseenden kan man be- 
märka avsevärda olikheter -mellan de olika 
länen. Detta belyses av promilletalen i nedan- 
stäende sammanställning, vilka framställa. var je 
läns närvarande befolkning, skilt för sig stä- 
dernas, landsbygdens och heia länets befolkning, 
fördelad i ovanberörda. trenne kategorier.
Répartition relative de la population présente née en Finlande, selon le lieu de naissance,
par départements, °/00.
. L ;ï. il
‘ D é p a r te m e n ts
Forsta kategorîn 
N é s  d a n s  la  c o m m u n e  
o ü  i l s  s o n t  d o m ic i l i é s
Andra kategorîn
N é s  d a n s  u n e  a u tr e  
c o m m u n e  d u  m ê m e  
d é p  x r te m e n t
Tredje kategorîn
N é s  d a n s  d 'a u tr e s  
d é p a r te m e n ts  d u „ 
p a y s
Mankön 
S .  m .
Kvinnkôn 
S .  f.
Bägge 
könen 
D .  s.
Mankön
S .  m .
Kvinnkôn 
S .  f.
Bägge 
könen 
D ,  s.
Mankön
S .  m .
Kvinnkôn 
S .  /.
Bägge 
könen 
D ,  s.
Stâder. —  Villes.
Nylands......................... 413.5 358.2 382.5 204.2 208.3 206.5 382.3 '433.5 411.0
Abo-Bjorneborgs............. 509.9 454.7 479.6 356.2 402.9 381.8 133.9 142.4 138.6
Aland ........................... 357.3 274.5 312.4 486.3 591.8 543.5 156.4 133.7 144.1
Tavastehus.................... 417.3 362.2 386.1 311.7 346.5 331.4 271.0 291.3 282.5
Viborgs........................... 472.4 ■452.3 461.5 216.3 215.6 215.9 311.3 332.1 322.0
S:t Michels.................... 386.5 338.3 360.1 333.2 378.5 ' 358.0 280.3 283.2 281.9
Kuopio........................... 477.1 458.8 467.3 397.9 418.7 409.0 125.0 122.5 123.7
Vasa.............................. 441.2 393.4 414.6 374.2 422.7 401.2 184.6 183.9 184.2
Uleâborgs...................... 527.2 462.9 492.2 310.1 401.6 359.9 162.7 135.5 147.9
Hela riket — ■ Pays entier 448.0 397.1 419.8 278.7 302.9 292.1 273.3 300. o; 288.1
Landsbygd. — Communes rurales.
Nylands......................... 698.7 669.3 683.7 180.7 191.9 186.4 120.6 138.8 129.9
Âbo-Biorneborgs............. 743.1 711.7 727.0 218.8 245.1 232.3 38.1 43.2 40.7
Aland .......................... 818.5 803.1 810.3 101.4 136.2 120.0 80.1 60.7 69.7
Tavastehus .................... 738.8 709.7 724.1 177.8 195.2 186.6 83.4 95.1 89.3
Viborgs ......................... 796.5 782.9 789.6 111.8 126.0 119.0 91.7 91.1 . 91.4
S:t Michels.................... 834.9 818.0 826.5 113.1 125.4 119.2 52.0 56.6 54.3
Kuopio........................... 882.9 869.9 876.4 89.9 97.6 93.8 27.2 32.5 29.8
Vasa.............................. 862.7 841.8 852.0 95.7 118.2 107.2 41.6 40.0 40. S
Uleâborgs....................... 851.2 828.7 840.1 102.4 129.7 115.9 46.4 41.6 44.0
Hela riket —  Pays entier 804.6 782.0 793.1 134.1 153.0 143.7 61.3 65.0 63.2
Stader och Iandsbygd. — Villes et communes rurales.
Nvlands......................... 575.3 619.5 546.5 190.9 199.8 195.6 233.8 280.7 258.9
Abo-Bjorneborgs............. 705.6 665.2 684.6 . 240.9 273.7 257.9 53.5 61.1 57.5
Aland ........................... 795.2 775.5 784.7 120.9 160.0 141.8 83.9 64.5 73.5
Tavastehus............ 1. . . . 689.9 645.2 666.8 198.2 223.3 211.2 111.9 131.5 122.0
Viborgs........................... 768.7 750.7 759.6 120.8 ' 134.7 127.9 110.5 114.6 112.5
S:t Michels.................... 814.3 791.4 802.8 123.2 139.4 131.4 62.5 69.2 65.8
Kuopio........................... 855.1 837.3 846.2 111.0 123.1 117.1 33.9 39.6 36.7
Vasa.............................. 827.2 797.5 811.8 119.1 148.3 134.2 53.7 54.2 54.0
Uleâborgs ...... '............... 826.4 794.8 810.7 118.3 154.9 136.5 55.3 50.3 52.8
Hela riket —  Pays entier 753.8 717.3 735.0 154.7 178.2 166.8 91.5 104.5 98.2
2 0 7 7 — 23 I I 7
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Ovanstäende sifferserier ädagalägga, att flytt- 
ningsrörelsen i alla läns städer värit livligaro 
än pä landsbygden i nägot Iän. I  Mariehamn 
(312.4 °/oo) °°h  städerna i S:t Michels Iän voro 
de infödda ortsborna fätahgast; relativt störst 
var der as anta.1 äter i Uleäborgs ooh Abo-Björ- 
noborgs läns städer (492. 2 och 479. o°/00). li ör 
landsbygden voro motsvarande relationstal lägst 
i Nylands (083.7 °/oo)> Tavastehus (724. i ) och 
Äbo-Björneborgs (727.0) Iän, störst äter i Kuo­
pio (876.4 °/00), Vasa (852.0) och Uleäborgs. 
(840.1) Iän, med andra ord, omflyttningarna aro 
avsevärt livligaro i Syd-Finland än i rikota 
nordliga delar.
Om man särskilt granskar, huru mänga, i 
andra Iän födda funnos a varje ort, märker man, 
att avvikelserna äro ännu större. Sädana per­
sonoi- funnos förhällandevis mest, eller 411. o °/00, 
uti städerna i Nylands Iän, vilka i detta avseende, 
pä grund av huvudstadens inverkan, i hög grad 
avvika fr&n Jandets övriga orter. Närmast 
följde Viborgs (322: o °/oo)> Tavastehus (282. o) 
och S:t Michels (281.9) läns städer, medan äter 
det minsta antalet i övriga Iän födda famis i 
Kuopio (123. i 7 0o) och Äbo-Björneborgs läns 
städer. Märkligt är, att landsbygden i Nylands 
Iän bar dragit tili sig relativt flero personer frän
övriga Iän än städerna i Kuopio Iän: det ifräga- 
varande promilletalet var nämligen där 129. o. 
Med hänsyn tili landsbygden följde Viborgs 
(91.4 °/00) och Tavastehus (89. 3 °/00) Iän närmast, 
medan äter Kuopio Iän, av va-rs landsbefolk- 
ning endast 29.8°/oo voro födda-i övriga Iän, 
utvisar den minsta dragningskraften. Vad 
beträffar länen som helhet, utvisa dessa likar- 
tade förh&llandon som de o van framställda, 
men pä relationstalen har den omständigheten 
väsentligt inverkat, huru stor varje läns stads- 
befolkning är.
O van meddelade siffror hänföra sig tili är 
1920 och avvika i nägon män frän resultatcn 
för tidigare s. k. folkräkningar. Flyttnings- 
rörelsen har nämligen under loppet av de senaste 
deceimierna efterhand blivit allt livligaro, och 
pä grund härav har det relativa antalet av de i 
sin födelsekommun bosatta smäningom minskats, 
pä samma gäng relationstalet för de i samma 
läns övriga kommuner och i andra Iän födda 
oavbrutet värit i tillväxt. Donna utveckling 
belyses frän och med är 1880 av följando tabo.ll, 
vars promillesiffror utvisa, huru varje läns, 
ävensom städernas, landsbygdens och hela rikot-s 
befolkning vid olika tidpunlrfer fördelade sig öfter 
födelseort pä ifr&gavarande trenne kategorioi'.



















Fôrsta kategorin.—Nés dans 
h, commune où ils sont 
domiciliés.
1880 ............................... 724.1 76r 2 781.7 922.2 914.4 916.2 888.6 891.4 852.0 536.9 879.0
1890 ............................... 679.0 746.5 761.1 882.0 907.0 904.8 865.7 877.3 827.3 454.5 867.3
1900 ............................... 624.2 742.0 722.4 824.4 890.O 884.0 850.9 862.9 797.9 449.6 846.4
1910............................... 567.5 .721.9 697.3 782.3 846.6 860.5 827.0 822.4 761.4 429.0 817.2
1920 ............................... 537.3 683.0 780.7 663.3 756.3 800.8 843.0 816.4 806.0 733.9 418.6 793.1
Andra kategorin. — Nés dans
une autre commune du même 
département.
1880 ............................... 157.5 199~6 161.4 41.3 60.8 63.4 94.4 90.9 110.5 283.0 95.4
1890 ............................... 163.9 217.6 165.G 57.3 62.4 70.1 110.4 104.6 122.7 310.2 102.5
1900 ............................... 182.3 219.5 177.7 79.0’ 71.5 88.2 116.9 111.2 134.7 301.7 111.5
1910............................... 189.7 234.8 191.7 97.4 99.3 103.7 129.7 131.6 150.9 291.7 127.3
1920 ............................... 196.7 258.7 142.4 212.3 129.3 131.3 118.5 133.5 140.5 167.4 293.4 143.71
Tredje kategorin.— Nés dans 
d'autres départements du 
pans.
1880 ............................... 118.4 33 56.9 36.5 24.8 20.4 17.0 14.7 37.5 180.1 25.0
1890 ............................... 157.1 35.9 73.3 60.7 30.6 25.1 23.9 18.1 50.0 235.3 30.2
1900 ............................... 193.5 38.5 99.9 96.6 38.5 27.8 32.2 25.9 67.4 248.7 42.1
1910............................... 242.8 43.3 111.0 120.3 54.1 35.8 43.3 46.0 87.7 279.3 55.5,
1920 ............................... 266.0 58.3| 76.9 124.4 114.4 67.9 37.9 50.1 53.5 98.7 288.0 6.3.2Í
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Säsom av ovanstäende sifferserier synes, har 
utvecklingen överalit gätt i samma riktning, 
men med hänsyn till dess styrka kunna nägra 
betydande olikheter observeras. Städernas och 
landsbygdens olikartade utveckling framgär 
bl. a. därav, att relationstalet för i annan kom­
mun av samma län födda personer märkbart 
tilltagit i fräga om landsbefolkningen, medan 
nyssnämnda relationstal ater med hänsyn tili 
städernas befolkning under heia tiden hällit 
sig tämligen konstant, ja, efter är 1890 föreligger 
dar tili och med en märkbar minskning. Med 
hänsyn tili i andra län f ödda ha städerna däremot 
allt mera lämnat landsbygden efter sig.
För att kunna grundligare än förut undersöka 
förhallandena mellan befolkningens boningsort 
och födelseort, utvidgades tabell I I  i 1920-ärs 
decenniitabell sälunda, att däri skulle anges 
jämväl befolkningens fördelning efter födelse- 
län. Pä grund av sälunda erh&llna uppgifter 
har tabellbilagan V II  uppgjorts. Säsom ett 
sammandrag härav meddelas nedanst&ende 
sifferserier, vilka utvisa, huru med särskiljande 
av städer och landsbygd, varje läns i Finland 
födda befolkning i promilletal fördelade sig 
efter födelselän.
Répartition relative des personnes nées en Finlande selon le département de naissance, par départements.
F ö d d a :  —  Personnes nées dans :
L a n
Départements
































' Städer. — Villes.
Ny lands......................... 589.0. 69.2
.
2.1 116.6 50.1 41.2 57.2 53.3 21.3 1 000.0
Âbo-Bjôrneborgs............ 32.1 861.5 3.9 40.6 12.2 7.5 10.1 23.3 8.8 1 000.0
Aland............................ 43.5 74.5 855.9 6.8 — 2.9 — 14.5 1.9 1 000.0
ïavastehus.................... 48.8 112.2 0.3 717.5 21.2 17.6 19.9 50.4 12.1 1 000.0
Viborgs .................... . 61.8 28.2. 0.5 30.2 677.4 74.0 94.0 20.7 13.2 1 000.0
S:t Michels................. 43.1 24.6 0.4 50.3 64.8 718.1 71.8 17,5 9.4 1 000.0
Kuopio........................... 14.9 12.7 0.4 17.3 27.7 17.1 876.3 15.1 18.5 1 000. o
Vasa............................. 27.7 36.9 1.2 41.8 15.8 13.2 16.2 815.8 31.4 1 000. o
Uleáborgs........................ 16.8 18.0 .0.3 17.4 13.5 6.5 40.3 35.1 852.1 1 000.O
SamtUga städer 253.5 191.4 3.6 150.7 96.3 44.3 87.6 107.O 65.6 1 000.0
Landsbygd. — Communes 
rurales,
Ny lands......................... 870.1 23.5 0.4 45.0 19.1 17.6 10.6 10.3 3.4 lOOO.o
Âbo-Bjôrneborgs............. 8.4 959.3 0.8 17.9 2.0 1.1 2.2 7.0 1.3 1 000. o
Aland............................ 7.2 45.2 930.3 3.0 0.8 0.5 l. l 11.0 0.9 1 000. o
Tavastehus.................... 22.9 31.5 0.6 910.6 6,5 9.6 4.7 11.5 2.1 lOOO.o
Viborgs........................... 13.0 6.3 0.1 10.5 908.6 20.4 32.0 6.2 2.9 1 000.o
S:t Michels..................... 5.6 2.2 ro.o2i 8.8 14.1 945.7 18.3 3.6 1.7 1 000.o
Kuopio......................... -. •2.5 1.6 |0.031 2.8 8.1 8.0 970.2 2.7 4.1 lOOO.o h
Vasa.............................. 4.4 7.7 ‘ 0.2 13.0 2.3 2.5 5.8 959.2 4.9 lOOO.o
Uleáborgs........................ 1.7 2.9 fO-01] 3.7 1.7 1.2 15.0 17.8 956.0 1 000.0
Hela landsbygden ' 82.0 150.0 7.1 113.6 169.8 75.7 130.4 158.6 112.8 1 000.0
Städer och landsbygd. —
Villes et communes rurales. 
Nylands........... .............. 741.1 44.5 1.2 77.9 33.3 28.4 32.0 30.0 11.6 1 000. o
Âbo-Bjôrneborgs............. 12.5 . 942.5 1.3 21.8 3.8 2.2 . 3.5 9.8 2.6 1 000.0
Aland............................ 9.1 46.7 926.4 3.2 1.0 0.5 1.0 l l . i 1.0 lOOO.o
Tavastehus.................... 27.3 45.2 0.5 877.9 9.0 11.0 7.3 18.1 3.7 1 000. o
Viborgs......... ................. 17.5 8.3 0.1 12.3 887.4 25.3 37.7 7.5 3.9 1 000.0
S:t Michels......... .......... 7.5 3.3 [0.031 10.9 16.8 934.1 21.0 4.3 2.1 1 000.0
Kuopio........................... 3.4 2.4 [0.05 3.9 9.6 8.7 963.3 3.6 5.1 1 OOO.o
Vasa.............................. 6.5 10.4 0.2 15.6 3.6 3.5 6.7 946.1 7.4 1 OOO.o
Uleáborgs........................ ' 3.0 4.1 [0.03] 4.9 2.7 1.7 17.1 19.3 947.2 1000.0
Hela riket — Pays entier 108.7 156.4 6.6 119.4 158.3 70.9 123.8 150.5 105.4 1 OOO.o
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I  varje Iän bodde âtminstone nâgra personer 
födda i vart och ett av de andra länen, och i 
flere Iän funnos avsevärda mängder inom nägot 
eller nâgra andra lä-ns omräde födda personer. 
Dessa tai giva ett gott bidrag tili belysande 
av frâgan, varifrän och vart befolkningen flyttar. 
I  Nylands Iän bodde, utom länets egna ursprung- 
liga inbyggare, i synnerhet i Tavastehus (77.9 
% o) och Äbo-Björneborgs (44.5) samt jämväl 
i Viborgs (33.3), Kuopio (32. o) och Vasa (30. o) 
Iän födda personer. I  Abo-Bj örneborgs Iän in- 
togs främsta rummet av personer födda i Ta­
vastehus (21.8 °/oo) och Nylands (12.5) Iän, pä 
Aland av i Abo-Bj örneborgs (46.  ^7oo) och Vasa 
(11. l) Iän födda, i Tavastehus Iän äter av i Abo- 
Björneborgs (45.2 °/oo)> Nylands (27.3) och Vasa 
(18. l) Iän födda, i Viborgs Iän av i Kuopio 
(37.7 °/oo), S:t Michels (25.3) och Nylands (17.5) 
Iän födda, i S:t Michels Iän a,v i Kuopio (21 ■0 °/oo) 
och Viborgs (16. 8) Iän födda, i Vasa Iän av i Ta-
vastehus (15.6 °/oo) Iän födda och i Ulo&borgs 
Iän av i Vasa, (19.3°/oo) °ch Kuopio (17. i ) 
Iän födda, men i Kuopio Iän funnos synncrligen 
fä annorstädcs födda,; talrikast voro de personer, 
vilka voro herana frán Viborgs Iän (9. 6°/oo)- 
Härav synes, att överhuvud taget varje Iän, 
sâsom ju ocksä är naturligt, hade mottagit de 
största bidragen tili sin befolkning irán grann- 
länen, pä sarama gang som relationstalens storlek 
belysex-. livligheten och huvudriktningen hos 
flyttningsrörelsen mellan länen.
Det är ännu skäl att granska sa ra m a  förhällan­
den frön en nágot annan synpunkt, nämligen 
utgâende frân den i de olika länen födda befolk- 
ningen. I  detta avseende framläggas i f öl jando 
sammanställning totalsiffrorna för de i varje 
län födda personerna, antalet, uti ifrágavarando 
Iän kvarbliven, ursprunglig, närvarande befolk­
ning samt talen för de sâsom frânvarande betrak- 
tade och tili övriga län flyttade.




inom 1 a nets 
omrAdc fôdda 
Tota l des per­
sonnes nées dans 
le département
Dürav : — D ont :
Âr 1920 frânvarande 
En 1920 absents
IJövriga Iän bosatta 
(narvarande) 










7oabs. % abs. % abs.
Nylands.......................... \ 353 887 20 352 5.7
!
31009 ¡ 8.8 302 526 85.5
Äbo-Bj örneborgs ............. : 513 817 33 642 6.5 46 611 ■ 9.1 433 564 84.4
Aland............................. i 25 985 5 863 22.6 1 494 5.7 18 628 71.7
Tavastehus..................... i 379 708 13 377 3.5 G0 355 15.9 305 976 80.6
Viborgs........................... 507 393 21 337 4.2 27 508 i 5.4 458 548 90.4
S:t Michels..................... 226 392 8 885 3.9 34 635 ; 15.3 182 872 80.8
Kuopio........................... 393 753 13 862 3.5 49 452 12.6 330 439 83.9
Vasa............................... 550 517 88 436 16.0 35 534 6.5 42G 547 77.5
Uleäborgs ...................... 358 772 35153 9.8 14 731 , 4.1 308 888 86.1
Hela riket —  Pays entier 3 310 224 240 907 7.3 301 329 1 9.1 2 767 988 83.6
Sâsom av ovanstâende synes, bodde den över- 
vägande delen av den i Finland födda befolk- 
ningen fortsättningsvis kvar inom sitt födelse- 
läns gränser. En avsevärd del,"ungefär Vm» 
hade likväl lämnat sitt födelselän, delvis för att 
bosätta sig i nägot annat län, delvis för att resa 
utomlands eller annorledes avbrytande sin sam- 
hörighet med hemorten utan att inregistreras 
annorstädes. För de olika länen variera dessa 
förhällanden betydligt. Medan i Viborgs län 
90.4 % av don i länet födda befolkningen fort­
sättningsvis bodde kvar i sitt födelselän och 
motsvarande relationstal i de fiesta övriga, Iän 
var övor 80, bodde av den ursprungliga.bcfolk- 
ningen endast 71.7 % kvar pä Aland och 77.5 % 
i Vasa län. Dessa tvä läns läga relationstal aro
i främsta rummet en följd av emigrationen, vii­
kon ocksä avsevärt inverkat pä förhällandena 
i Uleäborgs Iän. Med hänsyn tili omflyttnin- 
garna inom landet kan maa däremot konstatera, 
att av i sistnämnda län födda personer en jäm- 
förelsevis liten del har bosatt sig i övriga län. 
Rakt motsatta ytterlighetor représentera Ta­
vastehus, S:t Michels och Kuopio län, enä-r av 
deras befolkning en synnerligen betydande del, 
15.0— 12.6 %, flvttat tili övriga Jän.
Tili alla län haa- naturligtvis inflyttat folk 
frân andra orter, ersättande sälunda i större eller 
mindre män den av bortflyttningen föranledda 
förlusten. Detta belyses av vidstäende sam­
manställning.
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Personnes habitant les différents départements nées dans un autre département et nées en Finlande, total.
'
L ä n
D é p a r t e m e n t s
I  övriga län födda 
Nés dans un autre 
département.
I  övriga län 
födda uti °/o 
av tili andra 
län bortflyttade 
En °/0 de la po­
pulation sortie
Totalantalet i Finland 
födda (närvarande) 






Total de la- 
population 
présente
































































Heia riket •— Pays entier 301 329 9.1 — 3 069 317 92.7 —
Av ovanstàende talserier framgâr, att frâii 
de fiesta län utflyttat flere personer, an do fâtt 
mottaga frân annat hall. Endast Nyiands, 
Viborgs och Uleâborgs län âro i ett annat 
läge; till Nylands län inflyttade nästan 3 JA 
ganger flere personer, än vad därifrän ntflyttade 
tili andra län, sä att tillskottet utgjorde cirka 
74 500 personer, tili Viborgs län ungefär dubbla 
mängden, sä att tillskottet van drygt 31 500 
personer, och tili Uleâborgs län ungefär 2 500 
personer flere än. därifrän bortflyttade. Beträf- 
fande Aland voro de i olika riktningar gäende 
flyttningsrörelserna ungefär jämnstarka. Däre- 
rnot led Kuopio län en folkförlust om ungefär 
37 000, S:t Michels län om ungefär 22 000 och 
Abo-Björneborgs län om ungefär 20 000 per­
soner. De till Kuopio län inflyttade utgjorde 
endast 25.5 %  av antalet utflyttade.
Slutresultatet av alla dessa flyttningar framgâr 
ur de tvä nästsista kolumnerna i ovanstàende 
tabell. A v  dessa synes, att endast i Nylands och 
Viborgs län den närvarande, i Finland födda 
befolkningen var talrikare än den inom samma. 
läns omräde födda totalbefolkningen. I  alla 
övriga län var den närvarande befolkningen 
betydligt fataligare än den ursprungliga befolk­
ningen. Om man vidare skulle taga med i räk-
ningen de i olika län bosatta utomlands födda 
personerna, ävensom de personer, om vilkas 
födelseort uppgifter saknas, skulle förhällan- 
dena icke förändras i nämnvärd grad. Sälunda 
kan man konstatera, att Nylands och Viborgs 
län draga tili sig befolkning pä andra läns be- 
kostnad, med andra ord, att inom dessa län 
bättre utkomstmöjligheter stä till buds för en 
växande folkmängd än annorstädes.
Om man ännu järnför den närvarande, i 
Finland födda befolkningen med totalsumman 
av i samma län födda, närvarande personer, 
vilket förh&llande belyses av den sista kolumnen 
uti ifrägavarande tabell, finner man, att, da 
de personer, som flyttat utomlands eher eljes 
försvunnit frän hemorten .utan flyttningsbetyg, 
icke tagas i betraktande, ocksä Uleäborgs län 
erhällit en vinst genom omflyttningarna, och 
att den största förlusten drabbat S:t Michels 
och Kuopio län.
Till slut meddelas pä följande sida en tabell, 
som giver en överblick over, huru den uti de 
olika länen födda totalbefolkningen ar 1920 
fördelade sig länsvis efter boningsort, da alia 
fränvarande personer avskiljas tili en särskild 
grupp.
U I %  av den uti ifrägavarande län födda totalbefolkningen.
2i > » » » » » » » närvarande befolkningen.
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Répartition relative de la population d’après le département, de la naissance.
F Ö d <1 a : —  Personnes nies dans :
Boningsor t
Domicile
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Närvarande befolkning. - -
Population présente. 
Nylands.......................... 854.9 35.3 18.9 83.7 26.8 51.3 33.2 22.3 13.2 123.3
Äbo-Björneborgs ............. 16.2 843.8 23.2 26.4 3.4 4.5 4.2 8.2 3.3 139.0
Äland ............................. 0.5 1.8 716.9 0.2 ro.o3i ro.ooi ro.o5i 0.4 fO.051 6.1
Tavastehus..................... 26.9 30.6 7.1 805. S 6.2 16.9 6.4 11.5 3.7 105.3
Viborgs........................... 25.5 8.3 2.6 16. S 903.7 57.8 49.5 7.1 5.6 156.1
S:t Michels........................................... 4.1 1.3 0.3 5.6 6.4 807.8 10.4 1.5 1.1 59.1
Kuopio........................................................ 3.3 1.6 0.7 3.5 6.5 13.1 839.2 2.2 4.9 103. o
Vasa ............................................................... 8.3 9.3 4.2 18.6 3.2 7.0 7.7 774.8 9.2 136.2
Uleäborgs.................................................. 2.8 2.7 0.5 4.2 1.7 2.4 14.2 11.4 861.0 98.5 ;
,  Hela rikot —  Pays entier 942.5 934.5 774.4 964.8 957.9 960.8 964.8 839.4 902.0 927.2
Fránvarande befolkning. —
Population absenté.................. 57.5 65.5 225.6 35.2 42.1 39.2 ■ 35.2 160.6 98.0 72. s
I  ovanst&ende tabell fäster man uppmärk- 
samheten i syimerhet vid en omständighet, som 
tidigare icke berörts, nämligen den, i vilka Iän 
de personer, som bortflyttat frftn sitt födelse- 
län, bosatt sig. Säsom av dessa sifferserier fram- 
gär, intog Ny] and s Iän främsta rummet be- 
träffande i Äbo-Björneborgs, Tavastehus, Vi-
borgs, Vasa och Uleäborgs Iän födda personer 
och i andra rummet med hänsyn tili övriga Iän. 
Pä de personer, som voro födda i S:t Michels 
och Kuopio Iän, utövade Viborgs Iän den största, 




7. Den frânvarande befolkningens fördelning efter vistelseort.
Liksom är 1910 har vid 1920i&rs s. k. folk- 
räkning insamlats uppgiftcr ang&ende den fr&n- 
varande befolkningens vistelseort. Med hänsyn 
därtill, att den fr&nvarande befolkningen tili 
betydande del förlorat sin beröring med hem- 
socknen, ätminstone vad dess prästerskap be- 
träffar, kunna dessa uppgifter icke anses vara 
füllt tillförlitliga. Den i deeenniitabellen angivna 
vistelseorten är ofta endast den sannolika uppe- 
hallsorten, m&ngen gang blott den ort, dit per­
sonell i tiden uppgivit sig avresa. Dä i den frän- 
varande befolkningen dessutom ingär nägot 
antal personer, som avlidit, ehuru därom ej 
inkommit meddelande tili församlingen, är 
det naturligt, att uppgifterna om vistelseorten 
äro tjimligen bristfälliga. Vissa församlingar 
i synnerhet de stora stadsförsamlingarna_, som 
icke lämnat uppgifter om de fränvarandes antal, 
künde givetvis icke heller lämna uppgifter om 
de fränvarandes uppehällsort. - Emcdan det icke 
ansetts ändamalsenligt att genom interpolation 
uppskatta dessa personers fördelning efter vis­
telseort, är antalet fr&nvarande personer, om 
vilkas vistelseort uppgifter .saknas, synnerligen 
stört. Inalles utgjorde de 50 610 personer ellor 
19.5% av alia fränvarande. kör jämförelsens 
skull m& nämnas, att motsvarande antal enligt 
1910 ärs Statistik var relativt litet, 14 297 per­
soner, motsvarapde 7. 4 % av den d&varande 
mängden fränvarande. Avvikelsen beror hu- 
vudsakligen av det olikartade tillvägagängs- 
sättet, enär man är 1910 interpolerade uppgif­
ter för de församlingar, i vilkas tabeller 
sädana saknades. Sannolikt är, att den största 
delen av dessa fr&nvarande vistades utom Fin- 
lands gränser.
Om rikets heia fränvarande befolkning för­
delas efter den uppgivna vistelseorten: pä kate- 
gorierna i utlandet, »annorstädes i Finland» 
eller »okänd vistelseort», erhalles följande sam- 
manställning. I  tabellen äro könen ätskilda, 
och meddelas för jämförelsens skull motsvarande 
siffror för &r 1910.








D om icile inconnu
1910 f 1920 1910 1920 1910 1920
- Absoluta tal. --  Chiffres absolus.
Mankon —  Sexe masculin........... 12 110 17 802 90 770 102 022 10170 29 449
Kvinnkon —  Sexe féminin......... 10 099 . 16 420 66 724 72 850 4127 21161
Bâgge kônen— Les deux sexes.. .. 22 209 ! 34 222 157 494 174 872 14 297 50 610





Kvinnkon —  Sexe féminin........ 124.8 148.7 824.2 659.7 51.0 191.6
Biigge kônen— Les deux sexes.... 114.5 131.8 811.8 673.3 73.7 194.9
Drygt % av de frânvarande vistades sâledes 
àr 1920 utom hemlandets. gränser. Jämfört 
med ár 1910 har antalet av de utomlands bo- 
satta vuxit med ungefär 17 000 personer, men 
har relationstalet avsevärt sjunkit. Delta beror 
delvis pä den tredje gruppens tillväxt. Om man 
nämligen tar i betraktande endast de fránva- ■ 
rande, om vilkas vistelseort man har uppgifter, 
vistades i utlandet 836. i °/00 &r 1920, men 876. 4 
°/oo &r 1910. Man kan s&ledes konstatera, att 
antalet av de fränvarande, som uppehálla sig 
i hemlandet, tillväxt relativt mer an antalet 
sädana, som äro bosatta utomlands. De före- 
gâendes antal har allt som allt tillvuxit med
endast 12 000 personer, om man icke tar i be­
traktande, att även av dem, om vilkas uppe- 
h&llsort meddelanden saknas, en del uppenbar- 
ligen vistades i Finland. En jämförelse mellan 
siffrorna rörande vartdera könet adagalägger, 
att de fr&nvarande kvinnorna i nägon män 
oftare uppehöllo sig i hemlandet, medan äter 
männen tili n&got större del äro uppgivna säsom 
bosatta i utlandet..
Bland städernas fr&nvarande befolkning funnos 
sädana personer, om vilkas uppeh&llsort medde­
landen saknades, inalles tili ett antal av 36 326 
eller 72.8 %, medan äter motsvarande tai för 
landsbygden var 14 284 personer och 6.8%.
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Uppgifterna ora uppohâllsorten för sf,ademas 
fránvarande befolkning äro sálunda niistän 
utan värde, enredan de beröra endast litet mera 
än 14 av de frânvarandes antal. Boträffande 
iandsbygdcn är saleen en annan, dâ uppgifter 
saknas endast för Vis av de fránvarande.
I  det följande fästos icke avseende vid de 
fmnvartuide, om vilkas vistelsoort uppgifter 
saknados, utan ha relationstalen uträkna.ts & 
ona sidan rned beaktande endast av antalet av 
de utomlands, ä andra sidan av de i Finland 
litoin hemorten bosatta.
Répartition da la population absanta das villes et communes rurales selon le domicile, par sexes,
1910— 1920, °/oo-
S t ii U. e r — Villes Landsbygd — Communes rurales
Utom Finland Utom FinlandFinland ; Finland
i1 Ailleurs à l'intérieur '
A l'extérieur Ailleurs à l'intérieur A l ’extérieur
1910 i 1920 ; 1910 1920 1910 , 1920 1910 1920
Mankön — Sexe masculin........... 134.4 ■ 277.0 8G5.0 723.0 115.7 ! 140.6 884.3 859.4
Kvinnkön — Sexe féminin........ 117.7 ; 278.7 1 882.3 721.3 134.3 1 176.3 865. S ' 823.7
liiigge könen— Les deux sexes.... 125.4 277.9 I 874.fi 722.1 123.3 ! 155.7 876.7 844.3 .
Sâsom man av dessa siffror kan sluta sig till, 
bar báde i städerna och pâ landsbygden rcla- 
tionstalet för de fránvarande, som fortsattnings- 
vis bo kvar i bemlandet, vuxit under loppet 
av señaste decennimn. Âr *920 bodde en dryg 
fjärdedel av de fránvarande av stadsbefolknin- 
gen annorstädes i Finland, mon av de fránvarande 
pà landsbygden endast V7— Ve- Demia olikhet 
kan väl härleda sig därav, att angâende de frân- 
varande av stadsbefolkningen, vilka bodde 
utom rikets grä-nser, jämförelsevis oftare sflknn- 
des uppgifter an angâende dein, som vistados i 
Finland, varför man ej kan tillmäta den närnn- 
värd betydelse. Angâende landsbygden för-
tjänar det uppinärksamhet, att sásom uppe- 
hállsort för de fránvarande kvinnorna oftare än 
för männen uppgivits en annan ort i Finland. 
Uppgifter angäende de franvarandes vistelseortcr 
saknades i olika utsträekning för olika Iän. Del vis 
boror detta därpä, att uppgifter totalt saknades 
angäende de större städerna, deis tydligen ocksá. 
pá andra förh&llandcn, emedan även relations­
talen för landsbygden i hög grad variera. Ncdan- 
stáende taboll utvisar alitalot sädana fr&n- 
varande, om vilkas vistelsoort uppgifter sakna­
des för aron 1910 och 1920 inom de olika, länens 
stads- ocli landsbefolkning, i promille av hela. 
don motsvarando fránvarande befolkningen.
Nombre relatif de la, population absente, dont la domicile est inconnu, 1910— 1920, par départements.
Lan
Départements




Stader och landsbygd — ■ 
Villes et communes rurales ¡
1910 1920 1920 1910 1920 '
Nylands................................... 176.9 914.6 114.6 131.1
m
161.9 727.1
Âbo-Bjômcborgs........................ 1 231 ° 844.9 120.7 1 112 9 .302.4Aland...................................... 195.S 46.0 54.9
Tavastehus .............................. .30.3 755.8 82.3 112.6 72.0 2.35.8
Viborgs..................................... 247.2 579.7 45.8 141.8 76.4 209.7
S:t Michels .............................. • 115.0 100.8 59.9 37.6 67. S 42.3
Kuopio..................................... 1.7 12.1 75.4 115.7 64.9 105.2
Vasa........................................ 251.3 622.S .32.8 29.0 44.8 62.1
Uleàborgs.................................. 231.0 168.3 58.2 47.1 80.2 , 62.3
Differenserna mellan de olika länen a,ro, i 
syimerhet med avseende ä städerna, utomordent- 
ligt stora. Överhuvud taget utvisa ifr&gava- 
rande relationstal en stegring frän är 1910 tili 
Ar 1920, men frän denna. regel finnas särskilda 
undantag. Relationstalet för. de okända har 
nämligen minskats i S:t Michels och Uleäborgs 
län saväl för stader som landsbygd ävensom 
för Vasa läns landsbygd.
Om man härefter lämnar & sido de personer, 
om vilkas vistelseort uppgifter saknades, och 
granskar, huru de övriga fördelade sig enligt 
den angivna vistelseorten för de olika- länen, 
erh&lles vidstäende tabell. Siffrorna utvisa, 
huru manga av 1 000 personer, tillhörande 
städernas och landsbygdens fránvarande be- 
folkning i varje Iän, som under áren 1910 och 
1920 vistades i Finland och utom dess gränser.
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A  V extérieur
Annorstades 
i Finland
A ille u rs  à 
l 'in té r ie u r
Utom Finland 
A  l'e x té r ie u r
Annorstades 
i Finland 
A ille u rs  à  
l 'in té r ie u r
Utom Finland 
A  l 'e x té r ieu r
1910 1920 1910 1920 1910 1920 1910 1920 1910 1920 1910 1920
Nylands..................... , 9-2 50.1 90.8 49.9 19.5 40.7 80.5 59.3 11.8 42.9 88.2
.
57.1
Âbo-Biômeborss........ 9.2 20.7 ’ 90.8 79.3 16.2 19.8 83.8 80.2 15.2 19.9 84.8 80.1
Aland ................ . — 20.8 — 79.2 — 4.9 — 95.1 — 5.7 — 94.3
Tavastehus................ 1.2 52.2 98. S 47.8 58.8 50.6 41.2 .49.4 46.9 50.7 53.1 49.3
Viborgs..................... 10.2 27.0 89.8 73.0 16.0 26.9 83.4 73.1 15.8 26.9 84.2 73.1
S:t Michels................ 35/9 52.2 64.1 47.8 27.8 38.8 72.2 61.2 28.9 39.7 71.1 60.3
Kuopio..................... 64.5 49.6 36.5 50.4 3 9. S 40.5 60.2 59.5 43.5 41.6 56.5 58.4.
•Vasa ........................ 4.3 9.3 95.7 90.7 4.7 4.9 95.3 95.1 4.7 5.0 95.3 95.0
Uleàborgs.................. 14.0 16.5 86.0 83.5 5.4 9.5 94.6 90.5 6.3 10.3 93.7 89.7
A v ovanstáende sifferserier framgár, att Vasa, 
Alands och TJle&borgs läns fránvarande befolk- 
ning nästan heit och hallet (89. 7—195. o %) vista- 
des utom Finland. En motsats tili dessa utgöra 
Tavastehus, Nylands, Kuopio och S:t Michels 
län, av vars fránvarande befolkning nngefär 
hälften (49.3— 60.3%) vistades utom rikets 
gränser och den andra hälften apnorstädes i 
Finland. Relationstalen för de olika länens stads- 
och landsbefolkning avvika icke nämnVärt 
frán varandra. Om man áter jämför med var- 
andra 1910 och 1920 árs procenttal, observerar
man, att relationstaiet för sádana., vilka vistas 
i hemlandet, kännbart ökat-s för alla andra län 
utom för Kuopio.
Med avseende â dem, som uppgivit sig vistas 
i Finland, kan man icke erbälla mera detaljerade 
uppgifter därom, var de bo, men de, som uppe- 
hälla sig i utlandet, hava, i decenniitabellen för- 
delats enligt den sannolika uppehällsorten—■ 
världsdel eher land. F öl j ande tabell belyser 
gnipperingen efter vistelseort för dem, som uppe- 
hâlla sig i utlandet.
Répartition de la population absente par domicile à l’extérieur 1910— 1920.
1920 1910
V i s t e l s e o r t » A b s.
D o m ic i l e Mankön
S ex e
m a s c u l in
Kvinnkôn
S e x e
F é m i n i n
Bägge könen 
L e s  d e u x  
sexes
% o A b s. % o
Ryssland —  Russie..................... 9145 ■ 9 660 18 805' 107.9 30 309 192.8
Sverige —  Suède........................ 2 754 2 509 5 263 30.2 5177 . 32.9
N orge —  Norvège ...................... 563 320 883 5.1 '783 5.0
Danmark —  Danemark.............. 37 92 129 0.7 212 1.4
Tyskland —  Allemagne..............
Stor-Britannien och Irland —
80 ■70 150 0.8 265 1.7
__ Grande-Bretagne et Irlande .... 
Övriga europeiska lânder— Autres
94 57 151 0.9 205 1.3
pays d’Europe ...................... 42 43 85 0.5 122 0.8
Syd-Amerika —  Amérique du Sud 
Nord-Amerika —  Amérique du
38 ■9 47 0.3
)  119 784 762.0
Nord.................................... 88 382 59 962 148 344 851.1 1,
Asieii —  Asie........................... 20 16 36 0.2 35 0.2
Afrika —  Afrique...................... 57 15 .72 0.4 101 0.6
Australien —  Australie ............. 255 81 336 1.9 212 1.3
Summa —  Total 101 467 72 834 174 301 1 0 0 0 .0 157 205 1 0 0 0 .0
Största. delen av dem, som vistas i utlandet, 
uppehöll sig i Nord-Amerika, som av ovan- 
stäelide synes. Sedan är 1910 har detta antal 
vuxit med närmare 29 000 personer; även rela- 
tivt taget har deras antal, som uppehalla sig 
i Nord-Amerika —■ huvudsakligen i Förenta 
Staterna —  öka-ts i betydande grad. I  andra
och tredje rummet fôljde Ryssland och Sverige. 
Eessa trenne grupper tillsamman represento- 
rade 989. 2 °/00 av-de utomlands bosatta frân- 
varande; annorstades bodde endast lielt smâ 
antal personer. Observeras b or, i huru hôg 
grad antalet av de frânvarande, som vistas i 
Ryssland, har avtagit under fôi'loppet av senaste
II
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docennium. Don absoluta minskningen utgjorde 
cirka 11 500 porsoner och relationstalet liar 
minskats mod nftstan hälften.
Fördelningon av mankön och kvinnkön. median 
de olika Jänderna utvisar i stora drag saiirna 
förhällanden, om ocksä, vissa, awikelser före- 
finnas. Överhuvud taget bodde. i alia länder 
mera fränvarande man än. kvinnor, men med 
avseende & Ryssland och Danmark stodo kvin- 
norha i främsta rammet. I  syimerhet väcker 
det uppmärksamhet, att medan 9. o % av de 
fränvarande männen vista,des i Ryssland, mot- 
svarande relationstal för kvinnorna var 13.3 %. 
I  överensstämmelse med det faktvun, att över-
hmrnd taget emigranternas majoritot utgöres 
av mankön, stär det sakförhällandc, som även 
framgär ur ovanstäende tabell, nämligon att 
bland de i Nord-Amerika, —  och i allmänhet i 
övriga världsdelar —  bosatta fränvarande man- 
könet, var avsevärt talrikare än kvinnkönet. 
Billigt uppgifterna utgjorde Nord-Amerika vis- 
telseorten för 87. i % av männen, men för endast 
82. 3 % av kvinnorna.
De olika länens fränvarande, enligt uppgift 
i utlandet bosatta befolkning fördelade wig pä 
tämligen olika sätt efter vistelseort. Dotta bo- 
lyses av nedanstAende sifferserier.
Répartition do la, population absente à l'étranger, par départements.
Absoluta tal — C hiffres absolus
Vistelseort 
utom Europa 














A ille u rs  en  
E u ro p e
I  Ryssland 
E n  Russie
Annorstä­
des i Europa 
A il le u rs  en 
E u ro p e
Nylands.......................... 659 289 3 721
.
14.1 6.2 79.7
Âbo-Bjorneborgs...... » . . . 301 297 17 518 1.7 1.6 96.7
Âland............................. 19 531 5 234 0.3 9.2 90.5
Tavastehus..................... 359 154 3 560 8.8 3.8 87.4
Viborgs .......................... 10 421 174 6 223 62.0 1.0 37.0
S:t Michels..................... 2 593 45 2 033 55.5 1.0 43.5
Kuojiio........................... 2 304 126 3 564 38.5 2.1 59.4
Vasa............................... 525 2 606 78 695 0.6 3.2 96.2
Uleâborgs....................... 1624 2 439 28 287 5.0 7.6 87.4
Hela riket — Pays entier 18 805 6 661 148 835 10.8 3.8 85.4
Stiider — Villes 2 361 829 6 303 24.9 8.7 G6.4
! Landsbygd— Comm. rurales 16 444 5832 142 532 *  10.O 3.5 86.5
Länens geografiska läge har naturligtvis i hög 
grad inverkat pä, var de, som rest utomlands, 
bosatt sig. Närheten tili Ryssland har upponbar- 
ligen föranlett, att ett sä stört abtal av befolk- 
ningen fräit Viborgs, S:t Michels och Ivuopio Iän 
bosatt sig i näinnda land. Ocksä frän Nylands 
och Uleäborgs län har en avsevärd mängd perso- 
ner begivit sig pä arbetsförtjänst tili Ryssland. 
Till de västra granniänderna —  ty  Svorige och 
Norge intaga en dominerande ställning inom 
gruppen »amiorstädes i Europa» —  har däremot 
flyttat folk i syimerhet frän Aland och Uleäborgs 
län, en betydande mängd jämväl frän Nylands 
och Vasa, län. Nord-Amerika, i jämbredd med 
vilket de tili' övriga världsdelar överflyttade äro 
försvinnande fä, stär likväl med hänsyn tili de 
flesta län i främsta rummet säsom den fränva­
rande befolkningens vistelseort. Av Vasa, 
Alands, Uleäborgs, Tavastehus och Äbo-Björne- 
borgs läns utom Einland, bosatta befolkning 
vistades iner än 85 %  i Nord-Amerika. Ocksä 
beträffande Nylands och Kuopio län bodde mer 
än hälften av den ifrägavarande fränvarande
befolkningen i Amerika. Endast emigrationen 
frän Viborgs och S:t Michels län har tili största 
delen gätt i annan riktning, tili värt östra grann- 
•land. —  Ä andra sidan kan man med stöd av 
förestäende tabell konstatera-, att */R av de i 
Ryssland bosatta fränvarande voro hemnia 
frän Viborgs, S:t Michels och Ivuopio län, likasä 
%  a v  de i andra europeiska, länder bosatta frän 
Vasa och Uleäborgs län, samt vidare drvgt 
4/s av de i andra världsdelar bosatta frän Vasa, 
Uleäborgs och Äbo-Björneborgs län.
Städernas och landsbygdens fränvarande be­
folkning skiljer sig uti ifrägavarande avseende 
frän varandra, därutinnan, att. av den föregäendo 
en längt märkbarare del än av landsbygdens be­
folkning hade bosatt sig i Ryssland och övriga, 
europeiska länder, medan äter a,v den sistnämnda 
86. 5 %  angivits säsom bosatta i övriga världs­
delar, i främsta, rummet i Nord-Amerika.
Detaljerade uppgifter om huru de olika länens 
fränvarande stads- och landsbefolkning fördolade 
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II. Väestö 31 p:nä joulukuuta 1920 ryhmitettynä sukupuolen, iän ja  siviilisäädyn mukaan,
viisivuotisluokittain. #
II. Befölkningen den 31 december 1920 fördelad efter kön, aider och civilstând, i femärsgrupper.




















































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12
K o k o  m aa. —  H e la  r ik et. — P a y s  e n t ie r . a' K o k o väestö . --  H e la  b e fö lk n in gen . —- P o p u la t i o n  to ta le .
i . K au p u n g it ja  m aaseu tu .-— Städer och  landsbygd. — . V ille s  e t  c o m m u n e s  r u r a le s .
0— 5 •171080 164 978 — — — — — _ 171 080 164 978 336 058
5— 10 183 071 176 921 — — — — — — 183 071 176 921 359 992
10— 15 187 628 182 867 — — __ — — — 187 628 182 867 370 495
15— 20 166 433 160 680 581 3 065 12 25 — l 167 026 163 771 330 797
20— 25 128 865 113 310 15 009 33 341 272 865 16 36 144 162 147 552 291 714
25— 30 78 054 66 299 47 401 60 587 1031 3 000 67 166 126 553 130 052 256 605
30— 35 53 234 46 528 66 210 72 608 1985 4 999 233 293 121 662 124 428 246 090
35— 40 37 691 33 623 71 070 72 667 2 777 7 091 301 403 111 839 113 784 225 623
40— 45 25 328 25 026 69 836 67 249 3 373 9 077 364 396 98 901 101 748 200 649
45— 50 17 439 18 688 65 709 59 832 4 202 11 724 321 412 87 671 90 656 178 327
50— 55 11 608 12 546 48449 43126 3 995 12 343 229 287 64 281 68302 132 583
55— 60 9 710 11051 45 287 39 293 5 302 17 177 217 250 60 516 67 771 128 287
60— 65 7 226 8 599 34 154 28132 6148 19161 154 204 47 682 56 096 103 778
65— 70 5 556 6 861 25 552 19147 7 026 20 880 88 119 38 222 47 007 85 229
70— 75 3 977 4 978 14 602 10 217 6 804 18 229 45 62 25 428 33 486 58 914
75— 80 2 665 3 300 7197 4 643 5 495 13 432 36 37 15 393 21 412 36 805
80— 85 1372 1519 2 354 1451 2 910 6 691 9 17 6 645 9 678 16 323
85— 90 555 637 569 400 1070 2 401 5 8 2199 3 446 5 645
90— 95 29 69 49 27 161 435 i 2 240 533 773
95— 100 6 10 4 3 19 63 — — 29 76 105
100— — 3 — — — 2 — — — 5 5
Tuntematon
—  Okänt ' 1 2 — 6 1 — — — 2 8 10
Yhteensä —
Summa —  T o ta l 1 091528 1038495 514 033 515 794 52 583 147 595 2 086 2 693 1 660 230 1 704 577 3 364 807
0— 5 19420 18 686
2. B[aupung t. —  Stä<1er. — V ille s .
19420 18 686 38106
5— 10 23 309 23 021 — — — — — — 23 309 23 021 46330
10— 15 25 172 25 332 — — — — — — 25172 25 332 50 504
15— 20 22 226 23 815 58 381 1 3 — 1 22 285 • 24 200 46485
20— 25 18 612 22 276 2 238 4 858 22 136 9 15 20 881 27 285 48166
25— 30 13 750 17 713 8 527 10 730 183 602 32 106 22 492 29151 51 643
30— 35 9 721 13 991 12122 13 302 388 1156 128 137 22 359 28 586 50 945
35— 40 7128 10 912 12 515 12 693 533 1642 158 223 20 334 25 470 45 804
40— 45 4 974 8178 12 059 11658 634 2110 172 225 17 839 22171 40 010
45— 50 3 226 6 010 10 564 9338 701 2 650 159 228 14 650 18 226 32 876
50— 55 2 368 3 980 7 409 6368 632 2 613 100 159 10 509 13120 23 629
55— 60 1988 3 650 6 346 5 309 723 3323 81 125 9138 12 407 21545
60— 65 1744 2 879 4116 3 492 735 3 421 63 96 6 658 9 888 16 546
65— 70 1485 2 257 2 578 2106 710 3184 19 62 4 792 7 609 12 401
70— 75 1231 1617 1346 1129 584 2 438 16 29 3177 5 213 8390
75— 80 979 1128 620 528 417 1837 15 16 2 031 3 509 5 540
80— 85 656 509 226 188 211 909 6 9 1099 1615 2 714
85— 90 333 283 76 90 127 318 3 3 539 694 1233
90— 95 14 23 7 7 21 62 1 1 43 93 136
95— 100 5 7 2 2 7 10 — — 14 19 33
100—  ' — 2 — • --- — 1 — — — 3 3
Tuntematon
—  Okänt 1 2 — 4 — — — — 1 6 7
Yhteensä —  
Summa—• T o ta l 158342 186 271 80 809 82183 6 629 26415 962 1435 246 742 296304 543 046
I I 4
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C éliba ta ires.
* Naineita. 
Gif ta. 










T o ta l.
Miesp. 
Mank. 
S . m .
Naisp. 
Kvinnk. 
S . f .
Miesp. 
Mank. 
























D .  s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 12
8. Maaseutu. — Landsbygd. —  C o m m u n e s  r u r a l e s .
.0— 5 151660 146 292 — — — — — — 151 660 146 292 297 952
5— 10 159 762 153 900 — — — — — — 159 762 153 900 313 662
10— 15 162 456 157 535 — — — — — — 162 456 157 535 319 991
15— 20 144 207 136 865 523 2 684 n 22 --- — 144 741 139 571 284 312
20— 25 110 253 91 034 12 771 28483 250 729 7 21 123 281 120 267 243 548
25— 30 64 304 48 586 38 874 49 857 848 2 398 35 60 104 061 100 901 204 962
30— 35 43 513 32 537 54 088 59 306 1597 3 843 105 156 99 303 ' 95 842 195 145
35— 40 30 563 22 711 58 555 59 974 2 244 5 449 143 180 91 505 88314 179 819
40— 45 20 354 16 848 57 777 55 591 2 739 6 967 192 171 81 062 79 577 160 639
45— 50 14 213 12 678 55 145 50 494 3 501 9 074 162 184 73 021 72 430 145 451
50— 55 9 240 8566 41 040 36 758 3 363 9 730 129 128 53 772 55 182 108 954
55— 60 7 722 7 401 38 941 33 984 4 579 13 854 136 125 51378 55 364 106 742
60— 65 5 482 5 720 30 038 '  24 640 5 413 15 740 91 108 41 024 46 208 87 232
65— 70 4 071 4 604 22 974 17 041 6 316 17 696 69 57 33 430 39398 72 828
70— 75 2 746 3 361 13 256 9 088 6 220 15 791 29 33 22 251 28 273 50 524
75— 80 1686 2172 6 577 4115 5 078 11 595 21 21 13 362 17 903 31 265
80— 85 716 1010 2128 1263 2 699 5 782 3 8 5 546 8063 13 609
85— 90 222 354 493 310 943 2 083 2 5 1660 2 752 4 412
90— 95 15 46 42 20 140 373 — 1 197 440 637
95— 100 1 3 2 1 12 53 — — 15 57 72
100— — 1 — — — 1 — — — 2 2
Tuntematon
—  Okänt — — — 2 1 — — — 1 2 3
Yhteensä —
Summa —  Tutal 933 186 852 224 433 224 433 611 45 954 121180 1124 1258 1413 488 1 408 273 2 821 761
K o k o  m a a .  —  H e la  r ik e t .  —  P a y s  en tie r.
b )  L ä s n ä o le v a  v ä e s tö .  —  D e n  n ä rv a ra n d e  b o fo lk n in g e n .  —  P o p u la t io n  presente.
1. K a u p u n g it  j a  m a a s e u tu . — • S tä der o c h  la n d s b y g d . —  Villes e t com m unes ru ra les .
0—5 169341 163 330 — — _ — _ — 169341 163 330 332 671
5—10 180 016 173 935 — — — — — — 180 016 173 935 353 951
10—15 182 956 178 298 — — — — — — 182 956 178 298 361 254
15—20 160 711 155 175 566 S  980 12 25 — 1 161 289 158181 319470
20—25 119 528 105 384 14 583 32 632 261 825 15 36 134 387 138 877 273 264
25—30 63 632 55 574 45 685 58 531 937 2 872 54 154 110 308 117131 227 439
30—35 34609: 34 761 62 382 69 000 1757 4 737 174 253 98 922 108 751 207 673
35—40 21 286 24 058 65 917 68 471 2 346 6 649 198 349 89 747 99 527 189 274
40—45 14 217 17 999 64184 63 009 2 838 8 529 243 346 81 482 89 883 171365
45—50 10 238 13 918 60 664 56180 3 551 11042 224 355 74 677 81495 156172
50—55 6 754 9 600 45 076 40 729 3 503 11 713 147 262 55 480 62 304 117 784
55—60 5 701 8 791 42 236 37 106 4 687 16 447 141 213 52 765 62 557 115 322
60—65 4 501 7 084 31 908 26475 5 637 18385 104 166 42 150 52 110 94 260
65—70 3 505 5 788 23 935 17 999 6 510 20 128 59 98 34 009 44 013 78 022
70—75 2 465 4152 13 611 9460 6421 17 577 32 56 22 529 31 245 53 774
75—80 1553 2 772 6 592 4 235 5163 12 931 2? 32 13 333 19 970 33 303
80—85 . 800 1282 2105 1270 2 725 6383 5 8 5 635 8 943 14 578
85—90 293 507 452 294 949 2 220 2 5 1696 3 026 4 722
90—95 20 54 42 23 149 411 1 1 212 489 701
95—100 4 6 2 1 15 62 — — 21 69 90
100— — 3 — — — 2 --. — . -- 5 5
Tuntematon
— Okänt l! 2 — 5 1 — — — 2 7 9
Yhteensä — 
Summa — Total 982 131 962 473 479 940 488 400 47 462 140 938 1424 2 335 1 510 957 1 594146 3 105 103
27
I L  (Jatk.) —  IL  (Forts.) —  I I  (Suite.)
Ik ä vu o s i.
A ld ersä r.
A g e .
N a im attom ia .
O g ifta .
C é l ib a ta ir e s .
N a in e ita . 
G if ta . 
M a r i é s .
L esk iä . 
Ä n k lin g a r  och  
änkor.
V e u f s  et v e u v e s .
E ro te ttu ja .
F ränsk ilda .
D i v o r c é s .
K a ik k ia a n . 
S u m m a .. 
T o t a l .  ■
M iesp. 
M ank. 
S .  m .
Naisp . 
K v in n k . 
S .  f.
M iesp . 
M ank. 
S .  m .
N a isp . 
K v in n k . 
S .  f .
M iesp . 
.M ank. 
S .  m .
N aisp . 
K v in n k . 
S .  f.
M iesp . 
M ank. 
S .  m .
N a isp . 
K v in n k  
S .  f.
M iesp . 
M ank. 
S . ' m .
N aisp . 
K v in n k . 
S. /.
Y h te en sä . 
Sum m a. 
D .  s.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12
2 .  K a u p u n g i t .  —  S t ä d e r .  — V i l l e s .
0 — 5 1 9  0 9 7 1 8 3 9 4 — — — — — — 1 9  0 9 7 1 8  3 9 4 ' 3 7  4 9 1
5 — 10 2 2  5 4 2 22  3 4 8 — — — — — 2 2  5 4 2 2 2  3 4 8 4 4  8 9 0
1 0 — 15 2 4 1 6 2 24  4 3 4 — — — — — 2 4  1 62 2 4  434 ! 4 8  5 9 6
1 5 — 20 2 0  927 2 2  5 23 5 2 3 3 7 i 3 — 1 2 0  9 80 2 2  864 i 4 3  8 4 4
2 0 — 25 1 6  8 1 6 20  7 7 6 2  0621 4  5 5 7 1 9 1 2 9 9 15 1 8  9061 2 5  477 4 4  3 8 3
2 5 — 3 0 1 1 9 3 1 15 9 9 6 7 9 1 9 1 0  0 4 1 1 4 9 5 6 3 2 8 1 00 2 0  0 2 7 2 6  7001 4 6  7 2 7
! 3 0 — 3 5 7  8 7 8 12  0 51 1 1 1 1 6 1 2  3 9 4 3 2 5 1 0 8 4 1 0 9 1 2 0 1 9 4 2 8 25  6 49 4 5  0 7 7
3 5 — 4 0 5  2 67 9  2 4 4 11  5 0 0 11  7 3 6 4 2 6 1 5 1 0 1 16 1 8 9 17  3 0 9 2 2  679 3 9  9 8 8
4 0 — 4 5 3  5 5 8 6  7 7 8 1 0  9 6 8 1 0  7 80 5 21 1 9 7 0 13 5 1 9 9 1 5 1 8 2 1 9  727 ! 3 4  9 0 9
4 5 — 5 0 2  2 70 5 0 2 7 9  5 9 4 8  5 1 2 5 5 0 2  4 3 7 13 2 1 9 6 1 2  5 4 6 1 6 1 7 2 2 8  7 1 8
5 0 — 55 1 5 8 9 3 3 7 7 6  7 23 5  9 2 8 5 2 2 2  4 4 7 67 143 8  9 01 11  895 2 0  7 9 6
; 5 5 — 6 0 1 2 2 6 3 0 9 7 5  6 6 3 4  9 5 2 5 8 4 3  145 5 9 1 1 2 ' 7  5 3 2 1 1 3 0 6 1 8  8 3 8
6 0 — 65 1 0 6 9 2 4 3 1 3  6 03 3 1 7 8 6 20 3  2 40 5 1 84 5  3 4 3 8  933 1 4  2 7 6
6 5 — 70 8 0 2 1 9 3 6 2  2 10 1 8 9 5 5 9 6 3 0 0 0 1 6 4 8 3  6 2 4 6  879 1 0  5 0 3
7 0 — 75 5 9 2 1 3 1 8 1 1 4 2 9 7 6 4 8 7 2  2 60 13 25 2  2 3 4 4  5 7 9 6  8 13
7 5 — 80 4 0 5 91 1 4 7 1 4 5 3 3 3 0 1 707 9 12 1 2 1 5 3  0 83 4  2 9 8
8 0 — 85 3 2 5 4 0 2 151 1 57 1 5 9 8 16 3 3 6 3 8 1 3 7 8 2  0 1 6
8 5 — 90 1 55 2 0 8 4 5 62 90 2 62 2 2 2 9 2 5 34 8 2 6
9 0 — 95 8 14 . 3 3 13 5 0 1 1 25 68 . 93
9 5 — 10 0 3 3 1 1 3 9 — — 7 13 2 0
1 0 0 — — 2 — — — 1 — — — 3 3
T u n t e m a t o n
—  O k ä n t 1 2 — 4 — — — 1 6 7
Y h t e e n s ä  —
S u m m a —  T o  t a i 14 0  623 1 71  2 7 2 73  2 23 75  9 6 6 5  3 9 5 2 4  6 33 7 50 1 2 5 0 2 1 9  991 2 7 3  121 4 9 3  1 1 2
3 .  M a a s e u t u .  —  L a n d s b y g d . —  C o m m u n e s  r u r a l e s .
0 — 5 1 5 0  2 4 4 1 4 4  9 3 6 — — — — — — 1 5 0  2 4 4 1 4 4  9 3 6 2 9 5  1 8 0
5 — 10 1 5 7  4 7 4 1 51  5 8 7 — — — — — — 1 5 7  4 7 4 1 5 1  5 87 3 0 9  06 1
1 0 — 15 1 5 8  7 9 4 1 53  8 6 4 — — — — — — 1 5 8  7 9 4 1 5 3  8 6 4 3 1 2  6 5 8
1 5 — 20 1 3 9  78 4 1 32  6 5 2 5 1 4 2  6 43 11 2 2 — — 1 4 0  3 0 9 1 3 5  3 1 7 2 7 5  6 2 6
2 0 — 25 1 0 2  7 1 2 84 6 0 8 1 2  5 21 2 8  0 7 5 24 2 69 6 6 21 1 1 6  4 8 1 1 1 3  4 0 0 2 2 8  8 81
2 5 — 3 0 5 1 .7 0 1 3 9  5 7 8 3 7  7 6 6 4 8 4 9 0 7 8 8 2  3 0 9 2 6 5 4 90  281 9 0  4 31 1 8 0  7 1 2
3 0 — 3 5 2 6  731 22  7 1 0 5 1  2 6 6 5 6  6 0 6 1 4 3 2 3  6 53 65 133 7 9 4 9 4 8 3  10 2 1 6 2  5 9 6
3 5 — 4 0 1 6  0 1 9 14  8 1 4 5 4  4 1 7 5 6  73 5 1 9 2 0 5 1 3 9 82 16 0 7 2  4 3 8 7 6  8 48 1 4 9  2 8 6
4 0 — 45 1 0  6 5 9 11 2 21 5 3  2 1 6 5 2  2 2 9 2  3 1 7 6 5 5 9 1 0 8 14 7 6 6  3 0 0 70  1 56 1 3 6  4 5 6
4 5 — 50 7  9 6 8 . 8 891 5 1 0 7 0 4 7  6 6 8 3  0 01 8  6 05 92 1 5 9 6 2  13 1 6 5  3 2 3 1 2 7  4 5 4
5 0 — 5 5 5 1 6 5 6  223 3 8 3 5 3 3 4  801 2  981 9  2 6 6 80 1 1 9 4 6  5 7 9 5 0  4 0 9 9 6  9 8 8
5 5 — 60 4  4 7 5 5 6 9 4 3 6  57 3 3 2 1 5 4 4 1 0 3 13  3 0 2 82 1 01 4 5  23 3 5 1  251 9 6  4 8 4
6 0 — 65 3  4 3 2 4  6 53 2 8  3 0 5 2 3  2 9 7 5  0 1 7 1 5 1 4 5 5 3 82 3 6  80 7 4 3 1 7 7 7 9  9 8 4
6 5 — 70 ^  2  7 03 3  8 52 2 1  7 25 1 6 1 0 4 5  91 4 1 7 1 2 8 4 3 5 0 3 0  3 8 5 3 7 1 3 4 6 7  5 1 9
7 0 — 75 1-873 2 8 34 1 2  4 6 9 8 4 8 4 5  9 3 4 15  3 1 7 1 9 3 1 2 0  29 5 2 6  66 6 4 6  96 1
7 5 — 80 1 1 4 8 1 8 6 1 6 1 2 1 3  78 2 4  8 3 3 11  2 24 1 6 20 1 2 1 1 8 1 6  887 2 9  0 0 5
8 0 — 85 4 7 5 8 80 1 9 5 4 1 1 1 3 2  5 6 6 5  5 6 7 2 5 4  9 97 7 5 6 5 1 2  5 6 2
8 5 — 90 1 3 8 2 9 9 4 0 7 2 3 2 8 5 9 1 9 5 8 — 3 1 4 0 4 2  4 9 2 3  8 9 6
9 0 — 95 12 4 0 3 9 20 1 3 6 3 6 1 — — 1 8 7 4 2 1 6 0 8
9 5 — 1 00 1 3 1 — 12 5 3 — — 14 5 6 7 0
1 0 0 — — 1 — — — 1 — — — 2 2
T u n t e m a t o n
—  O k ä n t — ' —  . — 1 1 — — — 1 1 2
Y h t e e n s ä  —
S u m m a —  T o t a l 8 41  5 0 8 7 91  201 4 0 6  7 17 4 1 2  4 3 4 4 2  0 6 7 1 1 6 3 0 5 6 74 1 0 8 5 1 2 9 0  9 6 6 1 3 2 1  0 2 5 2  6 1 1  9 91
(
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X 2 3 i 5 6 7 8 9 10 t i 12
K o k o  m a a .  —  H e la  r ik e t .  —  Pays entier.
c )  P o is s a o le v a  v ä e s tö .  —  D e n  fr ä n v a ra n d e  b e fo lk n in g e n .—  Populalion absente.
1. K a u p u n g it  j a  m a a s e u tu . —  S tä d c r  o ch  Ia n d s b y g d .—  Vitles et communes rurales.
0—5 1 739 1 648 — — — - - - — — 1739 1648 3 387
5—10 3 055 2 986 — — — — — — 3 055 2 986 6 041
10—15 4 672 4 569 — — — — — — 4 672 4 569 9 241
15—20 5 722 5 505 15 85 — — — — 5 737 5 590 11327
20—25 9337 7 926 426 709 l i 40 l • — 9 775 8 675 18 450
25—30 14 422 10 725 1716 2 056 94 128 13 12 16 245 12 921 29166
30—35 18 625 11767 3 828 3 608 228 262 59 40 22 740 15 677 38 417
35—40 16 405 . 9 565 5153 4196 431 442 103 54 22 092 14 257 36 349
40—45 11111 7 027 5 652 4 240 535 548 121 50 17 419 11 865 29 284
45—50 7 201 4 770 5 045 3 652 651 682 97 57 12 994 9161 22155
50—55 4 854 2 946 3 373 2 397 492 630 82 25 8 801 5 998 14 799
55—60 . 4 009 2 260 3 051 2187 615 730 76 37 7 751 5 214 12 965|
60—65 2 725 1515 2 246 1657 511 776 50 38 5 532 3 986 9 518
65—70 2 051 1073 1617 1148 516 752 29 21 4 213 2 994 7 207
70—75 1512 826 991 757 383 652 13 6 2 899 2 241 5140
75—80 1112 528 605 408 332 501 . 11 5 2 060 1442 3 502
80—85 572 237 249 181 185 308 4 9 1010 735 1 745
85—90 262 130 117 106 121 181 3 3 503 420 923
90—95 9 15 7 4 12 24 — 1 28 44 721
95—100 2 4 2 2 4 1 — — 8 7 15
Tu n tem aton  
—  O känt __ — __ 1 __ _. __ __ __ .1 1
Y h teen sä  —  
S u m m a— Total 109397 76 022 34 093 27 394 5121 6 657 662 358 149 273 110 431 259 704
0—5 323 292
2. B au p u n g i t. —  Stäc 1er. — Villes.
323 292 615
5—10 767 673 — — — — — — . 767 673 1440
10—15 1010 898 — — — — — --. 1010 898 1 908
15—20 1299 1292 6 44 — — — — 1305 1336 2 641
20—25 1796 1500 176 301 3 7 — — 1 975 1 808 3 783
25—30 1819 1717 ' 608 689 34 39 4 6 2465 2 451 4 916
30—35 1843 ' 1940 1006 908 63 72 19 17 2 931 2 937 5-868
35—40 1861 1668 1015 957 107 132 42 34 3 025 2 791 5 816
40—45 1416 1400 1091 878 113 140 37 26 2 657 2 444 5101
45—50 956 983 970 826 151 213 27 32 2104 2 054 4158
50—55 779 603 686 440 110 166 33 16 1608 1225 2 833
55—60 762 553 683 357 139 178 22 13 1606 1101 2 707
60—65 675 448 513 314 115 181 12 12 1315 955 2 270
65—70 683 321 368 211 114 184 3 14 1168 730 1898
70—75 639 299 204 153 97 178 3 4 943 • 634 1577
75—80 574 217 149 75 87 130 6 4 816 426 1242
80—85 331 107 75 31 52 93 3 6 461 237 698
85—90 178 75 31 28 37 56 1 1 247 160 407
90—95 6 9 4 4 8 12 — — 18 25 43
95—100 2 4 1 1 4 1 — — 7 6 13
Yh teen sä  — 
S u m m a— Total 17 719 14 999 7 586 6217 1234 1782 212 185 26 751 23183 49 934
29





















































1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 U 12
3. M aaseutu . —  Landsbygd . —  C o m m u n e s  ru r a le s .
0— 5 1416 1356 — — - -- — — — 1416 1356 2 772
5— 10 2 288 2 313 — — — — — — 2 288 2 313 4 601
10— 15 3 662 3 671 — — — — — — 3 662 3 671 7 333
15— 20 4 423 4 213 9 41 — — — — 4 432 4 254 8 686
20— 25 7 541 6 426 250 408 8 33 1 — 7 800 6 867 14 667
25— 30 12 603 9 008 1108 1367 60 89 9 6 13 780 10 470 24 250
30— 35 16 782 9 827 2 822 2 700 165 190 • 40 23 19 809 12 740 32 549
35— 40 14 544 7 897 4138 3 239 324 310 61 20 19 067 11 466 30 533
40— 45 9 695 5 627 4 561 3 362 422 408 84 24 14 762 9 421 24183
45— 50 6 245 3 787 4 075 2 826 500 469 70 25 10 890 7107 17 997
50— 55 4 075 2 343 2 687 1957 382 464 49 9 7193 4 773 11 966
55— 60 3 247 1707 2 368 1830 476 552 54 24 6145 4113 10 258
60— 65 2 050 1067 1733 1343 396 595 38 26 4 217 3 031 7 248
65— 70 1368 752 1249 937 402 568 26 7 3 045 2 264 5 309
70— 75 873 527 787 604 286 474 10 2 1956 1 607 3 563
75— 80 538 311 456 333 245 371 5 1 1 244 1016 2 260
80— 85 241 130 174 150 133 215 1 3 549 498 1047
85— 90 84 55 86 78 84 125 2 2 256 260 516
90— 95 3 6 3 — 4 12 — 1 10 19 29
95— 100 — — 1 1 — — — — 1 1 2
Tuntematon '
—  Okänt — — 1 — — — — — 1 1
Yhteensä —
Summa—  T o ta l 91 678 61 023 26 507 21177 3 887 4 875 450 173 122 522 87 248 209 770
Uudenm aan lään i. —  N ylands Iä n .— D é p a r te m e n t  de N y la n d .
a ) K o k o  v ä e s tö .- - H e l a  b e fo lk n in gen . — P o p u la t io n  to ta le .
1 . K au p u n g it ja  m aaseu tu .-— Städer och  landsbygd. —  V il le s  e t c o m m u n e s  ru ra le s .
0— 5 18 568 18 214 ____ — — ____ — — 18 568 18 214 36 782
5— 10 21 764 21 278 — — — — — — 21 764 21 278 43 042
10— 15 23 238 22 883 — — — — — — 23 238 22 883 46121
15— 20 20 376 20 841 42 324 — 4 — — 20 418 21169 41 587
20— 25 16 332 16 734 1791 4 069 26 94 7 15 18156 20 912 39 068
25— 30 11 227 12 323 6 934 8 818 140 451 20 69 18321 21 661 39 982
30— 35 7 416 8 915 9 975 10 867 261 875 74 87 17 726 20 744 38 470
35— 40 5 065 6 565 10 079 10 476 375 1198 98 148 15 617 18 387 34 004
40—45 3 385 4 785 9 740 9 307 435 1386 110 156 13 670 15 634 . 29 304
45— 50 2 299 3 508 8 521 7 660 482 1693 90 156 11392 13 017 24 409
50— 65 1551 2 309 6 441 5 452 485 1755 66 94 8 543 9 610 18153
55— 60 1189 2127 5 828 4 992 595 2 268 56 82 7 668 9 469 17 137
60— 65 970 1558 4 016 3 489 723 2 472 39 68 5 748 7 587 13 335
65— 70 790 1 258 2 851 2190 695 2 444 18 23 4 354 5 915 10 269
70— 75 516 877 1566 1179 649 2 009 12 23 2 743 4 088 6 831
75— 80 388 651 760 588 567 1569 6 10 1 721 2 818 4 539
80— 85 253 301 298 205 327 882 2 3 880 1391 2 271
85— 90 106 144 71 54 132 353 2 1 311 552 863
90— 95 6 17 3 5 23 72 1 1 33 95 128
95— 100 2 2 1 — 4 13 — — 7 15 22
100— — 3 — — — 1 — — — 4 4
Tuntematon
—  Okänt 1 2 — 5 — — — i 7 8
Yhteensä —
Summa —  T o ta l 135 442 145 295 68 917 69 680 5 919 19 539 601 936 210 879 235 450 446329
30
I L  (Jatk.) —  I I . (Forts.) —  I L  (Suite.)
Ikävuosi.
Aldersär.
A g e .
Naimattomia. . 
Ogifta. 
C é l ib a t a ir e s .
Naineita. 
Gif ta. 




V e u f s  e t  v e u v e s .
Erotettuja.
Fränskilda.




































D .  s.
i 2 3 i . 5 6 7 8 9 10 11 . 12
2. Kaupungit. — Städer. — Villes.
0— 5 6 998 6 684 — — — — — — 6 998 6 684 13 682
5— 10 . 8 587 8 527 — — — — — — 8587 8 527 17 114
10— 15 9 522 9 498 — — — — — — 9522 9498 19 020
15— 20 8117 8 994 20 164 — 1 — — 8137 9159 17 296
20— 25 7 525 9166 931 2159 9 54 , 6 10 8 471 11389 19 860
25— 30 6360 8 222 3 724 . 4 785 84 229 17 65 10185 13 301 23 486
30— 35 4 794 6.331 5 424 5 774 171 .474 .67 74 10 456 12 653 23109
35— 40 3 256 4.951 5 269 5 361 220 . 653 86 121 8 831 11086 19 917
'40— 45 2 280 3.568 4 981 4 632 226 797 96 132 7 583 9129 16 712
45— 50 1376 2.586 4 063 3 521 249 950 71 134 5 759 7191 12 950
50— 55 947 1668 2 886 2 423 242 1015 .59 87 • 4134 5193 9327
55— 60 694 1501 2 450 2 003 263 1227 .45 69 3 452 4 800 8 252
60— 65 584 1.067 1420 1283 251 1276 34 61 2 289 3 687 5 976
65— 70 441 869 940 772 235 1121 . 12 21 1 628 2 783 4 411
70— 75 294 580 453 379 . 181 806 8 19 936 1784 2 720
.75— 80 229 419 185 173 . 114 638 4 7 532 1237 1769
80— 85 195 192 71 69 57 298 2 2 325 561 886
85— 90 .89 . 117 33 31 37 114 2 1 161 263 424
90— 95 3 9 1 — 6 23 1 1 11 33 44
95— 100 2 2 1 — 1 2 — — 4 4 8
100— — 2 — — --- ' 1 — — — 3 3
Tuntematon
—  Okänt — 4 — — — — 1 6 7
Yhteensä —
Summa—  To tai 62 294 74 955 32 852 33 533 2 346 9 679 510 804 98 002 118 971 216 973
3. Maaseutu. — Landsbygd. — Communes rurales.
0— 5 11570 11530 — — — — — — 11 570 11530 23 100
5— 10 13 177 12 751 — — — — — — 13 177 12 751 25 928
10— 15 13 716 13 385 — — — — — , 13 716 13 385 27 101
15— 20 12 259 11 847 22 160 — 3 — — 12 281 12 010 24 291
20— 25 8 807 7 568 860 1910 17 40 1 5 9 685 9 523 19 208
25— 30 4 867 4101 3 210 4 033 56 • 222 3 4 8136 8 360 16496
30— 35 2 622 2 584 4 551 5 093 90 401 7 13 7 270 8 091 15 361
35— 40 1809 1614 4 810 5 115 155 545 12 27 6 786 7 301 14 087
40— 45 1.105 1217 4 759 4 675 . 209 589 14 24 6 087 6 505 12 592
45— 50 923 922 4 458 4139 233 743 19 22 5 633 5 826 11459
50— 55 604 641 3 555 3 029 243 740 7 7 4 409 4 417 8 826
55— 60 495 •626 3 378 2 989 332 1041 11 13 4 216 4 669 8 885
60— 65 386 491 2 596 2 206 472 1196 5 7 3 459 3 900 7 359
65— 70 349 389 1911 1418 460 1323 6 2 2 726 3132 5 858
70— 75 222 297 1113 800 468 1 203 4 4 1 807 2 304 4111
75— 80 159 232 575 415 453 931 2 3 1189 1581 2 770
80— 85 58 109 227 136 270 584 — 1 555 830 1385
85— 90 17 27 38 23 95 239 — — 150 289 439
90— 95 3 8 2 5 17 49 _ --- — 22 62 84
95— 100 — — — — 3 11 — — 3 11 14
100— — 1 — — . '  --- — — — — 1 1
Tuntematon
—  Okänt — — — 1 . --- — — — — 1 1
Yhteensä —
Summa— Total 73 148 70 340 36 065 36147 3 573 9 860 91 132 112 877 116 479 229356
31






C é l ib a ta ir e s .
Naineita.
Gifta.




V e u j s  e t v e u v e s .
Erotettuja.
Fränskilda.
D i v o r c é s .
Kaikkiaan.
Summa.






S .  Î .  -
Miesp. 
Mank. 
S .  ra.
Naisp.
Kvinnk.









S .  ra.
Naisp.
Kvinnk









D .  s.
1 2 3 i .5 6 7 8 9 10 a 12
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. — -Département de Nyland.
h) Läsnäoleva väestö. — Den närvarande befolkningen. -  Population presente.
1 . , Kaupungit ja maaseutu. — Städer och landsbygd. —  Villes et communes rurales.
.0— 5 18 321 17 982 — — — — — — 18 321 17 982 36 303
5— 10 21137 20 777 — — — — — — 21137 20 777 . 41914
10— 15 22 435 22168 — — — — — — 22 435 22168 44 603
15— 20 19 322 19 726 39 304 — 4 — — 19361 20 034 39395
20— 25 14 884 15.490 1663 3 830 23 86 7 15 16 577 19 421 35 998
25— 30 9 882 11.287 6428 8 277 121 427 20 66 16451 20 057 36 508
30— 35 6174 8 069 9140 10193 216 818 60 82 15 590 19162 34 752
35— 40 3 917 5 884 9 259 9 836 310 1089 70 126 13 556 16 935 30 491
40— 45 2 622 4 292 8 982 8 769 364 1294 88 142 12 056 14 497 26 553
45— 50 1832 3198 7 870 7105 394 1579 75 141 10171 12 023 22194
50—55 1191 2106 5 973 5161 437 1 673 46 91 7 647 9 031 16 678
55— 60 889 1922 5 323 4 793 524 2170 43 72 6 779 8 957 15 736
60— 65 732 1400 . 3 664 3 290 657 2 357 34 .62 5 087 7109 12 196
65— 70 578 1158 2 620 2 086 638 2 358 18 19 3 854 5 621 9475
70— 75 387 811 1437 1131 609 . 1939 12 20 2 445 3 901 6346
75— 80 275 589 687 569 529 1492 6 7 1497 2 657 4154
80— 85 157 258 270 191 305 829 2 3 734 1281 2 015
85— 90 65 107 60 47 124 322 2 1 251 477 728
90— 95 5 16 2 5 21 66 1 1 29 88 117
95— 100 i 2 — — 3 13 — — 4 15 19
100— — 3 — — — 1 — __ __ 4 4
Tuntematon
—  Okänt i 2 — 5 — — — — 1 7 8
Yhteensä —
Summa — Total 124 807 137 247 63 417 65 592 5 275 18 517 484 848 193 983 222 204 416187
2. Kaupungit. — Städer. — Villes.
0— 5 6 878 6 594 — — — — — — 6 878 6 594 13 472
5— 10 8154 8192 — — — — — — 8154 8192 16346
10— 15 8 909 8 976 --- ’ — — — — — 8 909 8 976 17 885
15— 20 7 269 8 081 17 147 — 1 — — 7 286 8 229 15 515
20— 25 6 450 8181 822 -1945 6 48 6 10 7 284 10184 17 468
25— 30 5 464 7 445 3 287 4 326 69 207 17 62 8 837 12 040 20 877
30— 35 4 045 5 721 4 719 5 210 132 428 55 69 8 951 11428 20 379
35— 40 2 534 4 415 4 648 4 833 166 560 61 102 7 409 9 910 17 319
40— 45 1740 3 167 4 392 4193 170 716 79 118 6381 8194 14 575
. 45— 50 1069 2 353 3 535 3 048 178 854 63 121 4 845 6 376 11 221
50— 55 698 1517 2 485 2184 196 938 41 84 3 420 4 723 8143
55— 60 470 1352 2 001 1845 201 1139 36 60 2 708 4 396 7104
60— 65 407 947 .1104 1111 189 1190 29 56 1729 3 304 5 033
65— 70 291 805 737 694 188 1052 12 17 1228 2 568 3 796
70— 75 202 542 346 342 149 754 8 17 705 1655 2 360
75— 80 148 383 125 158 87 591 4 4 364 1136 1500
80— 85 116 163 46 60 40 260 2 2 204 485 689
85— 90 54 86 23 25 31 92 2 1 110 204 314
90— 95 2 8 1 — 4 17 1 1 8 26 34
95— 100 1 2 — — — 2 — — 1 4 5
- 100— — 2 — — — 1 — ---- — 3 3
Tuntematon
—  Okänt 1 2 — 4 — — — — 1 6 7
Yhteensä —
Summa— Total 54 902 68 934 28 288 30 125 1806 8 850 416 724 85 412 108 633 194 045
32
I L  (Jatk.) —  I I .  (Forts.) —  I I .  ( SuiteJ
Ikävuosi.
Aldersär.
A g e .
Naimattomia.
Ogifta.
C é l ib a ta ir e s .
Naineita.
Gifta.




V e u f s  et v e u v e s .
Erotettuja.
Erànskilda.
D i v o r c é s .
Kaikkiaan. 
Summa. 
T o t a l .
Miesp. 
Mank. 
S .  m .
Naisp. 
Kvinnk. 
S .  f .
Miesp. 
Mank. 
S .  m .
Naisp. 
Kvinnk. 
S .  f.
Miesp. 
Mank. 
S .  m .
Naisp. 
Kvinnk. 
S .  f.
Miesp. 
Mank. 
S .  m .
Naisp. 
Kvinnk 






S .  f.
Yhteensä. 
Summa. 
D .  s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i o  ! 11 12
0—5 11443 11388
3. V la a s e u t i i .  —  L a n dsbygd. —  Comin u n e s  fr u r a l e s
11443 11388 '  22 831
5—10 12 983 12 585 _ — — — — — 12 983 12 585 25 568
10—15 13 526 13 192 — — — — — — 13 526 13192 26 718
15—20 12 053 11645 22 157 — 3 — — 12 075 11805 23 880
20—25 8 434 7 309 841 1885 17 38 1 5 9 293 9 237 18530
25—30 4 418 3 842 3141 3 951 52 220 3 4 7 614 8 017 15 631
30—35 2129 2 348 4 421 4 983 84 390 5 13 6 639 7 734 14 373
35—40 _ 1383 1469 4 611 5 003 144 529 9 24 6147 7 025 13 172
40—45 882 1125 4 590 4 576 194 578 9 24 5 675 6 303 11 978
45—50 763 845 4 335 4 057 216 725 12 20 5 326 5 647 10 973
50—55 493 589 3 488 2 977 1 241 735 5 7 4 227 4 308 8535
55—60 419 570 3 322 2 948 323 1031 7 12 4 071 4 561 8 632
60—65 325 453 2 560 2179 468 1167 5 6 3 358 3 805 7163
65—70 287 353 1 883 1392 450 1306 6 2 2 626 3 053 5 679
70—75 185 269 1091 789 460 1185 4 3 1740 2 246 3 986
75—80 127 206 562 411 442 901 2 3 1133 1521 2 654
80—85 41 95 224 131 265 569 — 1 530 796 1326
85—90 11 21 37 22 93 230 — — 141 273 414
90—95 3 8 1 5 17 49 — — 21 62 83
95—100 — — — — 3 11 — — ■ 3 11 14
100— — 1 — — — — — — — 1 1
Tuntematon
— Okänt — — — 1 — — — — — 1 1
Yhteensä — 
Summa — Total 69 905 68 313 35 129 35 467 3 469 9 667 68 124 108571 113 571 222142
Turun-Porin lääni 
1.
— Äbo-Björneborgs Iän. — Departem ent d’Äbn et B jörnebnrg.
a) Koko väestö. — Hela beiolkningen.— Population  totale.
Kaupungit ja maaseutu. — Städer ooh landsbygd.— Villes et communes rurales.
0—5 23 705 22 808 _ _ _ — — — 23 705 22 808 46 513
5—10 26 216 24 935 — — — — — — 26 216 24 935 51151
10—15 27 940 26 683 — — ---. -- 1 — — 27 940 26 683 54 623
15—20 25 875 24 850 107 335 8 7 — — 25 990 25192 51182
20—25 19 483 17 735 2 085 4 054 71 185 1 6 21 640 21980 43 620
25—30 11 982 10 874 6 799 8143 137 475 10 19 18 928 19 511 38 439
30—35 ‘ 7 774 7174 9 084 9 800 298 764 37 42 17193 17 780 34 973
35—40 5 348 5127 9 790 10 133 355 1044 46 67 15 539 16 371 31 910
40—45 3 541 3 680 9 972 10 030 461 1421 58 55 14 032 15 186 29 218
45—50 2 340 2 859 9 642 9 007 547 1 801 44 . 50 12 573 13 717 26 290
50—55 ' 1545 1879 7 218 6 693 515 1 954 32 47 9310 10 573 19 883
55—60 1309 1682 6 774 6 036 721 2 758 35 42 8 839 10 518 19357
60—65 1083 1431 5165 4 365 908 3 021 22 22 7178 8 839 16 017
. 65—70 852 1016 3 706 2 941 1013 3147 6 18 5 577 7122 12 699
70—75 679 741 2 092 1591 987 2 769 8 11 3 766 5112 8 878
75—80 526 531 1216 841 872 2 287 7 8 2 621 3 667 6 288
80—85 315 264 457 246 602 1251 2 6 1376 1767 3143
85—90 138 115 106 71 222 494 1 2 467 682 1149
90—95 9 16 17 7 47 110 — — 73 133 206
95—100 2 4 1 — 3 12 ' — — 6 16 22
Yhteensä —
252 592 495 561Summa— Tota l 160 662 154 404 74 231 74 293 7 767 23 500 309 395 242 969
88
II. (Jatk.) —  IL  (Forts.) —  I I .  (Suite.)
Naimattomia. Naineita. Leskiä. Änklingar och Erotettuja. Kaikkiaan.
Ikävuosi. Ogifta.
* Gif ta. Fränskilda. Summa.
Célibataires. Mariés. änkor. Divorcés. Total.Veufs et veuves.
Age. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Yhteensä.
Mank. Kvinnk. Mank. Kvinnk. Mank. Kvinnk. Mank. Kvinnk Mank. Kvinnk. Summa.
S. m. s. 1. S. m. s. 1. S. m. S. f. S. m. s. 1. S. m. S. f. D. s.
1 2 3 4 5 6 > 7 8 9 10 ! 11 12
2. K a u p u n g it .  —  S tä d e r . — Villes.
0—5 3 059 2 961 — — — — — 3 059 2 961 6 020
5—10 3 800 3 726 — — — — — — 3 800 3 726 7 526
10—15 4 195 4151 — — — — — — 4195 4151 8 346
15—20 3 945 4 097 17 62 i 1 — — 3 963 4160 8123
20—25 2 986 3 280 399 672 2 19 i 3 3 388 3 974 7 362
25—30 2 052 2 601 1323 1582 36 93 5 13 3 416 4 289 7 705
30—35 1241 2 057 1740 1 911 65 181 17 13 3 063 4162 7 225
35—40 1044 1681 1821 1932 84 251 21 28 2 970 3 892 6 862
40— 45 755 1205 1914 1962 114 331 20 25 2 803 3 523 6 326
45—50 542 959 1788 1 595 118 478 19 24 2 467 3 056 5 523
50—55 447 645 1 270 1137 109 456 15 24 1841 2 262 4103
55—60 435 602 1115 983 128 689 17 20 1695 2 294 3 989
60—65 426 503 758 643 119 659 7 10 1310 1815 3125
65—70 373 372 481 378 122 602 1 10 977 1362 2 339
70—75 389 256 226 188 110 493 — 2 725 939 1 664
75—80 347 194 125 96 91 381 5 5 568 676 1 244
80—85 242 106 55 37 50 202 2 5 349 • 350 699
85—90 120 62 20 19 42 76 1 1 183 158 341
90—95 7 7 4 3 8 17 — — 19 27 46
95—100 2 2 1 — 2 1 — — 5 3 8
Yhteensä —  
Sumina—  Total 26 407 29 467 13 057 13 200 1201 4 930 131 183 40 796 47 780 88576
3. M a a seu tu . —  L a n d s b y g d . — Communes rurales.
0—5 20 646/ 19 847 — — — — — — 20 646 19 847 40 493
5—10 22 416 21 209 — — — — — — 22 416 21 209 43 625
10—15 23 745 22 532 — — — — — — 23 745 22 532 46 277
15—20 21930 20 753 90 273 7 6 :--- — 22 027 21 032 43 059
20—25 16 497 14 455 1686 3 382 69 166 — 3 18 252 18 006 36 258
25—30 9 930 8 273 5 476 6 561 101 382 5 6 15 512 15 222 30 734
30—35 6 533 5117 7 344 7 889 233 583 20 29 14 130 13 618 27 748
35—40 4 304 3 446 7 969 8 201 271 793 25 39 12 569 12 479 25 048
40—45 2 786 2 475 8058 ' 8 068 347 1090 38 30 11 229 11 663 22 892
45—50 1798 1900 7 854 7 412 429 1323 25 26 10106 10 661 20 767
50—55 1098 1234 5 948 5 556 406 1498 17 23 7 469 8 311 15 780
55—60 874 1080 5 659 5 053 593 2 069 18 22 7144 8 224 15 368
60—65 657 928 4 407 3 722 789 2 362 15 12 5 868 7 024 12 892
65—70 479 644 3 225 2 563 891 2 545 5 8 4 600 5 760 10 360
70—75 290 485 1866 1403 877 2 276 8 9 3 041 4173 7 214
75—80 179 337 1091 745 781 1906 2 3 2 053 2 991 5 044
80—85 73 158 402 209 552 1049 — 1 1027 1417 2 444
85—90 18 53 86 52 180 418 — 1 284 524 808
90—95 2 9 13 4 39 93 — — 54 106 160
95—100 — 2 — — 1 11 — — 1 13 14
Yhteensä —  
Sum m a— Total 134 255 124 937 61174 61 093 6 566 18 570 178 212 202173 204 812 406 985
S «3 — 22. I I 5
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1 ! 2 3 5 6 7 8 9 10 I l 12
T u r u n - P o r in  lä ä n i .  —  Ä b o - B jö r n c b o r g s  Iä n ___ D ép a rtem en t à’Â h o et. Björnebo>-g.
b ) L ä s n ä o le v a  v ä e s t ö .—  D e n  n ä rv a ra n d e  b e fo lk n in g c n .—  P o p u la tio n  présente.
1. K a u p u n g it  j a  m a a s e u tu . —  S tä d e r  o oh  la n d s b y g d .—  Vdtes et com m unes ru ra les .
0—5 23 493 22 544 — — — — _ 23 493 22 544 46 037
5—10 25 846 24 581 — _ — — ■ — - 25 816 24 581: 50 427
10—15 27 368 26 219 — — — - --- — 27 368 26 219: 53 587
15—20 . 25 280 21395 105i 313 8 7 — — 25 393 24 715 50108
20—25 18362 16 979 2 022 3 991 70 177 1 6 20 455 21153 41 608
25—30 9 558 9 238 6 603 ! 7 904 122' 464 9 17 16 292 17 623 33 915
30—35 4 505 5 519 8 5841 9366 268 732 23 32 13 380 15 649 29 029
35—40 2 648' 3 914 9141 9 631 287 1007 22 52 12 098 14 634! 26 732
40-45 1901 2 921 9 299; 9 528 391! 1371 31 43 11 622 13 863 j 25 485
45—50 1428 2 392 9 093! 8 701 469: 1739 26* 40 11016 12 872: 23 888
50—55 1003 1639 6 890 6 517 470 1912 17- 35 8380 10103* 18483
55—60 825 1454 6 565 5 906 669 2 712 23 37 8 082 10109! 18191
60—65 713 1290 5 012 4 282 879 2 978 16 18 6 620 8 568: 15188
65—70 515 892 3 628 2 890 975 3096 3 15 5121 6 893 12 014
70—75 310 616 2 059 1 542 947; 2 712 6 9 3 322 4 879 8 201
75—80- 186 428 1178 812 - 846 2 246 6 7 2 216 3 493 6 709
80—85 130 210 427 237 582 1225 1 1 1140 1673 2 813
85—90 40 81 92 55 200 471 — i 332 608 940
90—95 3 9 14 0 42 104 — — 59 118 177
95—100 2 2 1 — 2 11 — 5 13 18
Yhteensä —
Summa— Total 144 116 145 353 70 713 71 680 7 227 22 964 184 313 222 240 240310 462 550
2. Kaupungit. — Städer. — Villes. ‘
0—5 3 028 2 898 — — _ — __ __ 3 028 2 898! 5 926
5—10 3 729 3 678 — — — — — — 3 729 3 678 7 407
10—15 4125, 4122 — — — — — — 4125 4122 8247
15—20 3 857 4 072 16 43 1 1 — — 3 874 4116 7 990
20—25 2 884 3 210 365 619 2 18 1 3 3 252 3 880 7132
25—30 1900 2 349 1291 1521 26 91 4 12 3 221 3 973 7 194
30—35 926 1 654 1685 1 839 58 178 14 7 2 683 3 678 6361
35—40 628 1317 1 774 1 818 63 240 11 19 2 476 3 394 5 870
40—45 422 852 1793 1799 99 322 11 20 2 325 2 993 5 318
45—50 273 697 1707 1513 96 437 15 16 2 091 2 663 4 754
50—55 230 485 1211 1087 96 ' 443 9 15 1546 2 030 3 576
55—60 171 438 1068 916 109 670 12 19 1360 2 073 3 433
60—65 198 405 714 606 116 618 5 7 1033 1666 2 699
65—70 134 273 448 352 106 581 1 8 689 1214 1903
70—75 77 156 215 151 85 467 — — 377 774 1151
75—80 37 105 96 75 71 361 4 4 208 545 753
; 80—85 60 57 28 31 36 187 1 — 125 275 . 400
85—90 27 29 8 4 24 63 — 1 59 97 156
90—95 2 2 1 1 3 13 — 6 16 22;
95—100 2 — 1 — , 1 — — — 4 — 4;
Yhteensä — 1 1
80 296!Summa — Total , 22 710 26 799 12 421 12 435 992 4 720 88 131 36 211| 44 085
35





















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
3. Maaseutu___ Landsbygd. — Communes ?wales.
0—5 20 465 19 646 — —=. — — _ _ 20 465 19 646 40111
5—10 22 117 20 903 — — — — — — 22117 20 903 43 020
10—15 23 243 22 097 — •— — — — — 23 243 22 097 45 340
15—20 21 423 20 323 89 270 7 6 — — 21519 20 599 42118
20—25 15 478 13 769 1657 3 342 68 159 — 3 17 203 - 17 273 34 476
25—30 7 658 6 889 5 312 6 383 96 373 5 5 13 071 13 650 26 721
30—35 3 579 3 865 6 899 7 527 210 554 9 25 10 697 11 971 22 668
35—40 2 020 2 627 7 367 7 813 224 767 11 33 9 622 11 240 20 862
40—45 1479 2 069 7 506 7 729 292 1049 20 23 9 297 10 870 20167
45—50 1155 1695 7 386 7188 373 1302 11 24 8 925 10 209 19134
50—55 773 1154 5 679 5 430 374 1469 8 20 6 834 8 073 14 907
- 55—60 654 1016 5 497 4 960 560 2 042 11 18 6 722 8036 14 758
60—65 515 885 4 298 3 676 763 .2 330 11 11 5 587 6 902 12 489
65—70 381 619 3180 2 538 869 2 515 2 7 4 432 5 679 10111
70—75 233 460 1 844 1391 862 2 245 6 9 2 945 4105 7 050
75—80 149 323 1082 . 737 775 1885 2 3 2 008 2 948 4 956
80—85 70 153 399 206 546 1038 — 1 1015 1398 2 413
85—90 13 52 84 51 176 408 — — 273 511 784
90—95 1 7 13 4 39 91 — — 53 102 155
95—100 — 2 - — — 1 11 — — 1 13 14
Yhteensä —
Summa— Total 121406 118 554 58 292 59 245 6 235 18 244 96 182 186 029 196 225 382 254
Ahvenanmaan maakunta.— Landskapet Äland.— Departem ent d! Ä land.
a) Koko väestö. — Hela befolkningen. — Popu la tion  totale.
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer och landsbygd.—  Villes et commune* rurales.
0—5 i 1034 1003 — _ _ _ — _ 1034 1003 2 037
5—10 1068 1102 — — — — — ----- 1068 1102 2170
10—15 1136 1170 — — — — — — 1136 1170 2 306
15—20 1184 1081 4 16 — 1 — — 1188 1098 2 286
20—25 1051 916 69 169 1 2 — — 1121! 1087 2 208
25—30 850 682 242 391 5 11 1 1 1098 1085 2183
30—35 | 625 540 ' 388 448 10 19 2 4 1025! 1011 2 036
35—40 ! 410 424 426 443 9 44 4 2 849 913 • ' 1 762
40—45 ; 380 387 478 473 18 70 3 5 879 935 1 814
45—50 1 290 303 471 485 21 81 6 1 788 870 1658
50—55 ! 257 238 438 402 33 109 3 4 731 753 1484
55—60 ; 218 169 460 412 39 167 5 3 722 751 1473
60—65 133 98 338 309 49 186 3 7 52a 600 ' 1123
65—70 75 80 287 205 57 190 — 2 419 477 896
70—75 40 51 169 123 60 173 1 •----- 270 347 617
75—80 j 26 31 105 69 76 187 — — 207 287 494
80—85 10 13 45 24 45 117 — — 100 154 254
85—90 ! 2 3 15 6 14 43 — — 31 52 83
90—95 — 3 4 — — 15 — — 4 18 22
95—100 | — — — — 2 3 — — 2 3 5
Yhteensä — 1 
Summa—Total | 8 789 8 294 3 939 3 975 439 1418 28 29 13 195 13 716 26 911
36





















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
2. K au p u n g it .—  S tä d e r .— V ille s .
0— 5 51 53 .__ _ __ — — — — 51 53 104
5— 10 56 55 — — — — — — 56 55 111
10— 15 75 61 — — — — — — 75 61 136
15— 20 61 65 — — — — — — 61 65 126
20— 25 62 59 2 15 — — — 64 74 138
25— 30 51 37 16 32 i 2 — — 68 71 139
30— 35 26 27 30 31 — 1 — — 56 , 59 115
35— 40 17 20 30 36 — 4 1 — 48 60 108
40— 45 8 10 42 40 — 4 — — 50 54 104
45— 50 5 11 40 44 2 8 1 — 48 63 111
50— 55 3 11 39 30 7 7 1 1 50 49 99
55— 60 1 7 23 18 — 10 1 — 25 35 60
60— 65 1 6 17 7 2 9 — 1 20 23 43
65— 70 ' --- 4 10 3 3 6 — — 13 13 26
70— 75 1 2 5 1 1 7 — — 7 10 17
75— 80 — 3 3 — 3 5 — — 6 8 14
80— 85 1 1 — 1 3 — — 2 4 6
Yhteensä —
Summa— T o ta l 419 432 257 257 20 66 4 2 700 757 1457
3. M aaseutu . —  Landsbygd . — C o m m u n e s  ru r a le s .
0— 5 983 950 _ _- — — — — — 983 950 1933
5— 10 1012 1047 — — — — ' --- — 1012 1047 2 059
10— 15 1061 1109 — — — — — — 1061 1109 2170
15— 20 1123 1016 4 16 — 1 — — 1127 1033 2160
20— 25 989 857 67 154 1 2 — — 1057 1013 2 070
25— 30 799 645 226 359 4 9 1 1 1030 1014 2 044
30— 35 599 513 ' 358 417 10 18 2 4 969 952 1921
35— 40 393 404 396 407 9 40 3 2 801 853 "1654
40— 45 372 377 436 433 18 66 3 5 829 881 1710
45— 50 285 292 . 431 441 19 73 5 1 740 807 1547
50— 55 > 254 227 399 • 372 26 102 2 3 681 704 1385
55— 60 217 162 437 394 39 157 4 3 697 716 1413
60— 65 132 92 321 302 47 177 3 6 503 577 1080
65— 70 75 76 277 202 54 184 — 2 406 464 870
70— 75 39 49 164 122 59 166 1 — 263 337 600
75— 80 26 28 102 69 73 182 — — 201 279 480
80— 85 9 12 45 24 44 114 — — 98 150 248
85— 90 2 3 15 6 14 43 — — 31 52 83
90— 95 — 3 4 — — 15 — — 4 18 22
95— 100 ~ — — — 2 3 — 2 3 5
Yhteensä —
Summa— T o ta l 8370 7 862 3 682 3 718 419 1352 24 27 12 495 12 959 25 454
37





















































1 1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 1 t i 12
Ahvenanmaan maakunta.— Landskapet Âland. — Départem ent d’Àland.
b) Läsnäoleva väestö.— Den närvarande beîolkningen.— Popu la tion  présente.
1. Kaupungit ja maaseutu.— Städer och landsbygd.— Villes et communes rurales.
0— 5 1006 971 __ __ __ — — — 1006 971 1977
5— 10 1019 1042 __ __ — — --- ' — 1019 1042 2 061
10— 15 - 1065 1090 — — — — — — 1065 1090 2155
15— 20 1061 979 4 13 — 1 — — 1065 993 2 058
20— 25 808 719 65 153 1 2 — — 874 1 874 1748
25— 30 ‘ 414 362 217 352 5 9 1 1 637 724 1361
30— 35 153 207 321 386 8 16 1 2 483 611 1094
35— 40 69 135 351 373 4 40 1 1 425 549 97A
40— 45 54 133 383 408 15 63 '  1 2 453 606 1059
45— 50 35 105 385 417 15 70 4 1 439 593 1032
50— 55 29 107 348 356 20 97 1 4 398 564 962
55— 60 20 73 390 364 35 153 2 1 447 591 1038
60— 65 20 58 303 ■ 268 45 170 2 6 370 502 872
65— 70 19 62 261 189 45 179 — — 325 430 755
70— 75 13 42 147 104 54 161 — 2 214 309 523
75— 80 10 24 89 60 71 175 ■-- — 170 259 429
80— 85 5 13 40 19 42 107 — — 87 139 226
85— 90 2 3 15 4 14 38 — — 31 45 76
90— 95 — 3 2 — — 13 — — 2 16 18
95— 100 — — — — 2 3 — — 2 3 5
Yhteensä —
Summa— Total 5 802 6128 3 321 3 466 376 1297 13 20 9 512 10 911 20 423
- 2. Kaupungit. —  Städer. — Villes.
0— 5 44 46 __ — — — — 44 46 90
6— 10 47 48 — — — • --- — 47 48 95
10— 15 65 53 — — — — — 65 53 118
15— 20 56 60 — — — — — — 56 60 116
20— 25 35 46 2 9 ' --- — — — 37 55 92
25— 30 20 25 12 24 1 2 — — 33 51 84
30— 35 6 12 20 23 — --- — — 26 35 61
35— 40 4 7 25 27 — 3 — — 29 37 66
40— 45 — 6 34 36 — 3 — — 34 45 79
45— 50 . 1 5 27 32 1 7 1 '  --- 30 44 74
50— 55 6 30 23 2 6 1 1 33 36 -69
55— 60 — 2 19 14 — 10 1 — 20 26 46
60— 65 1 4 12 6 2 7 — 1 15 18 33
65— 70 — 2 10 3 3 4 — — 13 9 22
70— 75 1 1 4 — 1 6 — — 6 7 13
■ 75— 80 — 1 1 — 3 5 — — 4 6 10
80— 85 1 1 — — 1 3 — — 2 4 6
Yhteensä —
Summa— Total 281 325 196 197 14 56 3 2 494 580 1074
38





















































t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Maaseutu. —  Landsbygd. — Communes rurales.
0—5 962 925 — — — — — __ 962 925 1887
5—10 972 994 — — — — — — 972 994 1966
10—15 1000 1037 — — — — — — 1000 1037 2 037
15—20 1005 919 4 13 — 1 — — 1009 933 1942
20—25 773 673 63 144 i 2 — — 837 819 1 656
25—30 394 337 206 328 4 7 1 1 604 673 1 277
30—35 147 195 301 363 8 16 1 2 457 576 1033
35—40 65 128 326 346 4 37 1 1 396 512 908
40—45 54 127 349 372 15 -60 1 2 419 561 980
45—50 34 100 358 385 14 63 3 1 409 549 958
50—55 29 101 318 333 18 91 — 3 365 528 893
55—60 20 71 371 350 35 143 1 1 427 565 992
60—65 19 54 291 262 43 163 2 5 355 484 839
65—70 19 60 251 186 42 175 — — 312 421 733
70—75 12 41 143 104 53 155 — 2 208 302 510
75—80 10 23 88 60 68 170 — — 166 253 419
80—85 4 12 40 19 41 104 — — 85 135 220
85—90 2 3 15 4 14 38 — — 31 45 76
90—95 — 3 2 — — 13 — — 2 16 18
95—100 — — - — 2 3 — — 2 3 5
Yhteensä —
Summa --Total 5 5211 5 803 3125 3 269 362 1241 10 18 9 018 10 331 19 349
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. — Departement de Tavastehus.
a) Koko väestö.— Hela befolkningen.— Population totale.
. Kaupungit ja maaseutu.— Städer och landsbygd.— Villes et comnmnes rurales.
0—5 17 830 17 285 — — — — — --. 17 830 17 285 35 115
5—10 19 584 19 235 — „ -- — — — --- 19 584 19 235 38 819
10—15 20 978 20 496 — — — — — — 20 978 20 496 41474
15—20 19191 18 612 39! 240 — 1 — — 19 230 18 853 38 083
20—25 14 074 13 582 1343 3 088 21 104 3 4 15 441 16 778 32 219
25—30 8 069 7 493 4 702 6 024 117 433 11 13 12 899 13 963 26 862
30—35 4 837 4 927 6 967 7 580 186 660 22 20 12 012 13187 25 199
35—40 3 096 3 337 7 392 7 620 249 970 21 37 10 758 11 964 22 722
40—45 1952 2 479 7 246 . 7 291 350 1184 40 42 9 588 10 996 20 584
45—50 1 266 1879 7144 6 469 451 1373 32 38 8 893 9 759 18 652
50—55 922 1103 5 227 4 581 452 1283 17 31 6 618 6 998 13 616
55—60 672 1028 4 925 4 337 576 1661 13 20 6186 7 046 13 232
60—65 608 870 4 028 3 378 685 1963 9 13 5 330 6 224 11 554
65—70 460 723 3 054! 2 301 790 2 083 7 15 4 311 5122 9 433
70—75 314 488 1656 1 244 793 1 792 1 6 2 764 3 530 6 294
75—80 194 311 876 559 696 1460 — 5 1766 2 335 4101
80—85 115 146 296 201 359 746 1 — ' 771 1093 1864
85—90 38 53 66 32 152 276 — — 256 361 617
90—95 2 ' 7 8 6 15 45 — — 25 58 83
95—100 — — — — 1 4 — — 1 4 5
Yhteensä — 
Summa— Total 114 202 114 054 54 969 54 951 5 893 16 038 177 244 175 241 185 287 360 528
39





















































i 2 S 4 5 6 7 8 9 10 n 12
2. K a u p u n g it .—  S tä d e r .— V ille s .
0— 5 2 203 r  2197 _ — — — :— — 2 203 2197 4 400
5— 10 2 600 2 788 — — — — — — 2 600 2 788 5 388
10— 15 3147 3131 — — — — — — 3147 3131 6 278
15— 20 2 909 3119 3 30 — 1 — — 2 912 3150 6 062
20— 25 2 302 3 107 230 . 479 5 20 i — 2 538 3 606 6144
25— 30 1413 2123 924 1096 24 86 5 8 2 366 3 313 5 679
30— 35 893 1638 1257 1383 47 150 11 6 2 208 3177 5 385
35— 40 631 1294 1369 1348 55 238 11 23 .2 066 2 903 4 969
40— 45 389 981 1295 1385 95 310 23 22 1802 2 698 4 500
45— 50 244 617 1265 1104 83 388 19 17 1611 2126 3 737
50— 55 160 366 870 686 86 3 1 8 7 20 1123 1 3 9 0 2 5 1 3
55— 60 106 331 710 566 81 364 3 10 900 1271 2171
60— 65 105 272 518 409 98 362 6 6 727 1049 1776
65— 70 58 224 276 233 75 335 — 6 409 798 1207
70— 75 55 156 163 132 66 227 — 1 284 516 800
75— 80 31 88 68 65 47 194 — 1 146 348 494
80— 85 * 13 24 17 17 26 93 — — 56 134 190
85— 90 10 8 4 2 10 29 — — 24 • 39 63
90— 95 — — 1 1 2 5 — — 3 6 9
Yhteensä —
Summa—  1 'o ta l 17 269 22 464 8 970 8 936 800 3120 86 120 27 125 34 640 61 765
3. M aaseu tu .—  Landsbygd . —  C o m m u n e s  ru r a le s .
0— 5 15 627 15 088 — — — — — — 15 627 15 088 30 715
5— 10 16 984 16447 — — — — — — 16 984 16 447 33 431
10— 15 17 831 17 365 — — — ■--- — — 17 831 17 365 35 196
15— 20 16 282 15 493 36 210 — — — — 16 318 15 703 32 021
20— 25 11 772 10475 1113 2 609 16 84 2 4 12 903 13172 26 075
25— 30 6 656 5 370 3 778 4 928 93 347 6 5 10 533 10 650 21183
30— 35 3 944 3 289 5 710 6197 139 510 11 14 9 804 10 010 19 814
35— 40 2 465 2 043 6023 6 272 194 732 10 14 8 692 9 061 17 753
40— 45 1563 1498 5 951 5 906 255 874 17 20 7 786 8 298 16 084
45— 50 1022 1262 5 879 5 365 368 985 13 21 7 282 7 633 14 915
50— 55 762 737 4 357 3 895 366 965 10 11 5 495 5 608 11103
55— 60 566 697 4 215 3 771 495 1297 10 10 5 286 5 775 11061
60— 65 503 598 3 510 2 969 587 1601 3 7 4 603 5175 9 778
65— 70 402 499 2 778 2 068 . 715 1 748 7 . 9 3 902 4 324 8 226
70— 75 259 332 1493 1112 727 1565 1 5 2 480 3 014 5 494
75— 80 163 223 808 494 649 1266 — 4 1620 1 987 3 607
80— 85 102 122 279 184 333 653 1 — 715 959 1674
85— 90 28 45 62 30 142 247 — — 232 322 554
90— 95 2 7 7 5 13 40 — 22 52 74
95— 100 - — — — 1 4 — — 1 4 5
Yhteensä —
Summa—  1'ota l 96 933 91590 45 999 46 015 5 093 12 918 91 124 148 116 150 647 298 763
40




















































1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 n 12
Hämeen lääni—  Tavastehus Iän. — Departement de Tavastehus.
b) Läsnäoleva väestö. — Den närvarande befolkningen.— Pop viat ion presente. 
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer och landsbygd.— Villes et communes rurales.
1 0—5 17 5731 17 085 — — — — __ __ 17 573 17 085 34 658
5—10 1 19 322 18 967 — — — — — — 19322 18 967 38 289
10—15 ! 20 746 20 237 — — — — — — 20 746 20 237 40 983
15—20 1 18.942 18389 35 238 — 1 — __ 18 977 18 628 37 605
20—25 ; 13 466 13 225 1306 3 054 21 103 3 4 14 796 16386 31182
25—30 7 237 6 970 4 581 5 906 106 421 6 13 11 930 13 310 25 240
30—35 3 970 4 461 6 788 7 421 177 646 17 20 10 952 12 548 23 500
35—40 I 2 431 3 045 7152 7 442 222 952 19 36 9 824 11475 21 299
40—45 1 602 2 299 7 016 7150 327 1159 34 40 8 979 10 648 19 627
45—50 1084 1 740 6 968 6377 414 1351 29 35 8 495 9503 17 998
50—55 813 1037 5111 4 537 435 1261 15 31 6374 6 866 13 240
55—60 598 962 4 847 4 277 554 1637 12 20 6011 6 896 12 907
60—65 542 800 3 966 3 318 668 1935 9 12 5185 6 065 11250
65—70 417 682 3 008 2 279 781 2 052 6 15 4 212 5 028 9 240
70—75 278 468 1638 1210 787 1759 1 6 2 704 3 443 6147
75—80 181 295 869 549 691 1429 — 5 1741 2 278 4 019
80—85 106 139 292 196 345 734 1 — 744 1069 1813
85—90 36 50 61 31 138 269 — '-- 235 350 585
90—95 2 6 8 6 15 42 — __ 25 54 79
95—100 ' -- — — . - 1 4 — — 1 4 6
Yhteensä —
Summa — To tai 109346 110 857 53 646 53 991 5 682 15 755 152 237 168 826 180 840 349 666
2. Kaupungit. — Städer. — Villes.
0—5 2156 2167 — — — — — __ 2156 2167 4 3235—10 2 561 2 740 --. — — — — — 2 561 2 740 5 30110—15 3126 3 093 — — • -- ■-- — — 3126 3 093 6 21915—20 2 891 3 109 2 ' 29 — 1 — — 2 893 3139 603220—25 2 204 3 095 216 477 5 20 1 __ 2 426 3 592 6 01825—30 1329 2 074 881 1066 17 80 2 8 2 229 3 228 5 45730—35 791 1540 1232 1363 47 150 11 6 .2 081 3 059 5 14035—40 534 1207 1322 1308 45 238 11 23 '1912 2 776 4 68840—45 313 905 1240 1360 87 303 20 22 1660 2 590 4 25045—50 191 568 1212 1081 72 374 18 16 1493 2 039 3 53250—55 123 352 831 677 78 308 7 20 1039 1357 2 39655—60 75 308 683 544 71 356 3 10 832 1 218 2 05060—65 81 245 495 394 90 355 6 6 672 1000 1 67265—70 47 209 261 226 75 323 — 6 383 764 114770—75 44 151 159 125 66 215 — 1 269 492 76175—80 28 82 66 63 47 182 — 1 141 328 46980—85 10 23 14 15 21 90 — — 45 128 17385—90 10 7 2 2 5 24 — __ 17 33 5090—95 — — 1 1 - 2 3 — — 3 4 7
Yhteensä —
Summa — Totot 16514 21 875 8 617 8 731 728 3 022 79 119 25 938 33 747 59 685
41





















































1 2 3 i 5 6 i 8 9 10 11 12
3. Maaseutu.— Landsbygd. — Communes rurales.
0—5 15 417 14 918 — — — — — 15 417 14 918 30 335
5—10 16 761 16 227 — — — — — 16 761 16 227 32 988
10—15 17 620 17144 — — — — . — — 17 620 17 144 34 764
15—20 16 051 15 280 33 209 — — — — 16 084 15 489 31 573
20—25 11 262 10130 1090 2 577 16 83 2 4 12 370 12 794 25 164
25—30 5 908 4 896 3 700 4 840 89 341 4 5 9 701 10 082 19 783
30—35 3179 2 921 5 556 6 058 ■ 130 496 6 14 8 871 9489 18360
35—40 1897 1838 ■ 5 830 6134 177 714 8 13 7 912 8 699 16 611
40—45 1289 1394 5 776 5 790 240 856 14 18 7 319 8 058 -15 377
45—50 893 1172 5 756 5 296 342 977 11 19 7 002 7 464 14 466
50—55 690 685 4 280 3 860 357 953 8 11 5 335 5 509 10 844
55—60 523 654 4164 3 733 483 1281 9 16 5179 5 678 10 857
60—65 461 555 3 471 2 924 578 1580 3 6 4 513 5 065 9578
65—70 370 473 2 747 2 053 706 1729 6 9 3 829 4 264 8093
70—75 234 317 1479 1085 721 1544 1 5 2 435 2 951 5 386
75—80 153 213 803 486 644 1 247 — 4 1600 1950 3 550
80—85 96 116 278 181 324 644 1 — 699 941 1640
85—90 26 43 ■ 59 29 133 245 — — 218 317 535
90—95 2 6 7 5 13 39 — — 22 50 72
95—100 — — — — 1 4 — — 1 4 5
Yhteensä —
Summa —  Total 92 832 88 982 45 029 45 260 4 954 12 733 73 118 142 888 147 093 289 981
Viipurin lääni. — Viborgs iän. — Département de Viborg.
a) Koko väestö.— Hela befolkningen.— Population totale.
1. Kaupungit ja maaseutu.— Städer och landsbygd.— Villes et communes rurales.
0—5 28996 28196 -- -- — — — — 28 996 28196 57192
5—10 31502 30142 -- I -- — — — — 31 502 30 142 61644 
64 24910—15 32 332 31 917 — — — — 32 332 31 917
15—20 27 486 26 868 139; 694 4 4 — — 27 629 27 566 55195
20—25 20 766 17 769 3141! 6 863 50 205 4 4 23 961 24 841 48 802
25—30 11605 9074 8 949 11 750 220 719 7 21 20 781 21564 42 345
30—35 7104 5 750 11827 13 543 382 1097 28 47 19 341 20 437 39 778
35—40 4 825 3 678 13 009 13 450 471 1595 43 54 18348 18 777 37 125
40-45 3104 2 682 11 871 j 11 748 543 1 852 45 45 15 563 16327 31 890
45—50 2 203 2144 11761! 10 219 740 2 459 36 41 14 740 14 863 29 603
50—55 1431 1552 8 575; 7 408 683 2 598 34 31 10 723 . 11 589 22 312
55—60 1305 1438 8 068' 6 480 889 3 516 17 28 10 279 11462 21 741
60—65 918 1177 5 664! 4 328 946 3 757 12 22 7 540 9 284 16 824
65—70 688 897 3 885 j 2 467 1080 3 737 6 13 5 659 7114 12 773
70—75 588 719 2 145 j 1188 998 3 081 6 7 3 737 4 995 8 732
75—80 400 488 997i 495 777 1 943 2 3 2176 2 929 5105
80—85 205 245 299| 158 353 837 — — 857 1240 2 097
85—90 85 98 81! 82 110 270 — — 276 450 726
90—95 3 10 li 1 13 31 — — 17 42 59
95—100 1 3 1| 1 2 2 — — 4 6 10
Yhteensä — 
Summa— Total 175 547 164 847 90 4131 90 875 8 261 27 703 240 316 274 461 283 741 558202!
II 6
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Kaupungit___ Städor. — Villes.
0—5 2 026 1933 — — — — — 2 026 1933 3 959
5—10 , 2 443 2 273 — -— — — 2 443 2 273 4 716
10—15 2 541 2 643 — — — — — — 2 541 2 643 5184
15—20 2 227 2 283 6 45 — — — — 2 233 2 328 4 561
20—25 1781 2114 257 558 i 19 1 1 2 040 2 692 4 732
25—30 1258 1540 803 1117 14 Tl 3 11 2 078 2 745 4 823
30—35 884 1 250 1197 1470 • 38 129 8 19 2127 2 868 4 995
35—40 714 883 1316 1342 57 202 15 23 2102 2 450 4 552
40—45 495 701 1182 1172 57 243 13 14 1 747 2130 3 877
45—50 346 550 1139 1000 83 313 19 20 1587 1'883 3 470
50—55 212 379 752 695 73 299 7 10 1044 1383 2 427
55—60 203 383 629 571 64 351 3 9 899 1314 2 213
60—65 149 337 449 379 71 373 4 7 673 1096 1769
65—70 151 255 264 218 100 377 — 4 515 854 ' 1369
70—75 134 232 147 128 69 277 1 3 351 640 991
75—80 125 185 75 73 52 168 1 1 253 427 680
80—85 82 96 33 26 20 90 — — 135 212 347
85—90 45 46 8 22 6 38 — »  -- 59 106 165
90—95 3 7 — 1 3 4 — — 6 12 18
95—100 1 3 — 1 1 1 — — 2 5 7
Yhteensä —
Summa — Total 15 820 18 093 8 257 8 818 709 2 961 75 122 24 861 29 994 54 855
3. Maaseutu. — Landsbygd. — Communes rurales.
0—5 26 970 26 263 - — — — — — 26 970 26 263 53 233
5—10 ' 29 059 27 869 — — --. — — 29 059 27 869 56 928
10—15 29 791 29 274 — — — — — — 29 791 • 29 274 59 065
15—20 25 259 24 585 133 649 4 4 — — 25 396 ' 25 238 50 634
20—25 18 985 15 655 2 884 6 305 49 186 3 3 21 921 22 149 44 070
25—30 10 347 ■ 7 534 8146 10 633 206 642 4 10 18 703 18 819 37 522
30—35 . 6 220 4 500 10 630 12 073 344 968 20 28 17 214 17 569 34 783
35—40 4111 2 795 11 693 12108 414 1393 28 31 16 246 16 327 32 573
40—45 2 609 1981 10 689 10 576 486 1609 32 31 13 816 14 197 28 013
45—50 1857 1594 10 622 9 219 657 2146 17 21 13 153 12 980 26 133
50—55 1 219 1173 7 823 6 713 610 2 299 27 21 9 679 10 206 19 885
'55—60 1102 1055 7 439 5 909 825 3165 14 19 9 380 10 148 19 528
60—65 769 840 5 215 3 949 875 3 384 8 15 6 867 8188 15 055
65—70 537 642 3 621 2 249 980 3 360 6 9 5144 6 260 11404
70—75 454 487 1998 1060 929 2 804 5 4 3 386 4 355 7 741
75—80 275 303 922 422 725 1775 1 2 1923 2 502 4 425
80—85 123 149 266 132 333 747 — — 722 1028 1750
85—90 40 52 73 60 104 232 — — 217 344 561
90—95 — 3 1 — 10 27 — — 11 30 41
95—100 — — 1 — 1 1 — — 2 1 3
Yhteensä —
Summa— Total 159 727 146 754 82 156 82 057 7 552 24 742 165 194 249 600 253 747 503 347
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Viipurin lääni. — Viborgs iän. — Departement de Viborg.
b) Läsnäoleva väestö.— Den närvarande befolkningen. — Population presente.
1. Kaupungit ja maaseutu.— Städer och landsbygd. — Villes et communes rurales.
0—5 28 658 27 884 — — — — — — 28 658 27 884 56 542
5—10 31 035 29 635 — — — — .— — 31035 29 635 60 670
10—15 . 31586 31163 — — — — — — 31586 31163 62 749
15—20 26 707 26 093 137 681 4 4 — — 26 848 26 778 53 626
20—25 19 640 16 791 3 064 6 720 47 195 3 4 22 754 23 710 46 464
25—30 10 174 7 897 8 690 11364 194 681 6 20 19 064 19 962 39 026
30—35 5 594 4 642 11320 12 972 336 1042 25 43 17 275 18 699 35 974
35—40 3 571 2 940 12 375 12 822 421 1518 38 48 16405 17 328 33 733
40—45 2 403 2113 11 248 11174 482 1759 40 39 14173 15 085 29 258
45—50 1794 1687 11135 9 717 658 2 315 31 35 13 618 13 754 27 372
50—55 1153 1279 8120 6 994 606 2 472 27 28 9 906 10 773 20 679
55—60 1056 1167 7 724 6131 821 3 359 15 26 9 616 10 673 20 289
60—65 716 945 5 397 4107 901 3 584 12 18 7 026 8 654 15 680
65—70 517 725 3 689 2 277 1023 3 579 4 13 5 233 6 594 11 827
70—75 ‘ 432 552 ■ 2 008 1063 955 2 929 5 7 3 400 4 551 7 951
75—80 284 *402 915 414 724 1842 2 3 1 925 2 661 4 586
80—85 153 203 251 128 329 776 — — 733 1107 1 840
85—90 74 82 47 63 90 226 — — 211 371 582
90—95 3 7 1 — 13 31 — — 17 38 55
95—100 1 1 — i 2 — 2 3 5
Yhteensä — 
Summa— Total 165 550 156198 86122 86 627 7 605 26 314 208 284 259 485 269423 528 908
2. Kaupungit. — Städer. — Villes.
0—5 2 001 1 922 — — — .2 001 1 922 3 923
5—10 2 408 2 233 — — — 2 408 2 233 4*641
10—15 2 477 2 580 — — — — — — 2 477 2 580: 5 057
15—20 2152 2185 6 44 —- — — — 2158 2 229 4 387
20—25 1638 2 003 250 536 1 19 1 1 1 890 2 559: 4 449
25—30 1084 1289 778 1063 12 72 3 10 1 877 2 434 4 311
30—35 722 912 1157 1372 26 124 7 17 1 912 2 425 4 337
35—40 551 675 1259 ■ 1251 46 195 14 . 20 1870 2141 4 011
40—45 405 508 1115 1108 45 232 12 11 . 1577 1859 3 436
45—50 285 397 1072 932 72 293 16 15 1445 1637 3 082
50—55 165 308 714 647 59 268 6 8 944 1 231! 2 175
55—60 162 296 595 530 58 337 3 8 818 1171 1989
60—65 103 255 418 351 66 361 4 5 591 972 1563
65—70 102 216 241 180 83 340 — 4 426 740 1166
70—75 ! 79 168 133 101 56 225 1 3 269 497 766
75—80 86 149 66 56 42 148 1 1 195 354 549
80—85 75 82 27 25 19 81 — — 121 188 309
85—90 44 ■" 42 5 21 5 31 -- ' — 54 94 148
90—95 3 4 — 3 4 — — 6 8 14
95—100 i — 1 — — 1 — — — 2 2
Yhteensä — 1 
Summa— Total \ 14 542 16 225 7 836 8 217 593 2 731 68 103 23 039 27 276 50 315
44
I L  (Jatk.) —  I L  (Forts.) —  IT. (Suite.)
Ikävuosi.
Aldersär.
A g e .
Naimattomia.
Ogifta.
C é l ib a ta ir e s .
Naineita. 
G if ta. 




V e u f s  et  v e u v e s .
Erotettuja.
Frânskilda.
D i v o r c é s .
Kaikkiaan.
Summa.
T o t a l .
Miesp. 
Mank. 
S .  m .
* Naisp. 
Kvinnk. 
S .  f.
Miesp. 
Mank. 
S .  m .
Naisp. 
Kvinnk. 
S .  f.
Miesp. 
Mank. 
S .  m.
Naisp. 
Kvinnk. 
S .  f.
Miesp. 
Mank. 
S .  m .
Naisp. 
Kvinnk. 
S .  f .
Miesp. 
Mank. 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 .  M a a s e u t u .  —  L a n d s b y g d . —  C o m m u n e s  r u r a l e s .
0 — 5 2 6  6 5 7 ! 2 5  9 6 2 — — — — — — 2 6  65 7 25  96 2 5 2  6 1 9
5 — 1 0 • 2 8  62 7 2 7  4 0 2 — — — — — — 2 8  627 2 7  4 0 2 5 6 0 2 9
1 0 — 1 5 2 9 1 0 9 2 8 5 8 3 — — — . — - — — 2 9 1 0 9 2 8  5 8 3 5 7  6 92
1 5 — 2 0 2 4  5 5 5 2 3  9 0 8 1 31 6 3 7 4 4 — — 2 4  6 90 2 4  5 4 9 4 9  2 3 9
2 0 — 2 5 1 8  0 0 2 1 4  7 8 8 2  8 1 4 6 1 8 4 4 6 1 7 6 2 3 20  864 2 1 1 5 1 4 2  0 1 5
2 5 — 3 0 9  0 9 0 6  6 0 8 7  9 1 2 1 0  3 0 1 182 609 3 10 17 187 17 528 34 715
30— 35 4 872 3 730 10163 11600 310 918 18 26 15 363 16 274 31637
35— 40 3 020 2 265 11116 11 571 375 1323 24 28 14 535 15 187 29 722
40— 45 1998 1605 10 133 10 066 437 1527 28 28 12 596 13 226 25 822
45— 50 1509 1290 10 063 8 785 586 2 022 15 20 12173 12117 24 290
50— 55 988 971 7406 6 347 547 2 204 21 20 8 962 9542 18504
55— 60 894 861 7129 5 601 763 3 022 12 18 * 8 798 9 502 18300
60— 65 613 690 4 979 3 756 835 3 223 8 13 6 435 7 682 14117
65— 70 415 509 3 448 2 097 940 3 239 4 9 4 807 5 854 10 661
70— 75 353 • 384 1875 962 899 2 704 4 4 3131 4 054 7185
75— 80 198 253 849 358 682 1694 1 2 1730 2 307 4 037
80— 85 78 121 224 103 310 695 — — 612 919 1531
85— 90 30 40 42 42 85 195 — — 157 277 434
90— 95 — 3 1 — 10 27 — — 11 30 41
95— 100 — — 1 — 1 1 — — 2 1 3
Yhteensä —
Summa.— ■ Total 151 008 139 973 78 286 78410 7 012 23 583 140 181 236 446 242 147 478593
Mikkelin lääni. —  S:t Michels Iän.— Departement de S:t Michel.
a) Koko väestö. --  Hela befolkningen. —-Population totale.
1 . Kaupungit ja maaseutu.-—  Städei och landsbygd. —  Villes et communes rurales.
0— 5 10 518 10 038 — — ---- - — — — 10 518 10 038 20 556
'  5— 10 11 052 10 702 — — — — — — 11052 10 702 21 754
10— 15 11465 11134 — — — — — — 11465 11134 22 599
15— 20 10 482 9 777 17 218 — — — — 10 499 9 995 20 494
20— 25 8 447 6 672 632 2 094 5 39 — — 9084 8 805 17 889
25— 30 5153 3 281 2 600 3 734 42 137 4 7 7 799 7159 14 958
30— 35 3 230 2 068 3 849 4 419 124 229 6 9 7 209 6 725 13 934
35— 40 1980 1395 4 340 4 571 150 356 4 12 6474 6 334 12 808
40— 45 1290 - 966 4113 3 831 177 458 10 7 5 590 5 262 10 852
45— 50 873 829 4 230 3 900 271 732 9 18 5 383 5 479 10 862
50— 55 526 637 3 422 2 920 268 854 11 11 4 227 4 422 8 649
55— 60 550 679 3 252 2 766 401 1330 14 13 4 217 4 788 9005
60— 65 359 539 2 359 1715 433 1374 5 8 3156 3 636 6 792
65— 70 321 496 1844 1242 513 1602 3 4 2 681 3 344 6 025
70— 75 253 364 1017 591 530 1440 2 1 1802 2 396 4198
75— 80 130 196 410 179 332 885 1 1 873 1261 2134
80— 85 59 74 9 3 48 130 313 — — 282 435 717
85— 90 16 25 20 8 22 68 — — 58 101 159
90— 95 3 4 2 — 9 18 — — 14 22 36
95— 100 — - ----- — — — 2 - ----- — — 2 2
Tuntematon
— Okänt — — — 1 1 — — 1 1 2
Yhteensä —
Summa— Total 66 707 59 876 32 200 32 237 3 408 9 837 69 91 102 384 102 041 204 425
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
2. Kaupungit. —  Städer. — Villes.
0— 5 ' 467 448 — — — — — — 467 448i 915
5— 10 497 469 — — - -- . — — 497 469| 966
10— 15 512 509 — — — — — — 512 509 1021
15— 20 443 491 — 10 — — — — 443 501! 944
20— 25 410 421 28 107 — 3 — — 438 531! 969
25— 30 260 286 150 230 2 11 — 1 412 528 940
30— 35 156 215 243 265 5 15 3 2 407 497 904
35— 40 105 142 269 265 8 35 — 2 382 444 826
40— 45 60 111 251 227 10 49 3 2 324 389 713
45— 50 46 90 214 177 20 70 3 5 283 342 625
50— 55 31 64 142 130 11 75 — 1 184 270 454
55— 60 29 69 143 133 17 100 — 1 189 303 492
60— 65 20 52 95 69 23 99 — 2 138 222 360
65— 70 21 45 81 40 21 89 — 1 123 175 298
70— 75 20 45 33 27 11 75 1 — 65 147 212
75— 80 3 22 14 5 12 47 — — 29 74 103
80— 85 2 10 5 — 2 15 — — 9 25 34
85— 90 3 3 1 2 3 — — 4 8 12
Yhteensä —
Summa—  To tai 3 085 3 492 1669 1687 142 686 10 17 4 906 5 882 10 788
8. Maaseutu—  Landsbygd. — Communes rurales.
0— 5 10 051 9590 — — — — — 10 051 9 590 19 641
5— 10 10 555 10 233 — ■--- — — — 10 555 10 233 20 788
10— 15 10 953 10 625 —- — ■-- - — — 10 953 10 625 21 578
15— 20 10 039 9 286 17 208 — — — — 10 056 9494 19 550
20— 25 8037 6 251 604 1987 5 36 — — 8 646 8 274 16 920
25— 30 4 893 2 995 2 450 3 504 40 126 4 6 7 387 6 631 14 018
30— 35 3 074 1853 3 606 4154 119 214 3 7 6 802 6 228 13 030
.35— 40 1875 1253 4 071 4 306 142 321 4 10 6 092 5 890 11 982
40— 45 1230 855 3 862 3 604 167 409 7 5 5 266 4 873 10 139
45— 50 827 739 4 016 3 723 251 662 6 13 5100 5137 10 237
50— 55 495 573 3 280 2 790 257 779 11 10 4 043 4152 8195
55— 60 521 610 3109 2 633 384 1230 14 12 4 028 4 485 8 513
60— 65 339 487 2 264 1646 410 1275 5 6 3 018 3 414 6 432
65— 70 300 451 1763 1202 492 1513 3 3 2 558 3169 5 727
70— 75 233 319 984 564 519 1365 1 1 1737 2 249 3 986
75— 80 127 174 396 174 320 838 1 1 844 1187 2 031
80— 85 57 64 88 48 128 298 — — 273 410 683
„ 85— 90 13 22 19 6 22 65 — — 54 93 147
90— 95 3 4 2 — 9 18 — — 14 22 36
95— 100 — — — — — 2 — — — 2 2
Tuntematon
—  Okänt — — — 1 1 — — — 1 1 2
Yhteensä —
Summa—  Total 63 622 56384 30 531 30 550 3 266 9151 59 74 97 478 96159 193 637
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1 2 3 5 6 7 s ■ 9 10 i i 12
M ik k e lin  lä ä n i.—  S :t M ich els  iän . —  D é p a rte m e n t, de S : t  M ic h e l.
b ) L ä s n ä o le va  v ä e s tö .—  D en n ärvarande b e î o l k n i n g e n P o p u la t io n  p ré s en te .
l . K au p u n g it ja  m aaseu tu .-— Städer och landsbygd. —  V il le s  e t c o m m u n e s  r u t aies.
0— 5 10 409 9 934 — ____ __ ____ __ — 10 409 9 934 20 343
5— 10 10 914 10 552 — — — — — — 10 914 10 552 21 466
10— 15 11 277 10 957 — , — .--- — — 11 277 10 957 22 234
15— 20 10 289 9 566 17 213 — - -- — — 10 306 9 779 20 085
•20— 25 8112 6 365 623 2 063 5 38 — — 8 740 8 466 17 206
25— 30 4 666 2 952 2 545 3 656 41 131 3 6 7 255 6 745 14 000
30— 35 2 599 1780 3 744 4 294 120 219 5 8 6 468 6 301 12 769
35— 40 1559 1219 4 211 4 420 141 348 2 11 5 913 5 998 11 911
40— 45 1021 842 3 973 3 707 170 447 8 7 5172 5 003 10 175
45— 50 723 721 4 093 3 812 264 713 5 16 5 085 5 262 10 347
50— 55 439 549 3 346 2 858 260
388
829 11 10 4 056 4 246 8 302
55— 60 459 591 3183 2 683 1302 13 11 4 043 4 587 8 630
60— 65 290 447 2 286 1666 • 426 1332 4 8 3 006 3 453 6 459
65— 70 241 405 1793 1186 492 1547 3 3 2 529 3 141 5 670
70— 75 L 174 285 ' 978 566 516 1402 2 1 1670 2 254 3 924
75— 80 83 148 392 170 324 860 1 1 800 1179 1 979
80— 85 37 63 89 41 124 296 — — 250 400 650
85— 90 10 20 15 5 17 64 — — 42 89 131
90— 95 1 ' 3 2 — 9 18 — — 12 21 33
95— 100 — — — — — 2 — — — 2 2
Tuntematon 
—  Okänt __ __ -_ __ 1 __ __ __ 1 __ !
Yhteensä —  
Summa—  T o ta l 63 303 57 399 31 290 31340 3 298 9 548 57 82 97 948 98369 196317
0— 5 462 440
2. S[aupungit. — Stä1er. — Villes.
462 440 902
5— 10 489 ■ 456 — — — — — — 489 456 945
10— 15 496 498 — — — — •-- — 496 498 994
15— 20 427 476 — 10 — ■ -- — — 427 486 913
20— 25 396 408 28 105 3 — — 424 516 940
25— 30 232 274 147 224 2 11 — 1 381 510 891
30— 35 130 196 235 256 5 14 3 2 373 468 841
35— 40 79 128 260 253 8 35 — 2 347 418 765
40— 45 39 102 240 216 9 47 3 2 291 367 658
45— 50 32 79 205 171 20 69 1 5 258 324 582
50— 55 23 55 135 122 10 74 — i 168 252 .420
55— 60 19 62 138 128 14 99 — i 171 290 461
60— 65 14 39 91 63 23 96 — 2 128 200 328
65— 70 8 26 76 38 19 86 — — 103 150 253
70— 75 5 24 30 23 '  11 70 1 •-- 47 117 164
75— 80 — 18 13 4 12 45 — — 25 67 92
80— 85 1 8 4 — .1 13 — — 6 21 27
85— 90 2 1 1 — 3 — 1 6 7
Yhteensä — 
Summa— Total 2 852 3 291 1603 1614 134 665 8 16 4 597 5 586 10 183
47





















































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Maaseutu.—  Landsbygd. — Communes rura'es.
0-5 9 947 9 494 — — — — — — 9 947 9494 19441
5—10 10 425 10 096 — — — — — .—. 10 425 10 096 20 521
10—15 10 781 10 459 — — — — — — 10 781 10 459 21 240
15—20 9 862 9 090 17 203 — — — — 9 879 9 293 19172,
20—25 7 716 5 957 595 1 958 5 35 ---■ — 8 316 7 950 16 266
25—30 4 434 2 678 2 398 3 432 39 120 3 5 6 874 6 235 13 109
30—35 2 469 1584 3 509 '4 038 115 205 2 6 6 095 5 833 11 928
35—40 1480 1091 3 951 4167 133 313 2 9 5 566 5 580 11146
40—45 982 740 3 733 3 491 161 400 5 .5 4 881 4 636 9 517
45—50 691 642 3 888 3 641 244 644 4 11 4 827 4 938 9 765
50—55 416 494 3 211 2 736 250 755 11 9 3 888 3 994 7 882
55—60 440 529 3 045 2 555 374 1203 13 10 3 872 4 297 8169
60—65 276 408 2195 1603 403 1236 4 6 2 878 3 253 6131
65—70 233 379 1717 1148 473 1461 3 3 2 426 2 991 5 417
70—75 169 261 948 543 505 1332 1 1 1623 2137 3 760
75—80 83 130 379 166 312 815 1 1 775 1112 1887
80—85 36 55 85 41 123 283 — — 244 379 623
85—90 10 18 14 4 17 61 — — 41 83 124
90—95 1 3 2 — 9 18 — — 12 21 33
95—100 ---' — — — — 2 — _ _ ____ 2 2
Tuntematon -
—  Okänt — — — — 1 - — — 1 - 1
Yhteensä —
Summa—  Total 60 451 54 108 29 687 29 726 3164 8 883 49 66 93 351 92 783 186134
K u o p io n  lä ä n i.  —  K u o p io  iä n . - ■ D épa rtem en t de U n  op io .
a )  K o k o  v ä e s tö .  - ■ H e la  b e fo lk n in g e n .  —  P o p u la tio n  totale.
1. K a u p u n g it  j a  m a a s e u tu .—  S tä d e r  o ch  la n d sb y g d . —  V illes  e t com m unes ru ra les .
0—5 20 773 20 118 — — — — - -- 20 773 20118 40 891
5—10 21367 20 929 — •-- — — — 21367 20 929 42 296
10—15 -21 221 20 776 - - — — — — — 21 221 20 776 41 997
15-20 18 401 17 552 53 398 — 3 — — 18 454 17 953 36 407
20—25 14 616 11190 1457 3 947 22 74 1 4 16 096 15 215 31311
25—30 8 008 5 465 4 985 6 659 88 231 4 9 13 085 12 364 25 449
30—35 4 809 3 248 7 073 7 542 179 381 13 9 12 074 11180 23 254
35—40 3 037 2 008 7 713 7 575 285 509 12 23 11047 10 115 21162
40—45 1839 1539 7 292 6 839 297 773 10 18 9 438 9169 18 607
45—50 • 1357 1192 7 090 6 580 430 1076 17 22 8 894 8 870 17 764
50—55 783 834 5 433 4 823 428 1227 8 15 6 652 6 899 13 551
55—60 664 820 4 862 4118 555 1803 12 10 6 093 6 751 12 844
60—65 512 613 3 521 2 785 632 1980 6 6 4 671 5 384 10 055
65—70 467 536 2 694 1915 749 2 468 5 8 3 915 4 927 8 842
70—75 331 394 1504 968 739 2121 — 1 2 574 3 484 6 058
75—80 215 265 656 375 495 1362 2 1 1368 2 003 3 371
80—85 75 106 183 98 262 658 "  -- 1 520 863 1383
85—90 32 39 43 21 90 171 — 1 165 232 397
90—95 3 3 5 1 11 30 — — 19 34 53
95—100 — — — — 2 7 — — 2 7 9
' Yhteensä — 
S u m m a — Total 118 510 107 627 54 564 54 644 5 264 14 874 90 128 178 428 177 273 355 701
48
I L  (Jatk.) —  I I .  (Forts.) —  I I .  (S u ite )
Ikävuosi.
Äldersär.
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D .  s.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 io  ! 11 12
■ 2. Kaupungit—  Städer. — V illes .
0— 5 1316 1 267 _ ____ — — -Î— — 1316 1267 2 583
5— 10 1446 1399 — — — . ' --- — — 1446 1399 2 845
10— 15 1344 1388 — — , — — — — 1344 1388 2 732
15— 20 1186 1 269 6 25 — — — — 1192 1294 2 486
20— 25 946 1064 129 258 — 5 — 1 1075 1328 2 403
'25— 30 636 709 421 575 7 31 1 3 1065 1318 2 383
30— 35 364 460 598 676 13 51 7 1 982 1188 2170
35— 40 224 298 623 650 29 78 1 3 877 1029 1906
40— 45 156 237 604 550 30 96 2 5 792 888 1680
45— 50 99 202 557 504 •37 109 5 6 698 821 1519
50— 55 68 138 406 333 22 138 1 4 497 613 1110
55— 60 59 136 331 249 40 172 4 5 434 562 996
60— 65 50 84 212 165 36 170 1 1 299 420 719
65— 70 35 68 122 98 41 178 — 3 198 347 545
70— 75 26 52 68 57 37 142 — — 131 251 382
75— 80 15 35 37 18 13 84 — — 65 137 202
80— 85 6 18 10 8 18 43 — — 34 69 103
85— 90 7 5 3 3 6 9 — — 16 17 33
90— 95 1 — — — — 5 — — 1 5 6
95— 100 — — — 1 1 — — 1 1 2
Yhteensä —
Summa —  T o ta l 7 984 8 829 4127 4169 330 1312 22 32 12 463 14 342 26 805
B. Maaseutu. —  Landsbygd. —  C o m m u n e s  ru ra le s .
0— 5 19457 18 851 ____ ____ ____ — — — 19 457 18 851 38308
5— 10 19 921 19 530 — — — — — — 19 921 19 530 39 451
10— 15 19 877 19 388 — — — — — — 19 877 19388 39 265
15— 20 17 215 16 283 47 373 — 3 — — 17 262 16 659 33 921
20— 25 13 670 10 126 1328 3 689 22 69 1 3 15 021 13 887 28 908
25— 30 7 372 4 756 4 564 6 084 81 200 3 6 12 020 11 046 23 066
30— 35 4 445 2 788 6475 6 866 166 330 6 8 11092 9 992 21 084
35— 40 2 813 1710 7 090 6 925 256 431 11 20 10 170 9 086 19 256
40— 45 1683 1302 6 688 6 289 267 677 8 13 8 646 8 281 16 927
45— 50 1 258 990 6 533 6 076 393 967 12 16 8196 8 049 16 245
50— 55 715 696 5 027 4 490 406 1089 7 11 6155 6 286 12 441
55— 60 605 684 4 531 3 869 515 1631 8 5 5 659 6189 11 848
60— 65 462 529 3 309 2 620 .596 1810 5 5 4 372 4 964 9336
65— 70 432 468 2 572 1817 708 2 290 5 5 3 717 4 580 8 297
70— 75 305 342 1436 911 702 1979 — i 2 443 ■3 233 5 676
75— 80 200 230 619 357 482 1278 2 i 1303 1866 3169
80— 85 69 88 173 90 244 615 — i 486 794 1280
85— 90 25 34 40 18 84 162 — i 149 215 364
90— 95 2 3 6 1 11 25 — — 18 29 47
95— 100 - — — 1 6 — — 1 6 7
Yhteensä —
Summa— Total 110 526 98 798 50 437 50 475 4 934 13 562 68 96 165 965 162 931 328 896
49




















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
K u op ion lään i.— Kuop*io Iän. —  D e p a r te m e n t  de K u o p io .
b ) Läsn äo leva  väestö . —  D en n ärvaran dc  b cfo lkn in gen . —  P o p u la t i o n  p re s e n te .
1. K au p u n g it ja  m aaseutu. —  Städer ooh landsbygd. —  V il le s  e t c o m m u n e s  r u m le s .
0— 5 20 627 19 987 — — — — — .— . 20 627 19 987 40(614
5— 10 21176 20 747 — — — — — — . 21176 20 747 41 923
10— 15 21 011 20 553 — — — — — — 21011 20 553 41 564
15— 20 18 121 17 264 53 393 — 3 X --- — 18 174 17 660 35 834
20— 25 14 059 10 792 1439 3 905 22 69 1 4 15 521 14 770 30 291
25— 30 7 272 4 952 4 903 6 560 86 222 4 8 12 265 11742 24 007
30— 35 3 947 2 784 6 940 7 390 168 371 10 8 11 065 10 553 21 618
35— 40 2 303 1697 7 528 7 412 275 498 11 22 10 117 9 629 19 746
40— 45 1401 1322 7122 6 662 279 747 ■ 7 15 8 809 8 746 17 555
45— 50 . 1065 1029 6 927 6 416 412 1051 11 20 8 415 8 516 16 931
50— 55 625 740 5 298 4 715 412 1186 5 14 6 340 6 655 12 995
55— 60 565 709 4 758 4 010 527 1 764 9 10 5 869 6 493 12 352
60— 65 448 521 3 434 2 709 608 1 921 6 5 4 496 5156 9 652
65— 70 393 451 2 633 1853 731 2 396 4 8 3 761 4 708 8 469
70— 75 277 329 1466 934 723 2 067 — 1 2 466 3 331 5 797
75— 80 171 220 610 348 480 1333 2 1 1263 1902 3165
80— 85 56 86 ' 172 91 254 639 — — 482 816 1298
85— 90 19 38 37 18 89 166 — 1 145 223 368
90— 95 3 3 5 1 11 29 — — 19 33 52
95— 100 — — — — 2 7 — — 2 7 9
Yhteensä—  
Summa— T o ta l 113 539 104 224 53 325 53 417 5 079 14 469 70 117 172013 172 227 344 240
0— 5 1305 1260
2. K .lupungii . —  Stä 1er. — V ille ? .
1305 1260 2 565
5— 10 1427 1386 — — — — — — 1427 1386 2 813
10— 15 1319 1373 — — — —, — — 1319 1373 2 692
15— 20 1156 1249 6 25 — — — — 1162 1 274 2 436
20— 25 910 1040 125 249 — 5 — 1 1035 1295 2 330
25— 30 588 674 408 560 7 30 1 3 1004 1267 2 271
30— 35 323 425 579 649 12 47 6 1 920 1122 2 042
35— 40 194 264 595 617 29 76 1 3 819 960 1779
40— 45 129 203 575 524 29 90 1 4 734 821 1 555
45— 50 76 181 528 468 35 101 4 5 643 755 1398
50— 55 54 125 379 ■ 308 20 132 — 4 453 569 1022
55— 60 54 127 317 232 38 164 2 5 411 528 939
60— 65 , 44 77 199 156 33 160 1 i 277 394 671
65— 70 28 56 117 . 88 39 167 — 3 184 314 498
70— 75 17 41 62 52 36 138 — — 115 231 346
75— 80 8 27 29 16 13 78 — ---' 50 121 171
80— 85 ‘ 6 15 9 5 18 40 — — 33 60 93
85— 90 1 4 1 i 6 8 --- ' — 8 13 21
90— 95 •1 — — — — 5 — — 1 5 6
95— 100 - — — 1 1 ’ --- — 1 1 2
Yhteensä—  
Summa— T o ta l 7 640 8 527 3 929 3 950 316 1242 16 30 ‘ 11901 13 749 25 650
9 63  — 22. I I 7
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1 2 3 4 5 6 7 -8 - . 9 10 11 12
3. Maaseutu. —  Landsbygd. - -  Communes rurales.
0—5 19 322 18 727 _ — - — — — 19 322 18 727 38 049
5—10 19 749 19 361 — — — — — — 19 749 19 361 39110
10—15 • 19 692 19 180 — — — — — — 19 692 19 180 38 872
15—20. 16 965 16 015 47 368 — 3 — — 17 012 16 386 33 398
20—25 13 149 9 752 1314 3 656 22 64 1 3 14 486 13 475 27 961
25—30 6 684 4 278 4 495 6 000 79 192 3 5 11 261 10 475 21736
30—35 3 624 .2 359 6 361 6 741 156 324 4 7 10 145 9 431 19 576
35—40 2109 1433 6 933 6 795 246 422 10 19 9 298 8 669 ' 17 967
40—45 1272 1119 6 547 6138 250 657 6 11 8 075 7 925 16 000
45—50 989 848 6 399 5 948 377 950 7 15 7 772 7 761 15 533
50—55 571 615 4 919 4 407 392 1054 5 10 5 887 6 086 11 973
55—60 511 582 4 441 3 778 489 1600 7 5 5 448 5 965 11413
60—65 404 4 4 4 3 235 2 553 575 1761 5 4 4 219 4 762 8 981
65—70 365 395 2 516 1765 692 2 229 4 5 3 577 4 394 7 971
70—75 260 288 1404 882 687 1929 — 1 2 351 3100 5 451
75—80 163 193 581 332 467 1255 2 1 1213 1781 2 994
80—85 50 71 163 86 236 599 — — 449 756 1205
85—90 18 34 36 17 83 158 — 1 137 210 347
90—95 2 3 5 '  1 11 24 — — 18 28 46
95—100 — — — — 1 6 — — 1 6 7
Yhteensä—
Summa— Total 105 899 95 697 49 396 49 467 4 763 13 227 54 87 1601121 158478 318 590
Vaasan lääni. — Vasa Iän. —■ Départem ent de Vitsa.
a) Koko väestö. — Hela befolkningen. — Popu la tion  totale.
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer ooh landsbygd. — Villes et communes rurales.
0—5 27 719 26 328 ____ _ — — — — 27 719 26 328 54 047
5—10 28 387 27 413 — — — — — — 28 387 27 413 55 800
10—15 28 759 27 986 — — — — — - 28 759 27 986 56 745
15—20 26 027 24 408 94 491 — 4 — 26 121 24 903 51 024
20—25 20 550 17 826 2 806 5 223 52 105 — 3 23 408 23 157 46 565
25—30 12 930 10 894 7 202 8 685 129 324 8 15 20 269 19 918 40187
30—35 10 984 10 066 9 673 10 542 308 570 35 50 21 000 21 228 42 228
35—40 9 083 7 378 10 809 11 049 517 932 52 41 20 461 19 400 39 861
40—45 6149 5 582 11531 10 858 635 1309 64 48 18 379 17 797 36 176
45—50 4 308 2 881 10 281 9 548 730 1692 62 57 15 381 14 178 29 559
50—55 2 811 2 604 7141 6 782 669 1793 36 39 10 657 11 218 21 875
55—60 2 231 1907 6 863 6 373 942 2 515 44 42 10 080 10 837 20 917
60—65 1363 1269 5 441 4 734 1010 2 819 36 39 ' 7 850 8 861 16 711
65—70 952 1047 4 428 3 647 1244 3 338 29 24 6 653 8 056 14 709
70—75 632 753 2 766 2 097 1254 3 224 8 7 4 660 6 081 10 741
75—80 420 494 1420 978 1035 2 493 10 . 4 2 885 3 969 6 854
80—85 155 199 419 293 536 1250 1 5 1111 1747 2 858
85—90 75 92 97 77 213 491 2 2 387 662 1049
90—95 2 4 . 5 3 29 85 — 1 36 93 129
95—100 — 1 — 1 5 13 — — 5 15 20
Yhteensä— 
Summa—Total 183 537 * 169132 80 976 81381 9 308 22 957 387 377 274 208 273 847 548 055
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
0—5 1880 1842
2 .  Iv a n pnngit. — Städer. — 1Tilles.
1880 1842 3 722
5—10 2 245 2 234 — — — — — — 2 245 2 234 4 479
10—15 2 275 2 375 — — — — — — 2 275 2 375 4 650
15—20 1993 2132 5 31 — — — — 1998 2163 4161
20—25 1446 1786 148 346 2 13 —. — 1596 2145 3 741
25—30 983 1270 716 768 6 34 i 3 1706 2 075 3 781
30—35 708 1129 957 1045 31 84 10 17 1706 2 275 3 981
35—40 639 940 1083 1057 52 119 12 13 1786 2129 3 915
40—45 434 785 1090 1070 55 174 10 16 1589 2 045 3 634
45—50 291 574 . 915 845 • 56 211 13 14 1275 1644 2 919
50—55 267 415 ■ 645 580 45 198 8 9 965 1202 2167
55—60 220 353 583 493 75 252 6 9 884 1107 1991
60—65 162 277 361 306 82 254 6 4 611 841 1452
65—70 140 229 234 196 62 282 4 9 440 716 1156
70—75 122 152 144 127 60 245 1 3 327 527 854
75—80 . 99 101 61 55 38 200 2 1 200 357 557
' 80—85 44 27 22 15 18 95 — 2 84 139 223
85—90 29 19 1 5 11 27 — — 41 51 92
90—95 — — — 1 2 7 — — 2 8 10
95—100 — — — 1 2 3 — — 2 4 .6
Yhteensä— 
Summa -  Total 13 977 16 640 6 965 6 941 597 2 198 73 100 21 612 25 879 47 491
0—5 25 839 24 486
8 .  Maaseutu. —  Lan dsbygd. —  Communes rurales.
25 839 24 486 50 325
5—10 26 142 25 179 t — — — — — 26 142 25 179 51 321
10—15 26 484 25 611 — — — :--- — — 26 484 25 611 . 52 095
15—20 24 034 22 276 89 460 — ■ 4 — — 24123 22 740 46 863
20—25 19104 16 040 2 658 4 877 50 92 — 3 21812 21012 42 824
25—30 11947 9 624 6 486 7 917 123 290 7 12 18 563 17 843 36 406
30—35 10 276 8 937 8 716 9 497 277 486 25 33 19 294 18 953 38 247
35—40 8444 6 438 9 726 9 992 465 813 40 28 18 675 17 271 35 946
40—45 5 715 4 797 10 441 9 788 580 1135 54 32 16 790 15 752 32 542
45—50 4 017 2 307 9 366 8 703 674 1481 49 43 14106 12 534 26 640
50—55 2 544 2189 6 496 6 202 624 1595 28 30 9 692 10 016 19 708
55—60' 2 011 1554 6 280 5 880 867 2 263 38 33 9196 9 730 18 926
60—65 1201 992 5 080 4 428 928 2 565 30 35 7 239 8 020 15 259
65—70 812 818 4194 3 451 1182 3 056 25 15 6 213 7 340 13 553
70—76 510 601 2 622 1970 1194 2 979 7 4 4 333 5 554 9 887
75—80 321 393 1359 923 997 . 2 293 8 3 2 685 3 612 6 297
' 80—85 111 172 397 278 518 1155 1 3 1027 1608 2 635
85—90 46 73 96 72 . 202 464 2 2 346 611 957
90—95 2 4 5 2 27 78 — 1 34 85 119
95—100 — 1 — — 3 10 — — 3 11 14
Yhteensä—  
Summa— Total 169 560 152 492 74 011 74 440 8 711 20 759 314 277 252 596 247 968 500 564
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1 2 3 4 5' 6 7 ' 8 9 10 11 12
Vaasan lääni. —  Vasa Iän. —  Département de Vasa.
b ) Läsnäoleva väestö. —  Den närvarande bcfolkningen. —  Population présente.
1. Kaupungit ja maaseutu. —  Städer och landsbygd. —  Villes et communes rurales.
0—5 27 473 26105 — _. __ — __ — 27 473 26 105 53 578
5—10 27 731 26 729 — • — — - — — — 27 731 26 729 54 460
10—15 27 393 26 595 — — — — — — 27 393 26 595 53 988
15—20 24 314 22 778 . 90 478 — 4 — . — 24 404 23 260 47 664
20—25 17 763 15 217 2 743 5134 49 101 — 3 20 555 20 455 41 010
25—30 7 968 7 201 6 861 8 286 113 307 3 12 14 945 15 806 30 751
30—35 3 927 4 440 8 544 9 472 244 516 21 40 12 736 14 468 27 204
35—40 2 545 3 232 8 962 9 589 364 785 22 36 11 893 13 642 25 535
40—45 . 1566 2 542 9 275 9 281 427 1121 23 43 11291 12-987 24 278
45—50 1182 1900 8 251 8135 481 1456 25 45 9 939 11 536 21475
. 50—55 742 1351 5 869 5 827 457 1569 11 35 7 079 8 782 15 861
55—60 599 1180 5 627 5 499 677 2 246 11 28 6 914 8 953 15 867
60—65 438 910 4 607 4104 776 2 601 9 25 5 830 7 640 13 470
65—70 322 838 3 785 3 232 1025 3145 14 17 5146 7 232 12 378
70—75 215 606 2 421 1845 1101 3 064 1 7 3 738 5 522 9 260
75—80 144 416 1240 860 905 2 364 5 3 2 294 3 643 5 937
80—85 47 168 366 242 469 1176 — 3 882 1 589 2 471
85—90 19 76 77 50 172 '455 — 1 268 582 850
90—95 2 3 5 3 26 83 — — 33 89 122
95—100 — 1 — 1 4 13 — — 4 15 19
Yhteensä— 
Summa—Tolal 144 390 142 288 68 723 72 038 7 290 21 006 145 298
•
220 548 235 630 456 178
0—5 1831 1789
2. Kaupungit. —  Städer. — ' Villes-
1831 1 789 3 620
5—10 2132 2122 — ---.• •--- — — — 2132 2122 4 254
10—15 2136 2 206 — — — — — . — 2136 2 206 4 342
15—20 1844 1 977 4 25 — — — — 1848 2 002 3 850
20—25 1290 1619 142 330 2 13 — — 1434 1962 3 396
25—30 793 1103 687 733 6 32 i 2 1487 1870 3 357
30—35 546 953 874 984 28 76 9 15 1457 2 028 3 485
35—40 472 787 983 966 44 107 10 12 1509 1872 3 381
40—45 305 675 983 986 47 162 7 14 1342 1837 3179
45— 50 197 478 829 773 39 189 5 11 1070 1451 2 521
50—55 182 341 591 652 30 178 2 7 . 805 1078 1883
55—60 138 313 547 469 49 221 1 7 735 1 010 1745
■ 60—65 76 241 328 288 56 221 2 3 462 753 1215
65—70 39 193 190 173 41 265 3 6 273 •637 910
70—75 26 117 112 108 43 228 — 3 181 456 637
75—80 12 80 41 49 20 184 — 1 • 73 314 387
80—85 5 21 15 10 8 77 — 1 28 109 137
85—90 2 16 . 1 4 7 23 — — 10 43 53
90—95 — — — 1 1 7 — — 1 8 9
95—100 — — — 1 1 3 — — 1 4 5
Yhteensä— 
Summa— Total 12 026 15 031 6 327 6 452 422 1986 40 82 18 815 23 551 42 366
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Maaseutu.—  Landsbygd. —  Communes rurales.
0— 5 25 642 24 316 ___ — ____ — — — 25 642 24 316 49 958
5— 10 25 599 . 24 607 ---- - — - — — 25 599 24 607 50 206
10— 15 25 257 24 389 — — — — — 25 257 24 389 49 646
15— 20 22 470 20 801 86 453 — 4 — — 22 556 21 258 43 814
20— 25 16 473 13 598 2 601 4 804 47 88 — 3 19121 18493 37 614
25— 30 7175 6 098 6174 7 553 107 275 2 10 13 458 13 936 27 394
30— 35 3 381 3 487 7 670 8488 216 440 12 25 11 279 12 440 23 719
35— 40 2 073 2 445 7 979 8 623 320 678 12 24 10 384 11 770 22 154
40— 45 1261 1867 8 292 8 295 380 959 16 29 9 949 11150 21 099
45— 50 985 1422 7 422 7 362 442 1 267 20 34 8 869 10 085 18 954
50— 55 560 1010 5 278 5 275 427 1391 9 28 6 274 7 704 13 978
55— 60 461 867 5 080 5 030 628 2 025 10 21 6179 7 943 14122
6 0 -6 5 362 « 669 4 279 3 816 720 2 380 7 22 5 368 6 887 12 255
65— 70 283 645 3 595 3 059 984 2 880 l i 11 4 873 6 595 11468
70— 75 189 489 2 309 1 737 1058 2 836 i 4 3 557 6 066 8 623
75— 80 132 336 1199 811 885 2180 5 2 2 221 3 329 5 550
■ 80— 85 42 147 351 232 461 1099 — 2 854 1480 2 334
85— 90 17 60 76 46 165 432 — 1 258 539 797
90— 95 2 3 5 2 25 76 — — 32 81 113
95— 100 — 1 — — 3 10 — 3 11 14
Yhteensä — 
Summa — Total 132 364 127 257 62 396 65 586 6 868 19 020
1
105| 216 201 733 212 079 413 812
Oulun lääni.— Uleäborgs Iän. — Departem ent d’ Uledborg.
a) Koko väestö___Hela befolkningen. — Popu la tion  totale.
1. Kaupungit ja maaseutu___Städer och landsbygd. — Villes et communes rurales.
0—5 21 937 20 988 _ ' __ _ _ _ _-- 21 937 20 988 42 925
5—10 22 131 21185 ,-- — — — — — 22131 21185 43 316
10—15 20 559 19 822 — — — — — — 20 559 19 822 40 381
15—20 17 411 16 691 86 349 — 1 — 1 17 497 17 042 34 539
20—25 13 546 10 886 1685 3 834 24 57 — — 15 255 14 777 30 032
25—30 8 230 6 213 4 988 6383 153 219 2 12 13 373 12 827 26 200
30—35 6 455 4.840 7 374 7 867 237 404 16 25 14 082 13 136 27 218
35-40 4 847 3 711 7 512 7 350 366 443 21 19 12 746 11 523 24 269
40—45 3 688 2 926 7 593 6 872 457 624 24 20 11762 10 442 22 204
45—50 2 503 2 093 6 569 5 964 530 817 25 29 9 627 8 903 18530
50—55 1782 1390 4 554 4 065 462 770 22 15 6 820 6 240 13 060
55—60 1572 1201 4 255 3 779 584 1159 21 10 6 432 6149 12 581
60—65 1 280 1044 3 622 3 030 762 1588 22 19 5 686 5 681 11367
65—70 951 808 2 803 2 238 885 1 870 14 14 4 653 4 930 9583
70—75.. 624 591 1687 1236 793 . 1622 8 4 3 112 3 453 6 565
75—80 366 333 757 559 646 1 246 7 5 1 776 2143 3 919
80—85 185 171 264 178 296 637 3 2 748 988 1736
85—90 63 68 70 49 115 235 — 2 248 354 602
90—95 1 4 4 14 29 — — 19 38 57
95—100 1 — 1 1 — 7 — — 2 8 10
100— — — — — — 1 — — — 1 1
Yhteensä — 
Summa— Total 128132 ' 114 966 53 824 53 758 6 324 11729 185 177 188465 180 630 369095
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X 2 3 4 5 6 7 s 9 10 1 11 12
2. K au pu n g it. —  Städer. — V ille s .
0— 5 1420 1301 — — — — — — 1420 1301 2 721
5— 10 1 635 1550 — — — — — — • 1 635, 1 550 3185
10— 15 1561 1576 — — — — — — 1561 1576 3137
15— 20 1345 1365 1 14 — ' —. —. 1 1346 1380 2 726
20— 25 1154 1 279 114 264 3 3 — . --- 1 271 1546 2 817
25— 30 737 925 450 545 9 39 — 2 1196 1511 2 707
30— 35 655 - 884 676 747 18 71 5 5 1354 1707 3 061
35— 40 498 703 735 702 28 62 n 10 1 272 1477 2 749
40— 45 397 580 700 620 47 106 5 9 1149 1315 2 464
45— 50 277 421 583 548 53 123 9 8 922 1100 2 022
50— 55 233 294 399 354 37 107 2 3 671 758 1429
55— 60 241 268 362 293 55 158 2 2 660 721 1381
60— 65 247 281 286 231 53 219 5 4 591 735 1326
65— 70 266 191 170 168 51 194 2 8 489 561 1050
70— 75 190 142 107 90 49 166 5 1 351 399 750
75— 80 130 81 52 43 47 120 3 1 232 245 477
80— 85 71 35 13 16 19 70 2 — 105 121 226
85— 90 30 23 6 6 15 22 — 1 51 52 103
90— 95 — — 1 1 - - 1 — — 1 2 3
95— 100 — — — — 2 — — — 2 2
Yhteensä — 1
Summa —  T o t a l 11 087 11899 4 655 4 642 , 484 1463 51 55 16 277 18 059 34 336
3. M aaseu tu .—  Landsbygd. — C o m m u n e s  ru ra le s .
0— 5 20 517 19 687 — _ _ — _ — 20 517 19 687 40 204
5— 10 20 496 19 635 — — — — — 20 496 19 635 40 131
10— 15 18 998 18 246 — — •--- — - --- — . 18 998 18 246 37 244
15— 20 16 066 15 326 85 335 — 1 — — 16151 15 662 31 813
20— 25 12 392 9 607 1571 3 570 21 54 — — 13 984 13 231 27 215
25— 30 7 493 5 288 4 538 5 838 144 180 2 10 12177 11316 23 493
30— 35 5 800 3 956 6 698 7120 219 333 11 20 12 728 11429 24 157
35— 40 4 349 3 008 6 777 6 648 338 381 10 9 11474 10 046 21 520
40— 45 3 291 2 346 6 893 6 252 410 518 19 11 10 613 9127 19 740
45— 50 . 2 226 1 672 5 986 5 416 477 694 16 21 8 705 7 803 16 508
50— 55 1 549 1096 4155 3 711 425 663 20 12 6149 5 482 11 631
55— 60 1 331 933 3 893 3 486 529 1001 19 8 5 772 5 428 11200
60— 65 1033 763 3 336 2 799 709 1369 17 15 5 095 4 946 10 041
65— 70 685 • 617 2 633 2 070 834 1676 12 6 4164 4 369 8533
70— 75 434 449 1580 1146 744 1456 3 3 2 761 3 054 5 815
' 75— 80 236 252 705 516 599 1126 4 4 1544 1 898 3 442
80— 85 114 136 251 162 277 567 1 2 . 643 867 1610
85— 90 33 45 64 43 100 213 — 1 197 302 499
90— 95 1 5 3 3 14 28 — — 18 36 54
95— 100 1 — 1 1 — 5 — \— 2 6 8
100— — ■ ----- — — — 1 — — 1 1
Yhteensä —  j ■ 1
Summa—  Total 1 117 045 103 067 49169 49116 5 840 10 266 134 122 172188 162 571 334 759
Oulun lääni.— Uleâborgs Iän . — Départem ent d’ Uledborg.
b) Läsnäoleva väestö__ Den närvarande befolkningen. — Popu la tion  présente.
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer och landsbygd. — Villes et communes rurales.
0—5 21 781 20 838 — — — — — — 21 781 20 838 42 619
5—10 21 836 20 905 — — — — — — 21836 20 905 42 741
10—15 20 075 19316 — — — — — — 20 075 19 316 39391
15—20 16 675 15 985 86 347 — 1 — 1 16 761 16 334 33 095
20—25 12 434 9 806 1658 3 782 23 54 — — 14115 13 642 27 757
25—30 6 461 4 715 4 857 6 226 149 210 2 n ’ 11 469 11162 22 631
30—35 3 740 2 859 7 001 7 506 220 377 12 18 10 973 10 760 21 733
35—40 2 243 1 962 6 938 6 946 322 412 13 17 9516 9337 18 853
40—45 1 647 1535 6 886 6330 383 568 11 15 8 927 8448 17 375
45—50 1095 1146 5 942 5 500 444 768 18 22 7 499 7 436 14 935
55





















































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12
50— 56 759 792 4121 3 764 406 714 14 14 5 300 5 284 10 584
55— 60 690 743 3 819 3443 492 1104 13 8 5 014 5 298 10 312
60— 65 602 713 3 239 2 731 677 1507 12 12 4 530 4 963 9493
65— 70 503 575 2 518 2 007 800 1776 7 8 3 828 4 366 8194
70— 75 379 443 1457 1065 729 1544 5 3 2 570 3 055 5 625
75— 80 219 250 612 453 593 1190 3 5 1427 1898 3 325
80— 85 109 142 198 125 275 601 1 1 583 869 1452
85— 90 28 50 48 21 105 209 — 1 181 281 462
90— 95 1 4 3 3 12 25 — — 16 32 48
95— 100 1 — — — — 7 — — 1 7 8
100— — — — — — 1 — — 1 1
Yhteensä —
Summa—  T o ta l 111 278 102 779 49383 50 249 5 630 11 068 111 136 166 402 164 232 330 634
2. K a u p u n g it .—  S tä d e r.— V ille s .
0— 5 1392 1278 ____ — — — — — 1392 1 278 2 670
5— 10 1595 1493 — — — — — — 1595 1493 3 088
10— 15 1509 1533 — — — — — 1509 1533 3 042
15— 20 1 275 1314 1 14 — ' ----- — 1 1276 1329 2 605
20— 25 1009 1174 112 257 3 3 — — 1124 1434 2 558
25— 30 521 763 428 524 9 38 — 2 958 1327 2 285
30— 35 389 638 615 698 17 67 4 3 1025 1406 2 431
35— 40 271 444 634 663 25 56 8 8 938 1171 2109
40— 46 205 360 596 558 35 95 2 8 838 1021 1859
45— 50 146 269 479 494 37 113 9 7 671 883 1554
50— 55 114 188 347 328 31 100 1 3 493 619 1112
55— 60 137 199 295 244 44 149 1 2 477 594 1071
60—65 145 218 242 203 45 202 4 3 436 626 1062
65— 70 153 156 130 141 42 182 — 4 325 483 808
70— 75 141 118 81 74 40 157 3 1 265 350 615
75— 80 86 66 34 32 35 113 — 1 155 212 367
80— 85 51 32 8 11 15 65 — — 74 108 182
85— 90 17 22 4 4 12 18 — ---- - 33 44 77
90— 95 — — — — — 1 — — — 1 1
95— 100 — — — — 2 — — — 2 2
Yhteensä —
Summa—  T o ta l 9 156 10 265 4 006 4 245 390 1361 32 43 13 584 15 914 ■ 29 498
8. Maaseutu. —  Land sh y g(l. — Communes rurales.
0— 5 20 389 19 560 ____ — — — — — 20 389 19 560 39 949
5— 10 20 241 19 412 — — — — — — 20 241 19 412 39 653
10— 15 18 566 17 783 — — .----- — — — 18 566 17 783 36 349
15— 20 15 400 14 671 85 333 — 1 — — 15 485 15 005 30 490
20— 25 11425 8 632 1546 3 525 20 ■51 — — 12 991 12 208 25 199
25— 30 5 940 3 952 4 429 ■5 702 140 172 2 9 10 511 9 835 20 346
.30— 35 3 351 2 221 6 386 6 808 203 310 8 15 9 948 9 354 19 302
35— 40 1972 1518 6304 6 283 297 356 5 9 8578 8166 16 744
40— 45 1442 1175 6 290 5 772 348 473 9 7 8 089 7 427 15 516
45— 50 949 877 5 463 5 006 407 655 9 15 6 828 6 553 13 381
50— 55 645 604 3 774 3 436 375 614 13 11 4 807 4 665 9 472
55— 60 553 544 3 524 3199 448 955 12 6 4 537 4 704 9 241
60— 65 457 495 2 997 2 528 632 1305 8 9 4 094 4 337 8 431
65— 70 350 419 2 388 1866 758 1594 7 4 3 503 3 883 7 386
70— 75 '  238 325 1376 991 689 ' 1387 2 2 2 305 2 705 5 010
75— 80 133 184 578 421 558 1077 3 4 1272 1686 2 958
80— 85 58 110 190 114 260 536 1 1 509 761 1270
85— 90 11 28 44 17 93 191 — 1 148 237 385
90— 95 1 4 3 3 12 24 — — 16 31 47
95— 100 1 — — — — 5 — — 1 5 6
100— — — — — — i — — — 1 1 .
Yhteensä —
Summa— T o ta l 102 122 92 514 45 377 46 004 5 240 9 707 79 93 152 818 148318 301136
56
I I I .  Väestö 31 päivänä joulukuuta 1920 ryhmitet- 
I I I .  Befolkningen den 31 december 1920




























1 2 3 4 5 6 i !
A Koko väestö.—- Hela be-
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer ocli
1 Uudenmaan — Nylands ............. 135 442 145 295 280 737 68 917 69 680 138 5971
2 Turun-Porin — Abo-Björneborgs.. 160 662 154 404 315 066 74 231 74 293 148 524
3 Ahvenanmaan — Alands ........... 8789 8 294 17 083 3 939 3 975 7 914
4 Hämeen —• Tavastehus.............. 114 202 114 054 228 256 54 969 54 951 109 920
5 Viipurin —• Viborgs................... 175 547 164 847 340 394 90 413 90 875 181 288
6 Mikkelin — S:t Michels.............. 66 707 59 876 126 583 32 200 32 237 64 437
7 Kuopion —• Kuopio . ................. 118510 107 627 226 137 54 564 54 644 109 208
8 Vaasan — Vasa : ...................... 183 537 169132 352 669 80 976 81381 162 357
9 Oulun —■ Uleâborgs................... 128132 114 966 243 098 53 824 53 758 107 582
10 Yhteensä —■ Summa —■ Total 1 091 528. 1 038 495 2 130 023 514 033 515 794 1 029 827
2. Kaupungit. —
11 Uudenmaan — Nylands ............. .62 294 74 955 137 249 32 852 33 533 66 385
12 Turun-Porin —- Abo-Björneborgs.. 26407 29467 ' 55 874 13 057 13 200 26 257
13 Ahvenanmaan — Alands ........... 419 432 851 257 257 514
14 Hämeen — Tavastehus.............. 17 269 22 464 39 733 8 970 8 936 ■ 17 906
15 Viipurin —■ Viborgs................... 15 820 18 093 33 913 8 257 8 818 17 075
16 Mikkelin — S:t Michels ............. 3 085 3 492 6 577 1669 1 687 3 356
17 Kuopion — Kuopio................... ■ 7 984 8 829 16 813 4127 4169 8 296
18 Vaasan —■ Vasa ........................ 13 977 16 640 30 617 6 965 6 941 13 906
19 Oulun —• Uleâborgs................... 11087 11 899 22 986 4 655 4 642 9 297
20 Yhteensä — Summa — Total 158342 186 271 344 613 80 809 82183 162 992
. B. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan —■ Nylands ............. 73148 70 340 143 488 36 065 36147 72 212
22 Turun-Porin — Abo-Björneborgs.. 134 255 124 937 259192 61174 61 093 122 267
23 Ahvenanmaan —• Alands ........... 8370 7 862 16 232 3 682 3 718 7 400
24 Hämeen — Tavastehus.............. 96 933 91 590 188 523 45 999 46 015 92 014
25 Viipurin—-Viborgs................... 159727 146 754 . 306 481 82 156 82 057 164 213
26 Mikkelin —• S:t Michels ............. 63 622 56 384 120 006 30 531 30 550 61 081
27 Kuopion —• Kuopio . . . ............. 110 526 98 798 209 324 50 437 50 475 100 912
28 Vaasan — Vasa ........................ 169560 152 492 322 052 74 011 74 440 148 451
29 Oulun —• Uleâborgs................... 117 045 103 067 220112 49169 49116 98 285
30 Yhteensä — Summa — Total 933 186 852 224 1 785 410 433 224 433 611 866 835,
57
tynä sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin. 
fördelad efter kön och civilständ, länsvis.
selon le sexe et l'état civil, par départements.
Leskiä.








Miesp. Naisp. Yhteensä. Miesp. Naisp. Yhteensä. Miesp. . Naisp. Yhteensä.
Mank. Kvinnk. Summa. Mank. Kvinnk. Summa. Mank. Kvinnk. Summa.
S. m. s. /. D. s. S. m. s. 1 . D. s. S. m. S. f. D. s.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
fo lk n in g e n .  — Population totale.
an d sb ygd — Villes et communes rurales.
5 919 19539 25 458 601 936 1637 210 879 235 450 446 329 1
7 767 23 500 31 267 309 395 704 242 969 252 592 495 561 2
439 1418 1857 28 29 57 13195 13 716 26 911 3
5 893 16 038 21 931 177 244 421 175 241 185 287 360 528 4
8 261 27 703 35 964 240 316 556 274 461 283 741 558 202 5
3 408 9 837 13 245 69 91 160 102 384 102 041 204 425 6
5 264 14 874 20 138 90 128 218 178428 177 273 355 701 7
9308 22 957 32 265 387 377 764 274 208 273 847 548 055 8
6 324 11 729 18 053 185 177 362 188465 180 630 369 095 9
-52 583 147 595 200178 2 086 2 693 4 779 1 660 230 1 704 577 3 364 807 10
S tä d e r____ Villes.
2 346 9 679 12 025 510 804 1314 <68 002 118 971 216 973 11
1 201 4 930 6131 131 183 314 40 796 47 780 88 576 12
20 66 86 4 2 6 700 757 1457 13
800 3120 3 920 86 120 206 27125 34 640 61 765 u
709 2 961 3 670 75 122 197 24 861 29 994 54 855115
142 686 828 10 17 27 4 906 5 882 10 788 16
330 1312 1 642 22 32 54 12 463 14 342 26 805 17
597 2198 2 795 73 100 173 21 612 25 879 47 491 18
484 1463 1 947 51 55 106 16 277 18 059 34 336,19
6 629 26 415 33 044 962 1435 2 397 246 742 296 304 543 046 20
)y g d .  — Communes rurales.
3 573 9 860 13 433 91 132 223 112 877 116 479 229356 21
6 566 18 570 25 136 178 212 390 202 173 204 812 406 985 22
419 1352 1771 24 27 51 12 495 12 959 25 454 23
5 093 12 918 18 011 91 124 215 148116 150 647 298 763 24
7 552 24 742 32 294 165 194 359 249 600 253 747 503 347,25
3 266 9151 12 417 59 74 133 97 478 96159 193 637 26
4 934 13 562 18 496 68 96 164 165 965 162 931 328 896 27
8 711 20 759 29 470 314 277 591 252 596 247 968 500 564 28
5 840 10 266 16106 134 122 256 172 188 162 571 334 759 29
45 954 121180 167 134 1124 1 258 2 382 1 413 488 1 408 273 2 821 761|30
9 6 »— 2 2 . I I 8
58
I I I .  (Jatk.) —  I I I . (Forts.) —  I I I  (Suite.)
I
L ä ii n i.


























1 2 3 4 5 6 7
B. Läsnäoleva väestö. —  Den närvarande
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer och
! i Uudenmaan —  Nylands ............. . 124 807! 137 247 262 054 63 417 65 592 129009
i 2 Turun-Porin —  Âbo-Bjorneborgs.. 144 116 145 353 289469 70 713 71 680 142 393
3 Ahvenanmaan —  Âlands ........... 5 802 6128 11930 3 321 3 466 6 787
!■ 4 Hämeen — • Tavastehus.............. 109 346 110 857 220 203 53 646 53 991 107 637
' 5 Viipurin —  Viborgs................... 165 550 156198 321748 86122 86 627 172 749
1 6 Mikkelin —  S:t Michels ............. 63 303 57 399 120 702 31 290 31 340 62 630
■ 7 Kuopion —  Kuopio................... 113 539 104 224 217 763 53 325 53 417 106 742
8 Vaasan —  Vasa ........................ 144 390 142 288 286 678 68 723 72 038 140 761
: 9 Oulun — Uleäborgs................... 111278 102 779 214 057 49383 50 249 99 632
10 Yhteensä — Summa — Total 982 131 962 473 1 944 604 479 940 488 400 968340
2. Kaupungit. —
11 Uudenmaan — Nylands ............. 54 902 68 934 123 836 28 288 30 125 58 413;
■12 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 22 710 . 26 799 49 509 12 421 12 435 24 856
13 Ahvenanmaan —■ Alands ........... 281 325 606 196 197 393
u Hämeen — Tavastehus............ 16 514 21 875 38 389 8 617 8 731 17 348
15 Viipurin — Viborgs................... 14 542 16 225 30 767- 7 836 8 217 16 053
16 Mikkelin — S:t Michels.............. 2 852 3 291 6143 1603 1614 3 217
17 Kuopion — Kuopio................... 7 640 8 527 16167 3 929 3 950 7 879
.18 Vaasan — Vasa ........................ 12 026 15 031 27 057 6 327 6 452 12 779
19 Oulun — Uleäborgs................... 9156 10 265 19421 4 006 4 245 8 251
; 20 Yhteensä — Summa — Total 140 623 171 272 311 895 73 223 75 966 149189
3. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan — Nylands ............. 69 905 68 313 138 218 35129 35 467 70596;
22 Turun-Porih— Äbo-Björneborgs.. 121406 118 554 239 960 58 292 59 245 117 537:
23 Ahvenanmaan —■ Âlands ........... 5 521 5 803 11324 3125 3 269 6394
'24 Hämeen — Tavastehus.............. • 92 832 88 982 181 814 45 029 45 260 90 289
25 Viipurin — Viborgs................... 151 008 139 973 290 981 78 286 78 410 156 696
36 Mikkelin — S:t Michels ............. 60 451 54 108 114 559 29 687 29 726 59413
■27 Kuopion — Kuopio................... - 105 899 95 697 201 596 49 396 49 467 98 863
28 Vaasan — Vasa ........................ 132 364 127 257 259 621 62 396 65 586 127 982
29 Oulun — Uleäborgs................... 102 122 92 514 194 636 45 377 , 46 004 91381!
30 Yhteensä — Summa — Total 841 508 791 201 1 632 709 406 717 412 434 819151
59
. Leskiä.



































8 9 10 11 12 13 14 15 16
b e fo lk n in g e n . —  Population présente.
lan dsbygd — Villes et communes rurales.
5 275 18 517 23 792 484 848 1332 193 983 222 204 416 187 1
7 227 22 964 30 191 184 313 497 222 240 240 310 462 550 2
376 1297 1 673 13 -20 33 9 512; 10 911 20 423 3
5 682 15 755 21 437 152 237 389 168 8261 180 840 349 666 4
7 605 26 314 33 919 208 284 492 259 485 269 423 528 908 5
3 298 9 5481 12 846 57 82 139 97 948: 98 369 196 317 6
5 079 14 469 ■ 19 548 70 117 187 172 013! 172 227 344 240 7
7 290 21 006 28 296 145 298 443 220 548 235 630 456178 8
5 630 11068 16 698 111 136 247 166402 164 232 330 634 9
47 462 140 938! 188 400 1424 2 335 3 759 1 510 957 1 594 146 3 105 103 10
Städer. — Villes.
,1806 8 850 10 656 416 724 1140 85 412 108 633 194 045 11
992 4 720 5 712 88 131 219 36-211 44 085 80 296 12
14 56 70 3 2 5 494 580 1074 13
728 3 022 3 750 79 119 198 25 938 33 747 59 685 14
. 593 2 731 3 324 68 103 171 23 039 27 276 50 315 15
134 665 799 8 16 24 4 597 5 586 10183 16
316 1 242 1558 16 30 46 11 901 13 749 25 650 17
422 1 986 2 408 40 82 122 18 815 23 551 42 366 18
390 1361 1751 32 43 75 13 584 15 914 29 498 19
5 395 24 633 30 028 750 1 250 2 000 219 991 273 121 493112 20
bygd. — Communes rurales.
3 469 9 667 13 136 68 1241 192 108 571 113 571
6 235 18 244, 24 479 96! 182' 278 186 029 196 225
362 1241 1603 10. 18! 28 9 018 10 331
4 954 12 733 17 687 73; 118! 191 142 888 147 093
7 012 23 583¡ 30 595 140; 181 321 236 446 242 147
3164 8 883; 12 047 49' 66Í 115 93 351 92 783
4 763 13 227 17 990 54 871 141 160112 158 478
6 868 19 020: 25 888 105. 216! 321 201 733 212 079
5 240 9 707) 14 947 79| 93 ¡ 172 152 818 148318





















I I I .  (J atk.) —  I I I .  (Forts.) —  111. (Suite.)



























i 2 3 4 5 6 7
-  c . Poissaoleva väestö. — Don frànva-
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer ocfa
1 Uudenmaan — Nylands ............. 10 635 8048 . 18 683 5 500 4 088 9588
2 Turun-Porin — Âbo-Bjôrneborgs.. 16 546 9 051 25 597 3 518 2 613 6131
3 Ahvenanmaan —■ Âlands ........... 2 987 2166 5153 618 509 1127
4 Hämeen — Tavastehus........... . 4 856 3197 8 053 1323 960 2 283
5 Viipurin —  Viborgs................... 9 997 8 649 18 646 4 291 4 248 8539
6 Mikkelin —• S:t Michels.............. 3 404 2 477 5 881 910 897 1807
7 Kuopion —■ Kuopio................... 4 971 3 403 8 374 1 239 1227 2 466
8 Vaasan — ■ Vasa ........................ 39147 26 844 65 991 12 253 9343 21 596
9 Oulun — ■ Uleâborgs................... 16 854 12187 29 041 4 441 3 509 - 7 950
10
Yhteensä —  Summa — ■ T o ta l 109397 76 022 185 419 34 093 27 394 61 487
2 .  Kaupung . —
x i Uudenmaan —• Nylands ............. 7 392 6 021 13 413 4 564 3 408 7 972
12 Turun-Porin —• Äbo-Björneborgs.. 3 697 2 668 6 365 636 765 1401
13 Ahvenanmaan —■ Âlands ........... 138 107 245 61 60 121
14 Hämeen —  Tavastehus.............. 755 . 589 1344 353 205 558
15 Viipurin — ■ Viborgs................... 1278 1 868 3146 421 601 1022
16 Mikkelin — • S : t  Michels ............. 233 201 434 6 6 73 139
17 Kuopion —■ Kuopio................... 344 302 646 198 219 417
18 Vaasan —• Vasa ........................ 1951 1609 3 560 638 489 1127
19 Oulun —■ Uleâborgs................... 1 931 1 634 3 565 649 397 1046
20 Yhteensä — Summa —■ Total1 17 719 14 999 32 718 7 586 6 217 13 803
3. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan — Nylands .. . . . . . . . . 3 243 2 027 5 270 936 680 1616
22 Turun-Porin —- Äbo-Björneborgs.. 12 849 6 383 19 232 2 882 1848 4 730
23 Ahvenanmaan — Âlands ........... 2 849 2 059 4 908 557 449 1006
24 Hämeen — Tavastehus.............. 4101 2 608 6 709 970 755 1725
25 Viipurin —• Viborgs................... 8 719 6 781 15 500 3 870 3 647 7 517
26 Mikkelin —■ S:t Michels ............. 3171 2 276 5 447 844 824 1668
27 Kuopion —■ Kuopio................... 4 627 3 101 7 728 1041 1008 2049
28 Vaasan— Vasa ........................ 37196 25 235 62 431 11 615 8 854 20 469
29 Oulun —■ Uleâborgs................... 14 923 10 553 25 476 3 792 3112 6 904











Miesp. Naisp. Yhteensä. ‘Miesp. Naisp. Yhteensä. Miesp. Naisp. Yhteensä.
Mank. Kvinnk. Summa. Mank. Kvinnk. Summa. Mank. Kvinnk. Summa. •
S. m. S. f. D. s. S. m. S. f. D. s. S. m. S. f. D. s.
8 ■ • 9 10 i l 12 13 14 15 16
rande befolkningen — Population absente. •
landsbygd — Villes et communes rurales.
644 1022 1666 117 88 „205 16 896 13 246 30 142 1
640 536 1076 125 82 207 20 729 12 282 33 011 2
63 121 184 15 9 24 3 683 2 805 6 488 3
211 283 494 25 7 32 6 415 4 447 10 862 4
656 1389 2 045 32 32 64 14 976 14 318 29 294 5
110 289 399 12 9 21 4 436 3 672 8108 6
185 405 590 20 11 31 6 415 5 046 11461 7
. 2 018 1951 3 969 242 79 321 53 660 38 217 91877 8
694 661 1355 74 41 115 22 063 16 398 38 461 9
5121 6 657 11 778 662 358 1020 149 273 110 431 259 704 10
Städer. — Villes.
540 829 1369 94 80 174 12 590 10 338 22 920 l i
209 210 419 43 52 95 4 585 3 695 8 288 12
6 10 16 1 — 1 206 177 383 13
72 98 170 7 1 8 1187 893 2 080 14
116 230 346 7 19 26 1822 2 718 4540 15
■ 8 21 ' 29 2 1 3 309 296 . 605 16
14 70 84 6 2 ' 8 562 593 1155 17
1 175 212 387 33 18 51 2 797 2 328 5 125 18
94 102 196 19 12 31 2 693 2 145 4 838 19
1234 1782 3 016 212 185 397 26 751 23 183 49 934 20
bygd. — Communes rurales.
104 193 297 23 8 31 4 306 2 908 • 7 214 21
331 326 657 82 ■30 112 16 144 8 587 24 731 22
57 111 . 168 14 9 23 3 477 2 628 6105 23
139 185 324 18 6 24 5 228 3 554 8 782 24
540 1159 1699 25 13 38 13154 11600 24 754!25
102 268 370 10 8 18 4127 3 376 7 503 26
171 335 506 14 9 23 5 853 4 453 10 306 27
1843 1739 3 582 209 61 . 270 50 863 35 889 86 752 28
600 559 1159 55 29 84 19 370 14 253 33 623 29
3 887 4 875 8 762 450 173 623 122 522 87 248 209 770 30
IY. Yäestö 31 päivänä joulukuuta 1920 
IY. Befolkningen den 31 december 1920








































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/ A. Koko väestö. — Hela be-
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer och
1 Uudenmaan — Nvlands............. 208 751 232 985 441 736 149 270 419 139 164 303
2 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 242 515 252 118 494 633 21 42 63 — — —
3 Ahvenanmaan —■ Älands........... 13 195 13 716 26 911 — --' — — - - —
4 Hämeen — Tavastehus ............. 174 686 184 626 359 312 30 64 94 361 434 795
5 Viipurin —■ Viborgs................... 253 331 261 711 515 042 80 85 165 — — —
6 Mikkelin — S:t Michels ............. 102 213 101 880 204 093 13 16 29 — — —
7 Kuopion — Kuopio .............. ... 173 196 172 124 345 320 — — — 346 319 665
8 Vaasan ■—■ Vasa........................ 272 134 271 421 543 555 91 139 230 1777 2 074 3 851
9 Oulun — Uleäborgs .................. 188 431 180 597 369 028 — — — — — —
10 Yhteensä — Summa —■ Total 1 628 452 1 671178 3 299 630 .384 616 1000 2 623 2 991 5 614
• 2. Kaupungit. —
11 Uudenmaan —• Nylands............. 95 883 116 519 212 402 149 270 419 139 164 303
12 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 40 365 47 334 87 699 21 42 63 — — —
13 Ahvenanmaan —■ Älands........... 700 757 1457 — — — — — —
14 Hämeen — Tavastehus ............. 26 598 34 013 60 611 30 64 94 361 434 795
15 Viipurin —■ Viborgs ................ 23 170 28 004 51174 80 '85 165 — — —
16 Mikkelin —• S:t Michels ............. 4 741 5 722 10 463 13 16 .29 — — —
17 Kuopion —■ Kuopio .................. 12 294 14161 26 455 — — — 42 39 81
■ 18 Vaasan — Vasa ........................ 21017 25 198 46 215 91 139 230 336 381 717
19 Oulun —■ Uleäborgs .................. 16 261 18 047 34 308 — — — — — —
20 Yhteensä — Summa —■ Total 241 029 289 755 530 784 384 616[1 000 878 1018 1896
3. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan —■ Nylands ............. 112 868 116 466 229 334 — — — — — —
24 Turun-Porin —■ Äbo-Björneborgs.. 202 150 204 784 406 934 — — — — — —
23 Ahvenanmaan — Älands........... 12 495 12 959 25 454 --: — — — — —
24 Hämeen — Tavastehus ............. 148 088 150 613 298 701 — — — — —
25 Viipurin — Viborgs................... 230 161 233 707 463 868 — — — — — —
26 Mikkelin — S:t Michels ............. 97 472 96 158 193 630 — — — — — —
'27 Kuopion — Kuopio .................. 160 902 157 963 318 865 — — — 304 280; 584
! 28 Vaasan — Vasa........................ 251117 246 223 497 340 — — — 1441 1 693:3 134
29 Oulun —• Uleäborgs .................. 172 170 162 550 334 720 — — — ■ — ; —
30 Yhteensä — Summa — Total 1 387 423 1 381 423 2 768 846 — — — 1 745|1 97313 718
63
jaettuna uskontokunnan mukaan, läänittäin. 
fördelad efter religionssamfund, länsvis.






















Miesp. Naisp. Yht. Mp. Np. Yht-. Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht. Miesp. Naisp. Yhteensä.
Mank. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mank. Kvinnk. Summa.
S. m. S. f. D . s. S. m. S. f. D. s. S. m. S . f. D . s. S . m. *■. /. J), t. S. m. S. f. D . s.
i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 23
fo lk n in gen . - -  P o p u la t i o n  to ta le .
landsbygd. — V il le s  e t  co m m u n e s  r u ra le s .
1071 1196 2 267 207 197 404 441 523 964 121 115 236 210 879 235 450 446 329 1
204 232 436 — -- - — 195 160 355 34 40 74 242 969 252 592 495 561 2
13195 13 716 26 911 3
78 69 147 — — — — — — 86 94 180 175 241 185 287 360 528 4
20 848 21 729 42 577 — — — 148 151 299 54 65 119 274 461 283 741 558 202 Ö
151 142 293 — — — — — — 7 3 10 102 381 102 041 204 425 6
4 848 4 805 9 653 — — ' --- — — — 38 25 63 178 428 177 273 355 701 7
156 152 308 — — — — •-- — 50 61 111 274 208 273 847 548 055 8
— — — — — — — — — 34 33 67 188 465 180 630 369 095 9
27 356 28 325 55 681 207 197 404 784 834 1618 424 436 860 1 660 230 1 704 577 3 364 807 10
Städer. — Villes.
1071 1196 2 267 207 197 404 441 -523 964 112 102 214 98 002 118 971 . 216 973 U
204 232 436 — - - — 195 160 355 11 12 23 40 796 47 780 88 576 12
700 757 1457 13
78 69 147 — — — — — — 58 60 118 27 125 34 640 61 765 14
1435 1724 3159 — — — 148 151 299 28 30 58 24 861 29 994 54 855 15
151 142 293 — — — — — — 1 2 3 4 906 5 882 10 788 16
112 134 246 — — — — — — 15 8 23 12 463 14 342 26 805 17
156 152 308 — — — — — — 12 9 21 21 612 25 879 47 491 18
— — — — — — — ■ — 16 12 28 16 277 18 059 34 336 19
3 207 3 649 6 856 207 197 404 784 834 1618 253 235 488 246 742 296 304 543 046 20
b y g d . — Communes rurales.
__ __ __ __ __ __ __ __ — 9 13 22 112 877 116.479 229 356 21
23 28 51 202 173 204 812 406 985 22
12 495 12 959 25 454 23
28 34 62 148 116 150 647 298 763 24
19 413 20 005 39 418 — — — — — — 26 35 61 249 600 253 747 503 347 25
— 6 1 7 97 478 96 159 193 637 26
4 736 4 671 9 407 — — — — — — 23 17 40 165 965 162 931 328 896 27
38 52 90 252 596 247 968 500*564 28
18 21 39 172 188 162 571 334 759 29
24 149 24 676 48 825 — — — — — — 171 201 372 1413 488 1 408 273 2 821 761 30
64
IY . (Jatk.) —  IV . (Forts.) —  I V .  (Suite.)
Luterilaisia. Metodisteja. • Baptisteja.
Lutheraner. Metodister. Baptister.
L ä ä n i. Luthériens. Méthodistes. Baptistes.
Départements. '
Miesp. Naisp. Yhteensä. Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht.
' Mank. Kvinnk. Summa. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k.
5. m. S. f. D. s. S. m. s. /. D. s. S. m. S. /. D. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B . Läsnäoleva väestö. — Den närvä-
1. Kaupungit ja maaseutu• -- Städer och
1 Uudenmaan — Nvlands............. 192 107 219 977 412 084 131 ; 249| 380 135 164 299
2 Turun-Porin —■ Äbo-Björneborgs.. 221934 239 968 461 902 21 41 62 — — —
3 Ahvenanmaan —• Älands........... 9 512 10 911 20 423 — . -- — — — —
4 Hämeen — Tavastehus ............. 168 280 180 195 348 475 23 53 76 361 434 795
5 Viipurin —■ Viborgs................... 240 796 250 080 490 875 78 80 158 — _
6 Mikkelin — S:t Michels .............■ 97 813 98 243 196 056 13 16 29 — —
7 Kuopion — Kuopio ...... ........... 167 002 167 328 334 330 — — — 342 317 659
8 Vaasan — Vasa .......................... 218 864 233 586 452 450 88 136 224 1406 1709 3115
9 Oulun —• Uleäborgs .................. 166 368 164 199 330 567 — — — — —
10 Yhteensä — Summa —• Total 1 482 675 1564 48713 047 162 354 575 929 2 244|2 624|4 868
2. Kaupungit. —
11 Uudenmaan — Nylands............. 83 545 106 419 189 964 131 249 380 135 164 299
12 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 35 928 43 771 79 699 21 41 62 --- — —
13 Ahvenanmaan— Älands........... 494 580 1074 — __ — — — —
14 Hämeen — Tavastehus ............. 25 420 33 136 58 556 23 53 76 361 434 795
15 Viipurin — Viborgs................... 21780 25 887 47 667 78 80 158 --- — —
16 Mikkelin — S:t Michels ............. 4 468 5 461 9 929 13 16 29 — — —
17 Kuopion — Kuopio .................. 11 762 13 603 25 365 — — — 39 37 76
IS Vaasan — Vasa........................ 18 291 22 953 41 244 88 136 224 284 315 599
19 Oulun — Uleäborgs .................. '13 568 15 902 29 470 — — — — — —
20 Yhteensä —■ Summa — Total 215 256 267 712 482 968 354 575 929 819 950 1769
8. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan — Nylands............. 108 562 113 558 222 120 — — — — — —
22 Turun-Porin —■ Äbo-Björneborgs. • 186 006 196 197 382 203 — — .-- — — —
23 Ahvenanmaan — Älands...... . 9 018 10 331 19 349 — — — — — . --
21 Hämeen — Tavastehus ............. 142 860 147 059 289 919 — — — — — —
25 Viipurin.—'Viborgs................... 219 015 224 193 443 208 — — — — —
26 Mikkelin — S:t Michels ............. 93 345 92 782 186 127 — — — — —
27 Kuopion — Kuopio .................. 155 240 153 725 308 965 — — — 303 280 583
28 Vaasan — Vasa........................ 200 573 210 633 411 206 — — — 1122 1394 2 516
29 Oulun — Uleäborgs .................. 152 800 148 297 301 097 — —- — — — —
























Miesp. Naisp. Yht. Mp. Yht. Mp. Np. Tht. Mp. Np. Yht. Miesp. Naisp. Yhteensä.
Mank. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k Mk. Kvk. B. k. Mk Kvk. B. k. Mank. Kvinnk. Summa.
S. m. S. f. D . s. S. m. /• D . s. S. m. a. f. D . s. S. m. f. 1>. s. S . m. S . f. D . s.
11 12 13 14 15 16 17 1 18 I 19 20 21 22 23 24 25
rande befolkningen. Population présente.
landsbygd. — Villes et communes rurales.
883 1017 1 90C 175 168 348 431 514 945 121 115 236 193 983 222 204 416 187 1
1 13 Í 162 295 — 118 \ 99 217 34 40 74 222 240 240 310 462 550 2
9 512 10 911 20 423 3
78 . 6£ 147 — - --- — 84 89 173 168 826 ' 180 840 349 666 4
18 414 19 055 37 46Ë _ 144 143 287 54 65 119 259 485 269 423 528 908 5
115 107 222 '_ . — — — 7 3 10 97 948 98 369 196 317 6
4 631 4 557 9188 — — — 38 25 63 .172 013 172 227 344 240 7
140 138 278 — — — 50 61 M l 220 548 235 630 456 178 8
34 33 67 166 402 164 232 330 634 9
4 394 25 10c 49 49£ 175| 168 34c 693 756 1449 422 431 853 1 510 957 1 594 146 3 105 103 10'
Städer. — Villes.
883 1017 1900 175 168 343 431 514 945 112 102 214 85 412 108 633 194 045 11
133 162 295 — — — 118 99 217 11 12 23 36 211 44 085 80 296 12
494 580 1074 13
78 69 147 — — — — — - --- 56 55 111 25 938 33 747 59 685 14
1009 1136 2145 — - — 144 143 287 28 30 58 23 039 27 276 50 315 15
115 107 222 — — — — — — 1 2 3 4 597 5 586 10 183 16
. 85 101 186 — — — — — ---• 15 8 23 11 901 13 749 25 650 17
140 138 278 — — — — — — 12 9 21 18 815 23 551 42 366 18
16 12 28 13 584 15 914 29 498 19
2 4431 2 730 5173 175 168| 343| 693 756 1449 251 230| 481 219 991 273121 493 112 20
bygd. -— Communes' rurales.
f 9 13 " 22 108 571 113 571 222 142 21
23 28 51 186 029 196 225 382 254 22
9 018 10 331 19 349 23
— — — — — — — — — 28 •34 62 142 888 147 093 289 981 24
17 405 17 919 35 324 — — — — — — 26 35 61 236 446 242 147 478 593 25
6 1 7 93 351 92 783 186 134 26
4 546 4 456 9 002 — — — — — — 23 17 40 160 112 158 478 318 590 27
38 52 90 201 733 212 079 413 812 28
— — — — — — — — 18 21 39 152 818 148 318 301 136 29
21 951 22 375 44 326 — — - - - I - 1 - 1 171 201 372 1 290 966 1321 025 2 611 991 30
963 — 22. I l 9
66
I Y .  ( J a t k . )  —  I Y .  ( F o i l s . )  —  IV . (Suite.)
• Luterilaisia. Metodisteja. Baptisteja.
Lutheraner. Metodisten - Baptister.
L  ä ä n i. L u tM riev s. Möthodivtcs. Jiaptistcs.
D6partemcnts.
Miesp. Xaisp. Yhteensä. Mp. 1 Kp. Yht. Mp. Np. Yht.
Mank. Kvinnk. Summa. Mk. |Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k.
8 . m. s. /. JX ft. S. in.]S. /. I) .  a. S. m. S. /.| JD. s.
1 2 3 4 5 1 6 j 7 S 9 : 10
C. Poissaoleva väestö. —  Den fränva-
1. Kaupungit ja maaseutu Stiider oeli
1 Uudenmaan —  Xylands............. 16 644 13 0081 29 652 18 21 39 4 _ 4
2 Turun-Porin —  Abo-Björneborgs.. 20 581 12 löOi 32 731 U 1
3 Ahvenanmaan —  Alands........... 3 683 2 805 6 488 —
4 Hämeen —  Tavastehus ............. 6 406 4 431 10 837 7 11 18 — —
5 Viipurin —  Viborgs................... 12 536 11631 24167 2 5 7 _
6 Mikkelin —  S:t Michels ............. 4 400 3 637 8 037 • _ — —
7 Kuopion —  Kuopio .................. 6194 4 796 10 990 - • 4. 2 6
8 Vaasan —  Vasa ......................... 53 270 37 835 91105 3 3 0 371 365 736
9 Oulun — Uleäborgs .................. 22 063 16 398 . 38 461 —
10 Yhteensä — Summa — T o t a l 145 777 106 691 252 468 30 41 71 379 367 746
2. Kaupung- t. —
ii Uudenmaan — Nvlands............. 12 338 lo ioo 22 438 18 21. 39 4 -_ 4
12 Turun-Porin —■ Abo-Björneborgs.. 4437 3 563 8 000 1 1 —
13 Ahvenanmaan —■ Alands........... 206 177 383 —
14 Hämeen — Tavastehus ............. 1178 877 2 055 7 11 18 —
15 Viipurin — Viborgs................... 1390 2117 3 507 2 5 7 — • —
16 Mikkelin — S:t Michels ............. 273 261 534 — _ _ _ —
17 Kuopion —- Kuopio .................. 532 558 1090 3 9 5
18 Vaasan — Vasa ........................ 2 726 2 245 4 971 3 3 6 52 66 118
19 Oulun — Uleäborgs .................. 2 693 2145 4 838 ~ - ■ — ~~ —
20 Yhteensä — Summa — T o t a l 25 773 22 043 47 816 30. 41 71 59 68 127
3. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan — Xylands-............. 4 306 2 908 7 214 ...
22 Turun-Porin — Abo-Björneborgs.. 16144 8 587 24 731 - -- —
23 Ahvenanmaan — Alands........... 3 477 2 628 6105 —
24 Hämeen — Tavastehus ............. 5 228 3 5541 8 782 —
25 Viipurin — Viborgs................... 11146 9 514 20 660 —
26 Mikkelin — S:t Michels ............. 4127 3 376 7 503 • — —
27 Kuopion — Kuopio .................. 5 662 4 238 9 900 ------ . . 1 — 1
28 Vaasan — Vasa........................ 50 544 35 590 86134 — 319 299 618
29 Oulun — Uleäborgs ... ........... 19 370 14 253 33 623 •-- —























Miesp. Kaisp. Yht. Mp. Kp. Yht. Mp. | Np. . Yht. Mp. ! Kp. Yht. Miesp. Naisp. Yht.
Mank. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. ¡Kvk. B. k. Mk. iKvk.lB. k. Mank. Kvk. B. k.
S. rn. S. f. B '  s . S. m .! S. 1. D . s. S. m .\S. j. D . s. S. m .\S. f.jJD. s. S . m. S. f. D . s.
11 12 13 14 | 15 16 17 | 1 8 , - 19 20 | 21 | 22 23 24 2 5J
rande befolkningen. — Population absente.
landsbygd. — Villes et communes rurales.
188 179 367 321 29 61 10 9 19 _ — 16 896 13 246 30 142 1
71 70 141 .--' — 77 61 138 — — 20 729 12 282 33:011 2
— — — — — — — — — — — 3 683 2 805 6 488 3
— — — — — — — — — 2 5 7 6 415 4 447 10 862 i
2 434 2 674 5108 — — — 4 8 12 — — — 14 976 14 318 29 294 5
36 35 71 --¡ — — — — — — — — 4 436 3 672 8 108 6
217 248 465 6 415 5 046 11:'461 7
16 14 30 53 660 38 217 91-877 8
— — — —: — — — — — — — — 22 063 16 398 38 461 9
2 962 3 220 6182 321 29 61 91 78 169 2 5 7| 149 273| 110 4311 259 704 10
Städer. — Villes.
188 179 367 32. 29 61 10 9 19 — ' -- __ 12 590 10 338 22 928 11
71 70 141 --1 — — 77 61 138 — — — 4 585 3 695 8 280 12
— — — --' — — — — — — — 206 177 383 13
— — — --' — — — — — 2 6 7 1 187 893 2 080.14
426 588 1014 ' --. — — 4 8 12 — — — 1 822 .2 718 4 540 15
36 35 71 — : --- — - - — — — — — 309 296 605 16
27 33 60 — — — — — — — — 562 593 1155 17
16 14 30 — : — — — — — . — — 2 7-97 2 328 5 125118
— — — — ¡ — — — — — — — 2 693 2145 4 838 19
764 919 1683 32 j 29 61 91 78 169 2 5 7 26 751 23 183 49 934 20
bygd. -— Communes rurales.
_ _ ( __ __’ _ _ — __ — — _ 4 306 2 908 7 214 21
— ' 16 144 8 587 24 731 22
— — — — — — — — — — --, — 3 477 2 628 6105 23
— — — —' — — --- — — — — — 5 228 3 554 8 782 24
2 008 2 086 4 094 •— • - 13154 11 600 24 754 25
--- -- ' — — 4127 3 376 7 503: 26
190 215: 405 --• — — — — — — — — 5 853 4 453 10 306 27
— — : — --' ._J — --- — — — — — 50 863 35 889, 86 752 28
— — — — — — — — — — — 19 370 14 253! 33 623 29
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VI. Väestö 31 päivänä joulukuuta 1920 ryhmi-
VI. Befolkningen den 31 december
V I. Population au 31 décembre 1930
1 M uussa sam an läänin Muussa lään issä  svn t-
n e itä , jossa  asu vat. kunnassa syn tyn e itä . ty n e itâ .
F ö d d a  i  sam m a kom m un, Jfodda i  a n n a t tan i
! d ä r  d e  a ro  toosatta. N 6s dans une au tre lan de t.
N es  dans la  cornim m e o ii i l  s com m une du  m êm e N és  dans d 'au tres  départe-
i départem ent. m ents du pays.
D epartem entti. _________ .........— - —
M iesp . N a isp . Y h t . M iesp . N a isp . Y h t . M iesp . N a isp . Y h t .
i M an k . K v in n k . B .  k. M an k . K v in n k . 15. k. M ank . K v in n k . B . k.
i S . m . S .  f. D. s. S . m . s .  1. D. s. S . m . s .  1. D. H.
1 2 S 4 5 6 ■ 7 8 9 10
j A .  K o k o  v ä e s t ö . —  H e l a  b e -
1. K a u p u n g i t  j a  m a a s e u t u . —  S t ä d e r  o o h
i 1 U u d e n m a a n  — • N y la n d s  ..................... 116 723 118 070 234 793 39 657 46 272 85 929 50 109 66129 116 238
! 2 T u r u n - P o r i n —  Ä b o - B j ö r n e b o r g s . . 170 101 166 119 336 220 58 321 69 012 127 333 13 015 15 707 28 722
i 3 A h v e n a n m a a n  —  A la n d s  ................... 10 216 10 341 20 557 1584 2165 3 749 1114 911 2 025
: 4 H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s ........................ 119 634 118 588 238 222 34 874 41366 76 240 20 001 24 689 44 690
5 V iip m - in  — • V i b o r g s ............. .................. 203 552 204 063 407 615 32 383 37 300 69 683 29 741 31 937 61 678
6 M ik k e l in  —  S : t  M i c h e l s ....................... ■ 82 636 79 873 162 509 12 513 14 140 26 653, 6 539 7 230 13 769
i 7 K u o p io n  — ■ K u o p i o ................................ 151 221 146 978 298 199 19 992 21 888 41 880 6175 7 224 13 399
8 V a a s a n  — ■ V a s a  ........................................ 224 111 215 382 439 493 32 088 39 796 71 884 13 140 13 793 26 933
9 O u lu n  —  U l e ä b o r g s ................................ 161 847 139 777 291 624 22 627 28 210 50 837 10 387 8 963 19350
10 Y h t e e n s ä  S u m m a  —  T o t a l 1 230 041 1199 191 2 429 232 254 039: 300 149 554 188 150 221 176 5831326 804
2. K a u p u n g i t .  —
¡11 U u d e n m a a n  — ■ N y la n d s  ..................... 38 804 40 939 79 743 19387 24 011 ' 43 398 36 191 49 855 86 046
112 T u r u n - P o r in  —  Ä b o - B j ö r n e b o r g s . . 20 362 21 162 41 524 14 339 18 923 33 262 5 285 6 697 11982
'1 3 A h v e n a n m a a n  —  A la n d s  ................... 240 204 444 335 442 777 89 83 172
'm H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s ........................ 11142 12 426 23 568 8 300 11820 20120 7 303 10 075 17 378
¡15 V i ip u r in  —  V i b o r g s ................................ 10 917 12 481 23 398 5 030 5 980 11010 7 064 9 082 16146
I f i 7 8 i 1 882 3 666 1574 2131 3 705 1368 1 603 2 971
!17 K u o p io n  —  K u o p i o  ................................ 5 803 é 439 12 242 4 874 5 903 10 777 1559 1761 3 320
'1 8 V a a s a n  —  V a s a  ........................................ 9 442 10 005 19447 7 918 10 758 18 676 3 732 4 521 8 253
:i9 O u lu n  —  U l e ä b o r g s ................................ 7 716 7 585 15 301 4 842 7133 11 975 2 388 2 215 4 603
20 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  — • T o t a l 106 210 113 123 219 333 66 599 87 101 153 700 64 979 85 892:150 871
3 .  M a a seu tu . — L a n d s -
21 U u d e n m a a n  —  N y la n d s  ..................... 77 919 77 131 155 050 20 270 22 261 42 531 13 918 16 274 30 192
‘ 22 T u r u n - P o r i n —  A b o - B jö r n e b o r g s .  . 149 739 144 957 294 696 43 982 50 089 94 071 7 730 9 010 16 740
23 A h v e n a n m a a n  — ■ A la n d s  ................... 9 976 10 137 20 113 1249 1 723 2 972 1025 828 1853
!24 H ä m e e n  — ■ T a v a s t e h u s ........................ 108492 106 162 214 654 26 574 29 546 56120 12 698 14 614 27 312
25 V i ip u r in  —  V i b o r g s ................................ 192 635 191 582 384 217 27 353 31 320 58 673 22 677 22 855 45 532
.26 M ik k e l in  — ■ S : t  M ic h e ls  . . : ............. 80 852 77 991 158 843 10 939 12 009 22 948 5171 5 627 10 798
¡27 K u o p io n  — ■ K u o p i o ................................ 145 418 140 539 285 957 15 118 15 985 31103 4 616 5 463 10 079
¡28 V a a s a n  — ■ V a s a  ........................................ 214 669 205 377 420 046 24170 29 038 53 208 9 408 9 272 18 680
I29 O u lu n  — - U l e ä b o r g s ................................ 144 131 132 192 276 323 17 785 21077 38 862 7 999 6 748 14 747
30 Y h t e e n s ä — ■ S u m m a  — T o t a l 1 123 831 1 086 068 2 209 899 187 440 213 0481 400 488 85 242 90 69H 175 933
75
tettynä syntymäpaikan mukaan, läänittäin. 
1920 fördelad efter födelseort, länsvis.


























Miesp. Naisp. Yht. Miesp. Naisp. Yht. Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht.
Mank. Kvinnk. B. k. Mank. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. D. s. S. m. S. 1. ; D. s. S. m. S. f. D. s. S. m. s. t. n. s. S. m. S. f. D. s. S. m. S. f. D. $.
11 12 13 14 15 Hi 17 18 19 20 . 21 22 23 24 25 2G 27 28
Eolkningen. —  Population totale. -
lan dsbygd .—  l'illes et communes » urales.
206 489 230 471 436 960 3 509 3 954 -7 463 1 927 1 973 3 900 711 1046 1757 26 44 70 47 71 118 1
241 437 250 838 492 275 1378 1596 2 974 328 375 703 288 444 732 11 20 31 10 28 38 2
12 914 ,13 417 26 331 281 295 576 11 9 20 79 89 168 3 2 5 — 8 8 3
174 509 184 643 359152 639 537: 1176 275 205 480 154 142 296 8 8 16 7 4 11 4
265 676 273 300 538 976 5 816 6 719; 12 535 5 204 6 068 11272 160 148 308 2^ 26 55 15 14 29 5
101 688 101 243 202 931 546 553; 1099 468 461 929 13 29 42 — — •— — 3 3 6
177 388 176 090 353 478 720 807 1527 539 623 1162 41 51 92 1 2 3 7 2 9 9
i 269339 268 971 538 310 4 735 4 755, 9 490 239 228 467 941 1008 1 949 16 17 33 10 10 20 8
184 861 176 950 361 811 2 308 2 6611 4 969 284 317 601 557 1000 1557 83 117 200 2 1 3 9
; 1 634 301 1 675 923 3 310 224 19 932 21 877 41 809 9 275 10 259 19 534 2 944 3 95716 901 177 236 413 98 141 239 10
Stâdcr. — Villes.
94 382 114 805 209 187 3100 3 542¡ 6 642 1803 1845 3 648 553 883 1436 18 37 55 37 54 91 11
39 986 46 782 86 768 750 909; 1659 271 305 576 194 324 518 6 16 22 5 13 18 12
664 729 1393 36 28 64 2 1 3 23 19 42 1 — 1 — 5 5 13
26 745 34 321 61-066 365 291 6561 189 119 308 89 77 166 5 6 11 3 2 5 U
23 011 27 543 50 554 1574 2107 3 681 1 231 1757 2 988 92 81 173 23 17 40 6 9 15 15
4 726 5 616 10 342 101 94, 195 89 76 165 5 9 14 — — — — 2 2 16
12 236 14 103 26339 217 222; 439 162 159 321 18 28 46 — — — 4 4 17
21 092 25 284 46 376 470 547' 1017 87 83 170 158 242 400 7 6 13 5 6 11 18
14 946 16 933 31 879 287J 3451 632 50 37 87 96 179 275 10 10 20 — 1 1 19
237 788 286 116 523 904 6 900 8 085 14 985 3 884 4 382 8 266 1228 1 842 3 070 701 92 162 60 92 152 20
bygd. —  Communes rurales.
' 112107 115 666 227 773 409 412 821 124 128 252 158 163 321 8 7 15 10 17 27 21
i 201451 204 056 405 507 628 687; 1315 57 70 127 94 120 214 5 4 9 5 15 20 22
12 250 12 688 24 938 245 267 i 512 9 8 - 17 56 70 126 2 2 4 - — 3 3 23
i 147 764 150 322 298086 274 246; 520 86 86 172 65 65 130 3 2 5 4 2 6 2i
242 665 245 757 488 422 4 242 4 612; 8 854 3 973 4 311 8 284 68 67 135 6 9 15 9 5 14 25
96 962 95 627 192 589 445 459, 904 379 385 764 8 20 28 — — — — i 1 26
165 152 161 987 327139 503 585 1088 377 464 841 23 23 46 1 2 3 3 2 5 27
: 248 247 243 687 491 934 4 265 4 208! 8473 152 145 297 783 766 1549 9 11 20 5 4 9 28
169 915 160 017 329 932 2 021 2 316! 4 337 234 280 514 461 821 1282 73 107 180 2 — 2 29
>1 396 513 1 389 807 2 786 320 13 032 13 792;26 824 5 391 5 877 11 268 1716 2115 3 831 107 144 251 38 49 87 30
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(Jatk.) VI. Väestö 31 päivänä joulukuuta 1920 ryhrni- 
(Forts.) V I. Befolkningen den 31 december
(Su ite .) V I. Population au 31 décembre 1920
L ¿1 iin i. 
L ä n.
Saksassa syntyneitä. 
Födda i Tyskland. 
































































i 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 39 40
A. Koko väestö. --  Hela be-
1. Kaupungit ja maaseutu— Städer och
1 Uudenmaan — Nvlands ............. 309 251 560 n 24 .35 2 8 10 9 10 19
2 Turun-Porin— Äbo-Bjömeborgs.. 57 75 132 20 20 40 — 2 2 1 3 4
3 Ahvenanmaan —• Älands ........... i 2 3 0 2 7 — — — — — —-
4 Hämeen — Tavastehus.............. 28 25 53 6 4. 10 2 — 2 3 1 4
5 Viipurin — Viborgs'................... 94 78 172 4 8 12 - ■ i 1 1 4 5
G Mikkelin — S:t Michels ............. 3 . 6 9 2 1 3 - — — — —
7 Kuopion — Kuopio................... 1 5 6 — -■ — — • — —- —
S Vaasan — Vasa ........................ 15 12 27 4 8 12 — i 1 - - — —
9 Oulun — Uleäborgs................... 7 15 22 ! 5 12 2 — 2 — -
10 Yhteensä — Sumina — Total 515 469 984
59 72 131 6 12 18 14 18 32
2 Kaupungit. —
11 Uudenmaan — Nylands ............. 288 245 533 7 21 28 2 8 10 2 8 10
12 Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs.. 50 60 110 17 18 35 — 1 1 — — . --
1 3 Ahvenanmaan — Älands ........... — — — — - — —
U Hämeen — Tavastehus.............. 16 17 33 3 4 7 -T- — 1 1
15 Viipurin — Viborgs ................... 83 63 146 4 8 12 1 1 — —
16 Mikkelin — S:t Michels.............. 2 , 2 4 - ... — — —
17 Kuopion — Kuopio................... — - — — — — — -
1.S Vaasan — Vasa ........................ 13 8 21 2 6 8 1 1 — •
19 Oulun — Uleäborgs................... Ü 14 19 5 1 6 2 2 _ _ -
20 Yhteensä — Summa —• Total 457 409 866 38 58 96 4 11 15 2 9 11
8. Maaseutu. — Lands-
21 6 27 4 3 7 ' 7 2 9
22 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 7 151 22 3 2 5 — 1 1 . i 3 4
2 3 Ahvenanmaan — Älands ........... 1 2 3 5 2 7 — - — — —
24 Hämeen — Tavästehus.............. 12 8 20 3 3 2 -- 2 3 3
25 Viipurin — Viborgs................... l i i  15 26 — .. - 1 4 5
26 Mikkelin — S:t Michels ............. 1 4 O 2 i 3 - — — —
27 Kuopion — Kuopio................... 1 5; 6 — — - — — — -
2S Vaasan — Vasa ........................ 2 4 6 2 2 4 - — — —
29 Oulun —■ Uleäborgs................... 2 1 3 2 4 6 — — -
30 Yhteensä — Summa —  Total 58 60 118 21 14 35 2! 1, 3 12| 9 21
77
tettynä syntymäpaikan mukaan, läänittäin. 
1920 fördelad efter födelseort, länsvis.





städes i Europa. 
Nés dans d'autres 
pays d 'Europe.
Amerikassa syntyneitä. 
Eödda i Amerika. 
N és en Am érique.
Muissa maan­
osissa syntyneitä. 
Födda i andra 
världsdelar. 





L ie u  de naissance  
inconnu.
K a i k k i a a n .  
S u m m a.
Total.
Mp. Np. Yht. 
Mk. Kvk.! B. k. 





































i l  | 12  j 43 44 1 45 46 47 48 I 49 50 51 52 53 51 55
folkningen. — Population totale.
landsbygd. — Villes et communes rurales.
225 268 493 201 214 415 41 45 86 881 1025 1906 210 879 235 450 446 329 1
8 10 18 652 611 1263 3 8 11 154 158 312 242 969 252 592 495 561 2
1 3 4 181 180 361 — — — — 4 4 13 195 13 716 26 911 3
16 8 24 132 135 267 8 5 13 93 107 200 175 241 185 287 360 528 4
122 174 296 185 195 380 2 3 5 2 969 3 722 6 691 274 461 283 741 558 202 5
1 5 6 57 45 102 2 3 5 150 245 395 102 384 102 041 204 425 6
1 2 3 127 122 249 3 — 3 320 376 696 178 428 177 273 355 701 7
6 4 10 3 492 3 449 6 941 12 18 30 134 121 - 255 274 208 273 847 548 055 8
4 4 8 1356 1196 2 552 6 • 6 12 1296 1019 2 315 188 465 180 630 369 095 9
384 478 862 6 383 6147 12 530 77 88 165 5 997 6 777 12 774 1 660 230 .1 704 577 3 364 807 10
Städer. — Villes.
219 252 471 134 147 281 37 42 79 520 624 1144 98 002 118 971 216 973 i l
2 1 3 203 165 368 2 6 8 60 89 149 40 796 47 780 88 576 12
— — — 10 3 13 — — — — •-- — 700 757 1457 13
7 6 13 53 58 111 — 1 1 15 28 43 27 125 34 640 61 765 14
108 144 252 27 27 54 — — •-- 276 344 620 24 861 29 994 54 855 15
— 1 1 5 3 8 — 1 1 79 172 251 4 906 5 882 10 788 16
— — — 33 35 68 — — — 10 17 27 12 463 14 342 26 805 17
3 2 5 194 190 384 1 3 4 50 48 98 21612 25 879 47 491 18
1 3 4 116 98 214 2 2 4 1044 781 1825 16 277 18 059 34 336 19
340 409 749 775 726 1501 42 55 97 2 054 2103 4157 246 742 296 304 543 046 20
bygd. — Communes ruraíts.
6 16 22 67 67 134 4 3 7 361 401 762 112 877 116 479 229 356 21
6 9 15 449 446 895 1 2 3 94 69 163 202 173 204 812 406 985 22
1 3 4 171 177 348 — — — — 4 4 12 495 12 959 25 454 23
9 2 11 79 77 156 8 4 12 78 79 157 * 148116 150 647 298 763 24
14 30 44 158 168 326 2 3 5 2 693 3 378 ■ 6 071 249 600 253 747 503 347 25
1 4 5 52 42 94 2 2 4 71 73 144 97 478 96 159 193 637 26
1 2 3 94 .87 181 3 — 3 310 359 669 165 965 162 931 328 896 27
3 2 5 3 298 3 259 6 557 11 15 ' 26 84 73 157 252 596 247 968 500 564 28
3 1 ' 4 1240 1098 2 338 4 4 8 252 238 490 172 188 162 571 334 759,29
44¡ 69| 113 5 608 5 421 11029 35 33 68 3 943 4 674 8 617 1 413 488 1 408 273 2 821 761.30
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V I. (Jatk.) —  V I. (Forts.) —  V I. (Suite.)
L  ¿i' ä n i.
L  ä n.
Samassa kunnassa synty­
neitä, jossa asuvat. 
Födda i samma koimnun, 
där de aro toosatta.
N  es  d a n s  la  c o m m u n e  o ù  i l s  
s o n t  d o m ic i l ié s .
Muussa saman läänin 
kunnassa syntyneitä. 
Födda i annan kommun 
i samma Iän.
N é s  d a n s  u n e  a u t r e  
c o m m u n e  d u  m ê m e  
d é p a r te m e n t .
Muu
F odd




S .  m .
ssa läänissä syn­
tyneitä.
a i annat Iän i 
landefr.
is  d 'a u t r e s  d é p a r t e -  
en ts  d u  p a y s .
Miesp. 
Mank. 
S .  m .
Naisp.
Kvinnk.
S .  /.
Yhteensä 
Summa. 
n .  s.
Miesp. 
Mank. 
S .  m .
, Naisp. 
Kvk.
: S .  /.
Yht. 
B. k.
D .  s.
■ Naisp. 
Kvk.
; 5 . /.
Yht. 
B. k.
D .  s.
1 2 ; 3 4 5 6 7 S 9 10
B. Läsnäoleva väestö. —  Den närva-
1 . Kaupungit ja maaseutu. Städcr ooh
X Uudenmaan —  Xylands............. 109 484 113 187 222 671 36 322 43 533 79 S55 44 493 : 6117U 105 664
2 Turim-Porin —  Abo-Björneborgs.. 156 007 158 913 ■314 920 53 257 65 387 118 644 11 825 14 610 26 435
3 Ahvenanmaan —  Älarids........... 7 446 8 331 15 777 1132 1719! 2 851 786I 693 1479
i Hämeen —  Tavastehus ............. 116 050 116 331 232 381 33 341 10 254i 73 595 18 833! 23 710 42 543
5 Viipurin -  - Yiborgs................... 195 247 197 230 392477 30 676 !5 395 66 071 28 066i 30100 58166
6 Mikkelin —  S:t Michels ............. 79 550 77 606 157 156 12 040 13 676: 25 716 6105I 6 784 12 889
7 Kuopion —  Kuopio .................. 146 601 143 678 290 279 19 039 > 1  121 40 160 5 8061 6 797 12 603
8 Vaasan — Vasa.......................... 180 319 185 710 366 029 25 972 '4 546 60 518 11705: 12 627 24 332
9 Oulun - - - Uleabnrgs .................. 135 681 128 702 264 383 19 420 5 085; 44 505 9 078; 8 140 17 218
10 Yhteensä —  .Summa —  Total 1 126 385U 129 688 2 256 073 231199 ib0 716 511 915 136 697 : 164 632| 301329
2. Kaupungit. —
n Uudenmaan — Nvlands............. 34 037 37 598 71635 16 812; 21858 38 670 31474 45 499 76 973
12 Turun-Porin —  Abo-Björneborgs.. 18 129 19 668, 37 797 12 666 17 427 30 093 4 761 6157 10 918
13 Ahvenanmaan —  ÄJands ........... 169 154; 323 230 332 562 74; 75 149
U Hämeen —  Tavastehus ............. 10 689 12 119 22 808 7 985 11 594 19 579 6 942: 9 746 16 688:
lo Viipurin — Viborgs................... 10 267 11 579 21 846 4 700 5 519 10 219 6 767 8503 15 270
16 Mikkelin —  S:t Michels ............. 1739 1838 3 577 1499 2 057 3 556 1261 1539 2 800
17 Kuopion 1—  Kuopio .................. 5 6161 6 236' 11852 4 684 5 691 10 375 1471 1666 3137
18 Vaasan — Vasa ........................ 8111 9 063 17 174 6 878 9 738 16 616 3 393 4 236 7 629
i » Oulun —  Ulekborgs ...................... 6 623 6 944 13 567 3 895 6 025 9 920 2 044; 2 033 4 077;
20 Yhteensä —  Summa —  Total 95 380 . 105 1991 200 579 59 3491 80 241 139 590 58187' 79 454|137 641;
3. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan —  Xylands............. 75 447 75 589 151 036 19 510! 21675 41185 13 019 15 672 28 691
22 Turun-Porin —  Abo-Björneborgs.. 137 878 139 245 277 123 40 591 47 960 88 551 7 064 8 453 15 517 ;
23 Ahvenanmaan —■ Alands........... 7 277 8177 15 454 902 1387 2 289 712 618 1330;
U Hämeen — Tavastehus ............. 105 361 104 212 209 573 25 356 28 660 54 016 11 891 13 964 25 855;
25 Viipurin — Yiborgs................... 184 980 185 651 370 631 25 976 29 876 55 852 21 299 21 597 42 896
26 Mikkelin — S:t Michels ............. 77 811 75 768 153 579 10 541 11619 22 160 4 844 5 245 10 089
27 Kuopion — Kuopio .................. . 140 985 137 442 278 427 14 355 15 430 29 785 4 335 5131 9 466
2 S Vaasan —• Vasa ........................ 172 208 176 647 348 855 19 094 24 808 43 902 8 312 8 391! 16 703
29 Oulun — Uleäborgs .................. 129 058 121 758 250 816 15 525 19 060 34 585 7 034 61071 13141









Nés hors de Finlande.
Venäjällä syntyneitä. 

















Miesp. Naisp. Yhteensä. Miesp. Naisp. Yht. Mp. Naisp. Yht. Mp; Np. Yht. Mp. Kp. Ylit. Mp. Np. Yht.
Mank. Kvinnk. Summa. Mank. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk.B . k. Mk. Kvk. B. k.
S. m. 3. f. D. á. S. m. S. 1. D . 5. S. m. s .  1- D. s. S. m. 3. f. D. s. S. m. S.f. D. s. S. m. S. f. 1) .  s.
11 12 13 u 15 16 17 ‘ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ra n d e  b efo lkn in g en. ■—• Population présente.
landsbygd. —  Villes et communes rurales
190 299 217 891 408 190 3 000 3 471 6 471 1606 1704 3 310 632 941 1573 21 41 62 42 63 105 1
221 089 238 910 459 999 1025 1261 2 286 263 319 582 252 398 650 9 15 24 8 22 30 2
9 364 10 743 20 107 148 164 312 10 7 17 38 45 83 3 1 4 — 7 7 3
. 168 224 180 295 348 519 519 449 968 215 166 381 133 127 260 7 8 15 6 4 10 4
253 989 262 725 516 714 3171 3 764 6 935 2 618 3187 • 5 805 149 140 289 28 24 52 13 12 25 5
97 695 98 066 195 761 170 168 338 126 109 235 8 22 30 — — — — 3 3 6
171 446 171 596 343 042 332 351 683 201 220 421 36 40 76 — 1 1 7 2 9 7
217 996 232 883 450 879 2 468 2 656 5124 136 141 277 313 399 712 12 9 21 7 7 14 8
164179 161 927 326 106 1280 1531 2 811 83 67 150 303 606 909 00 94 149 2 i 3 9
1 494 281 1 575 036 3 069 317 12 113 13 815 25 928 5 258 5 920 11178 1864 2 718 4 582 135 193 328 85 121 206 10
S ta d e r . — Villes.
82 323 104 955 187 278 2 648 3124 5 772 1515 1609 3124 479 794 1273 13 34 47 32 49 81 11
35 556 43 252 78 808 601 751 1352 230 263 493 176 293 469 5 14 19 4 11 15 12
473 561 1034 .21 19 40 2 1 3 8 10 18 i — 1 — 5 O 13
25 616 33 459 59 075 307 260 567 151 103 254 81 70 151 5 6 11 3 2 5 14
21 734 25 601 47 335 1118 1450 2 568 798 1125 1923 88 77 165 22 16 38 6 9 15,15
4 499 5 434 9 933 64 64 128 57 49 106 4 8 12 — — 2 — 42 2 16
11 771 13 593 25 364 120 139 259 • 78 95 173 15 23 38 — — — 4 — 4 17
18 382 23 037 41 419 392 468 860 75 75 150 138 212 350 7 6 13 4 5 9! 18
12 562 15 002 27 664 206 262 468 42 28 70 67 137 204 10 8 18 — 1 1119
212 916 264 894 477 810 5 477 6 537 12 014|2 948 3 348 6 296 1056 1624 2 680 63 84 147 53 84 137,20
bygd . — Communes rurale.
107 976 112 936 220 912 352 347 699 91 95 186 153 147 300 8 7 15 10 14 24|2l
185 533 195 658 381191 424 510 934 33 56 89 76 105 181 4 1 5 4 11 15 22
8 891 10182 19 073 127 145 272 8 6 14 30 35 65 2 1 3 — 2 2 23
142 608 146 836 289 444 212 189 401 64 63 127 52 57 109 2 2 4 3 2 0 24
232 255 237 124 469 379 2 053 2 314 4 367 1820 2 062 3 882 61 63 124 6 8 14 7 3 10 25
93196 92 632 185 828 106 104 210 69 60 129 4 14 18 — — — — 1 1 26
159 675 158 003 317 678 212 212 424 123 125 248 21 17 38 — 1 1 3 2 5 27
199 614 209 846 409 460 2 076 2188 4 264 61 66 127 176 187 362 5 3 8 3 2 5 28
151 617 146 925 298 542 1074 1269 2 343 41 39 80 236 469 705 45 86 131 2 — 2 29
1 281 365 1 310 142 2 591 507 6 636 7 278 13 914 2 310 2 572 4 882 808 1094 1902 72 109 181 32 37 69 30
80
V I. (Jatk.) —  V I. (Forts.) —  V I. (Suite).
s 1
•








Födda i Stor-Britan- 















Naisp. ‘ Yht. 
K  vk. ! B. k. 
S. f. \ D. s.
Mp. ■ Np. ' Ylit. 
Mk. : Kvk. , B. k. 
S. m. S. /. D. s.
Mp. : Np. ’ Yht. 
Mk. ; Kvk.1 B. k. 
S. m.\ S. /.j D. s.
Mp. Np. 
Mk. Kvk. 




1 ; 29 ; 30 ' 31 32 ; 33 | 34 35 36 | 37 38 1 40 ; 41
B. Läsnäoleva väestö. — Den närva- 
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer ocli
1 Uudenmaan —■ Nylands............. 276 217 493 9 19 28 1 5 6 7 8 15
2 Turun-Porin— Abo-Björneborgs.. 51 67 118 17 19 36 — 2 2 i 3 4
3 Ahvenanmaan — Alands........... 1 2 3 4 2 6 — — — — — --'
4 Hämeen — Tavastehus ............. 19 22 41 6 4 10 1 — 1 3 1 4|
5 Viipurin — Viborgs ...................■ 86 69 155 4 7 11 — 1 11 1 4 5|
6 Mikkelin — S:t Miehelä ............. ; 3 6 9 2 i 3 — — — — — —!7 Kuopion — Kuopio ..................j 1 4 5
s Vaasan — Vasa........................ 14 11 25 1 7 8 — 1 1 — — — :
9 Oulun — Uleäborgs ..................| i 15 22 2 4 6 — — — — — —i
10 Yhteensä — Summa — Total j 4581 413 871 45 63 [ 108 2 9 11 12 j 16 28 j
O Kaupungit. —
11 Uudenmaan —■ Nylands............. 259 212 471 5 16 21 1 5 6 2 7 . 9
12 Turun-Porin — Abo-Björneborgs.. 45 55 100 15! 17 32 — 1 1 — — —
13 Ahvenanmaan —• Alaiids...........
141 Hämeen — Tavastehus ............. 10 14 24 3 4 7 — — — — 1 1
15: Viipurin — Viborgs................... 76 55 131 4 7 11 — 1 1 — — •---
16 Mikkelin — S:t Miehelä ............. 2 2 4
17 Kuopion — Kuopio ..................
IS Vaasan —■ Vasa........................ 12 7 19 1 6 1 — 1 1 — —
19 Oulun — Uleäborgs .................. 5 14 19 -
20 Y7hteensä —■ Summa •—■ Total 409: 3591 768 ■ 281 50 - 78 1, 8 9 2 8 10
3. Maaseutu. —  Lands-
21 Uudenmaan —  Nylands................ 17 5 22 4 3 7 —
l!
— 5 1 6
22 Turun-Porin —  Abo-Björneborgs.. 6 12 18 2 2 4 ■ -- 1 1 3 4
23 Ahvenanmaan —  Alands.............. 1 2 3 4 2 6 — __1 — — — —
24 Hämeen —  Tavastehus ................ 9 8 17 3 — 3 1 1 1 3 — 3
25 Viipurin —  Viborgs.......... ............. 10 14 24 — — — — — 1 4 5
26 Mikkelin —  S:t Miehelä ................ 1 •4 5 2 1 3 — — — — —
27 Kuopion —  Kuopio ...................... 1 4 5
28 Vaasan — Vasa........................ 2 4 6 --- 1 1 — — — — — —
29 Oulun — Uleäborgs .................. - 2 1 3 2 4 6 — —  i — — — —






städes i Europa. 







Födda i andra 
världsdelar. 





Lieu de naissance 
inconnu.




Mp. Np. Yht. Miesp. Naisp. Yht. Mp. Np. Yht. Miesp. Naisp. Yht. Miesp. Naisp. Yhteensä.
Mk. Kvk. B. k. Mank. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mank. Kvk. B. k. Mank. Kvinnk. Summa. ■
S. m. 8. f. D. s. S. m. s. /. D. s. S. m. s. /. ? ■ s■ S. m. 8. i. D. s. S. m. s. /. D. s.
« 62 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
rande befolkningen. — Population présente.
landsbygd. — Villes et communes rurales.
205 246 451 164 185 349 37 42 79 684 842 1526 193 983 222 204 416187 1
7 9 16 414 399 813 3 8 11 126 139 265 222 240 240 310 462 550 2
— — — 92 100 192 — — — — 4 4 9 512 10 911 20 423 3
13 8 21 108 104 212 8 5 13 83 96 179 168 826 180 840 349 666 4
110 161 271 160 156 316 2 3 5 2 325 2 934 5 259 259 485 269423 528 908 5
1 4 5 28 20 48 2 ' 3 5 83 135 218 97 948 98369 196 317 6
1 2 3 86 82 168 — — — 235 280 515 172 013 172 227 344 240 7
6 4 10 1974 2 070 4 044 5 7 12 84 91 175 220 548 235 630 456 178 8
4 4 8 818 734 1552 6 6 12 943 774 1 717 166 402 164 232 330 634 9
347 438 785 3 844 3 850 7 694 63 74 137 4 563 5 295 9 858 1 510 957 1 594146 3 105 103 10
Stader. — Villes.
199 230 429 110 129 239 33 39 72 441 554 995 85 412 108 633 194 045 11
2 1 3 122 90 212 2 6 8 54 82 136 36 211 44 085 80 296 12
_ __ __ 10 3 13 — — — — — — 494 580 1074 13
5 6 11 49 53 102 — 1 1 15 28 43 25 938 33 747 59 685,14
98 134 232 26 26 52 — — — 187 225 412 23 039 27 276 50 315 15
___ 1 1 1 1 2 — 1 1 34 88 122 4 597 5 586 10183:16
____ ____ — 23 21 44 — — — 10 17 27 11 901 13 749 25 650|17
3 2 5 151 151 302 1 3 4 41 46 87 18 815 23 551 42 36618
1 3 4 79 69 148 2 2 4 816 650 1466 13 584 15 914 29498 19
308 377 685 571 543 1114 38 52 90 1598 1690 3 288 219 991 273 121 493 112 20
bygd. — Communes rurales.
6 16 22 54 56 110 4 3 7 243 288 531 108 571 113 571 222 142 21
5 8 13 292 309 601 1 2 3 72 57 129 186 029 196 225 382 254 22
____ — — 82 97 179 — — — — 4 4 9 018 10 331 19349 23
8 2 10 59 51 110 8 4 12 68 68 136 142 888 147 093 289 981124
12 27 39 134 130 264 2 3 5 2138 2 709 4 847 236 446 242 147 478 593.25
1 3 4 27 19 46 2 2 4 49 47 96 93 351 92 783 186134'26
1 2 3 63 61 124 — — — 225 263 488 160 112 158478 318 590 27
3 2 5 1823 1919 3 742 4 4 .8 43 45 88 201 733 212 079 413 812 28
3 1 4 739 665 1404 4 4 8 127 124 251 152 818 148318 301136 29
39 61 100 3 273 3 307 6 580 25 22 47 2 965 3 605 6 570 1 290 966 1 321 025 2 611 991 ¡30
063— 22. I l 11
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Y I. (Jatk.) —  Y I. (Forts.) —  V I. (Suite.)




neitä, jossa asuvat. 
Födda i gamma komnvun, 
där de aro bosatta.
Nés clans la commune où ils 
sont domiciliés.
Muussa saman läänin 
kunnassa syntyneitä. 
Födda i annan kommun 
i samma Iän.
Nés dans une attire 










a läänissä synt- 
tyneitä. 
a i annat Iän i 
andet.


























i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ç. Poissaoleva väestö. — Den fränva-
•" 1. Kaupungit- ja maaseutu___Städer och
1 Uudenmaan — Nylands ............. 7 239 4 883 12122 3 335! 2 739 6 074 5 616 4 958 10 574
2 Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs.. 14 094 7 206 21300 5 064 3 625 8 689 1190 1097 2 287
3 Ahvenanmaan — Alands ........... 2 770 2 010 4 780 452 446 898 328 218 546
4 Hämeen —  Tavastehus.............. 3 584 2 257 5 841 1 533 1112 2 645 1168! 979 2147
5 Viipurin —  Viborgs................... 8305 6 833 15 138 1707 1 905 3 612 1 675! 1 837 3 512
6 Mikkelin — S:t Michel s .............. 3 086 2 267 5 353 •473 464 937 434 446 880
7 Kuopion — Kuopio................... 4 620 3 300 7 920 953 767 1720 369 427 796
8 Vaasan — Vasa ........................ 43 792 29 672 73 464 6116 5 250 11366 1435 1166 2 601
9 Oulun — Uleäborgs...... ............ 16166 11 075 27 241 3 207 3125 .6332 1309 823 2132
ro Yhteensä — Summa —■ Totot 103 656 69 503 173 159 22 840 19 433 42 273 13 524 11 951 25 475
2, Kaupungit. —
n Uudenmaan — Nylands ............. 4 767 3 341 8108 2 575 2153 4 728 4 717 4 356 9073
12 Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs.. 2 233 1494 3 727 1 673 1496 .3 169 524 540 1064
13 Ahvenanmaan — Alands ........... 71 50 121 105 110 215 15 8 23
14 Hämeen —  Tavastehus.............. 453 ' 307 760 315 226 541 361 329 690
15 Viipurin —  Viborgs................... 650 902 1552 330 461 791 297 579 876
16 Mikkelin —  S:t Michels ............. 45 44 89 75 74! 149 107 64 171
17 Kuopion —  Kuopio................... 187 203 390 190 212 402 88 95 183
18 Vaasan —  Vasa ........................ 1331| 942 2 273 1040 1020 2 060 339i 285 624
19 Oulun —  Uleäborgs................. . 10931 641 1734 947 11081 2 055 344) 182 526
20 Yhteensä — ■ Summa —■ Totot 10 830 7 924 18 754 7 250 6 860 14 110 6 792 6 438 13 230
3. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan —  Nylands ............. 2 472 1542 4 014 760 586 1346 899 602 1501
22 Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 11 861 5 712 17 573 3 391 2129 5 520 666 557 1223
23 Ahvenanmaan —  Alands ........... 2 699 1960 4 659 347 336 683 313 210 523
24 Hämeen —  Tavastehus.............. 3131 1 950 5 081 1218 886 2104 807 650 1457
25 Viipurin —  Viborgs........................ 7 655 5 931 13 586 1377 1444 2 821 1378 1 258 2 636
26 Mikkelin —  S:t Michels ............. 3 041 2 223 5 264 398 390 788 327 382 709
27 Kuopion —  Kuopio................... 4 433 3 097 7 530 763 555 1318 281 332 613
28 Vaasan —  Vasa .............................. 42 461 28 730 71191 5 076 4 230 9306 1096 881 1977
29 Oulun —  Uleäborgs................... 15 073 10 434 25 507 2 260 2 017 4 277 965 641 1606
30 Yhteensä —  Summa —  Totot 92 826 61 579 154 405 15 590 12 573 28163 6 732 5 513 12 245
83
Suomessa syntyneitä. 




















































































n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
raudo befolkningen. — Population absente.
landsbygd. — Villes et eommunes rurales.
16190 12 580 28 770 509 483 992 321 269 590 79 105 184 5 3 8 ■ 5 8 13 1
20 348 11 928 32 276 353 335 688 65 56 121 36 46 82 2 5 7 2 6 8 2
3 550 2 674 6 224 133 131 264 1 2 3 41 44 85 — i 1 — 1 1 3
6 285 4 348 10 633 120 88 208 60 39 99 21 15 36 1 — 1 1 __ 1 4
11687 10 575 22 262 2 645 2 955 5 600 2 586 2 881 5 467 11 8 19 1 2 3 2 2 4 5
3 993 3 177 7170 376 385 761 342 352 694 5 7 12 — — — — — — 6
5 942 4 494 10 436 388 456 844 338 403 741 5 11 16 1 1 2 — — _ 7
51 343 36 088 87 431 2 267 2 099 4 366 103 87 190 628 609 1 237 4 8 12 3 3 ! 6 8
20 682 15 023 35 705 1028 1130 2158 201 250 451 254 394 648 28 23 51 — 9
140 020 100 887 240 907 7 819 8 062 15 881 4 017 4 339 8356 1 08011 239¡2 319 42 43 85 13 20 33 10
Städer. — Villes.
12 059 9 850 21 909 452 418 870 288 236 524 74 89 163 5 3 8 5 5 10 H
4 430 3 530 7 960 149 158 307 41 42 83 18 31 49 i 2 3 i 2 3 12
191 168 359 15 9 24 — — — 15 9 24 — — — - — — 13
1129 862 1 991 58 31 89 38 16 54 8 7 15 — — — — •--- — 14
1277 1 942 3 219 456 657 1113 433 632 1065 4 4 8 i 1 2 — — — 15
227 182 409 37 30 67 32 27 59 1 1 2 — — — — — 16
465 510 975 97 83 180 84 64 148 3 5 8 — — •--- — 17
2 710 2 247 4 957 78 79 157 12 8 20 20 30 50 — — — i 1 2 18
2 384 1 931 4 315 81 83 164 8 9 17 29 42 71 — 2 2 — — 19
24 872 21 222 46 094 1423 1548 2 971 936 1034 1 970 172 218 390 7 8 15 7 8 15 20
bygd. — Communes rurales.
4131 2 730 6 861 57 65 122 33 33 66 5 16 21 — — — 3 3 21
15 918 8 398 24 316 204 177 381 24 14 38 18 15 33 1 3 4 1 4 O 22
3 359 2 506 5 865 118 122 240 1 2 3 26 35 61 — 1 1 — 1 1 23
5 156 3 486 8 642 62 57 119 22 23 45 13 - 8 21 1 — 1 1 — 1 24
10 410 8 633 19 043 2189 2 298 4 487 2153 2 249 4 402 7 4 11 — 1 1 2 2 4 25
3 766 2 995 6 761 339 355 694 310 325 635 4 6 10 26
5 477 3 984 9461 291 373 ,664 254 339 593 2 6 8 1 1 2 — — — 27
48 633 33 841 82 474 2189 2 020 4 209 91 79 170 608 579 1187 4 8 12 2 2 4 28
18 298 13 092 31390 947 1047 1 994 193 241 434 225 352 577 28 21 49 — — 29
115 148 79 665 194 813 6 396 6 514 12 910 3 081 3 305 6 386 908 1021 1929 35 - 35 70 6 12 18 30,
84
V I .  (Jatk.) —  V I. (F o rts .)—  V I. (Suite.)








Fôdda i Stor-Britan- 














































i 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C. Poissaoleva väestö. — Den fränva- 
1. Kaupungit ja maaseutu.— Städer och
1 Uudenmaan — Nylands ............. 33 34 67 2 5 7 1 3 4 2 2 4
2 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 6 8 14 3 1 4 — — — — — —
3 Ahvenanmaan — Äiands ........... — — — 1 1 — «-- — — — —
4 Hämeen — Tavastehus.............. 9 3 12 — — •-- 1 — 1 — — —
5 Viipurin — Viborgs................... 8 9 17 — 1 1 — — — — —
6 Mikkelin — S:t Michels ............. — — — — — — •-- — — ' -- — —
7 Kuopion — Kuopio................... — 1 1 — — — — — — — — —
8 Vaasan — Vasa ........................ 1 1 2 3 1 4 — ■-- — — — —
9 Oulun — Uleäborgs................... — ■ — — 5 1 6 2 — 2 — — —
10 Yhteensä — Summa — Total B7 56 113 14 9 23 4 3 7 2 2 4
2. Kaupungit. —
11 Uudenmaan — Nylands............. 29 33 62 2 5 7 1 3 4 — 1 1
12 Turun-Porin — Abo-Björneborgs.. 5 5 10 2 ‘ 1 3 — — — —- — —
13 Ahvenanmaan — Äiands ........... — —. — — — — — — — — — —
14 Hämeen — Tavastehus.............: 6 3 9 — — — — — — — — —
15 Viipurin — Viborgs................... 7 8 15 — 1 1 — — _ — — —
16 Mikkelin — S:t Michels.............. — — — — — — — — — — — . --
17 Kuopion — Kuopio................... — — — — — --- — — — — — —
18 Vaasan — Vasa ........................ 1 1 2 1 — 1 — — — — — —
19 Oulun —■ Uleäborgs................... — — — 5 1 6 2 — 2 — — —
20 Yhteensä •— Summa — Total 48 50 98 10 8 18 3 3 6 — 1 1
. 3. Maaseutu—  Lands-
21 Uudenmaan — Nylands............. 4 1 5 — — — — — ■-- 2 1 3
22 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 1 3 4 1 — 1 — — — — — —
23 Ahvenanmaan — Äiands ........... — — — 1 ■-- 1 ■-- — — — ' -- —
42 Hämeen — Tavastehus.............\ 3 — 3 .-- — •-- 1 “ -- 1 — — —
25 Viipurin — Viborgs................... 1 1 2 — — — — _ — — — —
26 Mikkelin — S: t Michels ............. •--•
27 Kuopion — Kuopio................... — .1 1
28 Vaasan — Vasa ........................ — — — 2 1 3 — — — — — —
29 Oulun — Uleäborgs................... — — — — — — — — — —







städes i Europa. 







FÖdda i andra 
världsdelar. 





Lieu de naissance 
inconnu.
K a i k k i a a n .
S u m m a .
Total.
Mp. Np. Yht. Miesp. Naisp. Yht. Mp. Np. Yh.. Miesp. Naisp. Yht. Miesp. Kaisp. Yhteensä.
Mk. Kvk. B. k. Mank. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mank. Kvk. B k. Mank. Kvinnk. Summa.
S. m. s .  /. D. s. S . m . s. 1. D. s. S . m . 8 . f. D. s. S . m . S . f. D. s. S . m . S . f. D. s.
41 , 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
rande befolkningen. — Population absente.
landsbygd. —  Villes et communes rurales.
20 22 42 37 29 66 4 3 7 197 183 380 16 896 13 246 30 142 1
1 1 2 238 212 450 — — — 28 19 47 20 729 12 282 33 011 2
1 3 4 89 80 169 — — — — — -- - 3 683 2 805 6  4 8 8 3
3 — 3 24 31 55 — — — 10 11 21 6415 4 447 10 862 4
12 13 25 25 39 64 — — — 644 788 1432 14 976 14 318 29 294 5
— 1 1 29 25 54 — — — 67 110 177 4 436 3 672 8108 6
— 41 40 81 3 — 3 85 96 ' 181 6 415 5 046 11 461 7
— — 1518 1379 2 897 7 11 18 50 30 ■ 80 53 660 38 217 91 877 8
— — - 538 462 ,1000 — — — 353 245 598 22 063 16398 38461 9
37 40 77 2 539 2 297 4 836 14 14 28 1434 1482 2 916 149 273 110 431 259 704 10
Stader. — Villes.
20 22 42 24 18 42 4 3 7 79 70 149 12 590 10 338 22 928 i l
— — 81 75 156 — — — 6 7 13 4 585 3 695 8280)l2
— — — — — — — — — — — — 206 177 383'13
2 — 2 4 5 9 — — — — — ---- 1187 893 2 080:14
10 10 20 1 i 2 — — — 89 119 208 1822 2 718 4 540,15
— — — 4 2 6 — — — 45 84 129 309 296 605 16
— ' --- — 10 14 24 — — — — — — 562 593 1155 17
— — — 43 39 82 — — — 9 2 11 2 797 2 328 5 125 18
— — — 37 29 66 - - — 228 131 359 - 2 693 2145 4 838 19
32 32 64 204 183 387 4 3 7 456 413 869 26 751 23 183 49 934 20
bygd. — Communes rurales.
__ __ 13 11 24 — — ____ 118 113 231 4 306 2 908 7 214 21
1 1 2 157 137 294 ---- — — 22 12 34 16144 8 587 24 731 22
1 3 4 89 80 169 — — — — — — 3 477 2 628 6105 23
1 — 1 20 26 46 — — — 10 11 21 5 228 3 554 8 782 24
2 3 5 24 38 62 — — — 555 669 1224 13 154 11 600 24 754)25
— 1 1 25 23 48 — — — 22 26 48 4127 3 376 7 503)26
— — — 31 26 57 3 — 3 85 96 181 5 853 4 453 10 306 27
— — — 1475 1340 2 815 7 11 18 41 28 69 50 863 35 889 86 752 28
— — 501 433 934 — — — 125 114 239 19370 14 253 33 623 29
5 8 13 2 335 2114 4 449 10 11 21 978 1069 2 047 122 522 87 248 209 770 30
s
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V II. Suomessa syntynyt väestö 31 päivänä joulukuuta
V II. Den i Finland födda bcfolkningen den 31
V U . L a  Population née en Finlande au 31 décembre








m läänissä syntyneitä. 
La i Xylands Iän.
Naisp. Yht. 
Kvinnk. j B. k. 
5. /. | D. s.
Turun-Porin läänissä 
syntyneitä.
Födda i Äbo-Björneborgs Iän.
Miesp. ' Naisp. Yht. 
Mank. Kvinnk. B. k. 
S. ro. | S. /. ; D. s.
1 2 3 4 5 6 7
A . Koko väestö.— Hela be-
1. Kaupungit ja maaseutu—  Städer och
1 Uudenmaan— Nylands ............. 156380 164 342 320 722 9 049 10 881 19 930
2 Turun-Porin — Âbo-Bjorneborgs.. 2 877 3 294 6171 228 422 235 131 463 553
3 Ahvenanmaan — Âlands ........... 134 103 237 668 574 1 242
4 Hämeen — Tavastehus.............. 4 785 5 266 10 051 6 877 9 278 16 155
5 Viipurin — Viborgs................... 4 636 4 889 9 525 2 343 2134 4477
6 Mikkelin —• S:t Michels.............. 723 814 1537 306 370 676
7 Kuopion — Kuopio................... 587 686 1273 416 465 881
8 Vaasan — Vasa ........................ 1592 1680 3 272 2 577 2 803 5 380
9 Oulun — Uleäborgs................... 552 547 1099 804 719 1523
10 Yhteensä— Summa — Total 172 266 181 621 353 887 251 462 • 262 355 513 817
2. Kaupungit.—
11 Uudenmaan — Nylands ............. 58191 64 950 123 141 6 426 8 045 14 471
12 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 1270 1538 2 808 34 701 40 085 74 786
13 Ahvenanmaan — Âlands ........... 35 24 59 32 45 77
14 Hämeen — Tavastehus.............. 1396 1600 2 996 2 548 4164 6 712
15 Viipurin—■ Viborgs................... 1352 1764 3116 671 724 1395
16 Mikkelin — S:t Michels ............. 202 246 •448 114 136 250
17 Kuopion — Kuopio................... 184 221 405 158 183 341
18 Vaasan — Vasa .............. ......... 558 676 1234 733 945 1 678
19 Oulun — Uleäborgs................... 243 263 506 284 270 554
20 Yhteensä —■ Summa —■ Total 63 431 71282 134 713 45 667 54 597 100 264
8. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan — Nylands ............. 98189 99 392 197 581 2 623 2 836 5 459
22 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 1607 1756 3 363 193 721 195 046 388 767
23 Ahvenanmaan — Âlands ........... 99 79 178 636 529 1165
24 Hämeen— Tavastehus.............. 3 389 3 666 7 055 4 329 5 114 9443
25 Viipurin —'Viborgs................... 3 284 3125 6 409 1672 1410 3 082
26 Mikkelin — S:t Michels ............. 521 568 1089 192 234 426
27 Kuopion —■ Kuopio................... 403 465 868 . 258 282 540
28 Vaasan —■ Vasa ................... . • ■ 1034 1004 2 038 1844 1858 3 702
29 Oulun —■ Uleäborgs................... 309 284 593 520 449 969
30 Yhteensä —■ Summa — Total 108 835 110 339 219174 205 795 207 758 413 553
87
1920 ryhmitettynä syntymäläänin mukaan, läänittäin. 
december 1920 fördelad efter födelselän, länsvis.
1930 selon le département de naissance, par départements.
Ahvenanmaalla syntyneitä. Hämeen läänissä syntyneitä. Viipurin läänissä syntyneitä.
Födda pä Aland. Födda i Tavastehus Iän. Födda i Viborgs Iän.
! Miesp. Naisp. Yht. Miesp. Naisp. Yht. . Miesp. Naisp. Yht
! Mank. Kvinnk. B. k. Mank. Kvinnk. B. k. Mank. Kvinnk. B . 1C
S. m. S. f. D. s. S. m. s. 1. D. s. S. m. S. f. J), á
g n 10 11 12 13 U 15 16
folkningcn . — Population lotah.
landskygd. — Villes et communes rurales.
248 291 539 15 716 19 091 34 807 6720 8 261 14 981 1
290 397 687 4 870 5 832 10 702 899 970 1 869 2
11 800 12 506 24 306 50 39 89 13 5 18 3
92 113 205 154 508 159 954 314 462 1535 1782 3317 4
; 39 33 72 . 3 447 3 255 6 702 235 935 241363 477 298 5
4 6 10 1068 1167 2 235 1596 1933 3 529 6
11 11 22 686 727 1413 1629 1 958 3587 7
54 77 131 3 833 3 696 7 529 883 919 1 802 8
7 6 13 997 772 1769 508 484 992 9
12 545 13 440 25 985 185175 194 533 379 708 249 718 257 675 507 393 10
S tä d er. — Villes.
197 24Ó 437 10 818 13 614 24 432 4 591 5 879 10 470 11
149 193 342 1512 1991 3 503 513 532 1045 12
575 646 1221 7 5 12 — — — 13
5 16 21 19442 24 246 43 688 565 756 '1 321 14
13 13 26 699 800 1499 15 947 18 461 34 408 15
2 2 4 246 282 528 310 384 694 16
7 7 14 216 244 460 371 394 765 17
23 29 52 889 970 1859 350 331 681 18
; 3 6 9 267 256 523 202 206 408 19
974 1152 2126 34 096 ■ 42 408 76 504 22 849 26 943 49 792 20
b ygd . —  Communes rurales.
51 51 102 4 898 5 477 10375 2129 2 382 4511 21
141 204 345 3 358 3 841 7199 386 438 824 22
11225 11 860 23 085 ' 43 34 77 13 5 18 23
87 97 184 135 066 135 708 270 774 970 1026 1 996 24
26 20 46 2 748 2455 5 203 219 988 222 902 442 890 25
2 4 6 822 885 1707 1286 1549 2 835 26
4 4 8 470 483 953 1 258 1564 2 822 27
31 48 79 2 944 2 726 5 670 533 588 1 121 28
4 — 4 730 516 1246 306 278 584 29
! 11571 12 288 23 859 151079 152125 303 204 226 869 230 732 457 601 30
*
(Jatk.) V II. Suomessa syntynyt väestö 31 päivänä joulukuuta 
(Forts.) V II. Den i Finland födda befolkningen den 31
(Su ite .) V I L  L a  Population née en Finlande au 31 décembre
L ääni .
L  ii n.
Departements.
Mikkelin läänissä syntyneitä. 
Födda i S:t Michels Iän.























i 17 18 19 20 21 22
A . Koko väestö— Hela be-
1. Kaupungit ja maaseutu.— Städer oeli
1 Uudenmaan — Nylands ............. 5 299 7 417 12 716 5 679 8 753 14 432,
2 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 523 578 1101 846 960 1806
3 Ahvenanmaan — Älands ........... 10 11 21 19 19 38
4 Hämeen — Tavastehus.............. 1852 ' 2188 4 040 1195 1543 2 738
5 Viipurin — Viborgs................... 6 638 7 328 13 966 9 608 11107 20 715
6 Mikkelin — S:t Michels ............. 95149 94 013 189162 2189 2 250 4 439
7 Kuopion — Kuopio.............. . 1428 1653 3 081 171 213 168 866 340 079
8 Vaasan — Vasa ........................ 809 900 1709 1626 1614 3 240
9 Oulun —  Uleäborgs........................ 350 246 596 3 628 2 638 6 266
10 Yhteensä —• Summa —  Totot 112 058 114 334 226392 196 003 197 750 393 753
2. Kaupungit—
n Uudenmaan — Nylands ............. 3 504 5123 8 627 4 637 7 331 l i  968
12 Turun-Porin — Abo-Bj örneborgs.. 309 327 636 381 482 863
13 Ahvenanmaan — Älands ........... 3 4 7 — --- —
U Hämeen —  Tavastehus.................. 435 643 1078 548 712 1260
15 Viipurin —  Viborgs........................ 1591 2 084 3 675 1 969 2 774 4 743
16 Mikkelin —  S:t Michels.................. 3 358 . 4 013 7 371 373 393 766
17 Kuopion —  Kuopio........................ 211 241 452 10 677 12 342 23 019
18 Vaasan — ■ Vasa .............................. 255 320 575 328 386 714
19 Oulun —  Uleäborgs ,........................ 103 90 193 720 671 1291
20 Yhteensä —  Summa —  Totot 9 769 12 845 22 614 19 633 24 991 44 624
3. Maaseutu. —  Lands-
21 Uudenmaan —  Nylands............. 1795 2 294 4 089 1042 1422 2 464
22 Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 214 251 465 465 478 943
23 Ahvenanmaan —  Älands ........... 7 7 14 19 19 38
24 Hämeen —  Tavastehus.................. 1417 1 545 2 962 647 831 1478
25 Viipurin —  Viborgs........................ 5 047 5 244 10 291 7 639 8333 15 972
26 Mikkelin —  S:t Michels ................ '91 791 90 000 181 791 1816 . 1 857 3 673
27 Kuopion —  Kuopio................... 1217 1412 2 629 160 536 156 524 317 060
28 Vaasan —  Vasa .............................. 554 580 1134 1298 1 228 2 626
29 Oulun —  Uleäborgs........................ 247 156 403 2 908 2 067 4 975
30 Yhteensä — Summa — Totot 102 289 101489 203 778 176 370 172 759 349129
*89
1920 ryhmitettynä syntymäläänin mukaan, läänittäin. 
december 1920 fördelad efter födelselän, länsvis.
1920 selon le département de naissance, par départements.
Vaasan läänissä syntyneitä. Oulun läänissä syntyneitä. K a i k k i a a n .
Födda i Vasa Iän. Födda i XJleAborgs Iän.
Tota l.
Miesp. Naisp. Yht. Miesp. Naisp. Yht. Miesp. Naisp. Yhteensä.
Mank. Kvinnk. B. k. Mank. Kvinnk. B. k. Mank. Kvinnk. Summa.
S. m. S. f. D . s. S. m. S. f. D . s. S. m. S . f. D . s.
23 24 25 26 ,27 28 29 30 31
Eolkningen. — Popu la tion  totale. •
landsbygd — Villes el communes rurales
5 508 8 076 13 584 1890 3 359 5 249 206 489 230 471 436 960 1
2153 2 921 5 074 557 755 1312 241 437 250 838 492 275 2
■ 205 145 350 15 15 30 12 914 13 417 26 331 3
2 951 3 790 6 741 714 729 1443 174 509 184 643 359 152 4
2 090 2 006 4 096 940 1185 2125 265 676 273 300 538 976 5
460 453 913 193 237 430 101 688 101 243 202 931 6
582 708 1290 836: 1016 1852 177 388 176 090 353 478 7
256 199 255 178 511377 1766 2104 3 870 269 339 268 971 538 310 8
3 541 3 551 7 092 174 474 167 987 342 461 184 861 176 950 361 811 9
273 689 276 828 550 517 1813851 177 387 358 772 1 634 301 1 675 923 3 310 224 10
Städer. — Villes. ,
4 462 6712 11174 1556 2 911 4 467 94 382 114 805 209187 11
830 1199 2 029 321 435 756 39 986 46 782 86 768 12
10 5 15 2 — 2 664 729 1393 13
1407 1804 3 211 399 380 779 26 745 34 321 61 066 14
481 552 1033 288 371 659 23 011 27 543 50 554 15
81 107 188 40 53 93 4 726 .5  616 10 342 16
202 193 395 210 278 488 12 236 14 103 26 339 17
17 360 20 763 38123 596 864 1460 21092 25 284 46 376 18
566 553 1119 12 558 14 718 27 276 14 946 16 933 31 879 19
25 399 31 888 57 287 15 970 20 010 35 980 237 788 286116 523 904 20
bygd. —  Communes rurales.
1046 1364 2 410 334 448 782 112 107 115 666 227 773 21
1323 1722 3 045 236 320 556 201 451 204 056 405 507 22
195 140 335 13 15 28 12 250 12 688 24 938 23
1544 1 986 3 530 315 349 664 147 764 150 322 298 086 24
1609 1454 3 063 652 814 1466 242 665 245 757 488422 25
379 346 725 153 184 337 96 962 . 95 627 192 589>6
380 515 895 ■ 626 738 1364 165 152 161 987 327139 27
238 839 234 415 473 254 1170 1240 2 410 248 247 243 687 491 934 28
2 975 2 998 5 973 161 916 153 269 315 185 169 915 160 017 329 932 29
248 290 244 940 493 230 165 415 157 377 322 792 1396 513 1389 807 2 786 320 30
n 12
90
V II . (Jatk.) —  V IL  (Forts.) -  V II . (S u ite .)
1
j Uudenmaan läänissä syntyneitä, 
k ääni .  Födda i Nylands Iän.
L ä n. !
Ïnrun-Porin läänissä 
syntyneitä.
Födda i Äbo-Björneborgs Iän.
Départements.
1  Miesp. ' 
1 Mank. 








Mank.* I Kvinnk. 




1 1 2 ' 3 I 4 5 6 ' ! 7 ■
0 \I
l i .  L ä s n ä o le v a  v ä e s t ö .—  D e n  n ä rv a -  
1. K a u p u n g it  j a  m a a s e u tu .—  S tä d e r  och
1 Uudenmaan — ■ Nylands............ 145 806! 156 720! 302 526 8 054 10 095 18149
2 Turun-Porin— Äbo-Björneborgs.. 2 636 | 3 088, 5 724 209 264 224 300 •433 564
3 Ahvenanmaan —  Älands ........... 104 79! 183 487 453 940
‘i Hämeen — Tavastehus............. 4 490 5 012 9 502 6 653 9 087 15 740
5 Viipurin — Viborgs.................. 4 406 4 629 9 035 2 245 2 028 4 273
6 Mikkelin — S:t Michels............. 6,84 778 1462 291 357! 648
7 Kuopion —  Kuopio.................. 547 638 1185 384 433; 817
8 Vaasan —  Vasa .............................. 1410 1536 2 946 2182 2 506 4 688
9 Oulun —■ Uleäborgs........................ 476 496 972 700 656| 1356
10 Yhteensä —  Summa —  Total 160 559! 172 9761 333 535 230 260 249 915! 480 175
2. Kaupungit. —
11 Uudenmaan— -Nylands ............ 50 849 59 456! 110 305 5 602 7 356 12 958
12 Turuh-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 1131 1397 2 528 30 795 37 095 67 890
13 Ahvenanmaan •—• Älands ........... 25 20 45 32 45 77
u Hämeen — Tavastehus............. 1340 1541 2 881 2 512 4113 6 625
lä Viipurin — Viborgs.................. 1284 1 641 2 925 651 686 1337
16 Mikkelin — S:t Michels ............ 189 239 428 111 133 244
17 Kuopion — Kuopio.................. 172 207 379 146 175 321
18 • Vaasan — Vasa ....................... 513 636 1149 654 873 1527
19 Oulun — Uleäborgs.................. 218 244 462 246 250 496
20 Yhteensä — Summa — Total . 55 721 65 381 121 102 40 749 50 726 91475
S. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan — Nylands ............ 94 957 97 264 ■ 192 221 2 452 2 739 5191
22 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 1505 1691 3196 178469 187 205 365 674
23 Ahvenanmaan — Älands ........... 79 59 138 - 455 408 863
24 Hämeen — Tavastehus............. 3150 3 471 6 621 4141 4 974 9115
25 Viipurin — Viborgs.................. 3122 2 988 6110 1594 1342 2 936
26 Mikkelin — S:t Michels ............ 495 539 1034 180 224 404
27 Kuopion — Kuopio.................. 375 431 806 238 258 496
28 Vaasan — Vasa ....................... 897 900 1797 1528 1633 3161
29 Oulun — Uleäborgs.................. 258 252 , 510 454 406 860








Kvinnk. B. k. 
S. /. T>. s.
Hämeen läänissä syntyneitä. 
Födda i Tavastehus Iän.
Vipurin läänissä syntyneitä. 






















8 3 10 ii 12 13 14 15 16
rande beîolkningeii. — Popu la tion  présente.
landsbygd. — Villes et communes rurales. /
220 270 490 14 049 17 736, 31 785 5 958 7 637! 13 595 1
238 366 604 4 498 5 526 10 024 816 . 907 1723 2
8 578 10 050 18 628 38 26' 64 11 4 15 3
85 100 185 149391 156 585 305 976 1436 1702 3138 4
37 31 68 3 266 3 095! 6361 225 923 232 625 458 348 5
3 4 7 1013 1123’ 2136 1485 1 790 3 275 6
11 8 19 642 698 1340 1494 1788 3 282 7
45 63 108 3 560 3 486. 7 046 774 833 1607 8
7 6 13 882 717 i 1599 441 432 873 9
9 224 10 898 20122 177 339 188 992 366 331 238 338 247 718 486 056 10
Städer. — 'Hiles.
173 220 393 9 408 12 429 21 837 4 008 5 368 9376 11
128 176 304 1371 1833 3 204 467 495 962 12
399 486 885 5 2 7 — --- — 13
5 15 20 18 674 23 713 42 387 525 727 1252 14
12 12 24 674 756 1430 14 967 17 098 32 065 15
2 2 4 227 273 500 285 359 644 16
7 4 11 -  204 234 438 345 358 703 17
21 28 49 824 909 1733 333 320 653 18
3 6 9 236 244 480 181 190 371 19
750 949 1699 31 623 40 393 72 016 21111 24 915 46 026 20
5ygd.— Communes rurales.
47 50 .97 4 641 5 307 9 948 1 950 2 269 4 219 21
110 190 300 3 127 3 693 6 820 349 412 761 22
8179 9564 17 743 33 24 57 11 4 15 23
80 85 165 130 717 132 872 263 589 911 975 1886 21
25 19 44 2 592 2 339 4 931 210 956 215 527 426483 25
1 2 3 786 850 1636 1200 1431 2 631 26
4 4 8 438 464 902 1149 1430 2 579 27
24 35 59 2 736 2 577 5 313 441 513 954 28
4 — 4 646 473 1119 260 242 502 29
8474 9 949 18423 145 716 148 599 294 315 217 227 222 803 440 030 30
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t
V II . (Jatk.) —  Y l i .  (Forts.) —  V I I  (  Suite.)
L ä ä n i .  
' L  ä n.
Mikkelin läänissä syntyneitä. 




















1 17 18 19 20 21 22
B. Läsnäoleva väestö.— Den närva-
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer och
1 Uudenmaan —■ Nylands ............ 4 721 6 887 11608 4 997 8 058 13 055
2 Turun-Porin— Äbo-Björneborgs. . 476 537 1013 778 871 1649
3 Ahvenanmaan —■ Alands ........... 5 7 12 9 12 21
4 Hämeen —■ Tavastehus............. 1722 2 095 3 817 1079 1450 2 529
5 Viipurin—-Viborgs.................. 6 207 6 877 13 084 9 034 10 439 19473
6 Mikkelin —■ S:t Michels ............ 91590 91 282 182 872 2 019 2 095 4114
7 Kuopion — Kuopio.................. 1379 1594 2 973 165 640 164 799 330 439
8 Vaasan—-Vasa ....................... 739 845 1584 1502 1533 3 035
9 Oulun —■ Uleäborgs.................. 312 232 544 3165 2 411 5 576
10 Yhteensä —• Summa — Total 107 151 110 356 217 507 188 223 191 668 379 891
2. Kaupungit.—
11 Uudenmaan —■ Nylands ............ 3 049 4 673 7 722 4 024 6 694 10 718
12 Turun-Porin —■ Äbo-Bj örneborgs.. 289 303 592 351 449 800
13 Ahvenanmaan — Alands ........... — 3 3 — — —
14 Hämeen —■ Tavastehus............. 411 628 1039 500 677 1177
15 Viipurin—-Viborgs.................. 1535 1968 3 503 1879 2 569 4 448
16 Mikkelin — S:t Michels............. 3 238 3 895 7133 333 380 713
17 Kuopion — Kuopio.................. 201 232 433 10 300 11 927 22 227
18 Vaasan—-Vasa ....................... 239 306 545 304 368 672
19 Oulun—-Uleäborgs.................. 92 87 179 599 513 1112
20 Yhteensä — Summa — Total 9 054 12 095 21149 18 290 23577 41 867
3. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaan —■ Nylands...... : . . . 1672 2 214 3 886 973 1364 2 337
22 Turun-Porin—-Abo-Björneborgs.. 187 234 421 427 422 849
23 Ahvenanmaan —  Alands .............. 5 4 9 9 12 21
21 Hämeen —  Tavastehus.................. 1311 1467 2 778 579 773 1352
25 Viipurin —• Viborgs........................ 4 672 4 909 9 581 7155 7 870 16 025
26 Mikkelin — • S:t Michels ................ 88352 87 387 175 739 1686 1715 3 401
27 Kuopion —  Kuopio ......................... 1178 1362 2 540 155 340 152 872 308 212
28 Vaasan —  Vasa ........................ ...  . 500 539 1039 1198 1165 2 363
29 Oulun —  Uleäborgs ......................... 220 145 365 2 566 ■ 1898 4 464





da i Vasa Iän.
Kaisp. ' Ÿht. 
Kvinnk. B. k. 
S. /. 1 D. s.
Oulun läänissä syntyneitä. 
Födda i Uleâborgs Iän.
























23 21 25 26 27 28 29 30 31
rande beîolkningen. — Population  présente.
landsbygd — Villes et communes rurales.
4 845 7 415 12 260 1649 3 073 4 722 190 299 217 891 408190 1
1 880 2 625 4 505 503 690 1193 221 089 238 910 459 999 2
122 102 224 10 10 20 9 364 10 743 i 20107 3
2 719 3 592 6 311 649 672 1321 168 224 180 295 348519 4
1992 1 886 3 878 879 1115 1994 253 989 262 725 516 714 5
428 411 839 182 226 408 97 695 98 066 195 761 6
561 671 1232 788 967 1755 171 446 171596 343 042 7
206 291 220 256 426 547 1493 1825 3 318 217 996 232 883 450 879 8
3 095 3190 6 285 155 101 153 787 308 888 164 179 161 927 326106 9
221 933 240 148 462 081 161 254 162 365 323 619 1 494 281 1 575 036 3 069317 10
Stader. — Villes.
3 872 6115 9 987 1338 2 644 3 982 82 323 104 955 187 278 il
732 1101 1833 292 403 695 35 556 43 252 78 808 12
10 5 15 2 — 2 473 561 1 034113
1283 1695 2 978 366 350 716 25 616 33 459 59075jU
463 518 981 269 353 622 21 734 25 601 47 335 15
74 100 174 40 53 93 4 499 5 434 9 933!16
195 187 382 201 269 470 11 771 13 593 25 364 17
14 989 18 801 33 790 505 796 1301 18382 23 037 41 419 18
469 499 968 10 518 12 969 23 487 12 562 15 002 27 564 19
22 087 29 021 51108 13 531 17 837 31368 212 916 264 894 477 810 20
lygd. —  Communes rurales.
973 1300 2 273 311 429 740 107 976 112 936 220 912 21
1148 1524 2 672 211 287 498 185 533 195 658 381191 22
112 97 209 8 10 18 8891 10182 19073 23
1436 1897 3 333 283 322 605 142 608 146 836 289 444 24
1529 1368 2 897 610 762 1372 232 255 237 124 469 379 25
354 311 665 142 173 315 93196 92 632 185 828 26
366 484 850 587 698 1285 159 675 158 003 317 678 27
191302 201 455 392 757 988 1029 2 017 199 614 209 846 409 460 28
2 626 2 691 5 317 144 583 140 818 285 401 151 617 146 925 298542 29
199 846 211127 410 973 147 723 144 528 292 251 1 281365 1310 142 2 591507 30
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V II . (Jatk.) —  V II . (Forts.) —  V IL  (S u ite .)
Uudenmaan läänissä syntyneitä
L ä ä n i . Födda i Nylands Iän.
L  ä n.
Départements. Miesp. Naisp. Yht.
Mank. Kvinnk. 1 B. k.
S. m. s. f. ; D. s.
Turun-Porin läänissä j 
syntyneitä. |
Födda i Äbo-Björneborgs Iän. \
Miesp. ! Kaisp. Yht. 
Mank. I Kvinnk. I B. k. 
S. m. | S, f .  | D. s.
5 P  6 ■ ~
C. Poissaoleva väestö. — Den fränva-
1. Kaupungit ja maaseutu. — Städer ocli
1 Uudenmaan —■ Nylands ............ 10 574 7 622 18196 995 786 1781
2 Turim-Porin —■ Äbo-Björneborgs.. 241 206 447 19158 10 831 29 989
3 Ahvenanmaan —■ Älands ........... 30 24 54 181 121 302
4 Hämeen —■ Tavastehus............. 295 254 549 224 , 191 415
5 Viipurin — Viborgs ................... 230 260 490 98 106 204
6 Mikkelin— S:t Michels-............. 39 36 75 15 13 28
7 Kuopion — Kuopio.................. 40 48 88 32 32 64
8 Vaasan—-Vasa ....................... 182 144 326 395 297 692
9 Oulun —■ Uleäborgs.................. 76 51 127 104 63 167
10 Yhteensä —■ Summa, — Total 11 707 8 645 20 352 21 202 12 440 33 642
2. Kaupungit. —
11 Uudenmaan—-Nylands ............ 7 342 5 494 12 836 824 689 1513
12 Turun-Porin —■ Äbo-Björneborgs.. 139 141 280 3 906 2 990 6 896
13 Ahvenanmaan •— Älands .......... 10 4 14 — — —
14 Hämeen —■ Tavastehus............. 56 59 115 36 51 87
15 Viipurin — Viborgs.................. 68 123 191 20 38 58
16 Mikkelin — S:t Michels ............ 13 7 20 3 3 6
17 Kuopion —■ Kuopio.................. 12 14 26 12 8 20
18 Vaasan — Vasa ....................... 45 40 85 79 72 151
19 Oulun-— Uleäborgs ................... 25 19 44 38 20 58
20 Yhteensä —■ Summa — Total 7 710 5 901 13 611 4 918 3 871 8 789
' 3. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenmaa]i — Nylands ............ 3 232 2128 5 360 171 97 268
22 Turun-Porin — Abo-Bj örneborgs.. 102 65 167 15 252 7 841 23 093
23 Ahvenanmaan —■ Älands ........... 20 20 40 181 121 302
24 Hämeen — Tavastehus............. 239 195 434 188 . 140 328
25 Viipurin —■ Viborgs.................. 162 137 299 78 68 146
26 Mikkelin — S:t Michels ............ 26 29 55 12 10 22
27 Kuopion — Kuopio.................. 28 34 62 20 24 44
28 Vaasan — Vasa ....................... 137 104 241 316 225 541
29 Oulun —■ Uleäborgs.................. 51 32 83 66 43 109











Viipurin läänissä syntyneitä. 

























• 8 9 10 11 12 13 14 15 16
rande befolkningen. — Popu la tion  absente.
landsbygd. — Villes et communes rurales.
28 21 49 1667 1355 3 022 762 624 1386 1
52 31 83 372 306 678 '83 63 146 2
3 222 2 456 5 678 12 13 25 2 1 3 3
7 13 20 5117 3 369 8 486 99 80 179 5
2 2 4 181 .160 341 10 012 . 8 738 18 750 5 !
1 2 3 55 44 99 111 .143 254 6;
— 3 3 44 29 73 135 170 ' 305 7
9 14 23 273 210 483 109 86 195 S
— — — 115 55 170 67 52 119 -9,
3 321 2 542 5 863 7 836 5 541 13 377 11 380 9 957 21 337 10
Stader. — Villes.
24 20 44 1410 1185 2 595 583 511 1 094 11
21 17 38 141 158 299 46 37 83 12
176 160 336 2 3 5 — — — 13
— 1 1 768 533 1301 40 29 69 14
1 1 2 25 44 69 980 1363 2 343 Id
— — — 19 9 28 25 25 50 16
— 3 3 12 10 22 26 36 62 17
2 1 3 65 61 126 17 11 28 18
— — — 31 12 43 21 16 37 19
224 203 427 ' 2 473 2 015 4 488 1 738 2 028 3 766 20
lygd. — Communes rurales.
4 1 5 257 170 427 179 113 292 21
31 14 45 231 148 379 37 - 26 63 22
3 046 2 296 5 342 10 10 20 2 1 3 23.
7 12 19 4 349 2 836 7 185 59 51 110 24-
1 1 2 156 116 272 9 032 7 375 16 407 25
1 2 • 3 36 35 71 . 86 118 204 26
____ ___ ____ 32 19 51 109 134 243 2 7
7 13 20 208 149 357 92 75 167 28
— — — 84 43 127 46 36 82 29í
3 097 2 339 5 436 5 363 3 526 8 889 9 642 7 929 17 571 30
96
Y l i .  (Jatk.) —  V II . (Forts.) —  V i l .  (S u ite .)
Ii ä ä n i.
L ä n.
Départements.
Mikkelin läänissä syntyneitä. 
Födda i S:t Michels Iän.
Kuopion läänissä syntyneitä. 



















1 17 18 19 20 21 22.
c. P o is s a o le v a  v ä e s t ö .—  D e n  fr à n v a -
1. K a u p u n g it  j a  m a aseu tu . —  S tä d e r  och
1 Uudenm aan •—  N ylan ds ................. 578 530 1108 682 695 1377
2 T u ru n -P o rin —  Ä b o -B jö rn eb o rg s .. 47 41 88 68 89 157
3 A hvenanm aan  —  Ä lands ............... 5 4 9 10 7 17
4 H äm een  —  T a v a s te h u s ................... 130 93 223 116 93 209
5 V iip u rin  —  V ib o r g s .......................... 431 451 882 574 668 1 242
9 M ikkelin  —  S:t M ichels ................. 3 559 2 731 6 290 170 155 325
7 K u op ion  —  K u o p io .......................... 49 59 108 . 5 573 4 067 9 640
8 Vaasan —  Vasa ................................ 70 55 125 124 81 205
9 Oulun —  U le â b o rg s .......................... 38 14 52 463 227 690
10 Yh teen sä  —  Summa —• Total 4 907 3 978 8 885 7 780 6 082 13 862
2. K a u p u n g it .  —
11 Uudenm aan —  N ylan ds  ................ 455 450 905 613 637 1250
12 Turun-Porin .“  Ä b o -B jö rn eb o rg s .. 20 24 44 30 33 63
13 A hvenanm aan  —■ Ä lands .............. 3 1 4 — — —
14 H äm een  —  T a v a s te h u s .................. 24 15 39 48 35 83
15 V iipu rin  —  V ib o r g s ........................ 56 116 172 90 205 295
16 M ikkelin  —  S:t M ic h e ls ................. 120 118 238 40 13 53
17 K u op ion  —  K u o p io ........................ 10 9 • 19 377 415 792
18 V a a sa n — Vasa .............................. 16 14 30 24 18 42
19 Oulun —  U le â b o rg s ........................ 11 3 14 121 58 179
20 Yh teensä  —  Summ a —  Total 715 750 1465 1343 1414 2 757
3. M a a seu tu . —  L a n d s -
21 Uudenm aan — ■ N ylan ds ................ 123 80 203 69 58 127
22 T u ru n -P o rin —  Ä b o -B jö rn eb o rg s .. 27 17 44 38 56 94
23 A hvenanm aan  —  Älands .............. 2 3 5 10 7 17
24 H äm een  —  T a v a s te h u s .................. 106 78 184 68 58 126
25 V iip u rin  —  V ib o r g s ........................ 375 335 710 484 463 947
26 M ikkelin  —  S:t M ichels ................ 3 439 2 613 6 052 130 142 272
27 K u op ion  —  K u o p io ........................ 39 50 89 5196 3 652 8 848
28 Vaasan —  V asa .............................. 54 41 95 100 63 163
29 Oulun —  U le â b o rg s ........................ 27 11 38 342 169 511
30 Yh teensä  —  Summ a —  Total 4192 3 228 7 420 6 437 4 668 11105
97
Vaasan läänissä syntyneitä. 
Fodcla i Vasa Iän.
Oulun läänissä syntyneitä. 
Födda i Uleáborgs Iän.
K a i k k i a a n .  
S u mm a.
Total.
Miesp. Naisp. Yht. Miesp. Naisp. Yht. Miesp. Kaisp. Yhteensä.
Mank. Kvinnk. B. k. Mank. Kvinnk. B. k. Mank. Kvinnk. Summa.
S. m.. s. 1. D. s. S. m. s. 1. D. s. S. m. s. 1. •!>. s.
23 24 25 26 27 28 29 30 31
rande (bofolkningen. — Population  absente.
landsbvgd —  Villes et communes rurales.
663 661 1324 241 286 527 16190 12 580 28 770 1
273 296 569 54 65 119 20 348 11 928 32 276 2
83 43 126 5 0 10 3 550 2 674 6 224 3
232 198 430 ' 65 57 122 6 285 4 348 10 633 4
98 120 218 • 61 70 131 11 687 10 575 22 262 5
32 42 74 11 11 22 3 993 3177 7170 6
21 37 58 48 49 97 5 942 4 494 10 436 7
49 908 34 922 84 830 273 279 552 51 343 36 088 87 431 S
446 361 807- 19373 14 200 33 573 20 682 15 023 35 705 9
51 756 36 680 88 436 20 131 15 022 35 153 140 020 100 887 240 907 10
Städer. — Villes.
590 597 1187 218 267 485 12 059 9 850 21 909 11
98 98 196 29 32 61 4 430 3 530 7 96.0 12
____ — — — — 191 168 359 13
124 109 233 33 30 63 1129 862 1991 14
18 34 52 19 18 37 1277 1 942 3 219 15
7 7 14 — — — 227 182 409 16
7 6 13 9 9 18 465 510 975 17
2 371 1962 4 333 91 68 159 2 710 2 247 4 957 18
97 54 151 2 040 1749 3 789 2 384 1931 4 315 19
i 3 312 2 867 6179 2 439 2173 4 612 24 872 21 222 46 094 20
bygd. —  Communes rurales.
73 64 137 23 19 42 4131 2 730 6 861 21
175 ' 198 373 25 33 58 15 918 8398 24 316 22
83 43 126 5 5 10 3 359 2 506 5 865 23
: 108 ' 89 197 32 27 59 5 156 3 486 8 642 24
j 80 86 166 42 52 94 10 410 8 633 19 043 25
1 25 35 60 11 11 22 3 766 2 995 6 761 26
14 31 45 39 40 79 5 477 3 984 9 461 27
47 537 32 960 80 497 182 211 393 48 633 33 841 82 474 28
349 307 656 17 333 12 451 29 784 18 298 13 092 31390 29
48 444! 33 813 82 257 17 692 12 849 30 541 115 148 79 665 194 813 30
963—22 II. 1 3
98
VIII. Poissaoleva väestö 31 päivänä joulukuuta
VIII. Den iränvarande befolkningen den 31
V i l i .  Population absente au 31 décembre 1920
L ä ä n i .

































1 2 3 4 5 6 7
■
i. Kaupungit ja maaseutu—  Städer och
1 U udenm aan — N ylan ds  ............ 1737 1791 2 891 1 807 353 306
2 Tu ru n-Porin  — Ä b o -B jö m e b o rg s .. 2 405 2173 12 102 6 350 154 147
B A hvenanm aan  —• Ä lands ........... 150 198 3 224 2 560 3 16
4 H äm een  — T a v a s te h u s ............. 2 257 1954 2 485 1605 183 176
5 V iip u rin  — V ib o r g s .................. 3120 3107 9 034 7 891 5 003 ' 5 418
6 M ikkelin  — S :t M ic h e ls ............. 1567 1516 2 667 2 015 1 232 1361
7 K u op ion  — K u o p io .................. 2 322 1939 3 406 2 588 1008 1296
8 Vaasan  — V asa  ....................... 2 220 2 062 47 825 34 063 263 262
9 Oulun — U le â b o rg s .......................... 2 024 1680 18388 13 971 946 678
10 Yh teensä  — Summa — Total 17 802 16420 102 022 72 850 9145 9 660
2. Kaupungit__
11 Uudenm aan — N ylan ds  ................. 456 524 558 420 103 94
12 Turu n-Porin  — Ä b o -B jö m e b o rg s .. 127 139 698 320 82 80
13 A hvenanm aan  — Ä lands ............... 31 33 128 116 — • --
14 H äm een  — T a v a s te h u s ................... 152 113 145 98 43 35
15 V iip u rin  — V ib o r g s .......................... 259 256 595 798 481 667
16 M ikkelin  — S: t  M ichels ................. 161 123 123 137 öv 105
17 K u op ion  — K u o p io .................. . 294 272 264 311 > 130 180
18 Vaasan  — Vasa ................................ 95 84 826 928 21 34
19 Oulun —  U le â b o rg s .......................... 360 302 1713 1649 182 57
20 Yh teensä  —  Summa —  Total 1935 1 846 5 050 4 777 1109 1 252
3. Maaseutu. — Lands-
21 Uudenm aan —  N y lan ds  ................. 1281 1267 2 333 1387 250 212
22 Tu ru n-Porin  —  Ä b o -B jö m e b o rg s .. 2 278 2 034 11404 6 030 72 67
23 A hvenanm aan  —  Ä lands ............... 119 165 3 096 2 444 3 16
24 H äm een  —  T a v a s te h u s ................... 2105 1841 2 340 1507 140 141
25 V iip u rin  —  V ib o r g s .......................... 2 861 2 851 8439 7 093 4 522 4 751
26 M ik k e lin — S: t  M ichels ................. 1406 1393 . 2 544 • 1 878 1165 1256
27 K u op ion  —  K u o p io .......................... 2 028 1667 3 142 2 277 878 1116
28 Vaasan  —  V asa ................................ 2125 1 978 46 999 33 135 242 228
29 Oulun —  U le â b o rg s .......................... 1664 1378 16 675 12 322 764 621
30 Yh teensä  — ■ Summa —  Total 15 867 14 674 96 972 68 073 8 036 8408
99
1920 ryhmitettynä olinpaikan mukaan, läänittäin. 
december 1920 fördelad efter yistelseort, länsvis.
répartie suivant le domicile, par départements.




Ruotsissa. Norjassa. Tanskassa. Saksassa. ' Stor-Britan- Ranskassa. Virossa.
Sverge. Norge. Danmark. Tyskland. nien ocli Prankrike. Estland.
En Suède. • En Norvège. En Danema/fà. En Allemagne. Irland. En France. En Esthonie.
Grand-Bretagne
et Irlande.
Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp.
Mank. Kvk. Mank. Kvk. Mank. Kvk. Mank. Kvk. Mank. Kvk. Mank. Kvk. Mank. Kvk.
S. m. S. f. S. m. S. f. S. m. S. ). S. m. S. f. S. m. S. f. S. m. s. /. S. m. S. f.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
landsbygd. — Villes et communes rurales.
87 82 18 8 4 5 15 n 20 • 14 i 2 — — 1
91 66 25 5 12 39 9 9 19 12 i 1 3 3 2
231 277 4 .4 1 — 1 1 11 — — — — — 3
72 36 5 2 2 25 4 2 3 1 — — — — 4
19 17 8 5 6 7 33 39 6 3 i — 4 6 5
20 13 2 — — 2 3 1 — 1 — — — — 6
67 24 21 3 1 2 4 — — 2 — — — 1 7
1340 1145 45 11 9 10 7 4 23 5 i — — — S
827 849 435 282 2 2 4 3 12 19 3 — — — 9
2 754 2 509 563 320 37 92 80 70 94 57 3 7 10 10
Städer. — Villes. .
49 50 5 7 — 4 14 9 14 13 — — — — 11
12 12 2 1 1 1 4 1 1 3 — — 1 2 12
30 25 13
21 5 -- . 1 — 1 . 1 1 — — — — — — 14
1 2 1 — — 1 18 25 1 — — --- ’ 2 4 15
4 5 __ — — — — — — — — — — ' --- 16
5 7 — 17
51 45 3 — — 2 2 2 11 2 1 -- - — — 18
120 133 18 7 2 . — — — 12 17 3 — — — 19
293 284 29 16 3 9 39 38 39 35 4 - 3 6 20
bygd. - -  C o m m u n e s  ru ra le s .
38 32 13 1 4 1 1 2 6 1 1 2 — — 21
79 54 23 4 11 38 5 8 18 9 1 1 2 1 22
201 252 4 4 1 — 1 1 11 — — — — — 23
61 31 5 1 2 24 3 1 3 1 — — — — 24
18 15 7 5 6 6 15 14 5 3 1 — 2 2 25
16 8 2 — — 2 3 1 — 1 — — — — 26
62 17 21 3 1 2 4 — — 2 — _ — 1 27
1289 1100 42 11 9 8 5 2 12 3 — , --- — — 28
707 ' 716 417 275 — 2 4 3 — 2 — — — — 29
2 461 2 225 534 304 34 83 41 32 55 22 ■ 3 3 4 4 30
100
(Jatk.) V III. Poissaoleva väestö 31 päivänä joulukuuta 
(Forts.) V III. Den fränvarände befolkningen den 31 
(Su ite .) V I I I .  Population absente au 31 décembre 1920
Siitä : — Därav i :




















































i 22 23 24 25 26 27 28 29 S
l . K a u p u n g it  j a m a a seu tu . —  S tä d e r  o ch
X Uudenm aan —  N y la n d s ...........g . . 4 3 10 5 13 ■ 2 2 324 1362
2 Turu n-Porin  —  A b o -B jö rn eb o rgs ... — __ i i — — 11411 6 052
3 A hvenanm aan  —  Alands ............... — — i — — — 2 939 2 257
4 H äm een  —  T a v a s te h u s ................... — ---- i i 2 --- - 2175 1353
5 V iip u rin  —  V ib o r g s .......................... — 4 4 12 — — 3 833 2 371
6 M ikkelin  —  S:t M ichels ................. 3 — — — — — 1391 633
7 K u op ion  —  K u o p io ........................ — — — 1 — 1 2 299 1257
8 Vaasan —  V asa .............................. — 1 4 1 5 1 45 909 32 557
9 Oulun —  U le ä b o rg s ........................ — 1 — — 18 5 16101 12120
10 Yh teensä  — ■ Summa —  Total 7 9 21 21 38 9 88 382 59 962
9. K a u p u n g it .  —
11 U udenm aan —  N ylan ds  ................ __ — 7 2 4 2 355 236
12 Tu ru n-Porin  —  A b o -B jö rn eb o rgs .. — — — r— — 312 212
13 Ahvenanm aan  —  A lands '.............. — — --- - — — — 98 91
14 H äm een  —  T a v a s te h u s .................. ■--- — — — — — 67 55
15 V iip u rin  —  V ib o r g s .......................... — 4 3 12 — — 83 83
16 M ikkelin  —  S:t M ic h e ls ................... — — — — — — 50 27
-17; K u op ion  —  K u o p io .......................... — — — — — — 129 124
18 Vaasan —  Vasa ................................ — — . 2 1 — — 693 838
19 Oulun —  U le ä b o rg s .......................... — — — - — ** — 1355 1428
20 Yh teensä  —  Summa —  Total — 4 12 15; 4 2 3142 3 094
1 3 . M a a s e u tu .- -  la n d s -
:2i Uudenm aan —  N ylan ds ................. 3 3 3 9 — 1969 1126
[22 Tu ru n-Porin  —  A b o -B jö rn eb o rg s .. — 1 1 — — 11 099 5 840
23 Ahvenanm aan  —  A lands ............... — — 1 — — — 2 841 2166
24 H äm een  —  T a v a s te h u s ................. >. — — 1 1 2 — 2108 1298
25 V iip u rin  —  V ib o r g s ............................ — — 1 — — — 3 750 2 288
¡26 M ikkelin  —  S:t M ichels ................. 3 — — — — — 1341 606
27 K u op ion  —  K u o p io .......................... — — — l i  — 1 2170 1133
28 Vaasan —  Vasa ................................ — 1 2 — 0 1 45 216 31719
,29 Oulun —  U le ä b o rg s .......................... — 1 — — 18 5 14 746 10 692
30 Yh teensä  —  Summ a —  Total 7 5 9 6| 34 7! 85 240 56 868
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1920 ryhmitettynä olinpaikan mukaan, läänittäin. 
december 1920 fördelad efter vistelseort, länsvis.





























Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp. Miesp. Naisp.
Kvk. Mank. Kvk. Mank. Kvk. Mank. Kvk. Mank. Kvk. Mank. Kvk.
S. m. s .  /. S. m. S. A S. m.- S. f. S. m. s. /. S. m. s. /. S. m. S. f.
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
landsbygd. —  V illes  et com m unes ru ra les .
1 2 _ 14 3 26 3 1 2 2 6 8 9 648 16 896 13 246 1
4 4 5 2 38 2 329 7 6 222 3 759 20 729 12 282 2
2 1 32 3 _. — 309 47 3 683 2 805 3
5 1 - __ 16 8 17 — 1 6 7 3 888 6 4 1 5 4  447 4
1 1 1 1 11 4 104 3 . 2 822 3 320 14 976 14 318 5
Í 2 1 5 1 9 2 202 141 4  436 3 672 G
! 2 1 3 1 _ — 687 519 6 4 1 5 5 046 7
; 6 6 41 ■ 10 110 50 62 — 3 615 2 092 53 660 3 8  217 8
! 2 2 1 . 28 10 8 1 1 6 5 1 747 22 063 1 6 3 9 8 9
20 16 57 15 255 81 555 16 2 9 4 4 9 2 1 1 6 1 1 4 9 2 7 3 110 431 10
Städer. —  Villes.
1 1 7 2 _ 1 1 5 7 6 9 3 9 4 12 590 10 338 1]
1 1 _ 5 277 7 3 760 3 236 4 585 3 695 12_ __ _ _ _ 47 28 206 177 13_ _ 13 _ 890 682 1 1 8 7 893 14
1 __ _ 4 _ 968 1 6 6 4 1 8 2 2 2 718 15
2 _ _ _ 25 3 6 309 296 16_ __ _ 4 10 562 593 17
2 4 1 5 1 33 — 1 8 7 6 1 3 1 6 2 797 2 328 18
2 1 19 6 — — 620 194 2 693 2 1 4 5 19
4 4 4 2 38 9 327 7 19 766 16 560 26  751 .2 3 1 8 3 20
bygd. - Com m unes ru ra les . *
2 7 1 26 3 692 254 4  306 2 908 21
3 a 5 2 33 2 52 — 2 462 523 1 6 1 4 4 8 587 22
. 2> 1 32 3 — — 262 19 3 477 2 628 23
5 1 i — 16 8 4 — 783 206 5 228 3 554 24
1 1 1 11 4 100 3 1 8 5 4 1 6 5 6 13 154 1 1 6 0 0 25
2 1 3 1 9 2 177 105 4 1 2 7 3 376 26
2 1 3 1 _ — 683 509 5 853 4 453 27
6 4 37 9 105 49 29 — 1 7 3 9 776 50 863 35 889 28
2 9 4 8 ,  1 1 0 3 1 553 1 9 3 7 0 14 253 29

















































Av serien VI, Befolkningsstatistik,
har offentliggjorts:
Finlands folkmängd den 31 december 1865. Helsingfors 1870.
Födde, vigde och döde áren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringama se­
dan àr 1812. Helsingfors 1871.
Folkräknmgen i mars 1870 i städema Helsingfors, Abo, Yiborg och Uleàborg. Helsingfors 1874.
Folkmängdsförändringama áren 1869—74. Helsingfors 1876.
Finlands folkmängd den 31 december 1875 samt folkmängdsförändringama áren 1875—77. 
Helsingfors 1880.
Folkmängdsförändringama áren 1878—79. Helsingfors 1881—82.
Folkräknmgen i Helsingfors den 1 Oktober 1880. Helsingfors 1882.
Finlands folkmängd den 31 december 1880. Första haltet. Helsingfors 1882.
Folkmängdsförändringama áren 1880—81. Helsingfors. 1884.
Finlands folkmängd den 31 december 1880. Andra hättet. (Jämte resultaten av folkräk- 
ningen i Abo, Viborg och Tammerfors den 1 Oktober 1880). Helsingfors 1885.
Folkmängdsförändringama áren 1882—83. Helsingfors 1885.
» » 1884—89. » 1886—91.
»  âr 1890. Med en âterblick pâ decenniet 1881—90. Hel­
singfors 1893.
Folkräknmgen i Helsingfors, Abo, Tammerfors, Viborg, Uleàborg och Bjömeborg den l  de­
cember 1890. Första hättet. Helsingfors 1892—93.
Folkmängdsförändringama âr 1891. Helsingfors 1893.
Finlands folkmängd den 31 december 1890. Helsingfors 1894.
Folkmängsdförändringarna âr 1892. Helsingfors 1894.
Folkräknmgen i Helsingfors, Abo, Tammerfors, Viborg, Uleàborg och Björneborg den 1 
december 1890. Andra hättet. Helsingfors 1897.
Folkmängdsförändringama áren 1893—96. Helsingfors 1895—98.
Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för áren 1750—1890. Del I. Befolknin- 
gens tillstánd. Helsingfors 1899.
Folkmängdsförändringama áren 1897—99. Helsingfors 1899—1901.
Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för áren 1750—1890. Del II. Folkmängds- 
förändringarna. Helsingfors 1902.
Folkmängdsförändringama âr 1900 med en âterblick pâ tidrymden 1816—1900. Helsing­
fors 1903.
Folkräknmgen i Helsingfors, Abo, Tammerfors och Viborg den 5 december 1900. Hel­
singfors 1904.
Folkmängdsförändringama áren 1901 och 1902. Helsingfors 1905.
Fhilands folkmängd den 31 december 1900. Jämte uppgifter frän föregäende allmänna 
■ folkräkningar i landet. Helsingfors 1905.
Folkmängdsförändringama áren 1903 och 1904. Helsingfors 1906. (
Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Abo, Tammerfors och Viborg den 5 de­
cember 1900. Helsingfors 1908.
Folkmängdsförändringama áren 1905 och 1906. Helsingfors 1908.
Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för áren 1750—1890. Del III. Text. Hel­
singfors 1909.
Folkmängdsförändringama áren 1907 och 1908. Helsingfors 1910.
översikt av folkmängdsförändringama i Finland áren 1909 och 1910 med en âterblick pâ 
närmast föregäende decennier. Helsingfors 1913.
Folkräknmgen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Bjömeborg och Uleâ- 
borg den 7 december 1910. Helsingfors 1914.
Finlands folkmängd den 31 december 1910. I hättet. Helsingfors 1915.
Befolkningsrörelsen áren 1911 och 1912. Helsingfors 1915.
Finlands folkmängd den 31 december 1910. II hättet. Helsingfors 1915.
Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, 
Nikolaistad, Bjömeborg och Uleàborg den 7 december 1910. Helsingfors 1916.
Befolkningsrörelsen i Finland áren 1913 och 1914. Helsingfors 1917.
Bostadsräkningen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Bjömeborg och Uleàborg 
den 7 december 1910. Helsingfors 1917—20.
Fastighets- och byggnadsräkningen i Helsingfors. Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Bjöme­
borg och Uleàborg den 7 december 1910. Helsingfors 1918.
Befolkningsrörelsen i Finland áren 1915 och 1916. Helsingfors 1919.
Befolkningsrörelsen áren 1917 och 1918. Helsingfors 1921.
Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleàborg, 
Bjömeborg, Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920. Helsingfors 1921—1922.
Folkräknmgen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleàborg, Bjömeborg, Kuo­
pio, Lahti och Kotka den 8 december 1920. Helsingfors 1922.
Finlands folkmängd den 31 december 1920. Helsingfors 1922—23.
Befolkningsförhällandena âr 1921.
Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, 
Vasa, Uleàborg, Bjömeborg, Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920. Tabell- 
büagor. Helsingfors 1923.
Befolkningsrörelsen áren 1919 och 1920. Helsingfors 1923.
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